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que comprende. Ingla-
! !ra ¿cambiará su po l í t i ca 
ell Turquía? Tropas in-
glesas a Oriente. - E l 
ierno griego y 
su e jérc i to 
E n t o r n o d e l e m p r é s t i t o g i r é 
l a s e s i ó n d e a y e r e n l a C á m a r a 
S e e s p e r a e l i n f o r m e d e l a c o m i s i ó n m i x t a p a r a 
c o m e n z a r l o s d e b a t e s s o b r e t a n i m p o r t a n t e 
a s u n t o 
Fuede decirse que ayer en la CA-
nara se esbozaronMos debates sobre 
el Empréstito, aun cuando todavía 
la Comisión Mixta no ha emitido 
su dictamen sobre el proyecto. 
Abierta la sesión y leída y apro. 
la cual una vez evacuada, le faculta-
ría para dar una contestación defi_ 
niiiva a los comisionados. 
Significó el distinguido represen-
tuute por las Villas, que la actitud 
de loe comisionados, incluso la de 
oiítrNO g f j e g o h a t o m a -
^ ^ S S s ' ' MEDIDAS EN 
The Associated Press) 
(Por 
bada el acta de la anterior, el señor él», fué noble, levantada, patriótica 
Sagaró solicitó que fuera leído paraT "igna; haciendo eaber a Mr. Crow-
conocimlento general el informe de °er Que preferían arrostrar todas 
la Comisión encargada de conciliar }ds consecuencias de una rebeldía, 
los dos proyectos de empréstitos: ll(?gar al sacrificio mismo, antes de 
uno formulado por el señor D e s - s e rebajase el decoro y la dig, 
paigne. Secretario de Hacienda, por'rvaad del pueblo de Cuba. En esta 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C U B A N O B A J O L A 
N U E V A T A R I F A 
NEW YORK, septiembre 2*2. 
L a nueva tarifa azucarera 
se puso en vigor hoy. 
Eleva el derecho del crudo 
cubano dosdo a 1.648 y 
del azúcar no privilegiado de 
2.00 a 2.06 por libra. 
El mercado estuvo quieto 
a 4.76 para la centrífuga ba-
jo Jos nuevos derechos. E l 
azúcar refinado sin cambio. 
S e t r a t a e n E s p a ñ a d e r e a l i z a r 
u n a a l i a n z a c o n l o s p o r t u g u e s e s 
M e j o r a O r t e g a M u n i U a . - C a m p a ñ a d e l m a g i s t e -
rio e s p a ñ o l c o n t r a e l a n a l f a b e t i s m o . — O t r a s 
n o t i c i a s 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
LA FEDERACION PATRONAL DE 
BARCELONA EN ENTREDICHO 
ML4MI NO SE APRESURO A IM-
PONER L A M EVA TARIFA 
MIAMI, septiembre 22. 
de aquellos que mayor uso hacen 
de las carreteras. 
En cuanto a los puertos, el Minis-
terio les está dedicando seria aten-
ción, y está conferenciando con las 
autoridades locales con el propósito 
de efectuar grandes mejoras. 
ES «pt TC.RO KEMALISTA 
EL S S d O R EN ISM1D 
(por The Associated Press) 
mvDRES, septiembre 22. 
L0S fuems kemalistas siguen au-
.Sndo rápidamente en la froute-
r í chanack; pero, por ahora, no 
i cometido ningún acto de franca 
^nfindica un despacho desde 
¿tantinopla. a la agencia Reuter 
aliado el viernes. 
Voticias fidedignas dicen que la 
«mcentración asume un aspecto aun 
ís serio en Ismi(r' haCÍa d0n 6 86 Kemal Pasha y hay razones 
ra creer que los nacionalistas han 
L de hacer su objetivo a Constan-
Sopla. más bien que a Chamack 
n nue grandes cantidades de vitua-
llas pueden obtenerse en la región 
de Ismid, mientras que la población 
iostil de Constantinopla causaría se-
rios disturbios a espaldas de los in-
L 
9 4 9 
I 
^ClA EL CONVENIO ALIADO DE 
ORIENTE 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 22. 
Limitadas seguridades respecto a 
la devolución de Constantinopla. 
Tracia oriental y Adrianópolis a Tur-
ida fueron acordadas condicional-
mente en la reunión de hoy por los 
representantes aliados y mañana se-
rán considerados por los Gabinetes 
francés e inglés. 
De aprobarse estas condiciones de 
par. significarla el fin definitivo de 
la crisis en Oriente y evitarían la 
posibilidad de un choque entre los 
gleses y los nacionalistas turcos. 
Tomando el pacto nacionalista co-
mo base, los representantes discu-
tieron durante cuatro horas las de-
mandas de Turquía. 
U CANCILLERIA ITALIANA CON-
SAGRADA AL PROBLEMA EN 
ORIENTE 
(Por The Associated Press) 
ROMA, septiembre 22. 
Las sesiones tanto matinal como 
m la tarde del consejo de Ministros 
K dedicaron a discutir la situación 
«n el cercano Oriente. 
^ El Ministro de Estado Sig Schan-
^ íió un informe detallado sobre 
a actitud italiana y de los demás 
Meres aliados, y deploró que, al pa-
rei:er, la conferencia sobre el cerca-
80 Orlente no se celebrará en Vene-
'la. a pesar de que turcos, griegos 
•franceses habían dado su confor-
«mad a la elección de dicha ciu-
Pp?.Tx0S QUE COMPRENDE E L 
11 DE PAZ CON T L R Q U I A 
Piim.01" The Associated Press) 
AKIS, septiembre 22. 
Tari P(lan general Para una paz con 
aliad que W™*-5 aprueben los 
to, 08' contiene los siguientes pun-
T¿0io8ta,?tinopla- Adrianópolis y la 
«rían H0riental basta el río Marltza, 
íue so "evueltos a Turquía, siempre 
HilitaH jPtara una ancha zona des-
lera r l a a. ̂  largo de las fron-
IntenL Buliaria y Grecia, 
chos ! "fcl0"alización de los estre-
lle ias 'os Dardanelos bajo la Liga 
iiilernacjoâ nes u otra corporación 
•«fc;?61110 de fuerza3 militares 
W c a . níanentes en Gallipoli. 
Acción h l,sulas asegurando la 
Wa. e l*J minorías en Tur? 
^ieas^e^r! que fuerzas brl-
r818 Que h amack continúen allí 
emrp ^ firma(1o el tratado 
, Los f^ f; Turquía y Grecia. 
l2s también verían de 
? dental TZas turcas tn la Tra-
y.iz en dioí!n el fin de asegurar 
•U^-polncar¿ HParte de EuroPa. 
>vanienS1?68 ^"edasen hoy de-
t l ^ ^ B o u C ^ ^ 8 ' faclHtando 
qul'^^ente Í n Pucriera salir in-
W116 Pudría rCa0metira s i q u i e r 
S , na(,ionanL ausar hostilidades 
r*! los dos Shas e Agieses. 
tncia deeLPvlanATtrazado en la 
cCtara a Mnf» M- Bouillon lo 
V f í.0 obten̂ r latapha Ke™al. pro-
• O r á t i c a L ? pasarán de la 
0nferencia í Sta (lue se reúna 
'Coa U ^ a la paz. 
1 en ^ ULTIMA página) 
U cantidad de cincuenta millonea de 
pitaos, y otro formulado por el doc-
tor Ferrara, de carácter interior. 
E l señor Verdeja dijo al señor Sa_ 
garó, 'Jie no habiendo llegado a la 
mesa ae la Presidencia el dictamen, 
pü podía ser leído, pero no obstan-
te los representantes comisionados 
podían dar allí un informe verbal. 
Entonce8 el señor Ferrara, autor 
de la enmienda al proyecto de em-
préetito y comisionado por la Cá-
mara a los fines de estudiar el re-
ferido proyecto, hizo una relación 
exacta de cuanto había ocurrido en 
si transcurso de las gestiones de la 
Comisión. 
Se refirió a las entrevistas cele-
bradas en Palacio, a las que asistió 
Mr. Crowder. el cual, en una de 
«Jlas hizo patente que ni él, ni su 
gobierno, tenían el propósito de dis_ 
.mnuir las facultades del Congreso, 
ni mucho menos herir su dignidad 
como entidad legislativa. 
El señor Ferrara le dió a conocer 
a Mr. Crowder su enmienda al pro-
yecto de empréstito y éste manifestó 
que nada podía resolver sin la con-
sulta y el consentimiento del Go_ 
tierno de los Estados Unidos, 
situación—agregó el doctor Ferra-
ra—nos separamos con el ánimo 
contristado y lleno de pesimismo. 
' Y me consta—dijo—que el pro-
pio general Crowder quedó muy 
BARCELONA, septiembre 22. 
La Federación de Patronos de Bar-
celona indfca la difícil situación que 
le ha sido creada, a causa de las 
Los derechos bajo la nueva ley de | recientes defecciones, 
tarifas no se están recaudando hoy! El Departamento bancario que es ! nocías disr 
en Miami, porque el administrador ; llevado bajo los auspicios de la Fe-1 profesores Se ias escuelas agrícolas 
de esa Aduana np había sido ad- ' deración fué objeto de un verdadero v de otros centros docentes de carác 
vertido acerca def los nuevos im- asalto por parte de los cuenta-co- técnico 
puestos arancelarios. 1 rrentistas que retiraban a toda pri 
El Ministro se propone lograr eco-
David Tyre, funcionarlo de la 
Aduana, fué notificado por telégra-
sa sus haberes. 
Los administradores limitaron a 5 
desalentado, por no haber llegado a fo por el administrador de Tampa, ' mil pesetas las cantidades que po-
una solución con nosotros" 
"Entonces-1—siguió diciendo el se 
ñor Ferrara—yo me apresuré a en-
ORTEGA M I NILLA MEJORA 
L E V E M E N T E 
pañado de detalles acerca de las can- | clón y los comentarios para con los 
v;ar al general Crowder los dos pro! tldTades (1"e ,áehian laudarse. ¡jefes de la Federación son poco fa-
ytetos derivados de mi enmienda. Y 
:io me arrepeinto de haberlo hecho 
así, porque yo quería evitar que en 
rna. noche infausta se decretara la 
Intervención en Cuba y amaneció, 
ramos sin libertad." 
"El . criterio del general Crowdre 
es de que el empréstito exterior re-
sulta de una conveniencia inaprecia-
ble, pues gracias a él se restablece-
rá el crédito, tornarán los negocios 
y ia sanidad abandonada, la instruc-
ción pública desatendida, las obras 
públicas paralizadas tornarán a re-
vivir." 
"Al referirme de nuevo a los dos 
proyectos que envié al general Crow-
der, os diré que los examinó aten-
tamente y que al pedirle su opinión 
que debía aplicar los derechos desde | dían sacarse. MADRID, septiembre 22 
hoy; pero este aviso no vino acom-i E1 hecho ha CTeaáo gran agita-I El célebre periodista José Ortega 
Munilla, cayó repentinamente enfer-
mo en el Congreso de radiotelegrafis-
tas a principios de semana. 
Sufrió una hemorragia cerebral y, 
aunque los médicos continúan apre-
ciando su estado como muy grave, 
cree verse en el mismo alguno me-
joría. 
Los artículos que se importan en [ yónh íea para los mismos. 
Miami incluyen tomates, frutas tro- i 
picales, legumbres, sombreros de ji- e j , AYUNTAMIENTO BARCELO-
NES Y E L DERECHO DE LAS 
MINORIAS 
pijapa, etc 
MILLONES DE PESOS AFLUYEN 
AL TESORO DE LOS• ESTADOS BARCELONA sentiembre 2? 
UNIDOS COMO CONSECUENCIA ^ , A ' e P ¿: 
HE TiA x i t f . V A t . k v tatí¥i . ' .»sj ^n el Ayuntamiento se h DE LA NUEVA L E Y DE TARIFAS 
WASHINGTON, septiembre 22. 
A medida que iban entrando mer-
a pre-, " E L SOL" ABOGA POR UNA 
sentado la proposición para que se ALIANZA HISPANO PORTUGUESA 
discuta en la próxima sesión, de en 
viar una demanda al Gobierno es-
pañol, pidiendo que se tome en con 
MADRID, septiembre 22. 
"El Sol" en su editorial de hoy 
Siguió diciendo el doctor Ferra-'m?." 
candas en los puertos americanos, sideración iV recomendación hecha . . b01 .f", ^ ea,l?na.1 Qe "03 
se iba aplicando la nueva tarifa pa ^ p ^ ^ k « e ^ ^ a S e í oor ía ÍnSÍS,te COn énfaS{s I K ? importan 
ra iq22 por ia î iga ae las iNaciones. por la , c¡a de asegurar una alianza hispano 
• cual se estab ece que se vuelvan efec-1 rtuguesa en orden a desarrollar 
La ley que marca una nueva fase tivos los derechos de las minorías, relaciones de los dos países ibé-
en la historia de los aranceles ame-, En la proposición se hace resaltar ricos con la* repúblicas del Sur y 
r canos por cuanto delega en el Pre- la €xistencia en Es, / ia de varias mi- dei Centro de América, 
sidente amplios poderes según las noríaSi cuyos derecho5 a que se re-, ' , ° r „ 
sobre los mismos, me manifestó que elásticas cláusulas de que se compo- conozca el uso de su lengua propia' 0Pina el diario que una alianza 
nada podía adelantarme mientras no se Puso en vigor a las 12 de la ante los tribunales y en las escue'as por sí soIa ya sería una cosa niuy 
recibiera indicaciones de su Gobler- noche, habiéndose enviado anterior- deberían 
mente instrucciones a los adminis- ser reconocidos. 
satisfactoria, pero que. para hacer 
las cosas con propiedad efectiva, se 
ra que todos los comisionados se 
mostraron unánimemente dispuestos 
a rechazar las cláusulas políticas del 
Empréstito en las que se amenaza 
Habló después el señor Ferrara'dadores de las Aduanas para que DECLARArtONES DEL MINISTRO hace . necesario no solamente mejo-
de los trabajos de la Comisión y de 
la necesidad urgente de que la Co- Di; UOMKNTO 
la hiciesen cumplir inmediatamente 
Millones de pesos, según creen las^ 
misión se reuniera inmediatamente autoridades se recaudarán inmedia- MADRID septiembre 22 
• tamente como consecuencia de los _ ' 
nuevos derechos impuestos a las mer- : En el curso (:'á una entrevista, con-
cancías en los almacenes afianzados cedida al corresponsal de "El De-
o en tránsito hacia los puertos de bate"' el Ministro de Fomento, se-
la soberanía nacional y que también | para dar su informe. Y al consignar 
cu este punto el general Crowder el triunfo obtenido en la eliminación 
hizo la misma objeción, esto es: quej J'-í las cláusulas políticas que com-
tso era motivo de consulta previa, I prometen la Independencia de Cuba, 
dijo que el señor Céspedes habla | entracla-
surgido en el momento mismo en r 
que ya estaba la situación resuelta' . .mi. r i á n á i n i r T A r k l 
sobre ese particular y sabiendo d e ^ p j A L / » A ^ A L i A l ) A 
antemano que el GohiernQ de los 
rar las condiciones de los puertos con 
salida al Atlántico, sinó que tam-
bién, reorganizar todas las comuni-
caciones interiores dentro de la pe-
nínsula. 
ACENTUASE. FELIZMENTE, LA 
D O C T R I N A S 
Q U E S E C M P L E N 
ACUERDO QUE HONRA 
E l Partido Republicano, que hace 
C E R C A D E E L C H I C O 
Estados Unidos debía aceptar las 
condiciones de los comisionados cu-
banos. Por esta razón—dió a enten-
der el señor Ferrara—el señor Cés-i 
redes llegó muy tarde, aun cuando E L ASALTADO ES HERIDO, PERO 
ñor Arguelles, se refirió a las crítl-^IEJORI^ ' D¿ ORTEGA MUNILLA 
cas que se hacían sobre ios trabajos , 
[ MADRID, septiembre 22. 
Las últimas noticias respecto al 
vo^preTupüestT n o ' T ^ de Ortega Munilla, son de 
del ministerio. 
Declaró el Ministro que las canti-
dades asignadas a fomento en el nue 
baenas 'sug doctrinas, porque las <luiera Parecer que llegó a tiempo y 
practica, ha tomado por su organis. ^ue gracias a sus geotiones, todo 
A SU VEZ HIERE AL MALHECHOR 
nio supremo el Importante acuerdo 
que debieran Imitar los otros Par-
tidos, como medio de evitar que las 
eleccirmes se conviertan en unas al-
monedas donde lo primero que pe-
ligra es la moral pública y después 
los intereses" de las propias agrupa-
ciones sacrificadas a los Intereses 
particulares de los candidatos, y que 
dice así: 
Cuarto.—Acuerda asimismo prohi-
bir a todos sus candidatos que rea-
licen gestiones o propaganda alguna 
en favor de su candidatura perso-
nal que en algún sentido pueda 
perjudicar a la candidatura general 
del Partido; y a este fin se cons-
tituirán Tribunales de Honor desig-
nados por los distintos Comités Pro-
vinciales, formados por personas ex-
pertas en asuntos electorales, para 
que en su día examinen el resultado 
de los escrutinios e informen res-
pecto de log candidatos que se han 
reforzado en perjuicio de la candida-
tura general, y en los casos proba-
dos expulsar del Partido a los que 
hayan realizado actos de esa natu-
raieza, ejercitando contra los mis-
nup las acciones que facilite el Có-
digo Electoral, para anular su elec-
ción 
quiera para hacer las reparaciones 
necesarias en carreteras y puertos y 
mucho menos para poder emprender 
nuevos tabajos. 
Dijo que, para reparar carreteras 
tan sólo, hacían falta 600,000,000 
de pesetas y que estaba preparando 
un plan mediante el cual los traba-
jos más urgentes serían llevados a 
marchó sobre ruedas neumáticas. i ARROYO ARENAS, septiembre 22. 
Aseguró el señor Ferrara que ya} Anoche como a las siete y media Cuba estaba salvada y que solo se' fué asaUado en la casa de vivienda ^ ¿•entro'de un corto período crata ahora de hacer muros. Se ex-i finr„ pn 1n„ cunt™ Caminen ca"0 ueniro peutuu. 
tm~A An i„ n~™tc.iA„ , ' oe su tinca, en ios uuairo caminos i intenta el Ministro hacer aprobar trauo de que la Comisión nombrada jq1 nvii™ oí coñnr incó iviorir-mo , * i j ^0^„ „„ „ ,„ , „ , . „ „ del cnico, ei señor jóse Meacrop, en las Cortes una ley permitiéndo para armonizar las tendencias no -ronoMornTn nprpcsíón mn n-mn / • • * ^ • r , . . ^Q „ , n^T^o^ ]̂ repeliendo ia agresión con ama ^ exigir contribuciones hubiera informado ya a la Cámara bianca que portaba. Fué herido de; 
como era su deber. I ¿os machetazos en el hombro y la , • 
Después aludió a las Insinuado-' cafa y un i^jo de diciio Mederos, 
especiales 
que el ilustre periodista sigue me-
jorando dentro de la gravedad. 
NO HAY MAS NOTKTAS SOBRE-
LA COMISION DE ABD E L KRIM 
MADRID, septiembre 22. 
¡E] Gobierno ha hecho saber que 
continúa sin nuevas informaciones 
sobre la supuesta (fecisión del Jefe 
Rebelde marroquí. Abd-el-Krim, de 
(Continúa en la ULTIMA página) 
nes maliciosas, que nunca faltan, y. tomó parte en la lucha. Los bandi-, D D I U I I P r i f l Q 
exclamó en un gesto de arrogancia ; dos lograron escaparse. i I \ £ V I L L U I U J 
L O S P A T E N T E S 
lograi 
Esta mañana fué hallado por que ni cincuenta millones ni cien le harían traicionar su devoción ai c 
la Patria- ñor la cual aereeó—i Sargento Gutiénez' del Presto El 
a patria, por ia cual agrego Chlco en la finca Cotilla, cercana 
v:ne a ofrecer mi vida siendo jo 1 
ven y a la que la ofrendaré de nue 
vo, ya viejo y cansado." 
E l señor Ferrara fué estruendosa,1 ^ L X " ^ ^ ' ^ " ^ ^ ArV^t " Z ^ J Z ^ \ 
j al lugar del su eso, el negro M -
i nuel Rodríguez, vecino de Mariano, 
I el cual presentaba varias heridas de 
gravedad. Es uno de los malhecho-
r-ente aplaudido al terminar su dis- res asaitaron anoche la casa del i 
curso 
C U B A N O S 
D E L V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
Después habló el señor Freyre,» ^ JederOS y ^ SÍdo reconOCÍdo I UNA NOTA DEL ENCARGADO DE 
Las heridas que presenta lan reci 
bió de manos del asaltado. 
a alen explicó también sus gestiones 
en el seno de la Comisión. Al hablar 
de la deuda flotante y de los pagos 
indebidos el señor Gil le i n t e r r u m p i ó ) ' — — — — — — — — 
para decirle que todos los cheques ¡SE CERRO LA LEGISLATURA 
de pagos fantásticos, habían sido CCíKCnV^rí AMCPICANn 
expedidos y frimados por el actual U E L l U K b K t a U AMEKltAINU 
gobierno. 
El señor Freyre dijo finalmente WASHINGTON, septiembre 22. 
que log pagos se harán, pero nunca 
ani.es de ser depurada la deuda; pues 
si por virtud de ella se hacía el Em-
NEGOCIOS DE LOS E E . ÜU. 
El señor Encargado de Negocios 
ad-interim de los Estados Unidos 
de América, ha comunicado a la Se-
cretaría de Estado lo que sigue 
la 
CLASIFICACIIN DE LOS DISTIN-
TOS TEMAS PRESENTADOS 
La Comisión Organizadora del Sex 
to Congreso Médico Latino-Ameri-
cano reunida con asistencia de los 
coctores Arístides Agrámente, Mario 
La segu 
congreso s 
'Tengo el honor de referirme a Lebredo, José A. López del' Valle 
nota numero 928 de Vuestra Ex- Gonzalo Aróstegul, Ricardo Gutié-
, , , w a V celencia de 22 de jumo de 192* J rrez Lee. Eusebio Hernández, Gó-
nda legislatura del 6 / .o ! transmitiendo copia de la Gaceta Ofi-! meZ Murlllo, Weber, Fernández 
e declaró en receso hoy. cial numero 19 de 23 de enero de a w , , Aih^ Po.^ ^ t d " : si pur virtuu ue vua ae ua îít ei .mm-, uuugieou ucuimu 011 icuc&u nu.v. i ci i u ui  i» a  ¿Ó u   a  Abreu lbo Recio Montero Rai 
DACA ICD/IQ ñ í í HANMHNIA lpré6tit0 y se hipotecaba la Repúbli. Las leyes adoptadas a última ho-; 1922, que contiene el Decreto núme-I miind¿ de ¿astro Konri Arae-rtn' 
PAbAJtRüb U t L HANOTUNIA Ct, n0 era C03a de dar gust0 a los'ra se firmaron por el Presidente ro 2336, de 16 de Diciembre de 1 lunado Alamilla Garda Mon Bal 
QUE FALTAN 
Confirmando las noticias que so-
bre el número total de víctimas del 
¡naufragio del vapor alemán "Ham-
monia" hemos publicado, diremos 
' que tan solo faltan del total de per-
tonas embarcadas en el mismo, diez 
personas mayores y seis menores de 
edad. 
Falta por conocer el paradero de 
Serafina Domínguez y Manuela On-
íera y tres menores embarcados en 
Vigo. y el de Josefa Díaz y Floren-
tina García y tres menores embar-
cado sen la Coruña. 
malversadores, estafadores y logre-, Harding. 1921, prorrogando provisionalmente : riliag pascuai Fernández Benítez 
rrs que ostentan investiduras de go-| el plazo para la presentación de so- barrera Fernández Barrera Condón 
bernantes. + ^ , _ | CLAUSURADA LA LEGISLATURA • li0^"^68 de cédulas de patente. I Hierro. García Morales, Nobles,' 
En otro aspecto de la cuestión.. m ^ ESTADOS UNIDOS i He recibido Instrucciones para Browuer Torralbas v Francisco Ma-
examinó el señor Freyre la tarea de1 ¡ que informe a Vuestra Excelencia rla Fernández que actuó de Secreta-
que el Departamento de lo Interior rÍD dió comienzo a los trabajos de 
avisa al Departamen o de Estado , ciasif¡cación de l03 temas presenta 
S O B R E E L 
P R O Y E C T O D E 
E M P R E S T I T O 
Declaraciones del Secretar io 
de Hacienda. - L o s bancos 
del "Clear ing House" r e -
conocen los esfuerzos 
hechos por el s e ñ o r 
Despaigne 
Desde hace unos días, el "Heraldo 
de Cuba" se complace en calificar de 
humillante para la República la ba-
se tercera del proyecto de Emprésti-
to exterior que tuve el honor de pre-
sentar al señor Presidente de la Re-
púlica en Consejo de Secretarios y 
que mereció, creo yo, la aprobación 
de éste. 
No atino a comprender la inter-
pretación que se le quiere dar a la 
citada base; y cuantos argumentos 
he l^ído no me convencen de que 
e?a base, muy al contrario de lo que 
asegura el "Heraldo"; Oo tienda a 
poner a cubierto la dignidad de nues-
tro pueblo y sus instituciones, si 
por acaso el porvenir nos reservase 
tan angustiosos trances como el que 
acabamos de pasar. 
Esa base tercera del proyecto de 
Empréstito dice textualmente: 
"Artículo III .—A fin de favorecer 
la demanda de estos Bonos, se auto-
riza al Ejecutivo para que pueda 
fijar los métodos más adecuados pa-
ra hacer efectivo el gravamen que 
pesa sobre los Impuestos que se 
mencionan en el artículo segundo, y 
a consignarlo así en el contrato o 
en los contratos que celebre en cum-
plimiento de esta Ley. 
Queda asimismo autorizado el Eje-
cutivo Nacional para estipular que,. 
en caso de faltarse al pago do los 
intereses o del capital de los bonos 
do esta deuda, los banqueros q.ue 
hayan comprado los Bonos o los re-
presentantes de los tenedores de los 
mismos podrán pedir a la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo de Cu-
ba que designe un Administrador 
encargado bajo ia alta Inspección de 
este Tribunal Supremo de cobrar 
todas las rentas e Impuestos afectos 
a la emisión de los Bonos y que le 
garantizan y de aplicarlos al servi-
cio de esta deuda. 
El Presidente Je la República dic-
tará, dentro de un mes de regir es-
ta Ley, y oyendo el efecto el pare-
cer de su Consejo de Secretarios, las 
disposiciones y reglamentos que le 
permitan a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo nombrar con pron-
titud el Administrador, y que deter-
mine la manera efectiva de que to-
me posesión del manejq de los im-
puestos y desempeñe sus deberes eu 
general. E l Administrador será un 
experto en la materia que se le en. 
comienda y puede ser un individuo, 
0 una corporación u otra entidad" 
Como se ve, se obliga al bonista 
a apelar a una institución cubana 
para obtener el cumplimiento de una 
cbiigación en caso de que a ella se 
faltase. 
Si alguna objeción esperaba en 
contra de esa base, no admitía que 
pudiese venir de cubanos, ,sino da 
loe banqueros o bonistas extranjeros, 
que es natural que tengan más fe 
en ia eficacia de la presión diplo-
mática de sus cancillerías que en la 
acción de nuestro Tribunal Supre-
mo. 
Por eso entiendo que log califica-
tivos que emplea el "Heraldo de Cu. 
ba" al referirse a esa base tercera 
son inadecuados, y sin saberlo quizá 
kotá haciendo el juego de los ban-
ciucros extranjeros que, conociendo 
" ya el proyecto de empréstito a que 
1 so hace referencia, desde luego ce-
I lebrarán de que no exista entorpeci-
I miento alguno a las reclamaciones 
i do sus Gobiernos respectivos, si por 
I desgracia nuestra nog viésemos de 
I nuevo en la situación angustiosa que 
acaba de resolverse y a la cual el 
empréstito pondrá punto final. 
M. Despaigne. 
sus compañeros y la suya propia en. WASHINGTON, septiembre 2 2. 
la difícil misión que se le había en_j 
DANOS DEL HURACAN 
EN LAS BERMUDAS 
HAMILTON (Bsrmudas), Sep. 22. 
Continúa los comentarios sobre los 
destrozos causados en esta isla por 
al huracán. 
E l dueño de uno de los principales 
hoteles después de recorrer la isla 
calculó los daños en más de 500.000 
pesos. 
Las últimas noticias dicen que dos| 
grandes barcazas quedará averiadas| 
en la Isla St. George, con la posibi-i 
Kdad de que una de ellas se pierda-
totalmente. 
E l hotel St. George también su 
frió serios desperfectos. 
comendado, doliéndose de que el se 
ñor Soto, los hubiera abandonado en 
los momentos críticos. 
El señor Soto negó y entre él y 
Freyre se estableció una discusión. 
Soto (Oscar) en el paroxismo de 
la indignación y con un rebrillar 
hostil en los espejuelos de oro, lan-
zó al señor Freyre esta frase dura 
y acusatoria. 
—Hay que tener civismo y dea-
pojarse de las dos caras que se vie-
nen exhibiendo continuamente: una 
en la Intimidad y otra en el Congre-
so, delante del público. 
El señor Freyre pareció alargarse. 
(Continfla en la ULTIMA página) 
E l Congreso levantó hoy sus sesio-
nes sine-die, suponiendo en general 
los directores de la política, que el 
Presidente Harding lo convocarla pa-
ra una sesión especial el 15 de No-
viembre, precedente a la sesión regu-
lar de Diciembre. 
Presidente concurrió a la se-
sión durante un rato para firmar las 
últimas leyes. 
A las doce en punto quedó cerra-
do el Congreso y el Senado siguió su 
ejemplo pocos minutos después. 
En trenes y automóviles salían esta 
noche de Washington gran número 
de representantes que van a descan-
sar después de su campaña. 
que el Comisionado de Patentes ha ' dos para irlos distribuyendo entre resuelto lo necesario para hacer ex- ]ag ince SeCCiones que forman el 
tensivos a los ciudadanos de Cuba, congreso 
I Í^ÍÍ IL í Í ÍS ! c°rrespond!?íltes a es- Más de cuatr0cient0s trabajos han 
C n S o I rnh.8 T ^ o ^ L T 61 sido clasificados, entre los cuales 
de'os Ltados Unido ClUda<ran03 1 ^ran gran número de trabajos ex-
vi r ^ - ! . , ^ ^ , I tranjeros, sin contar que todavía se 
Tpv^I £ r l T Cf0.nsidera ^ as: están recibiendo en Secretaría los 
dos que sustancialmente son r e d U 1 ^ ^ n ^ x ? e:ad^U\:sUntítSuTosaUt0reS 
eos a los privilegios concedidos a loa V ^ h ^ n c! ^ «Si l i? . rí' r , 
ciudadanos y súbditos de otros paí-! J Í & ^ ^ J ^ Í ^ ? ^ J ^ 
ses. en virtud do la sección dos de la f Í h . r f . ^ . i . ? 0 S C ^ , • 
Ley del Congreso aprobada el 3 de Ite de Guatetmala' así como de algu-
Marzo de 1921 (Ley Nolan) y K S 0 8 ^ ^ S T S f."unciaTdo8 g » * 1 r .vro,* u„ I A I A I , ' L J ^ doctor Ricardo Gutiérrez Lee titula-
PENSI0N A LA VIUDA 
DEL DOCTOR G0RGAS 
WASHINGTON, septiembre 32. 
Un proyecto de ley del Senado 
para pagarle una pensión mensual 
de 150 pesos a Mrs. Marie Doughty 
Gorgas, viuda del General Gorgas, 
que libró a Cuba y Panamá de la 
fiebre amarilla, fué aprobado hoy 
por la Cámara y enviado al Presi-
dente. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Debido al gran tamaño del número extraordinario, 
con que el DIARIO DE LA MARINA celebrará el nona-
gésimo aniversario de su fundación y ¿ fin de evitar difi-
cultades en el Correo, nuestros agentes lo recibirán en 
trts partes, que les enviaremos boy y mañana, pero no 
deberán distribuirlo a los suscríptores. hasta mañana, do-
mingo veinticuatro. 
Cualquiera falta que se note en los paquetes deberá 
ponerse inmediatamente en conocimiento de la Adminis-
tración de este periódico para subsanarla. 
conformidad ha expedido la orden 
número 2 77 2, fechada el primero de 
agosto de 1922, haciendo extensivos 
a los ciudadanos de Cuba los privi-
legios que autoiiza la sección dos 
de la Ley, de 3 de Marzo de 1921, 
i suletos a la limitación de que ae con-
I cederán las prórrogas para relevar 
i las faltas comprendidos en esa sec-
i ción de la Ley, por un plazo mayor 
I de éinco añós y siete meses y nueve 
días. El Comisionado dice que este 
plazo de prórroga corresponde al pla-
zo de prórroga que se concedió a los 
ciudadanos de los Estados Unidos 
bajo el artículo 5 del Decreto núme-
ro 2336. expedido por el Gobierno 
Cubano con fecha 16 de diciembre 
de 1921. 
COPIA DE LA DUDEN N I M . 2773. 
dos "Historia de la Medicina en 
Colombia desde su descubrimiento 
hasta nuestros días; aclimatación 
de las razas blancas en los climas 
tropicales" y dos temas del doctor 
Antonio Barrera Condón titulados: 
"Notas sobre higiene infantil" y "El 
mejor sustituto de la lactancia ma-
terna". 
La Comisión de Festejos presidi-
da por el doctor Gerardo Fernán-
dez Abren está redactando el pro-
grama que habrá de someter al Co-
mité Ejecutivo del Congreso, para el 
mejor recibimiento de los Delegados 
extranjeros. 
(41 Stat. L. 1313) y que por con 
siguiente los privilegios especifica-
dos en dicha sección se harán ex-
Por la presente se notifica que las 1 tensivos a los ciudadanos de Cuba, 
leyes de Cuba se reconocen como que 
ofrecen a los ciudadanos de los Es-
tados Unidos privilegios sustancial-
mente recíprocos a los privilegios 
concedidos por la sección dos de la 
k Ley Molan, de 3 de marzo de 1921. 
sujetos a la limitación de que no se 
concederán prórrogas para relevar 
faltas comprendidas en esa sección 
de la Ley, por un plazo mayor de 5 
años 7 meses y 9 días. 
(F.) Thomas E . Robcrtson. 
El Presidemte de la Habana Clea-
ring House dirigió ayer el sigulen-
fe escrito al Secretario de Hacienda: 
Honorable señor Secretario de Ha-
cienda.—Señor: 
Los Bancos asociados de la Ha-
bana Clearing House han acordado 
d'rigir a usted la siguiente comuni-
cación : 
Los Bancos asociados de la Haba-
na Clearing House han venido obser-
vando con satisfacción los esfuerzos 
; realizadoe por usted con objeto de 
rehabilitar las finanzas de Cuba. 
Es un hecho reconocido que Cuba 
está altamente necesitada de fon-
do3 para atender a sus obligaciones 
vencidas, tanto interiores como ex-
teriores. Si Cuba pretende mantener 
su derecho a obtener empréstitos y 
créditos futuros, es necesario que 
ella se disponga a pagar las exigen-
cias de sus acreedores bonafide in-
mediatamente y pagar en efectivo 
sue justas y reconocidas obligacio-
nes. 
Para realizar este fin, debe po« 
nerse en práctica medios que pue-
dan solventar esta situación dentro 
d»! plazo más corto posible. 
I.—EMPRESTITO EXTERIOR 
. Se ha propuesto que el Congreso' 
pase una Ley creando un emprée-
tito exterior que pueda pagar las 
deudas flotantes, que se estiman 
puedan ascender de cuarenta a cin-
cuenta millonef, ¿f» pesos. 
Este proyecto ha encontrado gran 
oposición, siendo uno de los princi-
pales argumentos en contra el qué 
no es patriótico; y otro, que con toda 
probabilidad las condiciones impues-
tas por los prestamistas pudieran 
(Continúa en la ULTIMA página) 
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T»iéfoao«: a.dfcoci<}»:x-63oi¡ Aa^i»i«- H a b a n a P„ ino Apartado 1010. el n  rao O IUO t ración y Anunolo*: —.-w-»»*! "t-a>^ r̂ r̂ írK 
MIEMBRO DECANO EN CUUA I>E '^THE ASSOCIATED P M S 
-9201) Zmipraata: A-B334. 
O C U L T A R L A R E A L I D A D N O 
E S S I S T E M A D E 
S A L U D DE LA M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r d d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Ptr« recibir gratuitamente y franco de «raatoa un folleto expllcatlTo de î o oafflnaa. 
eacrlblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187 Habana 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
La publicidad es elemento esencial 1 sis pudo contenerse en tiempo opor-
a toda democracia. Sólo la rechazan | tuno* con un gesto de las masas, si ^ 
los gobiernos al caer en la tiranía, hubieran respaldado a los que pedían! 
respondiendo a la necesidad de ocul- cuentas al Ejecutivo de la inversión 
tar sus desafueros para sostenerse de. que daba a las rentas nacionales. Hu-
modo precario el mayor tiempo posi-1 bo cobardía o indiferencia ; predomi-
ble, sin apelar a procedimientos de j no la mansedumbre, y tácitamente se 
extrema violencia que precipiten su aceptó el sacrificio, sin medir las de-
rivaciónes que tendría para la digni-
apclar 
i l i   i it  
caída. 
El sistema republicano, régimen 
virtualmente de opinión, requiere co-
mo ninguno otro del concurso de la 
publicidad y ia buscan los que ejer-
cen el poder, cuando, por ajustar sus 
actos a las conveniencias generales, 
se sienten con derecho pleno a obte-
ner la asistencia ciudadana, sin la 




nacional. La relajación política 
'a subversión del sistema 
económico y dió a la comunidad so-
cial carácter anárquico, perturbando 
de modo alarmante al país, que vive, 
en mansa rebeldía, al margen de la j 
Ley, cumplida por excepción debido a 
la constante ausencia de la autoridad.! 
Si existiera concordancia, verdade-; 
sa de ciudadanos que echó de menos j 
don Tomás Estrada Palma, al sentir i 
en su alma el dolor acerbo de ver' 
ra relación de afinidad entre el espí-
La primera intervención nortéame-j ritu popular y las instituciones repu-
ricana que preparó al país para el.blicanas; si hubiese realmente la ma-
disfrute de la soberanía, conservó la 
Gaceta como órgano indispensable pa-
ra algo más alto que la inferción de 
órd-nes militares, sentencias de los i malogradas, por el error de ir 
tribunales, requisitorias judiciales, 
anuncios de subastas, etc. Hizo del 
diario oficial el heraldo del gobier-
no, pensando rectamente que debía 
proclamar sin esbozo desde esa tribu 
a la 
no reelección, sus afanes patrióticos, 
se hubiera consentido falsear la Ad 
ministración, que por algo se llama 
pública^ hasta convertirla en semi-
clandestina. Pero se dejó al gobierno 
na, no prescindiendo por ello de la! prescindir de la publicidad, mejor di-
cooperación de la prensa periódica, cho, utilizarla torcidamente y a su 
los actos todos de la Administración antojo, no con sujeción a los princi-
* pública. 
Mantuviéronse esos sanos princi-
pios, desde que se instauró la Repú-
blica, hasta el período en que se ini-
ció la degeneración de las prácticas 
constituc'onales y tomó cuerpo la in-
moralidad. Ni en la deplorable se-
gunda intervención norteamericana, 
ni en tiempos del Presidente Gómez, 
era difícil conocer el movimiento ad-
ministrativo de interés general, como 
es la situación periódica del Tesoro 
j la diaria recaudación de rentas pú-
blicas; pero desde los últimos años 
de la reelección de Menocal cayó en 
desuso la publicidad, a consecuencia 
del caos a efue se arrastraba a la Ha-
cienda y que tiene hoy comprometido 
más que el crédito de la Nación, su 
vida misma-
La ocultación sistemática de datos 
precios para apreciar la situación 
que se creaba, no pudo subsistir în 
pios de general conveniencia, y en 
franco progreso de degeneración, cun-
dió de tal modo la inmoralidad, que, 
a fuerza de hurtar datos para mante-
'ner un hermetismo esencial, llegó a 
ignorarse por el propio Gobierno has-
ta la ascendencia de las deudas ilíci-
tamente acumuladas. 
Es un hecho probado .que no se 
puede ejercer el Poder permanente-
mente dando la espalda al pueblo, ni 
ocultándole lo que le interesa conocer 
para acondicionar sus actos y su vi-
da misma. La Administración públi-
ca no es feudo de los que la rigen. 
El gobierno realiza, al desempeñar su 
función, un mandato, y la diafanidad) 
le garantiza el éxito al ofrecerle 
oportunidades para rectificar y orien-
tarse. Imperiosamente hay que vol-
ver al sistema de publicidad cotidia-
na y especificativa, que permita, cono-
cer la cobranza diaria de las rentas, la 
complicidad o abandono del deber en1 «ituación real d<l Erario, la marcha i 
los poderes que cumplimentándose 
ejercen la función de Gobierno. 
Cierto que hubo en las Cámaras Le-
gislativas voces aisladas de protesta 
respondiendo al excitante clamor de 
la opinión pública; mas eŝ cierto tam-
bién que fueron desoídas hasta que 
la bancarrota se evidenció por sí 
misma y elementos extraños se hicie-
ron intérpretes del irrefrenable mal-
estar, próximo a estallar en forma ai-
rada. Fué inconsciente o excesiva-
mente tolerante el pueblo; fué tal vez 
patriota en demasía aceptando aquel 
mal para no dar lugar a otro mayor; 
pero de todos modos es culpable de 
lo que ahora sufre Cuba. 
Su acción decisiva faltó entonces, 
como falta siempre por carencia de 
cohesión o de espíritu cívico. La cri-
adm-inistrativa en todo su desenvolvi-
miento. Hoy, por tener todo abando-
nado, carecemos hasta de las defi-
cientes estadísticas que se hacían 
circular periódicamente y que mal o 
bien servían de fuente de informa-
ción a los que necesitan documentar-
se para realizar estudios de carácter 
económico o social, o para legislar a 
conciencia. 
El señor Despaigne, que dió hace 
días a conocer sinceramente la «itua-
ción del Erario, haría un gran bien 
a la Administracjpn reanudando la 
publicidad de las recaudaciones por 
concepto de rentas e impuestos, de 
los btolances de la Tesorería General' 
de la República, de las estadísticas y 
de cuanto pueda dar idea al país del 
restado de la Hacienda nacional. 
D r . J . L Y O N 
DR liA FACULTAD DB PAKT» 
Ktpeclalista en la curación radie* 
I «la* hemorroides, afn operaclAm. 
Contvltas: 4e 1 a 8 p, m., diarias. 
Oorrfm- aaqnta» • Han ladalecia 
F U E R Z A « E N E R G Í A « V I G O R 
V I N O T Ó N I C O J I A F E Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNICO de CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
concepto do tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sos tén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérg ico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y pzrrzmcan, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabét icos . 
TVprtsiTO A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN LAZARO, NUMERO 205 
TELEFONO M-M7I 
Cura radical de las enfermedades secretas por un pro-
cedimiento que garantiza el éxito del tratamiento enérgico 
frecuente y barato. #y 
7064 alt 
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G A R A N T I A 
No daña los más finos metales. 
Menor consumo j mejor limpieza. 
No contiene ácidos. 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
Pídase en ' 
F E R R E T E R I A S Y GARAGES 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo. 
05RAPIA, 24 (altos) 
TELEFONO M '1942. 
ajt 
P A R A C O M P R A R Y Q U E D A R 
S A T I S F E C H O E S N E C E S A R I O 
P O D E R E L E G I R 
Visite nuestro Departamento 
de Ropa Hecha p a r a Caballe-
ros y c o n o c e r á l a g r a n canti-
dad y variedad de estilos, p e 
le ofrecemos p a r a elegir. Mo-
delos de P a l m a , l a n a lavable y 
seda a precios e c o n ó m i c o s . 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
UN B U Q U E C A R G A D O D E 
B E B I D A S 
D E S D E 
Por un telegrama de New York 
se sabe que el vapor Inglés Onward 
fué capturado por los guardacostas 
del gobierno americano por querer 
introducir un gran contrabando da 
wiskey de 2112 cajas valuadas en 
doscientos nvl pesos. Al ser regi?-
tradas dieba.-? cajas por los funcio-
narlos del gobierno se observó con 
gran sorpresa que en vez de wiskey 
contenían vegueros balre de los de 
ahora. 
9 6057 Ind 1 ag 
D E L A S E C R E T A 
. SE CASO IMKS VECES 
A la Policía Secreta denunció Ele, 
r>a Mesa Vergara, vecina de L nú-
mero 173, ,que el día 15 denunció 
a la Policía la desaparición de su es-
poso, Vicente Ortlz Pérez, conocido 
per Gustavo, y posteriormente «upo 
cao au esposo contrajo matrimcnlo 
en Francisca Perdmo. cuyos fami-
liares residen en Hospital y Neptuno. 
n o n o 1>K PRJSNDA8 
Denunció a la Policía Secreta Mr. 
T. M. Fisher, vicecónsul dé loe Es, 
ladog Unidos, vecino de Línea 11, y 
lien B. Sanpelle, empleado del mis-
mo Consulado, que les han sustraí-
do prendas por valor de 200 pesos. 
N U E V A V I A C O M B I N A -
D A P A R A I R A L A 
F L O R I D A 
P«r. í l PIAR 1 0 J , E i , \ i t t í l ¿ 2 
" B A J O L O S T I L O S " 
El día 22 del actual, fué presenta-
do al señor Secretario de Obrae Pú-
blicas, el informe que a continuación 
publicamos, cuya comisión la forma-
ron el doctor Malbertl, don Félix del 
Frado, Mr. Gross. don Julio Mora-
les y Francisco Méndez, Jos que han 
sido muy atentamente recibidos por 
el señor Castillo Pokorny, y noa ha 
ofrecido atender nuestra solicitud, 
pues él reconoce la gran necesidad 
de la pavimentación pedida para la 
vía que «i se resuelve el empréstito 
se hará con rapidez. 
Informe para ana nueva vía, com-
binad» para circulación de vehícu-
los para ir a la Víbora, 
Se impone como gran necesidad 
esta vía, por la congestión constan-
te en Cuatro-Caminos, Esquina Te-
jas y, sobre todo, en el Puente de 
Agua Dulce. 
Combinación para el nuevo reco-
rrido: 
Calzada de Ayesterán hasta Tuli-
pán, por esta calle hasta Santa Te-
1 resa, por esta hasta la Calzada del" 
| Cerro, por esta hasta la Calzada dé 
| Palatino, por esta hasta la calle Ma-
goon, o sea Santa Catalina. 
Tramos que faltan, para que la 
nueva vía, sea todo el recorrido ado-
quinado con adoquín de granito (que 
es el que necesita) desde Carlos III 
hasta la Avenida de Santa Catalina 
esquina a Sola. 
Cálculo aproximado: 
Ayesterán como unos 300 metros 
lineales. 
Calle Santa Teresa, desde Tulipán 
a la Calzada del Cerro, 600 metros. 
Calzada de Palatino, desde las pa-
ralelas de los Ferrocarriles Unidos 
a la Quinta de doña Rosalía Abreu 
que va recta hasta Santa Catalina 
y calle Sola, 600 metros. 
Nota: Santa Catalina entre Feli-
pe Poey y la Calzada de Jesús del 
Monte hay dos cuadras en mal es» 
ta do. 
En la caite Magoon, o sea Santa 
Catalina, cerca de la Calzada de Pa-
latino, hay un puente de los Ferro-
carriles Unidos en regular estado, pe-
ro tenemos informes, qive la Compa-
ñía ha/bocho planos y principiado a 
hacer la armazón de hierro, que es 
para doble vía, y por lo tanto al Es-
tado no le ocasiona gastos. 
Con esa obligación cumplida, tam-
bién se beneficiaría el servicio pú-
blico, porque de ese modo la Em-
presa de los Tranvías podría hacer 
lo que en la concesión se le exigía 
por el Estado: unir los Tranvías 
desde Palatino por Santa Catalina a 
la Calzada de Jesúsú del Monte. 
Hechas estas obras ya tendríamos 
los yecinos de estos repartos que 
son: LA SOLA, NUEVA HABANA, 
los dos de MENDOZA. PARRAGA. 
VIV4NCO. FLORESTA, LOMA DEL 
MAZO y el RUBIO, que son los que 
lindan y colindan con la gran Ave-
nida de Santa Catalina que tiene 50 
metros de ancho con dobles aceras 
y arbolado. 
Esta nueva vía, nos facilitaría más 
bello y rápido el trayecto para gran 
parte de la ciudad. Vedado, Maria-
nao que con el arreglo de Palatino 
a Santa Catalina, podrá irse por In-
fanta o Calzada del Cerro que sólo 
el evitar de pasar por el Puente de 
Agua Dulce es una gran ventaja. 
Hay opiniones de que si la Ha-
vana Electric pone ha línea del Tran-
vía de Palatino a la Víbora, que es 
a esta Compañía a la que le perte-
nece hacer el puente, y que la Com-
pañía desea tender la línea, si »e 
le allanan los obstáculos que le 
agradeceríamos muchísimo a ese De-
partamento que se interesase por ser 
el Tranvía de gran necesidad. 
Esta nueva vía tiene en todo el 
trayecto, focos eléctricos de alum-
brado público. 
C 7281 23 s. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
Sentado el otro día en mi pues-
to de años, del Café Bauer, Unter 
den Linden y Friedrichstras'e, cé-
lebre esquina berlinesa, púnto de 
partida de famosos y divertidos 
viajes, que otro día describiré, a los 
amables lectores, vela justamente 
en la acera opuesta, el otro café ge-
melo del Bauer, el Victoria, famoso 
también y bullicioso siempre, hoy 
punto de espera y partida de los 
automóviles, que generalmente col-
mados de americanos del norte, dan 
paseos por la ciudad, mostrando 
edificioi y Jardines, parques y pa-
lacios, en grotesca alegría de fe-
ria. Viendo los touristas pensaba 
yo: casi en todas las grandes ciu-
dades sucede lo mismo, no son pre-
cisamente los nativos quienes me-
jor conocen, las curiosidades, las 
bellezas que encierra y las cosas 
que atraen a los extranjeros; que-
da para los que permanecen una 
o dos semanas en una capital, en es-
tadía cinematográfica, ver todo lo 
saliente que contiene acompañados 
generalmente por un 'guía humano 
o por un guía-libro. 
Viendo log turistas partir me dió 
nostalgia, por ver cosas que yo ya 
conocía, quizá debido a mi condi-
ción de informarlo todo y saberlo 
todo, y entonces abandonando mi 
puesto de largos años en la mesa 
del café "Bauer" caminé positiva-
mente "bajo loe tilos" a readmirar 
algo de lo que Berlín contiene y 
que hacía años no examinaban mis 
ojos. 
Caminé hacia el antiguo Palacio 
en que vivieron reyeM poderosos; 
dejé a mi derecha el de Guillermo 
Primero, que también puede visi-
tarse, luego la Opera, del Estado, 
con su gran cantidad de escaleras de 
escape, y la mansión donde vivió el 
último ex-kronaprinz. A mi Izquier-
da dejé la Universidad con las es-
tatuas vigilantes de los dos Hum-
boldt, Alejandro y Guillermo, la 
Biblioteca y el Museo' Militar de 
Federico el Grande, cuya estatua 
ecuestre en el centro mismo de la 
Avenida, dando el frente a la Plaza 
Francisco José, alguien colocó allí. 
Crucé la Plaza, atravesé el puen-





Unter den Linden, 




Después. . . sefuf a 
pero antes pasé Una mi 
monumento a GUille 
frente a la misma rmo Puerta n.-'111** Siempre me gUstó 1 ^ K 
to. siempre lo é n ^ l . ^ 
• cutado; las flguras ^ 
^centré ble; 
Feo n es 
diada, los fusiles, los 
tos; todo me gusta. ^ T J * * * 




al suelo. Las figUras 6 
les de los costados descanl" ^ 
tro peldaños del pavim* > 
calle y los fotógrafos de ? ^ 
neas que allí puUllaQ ' ^ i 
muy artístico po«ar a su. ^ 
entre los brazos robustos y i ^ 
ñas musculosas de esas JÜ 
habiendo con ello indudable^ 
aumentado la colección de 7 1  
fías de los distintos "Gmiw^ 
el pais de los gigantes" a donH* * 
dos van con el mismo oficio. ^ 
ropedista." ' w 
La estatua de mujer, del m I 
mentó, tiene los dedos de lo,7 
como si por ellos hicieran 
continuamente la gam^ d ^ 
lidor. ' I 









es solamente el w 
grafo el que induce a ellor «1 
tratado también tiene esa id^ 
dlcurista." 
Cuantas vecas, per ello. h. p,. 
sado yo contemplando estatuas b 
maestros, de oradores o de marinM. 
que tienen el índice extendido * 
ñalando algo, dictando algo o no», 
tran/) lo desconocido: si pudien, 
retratarse junto a él estos fanátiM, 
turistas, lo harían sujetándnlej t] 
índice. 
Previendo eso, la estatua de Cr̂  
tóbal Colón en Barcelona la coló» 
carón a una altura... desnacado. 
ra. 
¿Y mi risita al Palacio! Buen 
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Istsción " 
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S O B R E L A T A L A . . . 
0 L A P O D A 
TIENE LA PALABRA DON RAI-
MUNDO CABRERA 
Septiembre 22 de 1^22. 




Pido la palabra, para recoger la 
alusión con que rae ha honrado un 
distinguido orador del Parlamento 
Rotarlo, sobre la tala o poda de los 
árboles de la ciudad. 
Invito al interpelante a que ins-
peccione los troncos que en la calle 
M., entre 27 y Jovcjlar, han queda-
do de unos frondosos árboles que 
allí daban sombra, fresco y verdor 
al barrio, frente a un solar yermo. 
En la calzada del Vedado, cerca 
de Paseo, se está construyendo un 
nuevo edificio y los contratistas han 
derribado en todo el frente, los ár-
boles que allí existían, que embelle-
cían la calle con su follage y refres-
caban el ambiente. Y no cito otros 
muchos lugares del Vedado, donde 
se han dejado los troncos pelados, 
sin ramas, porque no quiero pedirle 
mucho espacio. 
En la pregunta a usted sobre si 
se poda o tala, no quise herir sus-
ceptibilidad de nadie, sino promover 
amor y respeto al arbolado urbaao. 
Le da las gracias y es su atento. 
RAIMUNDO CABRERA. 
E S T O A Y U D A R A A l 
M E J O R Q U E m 
Q U I E R C O N S E J O 
! Habana. Enero 1 de 1320 
Señor Pániilo Zendejas. 
Habana 
Muy respetable señor: 
Me es grato manifestarle por nw. 
dio de la presente mi agradscimi» 
lo por haber podido recobrar mi si-
lo d quebrantada a conaecnencia d» 
ulreraciones de que padecía desde 
hace un año y de cuy» eníermfda: 
me enré con su maravilloso ESPK- p manei 
CIFICO, el que «bró en mí de m 
forma milagrosa y humanitaria, pna k, „ ^ 
me había estado curando ron ai» L 
de ocho especialistas sin haber a 
grado obtener resultado alfun*-
Adjunto envío mi fotosrafí* U 
que si usted tiene a bien haga I* 
biiro mi agradecimiento. 
De usted atento y a. «., 
(f) Manuel V. Hemándei j 0» 
S e. Salud número 21, altos, W 
b*El" ESPECIFICO ZENW^8J? 
rende en todas las droguerías 7 oo* 
cas de la República, y ^ 
Reina 91, Habana. ,.r 
(Registrado con el numero 
u la Secretaria de Sanidad_)-
P U R G A I N F 
rlftos «o» Sabido es «ine los 
t»rio« a las purpas, P«ro ^ ' '"¿it 
la. U piden y Z ^ i t ^ 
Verdad es que " Jn Hce T 
doctor Martí es un hom^,, , f„ f 
broso. que Ü'-va la ru^» ^ Purt* 
rica crema. Se ™nd« B ^ s W 
te del doctor Martí « 'SK,! 
cas y en *u depósitoJH Cris e " 1 0 ^ ! W _ O*  FH risol ^ g 
no y Manrique. Cuando w " ' ^ 
.ite-purrape ^ ^ n t e n ^ 
te del doctor Martí r ^ _ .„ 
zxax.ss. n m R X U -
M0NSERRATE 41. ^ 
ESPECIAL P A J U LOS POBRESt 
DE 3 r MEDIA A 4 
• i m 
L A D E N T A L PÜOFESIONAl 
( t u e p r o p e s s i o n a x BjjmrAX) 
La mejor clínica de servicio» dentales 
en Cuba. MAs ác ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. 
Xocties y domlngros, hora reservada-
San »af»el, 99, bajos, entre Oarraslo y 
Escobar 
zms-u 23 s. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris j ofdoa 
Consultas de 13 a 4. 
Para pobres de 13 a X. 13.00 mi t 
fion Nicolás (2. Telefono A-I13T, 
Anuncio sa Vaoía. 
A V I S O 
Tenemos el susto de participar a 
los consumidores de las famosa» 
Aguas de Mesa W H I T E R O C K , 
(Roca Blanca) y del rico Refresco 
G I N G E R A L E , que hemos sido nom-
brados Agentes generales y d e P 0 f * ' 
ríos de ambos productos; rogándole» 
se sirvan interesar sus pedidos c 
nuestros Almacenes de Obrapía >• 
y 10, T e l é f o n o s M-2504 y A - I W 
H . A S T O R Q Ü I Y C A . 
H A B A N A 
Í T R A T A M I E Ñ T O M E D j C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , " e r p j * r e í c á n c e r , L u p u s , " ^ r d e 
E c z e m a s y t o d a c l a s e * 
U / c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S t U R A T E No. 41. C O N S U L T A S 
E s p e c i a l j n h » /os pobres 
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—Las fuerzas ocultas. 
—ün capitán español. 
—Es seguró el Empréstito. 
—Laborar para el porvenir. 
— L a ley Fonlney. 
Vnión", f>c tro comercio e imlustría; y leyes hl-
tolonla _,é..(:.it.a acá- pdtecarias, y de ferrocarriles, y de 
¿ . V ^ L á d a n o Pedr. « « l e a 
(uljui,,ar | Cuba hizo un gvs ío . heroico. OX>. 
'o Por â guar<,a- ,'uvo COn estf, ^erofsino su libertad. 
fi a cabal»0' cel.ca de J"S Se convirtió en una nación libre, 
^de laS 1,ill" ^rl < ums, henchí-, Y se sentó después, cruzada de 
fizos * a do sonó un Liazos, bujo los alegres colores de 
(lc :l/.ú'••«,•' ' 
(om0 la e,U .rbon¡zó. Las fuerzas no es cosa difícil, a pesar de no ser 
mi1**0** s tnraleza. van. siendo fíícü; lo verdaderamente difícil es 
de Ia ' ^ hombre. . . conservar esa fortuna, después 
J^13^ ^ L . éstas se rebelan. adquirida 
mar 









mí de su 
ilUria. m 
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den y O* 
, altos, • 
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n rico T * . 
bfln Pnit«; 
risoi. 
i niflo Bri 
ontentar»-
A A C T 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1922 PAGINA TRES 
A L I D A D 
su bandera 
—Hacer una fortuna, nos dijo una' 
<̂ /. §1 infortunado López Rodríguez,! 
de 
tierra, electricidad, i Obtener Ja libertad, romper la es-
piro. ar,(odo es samiso al homj c?avitud, ceñirse un pueblo el gorro 
JI,gDPtiíB,0' 'j.pgañadientes! J'areec' frigio, n,o es realmente muy difícil. 
^ pero a niaterja protesta de lajl'na obra de destrucción es siempre 
(('jn'lue^aD llUestro espíritu la hacedera. Hacerse un pueblo ya 11_ 
^itod a I " |bre, digno de esta liertad, he aquíj 
jí¡̂ lf'<,• iuebrar violentamen-'lo árduo; mantener esta libertad y, 
ypugnaP01"* acrecentarla, he aquí lo dfctfcil, , . i 
^ ptas cadenas. Cuba, que logró romper con un 
tricio S*tústregui" nave. pa8ado, no ha sabido aún crearse un 
demanda de nuestro puer. cstable presente. . . 
',ja ha azotado un temporal des.j y es pret.iSOf para correr con éxi-
v'íe - alas Je un ciclón quisie- to ^acla el futuro, afianzarse uno, 
.̂-le en el remolino de sus îen recio, en el presente. 
Jla pericia del capitán «upo 
E r p a ñ a , p u e d e b l a s o n a r d e q u e 
l o d o s s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o n 
i n m e j o r a b l e s . 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e b l a s o -
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s e s -
p a ñ o l . 
En Vinos, siempre **A LA CABEZA DE TODOS' *, ese es Lema de su marca. 
No queremos que se convenza usted con nuestro anuncio; pero sí le invitamos a que 
ratifique nuestras palabras en su visita. 
La satisfacción que obtendrá de cuanto nos compre, será la base de nuestra mejor pro-
paganda. Venga a: 
EGIDO, No. 61. TELEFONO A-2025, ó AGUILA, No. 189. TELEFONO A-5760, 6 
NEFTUNO, No. 188. TELEFONO M-5890. 
" E L BATURRO" 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR JORGE ROA) 
Washington, Septiembre 19. |mo la Secretaría de Ectado amerlca-
"La nota oficial facilitada aquí no lo practica —procede, a su vez. 
por la Secretaría de Estado a la! consecuentemente y se aplaude aquí 
prenea, recalcando el propósito de por sus colegas del Sur su actitud 
este gobierno de mantener los pun-
tos de vista del gen«Tal Crowder en 
relación con el problema cubano, 
ha provocado en la opinión de los 
hombrea públicos profundo males, 
tur. 
"Se ha entendido que esta nota— 
jomo el memorándum número trece 
—carece de toda formalidad dlplo 
doble—formal o Informal—según 
counvenga a los Intereses cubanos. 
"Puedo asegurarles también que 
las repúblicas americanas del sur 
no permanecen indiferentes y que 
¡4* embajadas y legacionea de aquí 
se mantienen en constante comuni-
cación con sus respectivos gobiernos 
mAtica, y sin embargo, compromete e investigan y hurgan en los depar. 
al gobierno a darle ese carácter tan lamentos correepoadientes sin perder 
pronto eomo convenga. 
"El actual Secretario de Estado 
Mr. Hughes ha Inaugurado'este nue-
vo sistema—desusado en las rela-
ciones internacionales— de ^decir y 
no decir con carácter oficial las 
contacto con La situación. 
"Si hubiera sido posible mante-
ner en más elevado plano el orden 
moral la autoridad del gobierno de 
Cal-a en los dos últimos años, hu^ 
tiera sido imposible, —a pesar de 
exigencias más apremiantes del gobios sucesos de Europa—que los ele-
bitrno en punto a sus obligaciones | mentes financieros—azucareros y 
ros. Un Comité de damas de Milán se 
propone arbitra/ los fondos aecesaj 
^ todos los Belig  
^ 'patrieio de SatústreguT' «avt 
ibre de daño, y serenamen-J ríos para regalarle a S. S. río XI 
^ las aguas aaules de la Ha..un aeroplaty poderoso. 
h8418 I Las piadosas (lamas, dicen: 
^ . ha la "Trasatlántica —Así podrá éste abandonar el Va-
VÍ un barco ae i» _ , . . 
- la" Es un marino español. j ticano sm que tenga que poner sus 
k̂*110 naevfc, transmitida a la pies en territorios de Italia. . . Así 
/ del Morro al través del te- podrá S. S. el Pontífice realizar e.v. 
' 1 r hilo-í ha llenado de ale. tensos y reconfortadores viajes, 
la ciudad... | Ija ciencia y la dialéctica se ha-
. ¡lirán puesto así una voz más al ser. 
El Empréstito de $50.000.000 de.|vJclo de la sagrada religión. 
Só quedar aprobado definitivamente ^ pero por íortunai tod0s los imli. 
âltó en la Cámara el "quo,1 diplomáticos permiten esperar 
j. ver más. Pero ¡es y a j — d e ^ pueblos—una 
t̂ión de horas! Todos los obs-,1)ronta reconciliación entre el Go. 
faloS fueron removidos, las bÍ0rií,o de Italia y el augusto Vica-
yknltades ^stán zanjadas. . . 
rio de San Pedro. 
Caba recibirá, en oro, cincuenta. Hoy en díat ^ jtalla, el Partido 
,illones de pesos. líos acreedores del j Cafc6uco ^ ^ov sí s0i0i más fuerte, 
Istódo, los contratistas, los emplea.. en votos y en capacidades, que el te podrán cobrar íntegramente sus 
piídos. Un bienestar pasajero hen-
|rit la isla. 
Cincuenta millones—una Hortuna 
Binensa para un buen señor—es 
jpenas nada para un Estado. 
Para un Estado que los debe to. 
ulmente. 
Pero sobre la base efímera de esa 
entero bloque de todas 
agrupaciones políticas. 
las otras 
Comenzaron a regir ayer en los 
ICstados Unidos las nuevas tarifas 
aduaneras. 
E l azúcar, en sus precios de com. 
pra, ha declinado un poco. 
¡He aquí una clara jugada de 
posperidad momentánea puede eri-'Rolsa! 
ftse un sólido y fecundo progresé, j L a Ley Fordney no le hace daño 
. sin esa inyección de vida ¡eran alguno a Cuba. Esta ley, ^a juicio 
Wdíos todos nuestros esfuerzos, to. muestro, no es una agresiófc a los 
nnestros afanes y todos nuestros intereses nacionales de nuestro país. 
Iifiis propósitos. 
Por eso hemos sido siempre, sin 
Tadícimi» inbeos absurdos, partidarios deci-
hr" 111 f idos del Empréstito exterior. 
¡Es sólo un arbitrio más, puesto en 
práctica por los hacendistas norte-
í-Mierlcanos, que buscan aJanosamen. 
te la nivelación de sus Presupuestos, 
muchísimo más descabalados que los 
ii nuestro Congreso quiso actuar , de esta siempre próspera isla, 
manera patriótica y decisiva en! Norte América consume toda núes-
reorganización necesaria de la vi.jtva azúcar. L a consume, y se la bebe 
republicana de Cuba, fuerza es además. Nuestra azúcar le sirve allí 
acometa, inmediatamente, la'a los hipócritas prohibicionistas para 
Wsa labor de unas leyes funda-, fabricar ron, wlskey, cognac... 
átales. Una simple tarifa no sube los pre. 
Leyes bamcarias, para cimiento de c%ps ni lo? deprime. La ley de la de-
banca nacional; leyes monetarias, ¡ ñianda, sí. 
ia darle vigor y valor a nuestra Y el mundo entero necesita y re, 
Kneda; leyes penales, comerciales clama nuestro azúcar. 
industriales, que fortalezcan núes. Ii. 1TIAU MAR SAL. 
¡Empréstito, el Patriotismo 
y los po l í t i cos 
b̂lábamos ayer 













-..era, sobr-? !a si-
actual de Cuba, tema de pal-
actualidad, como todos sabe-
y al exponer yo mis ideas so-
?,rc°n^oversia que se ha susci-
deln Í0r del PaS0 de la llama-
-'hipip notante". me picTió éste 
¡ano t h,,1111 trabajo para "El Cu-
"ühahf/̂  ^xPlicando todo lo que 
^ la flnl,1Cho* y ^ había mereci-
C o nn aCIÓn de los reunidos. 
:;<cer "i ° ^ P03ible dejar de 
mo; sino también, de sacrificar a los 
miembros del Congreso, quitándoles 
las botellas, colecturías y demás pre-
bendas de que disfrutaban, y desde 
entonces, el Congreso; algunos de 
cuyos miembros ya estaban disgus-
tados con el Ejecutivo porque veían 
venir la tormenta y habían hablado 
de moralizar sin que se les hiciera 
caso, se convirtió de lleno en el más 
encarnizado enemigo del Presidente, 
llegando hasta tal punto, que en la 
Cámara se le hicieron ataques for-
midables, sin que ni siquiera ningu-
no de los Representantes da su pro-
pio partido se levantara para defen-
derlo. 
¿Puede surgir de esta rivalidad 
lá pérdida de la soberanía cubana? 
^ al amT£rl'" .̂ ie ae;,ar ae com' Veamos. ^ 
lección Dllcazcal", modelo Cymplida por el Presidente aque-
^ me cTis y maestro de la cor- ¡ Ha parte del programa de Mr. Crow-
Con la esn 0ng0 a hacer el traba- der que de él directamente dependía, 
esfUerzora"Za (ie que este mo" era necesario que el Congrso votara 
• algunas leyes indispensables para 
completar la obra morallzadora em-
enazan i prendida por el Enviado Especial de 
Mr. Harding. y de aquí empiezan a 
surgir los peligros, que estamos pa-
sando, para la soberanía cubana. 
La modificación de la Ley del 
Servicio Civil es necesaria para po-
der completar la obra comenzada, 
pues se impone el remover muchos 
empleados venales; contra los cua-
les no existen pruebas materiales 
que puedan dar lugar a un expedien-
^ de nn'n^j10 con la ínter-1 te de separación^ pero contra los 
morales para 
honrados sean 
declarados cesantes; y el (Congreso, 
tanto liberales, como conservadores 
y populares, estimando que esa me-
oav-uii-| dida ia pueda usar como arma polí-
..̂ onopo y Parientes, y des- i tica el Ejecutivo, vota una Ley. que 
de arVno Sirv,a para Poner un 
r"e8 conf-rr a la solución de los 
W " ;1Ctos ^e hoy a 
. * que lo •> —— ^iuwuer s 
>- y oli,, puí,:er«n rabo", 
^^atn^0, .^! ?/^bas n 
Pu^eran rabo", según 
..ecesa-
toías al Doctor ^ayas, 
!1,lenteasV!lm?ralidades fl"6 im-
otros; v « i l̂1 cometiendo, se 
> o de i» exig10 é 
N . aLn rectificación 
>iór a.me aZánd0lo enr 
ste el ce-
de la actual "desorganizada" conta-
bilidad del Estado, y sin que se die-
ran motivos Justificados, el Congre-
so, valiéndose de subterfugios, tam-
bién vota una Ley que no llena la 
finalidad buscada, y que lo mismo 
que la anterior, no sirve para nada. 
Y llegamos al punto culminante. 
Estima el Gobierno d'e los Estados 
Unidos que es necesario un emprés-
tito Interior para que el Gobierno 
Cubano pueda pagar todas áus aten-
ciones," y recobrar el crédito que ac-
tualmente tiene perdido, lo mismo 
dentro que fuera de Cuba; y el Con-
greso se opone a ello, pretendiendo 
buscarle otr^ solución al problema, 
aunque con ello peligre la Repúbl-
ca. La lucha entablada entre el Con-
greso, esto es, entre los políticos de 
todos los partidos, y el Doctor Za-
yas, puede dar al traste con la Re-
pública y analizaremos los puntos 
de vista que ambos sostienen, para 
demostrar que ello es cierto. 
Ya hemos diche que el Doctor Za-
yas está completamente de acuerdo 
con las peticiones hechas por el Ge-
neral Crowder, y por lo tanto, lo que 
él sostiene, es lo que demanda de 
nosotros el Gobierno Americano. 
Pretende éste, como dije antes, que 
se haga ese emprétito exterior, esto 
es, que entre dinero fresco, contante 
y sonante en la República, para que 
el Gobierno recobre su crédito, y no 
se siga repitiendo el triste caso de 
que sus checks son rechazados en 
todas partes; y contra esto levanta 
el Congreso las siguientes objecclo-
nes: 
li—Claman contra la imposición 
o Ingerencia del Enviado Especial, 
considerándola antipatriótica. 
2o.—Temen por la República, 
pues creen que si no puede pagarse 
la deuda, sobrevendrá la Interven-
ción. 
3o.—Las cláusulas de la opera-
ción son inaceptables porque esti-
pulan que si no se satisfacen los 
intereses y amortizaciones, los pres-
tamistas, tendrán el derecho cTe In-
tervenir la recaudación de los im-
puestos que se crean con ese fin. 
4o.—No quieren dar autorización 
al Ejecutivo para negociar esa ope-
ración, pues necesitan fijar de an-
temano, el tipo de interés, tipo de 
descuento y demás particulares de 
la operación. 
E l país está cansado de las protes-
tas de los políticos contra la "inge-
rencia extranjera", en nuestros 
asuntos, que ha servido para poner 
en ridículo nuestro patriotismo. Esa 
ingerencia era patriótica para los 
conservadores y antipatriótica para 
los liberales, cuando Mr. González 
nos Impuso a Mpuocal; fué aceptada 
por ambos, como muy patrlótU-o, 
cuando Mr. Crowder vino a resol-
ver el pleito entre "la liga" y los 
liberales en las últimas elecciones; 
resultó antipatriótica para conserva-
dores y populares y patriótica para 
los liberales, cuando el General Gó-
mez (Q. E . P. D.) fué a Washing-
ton, a pedir Justicia para su causa, 
y también muy antipatriótica para 
los liberales y muy patriótica para 
"la liga", cuando decretó el triunfo 
del Doctor Zayas. Para evitar 
la "ingerencia" lo mejor es *no dar 
lugar a ella, y eso lo lograremos 
cuando sepamos respetar los dere-
chos de los demás y podamos gober-
narnos decentemente. Entonces po-
dremos rechazar la "ingerencia", 
evocando el patriotismo. 
Puede pagarse Intereses y amorti-
zación de'«un empréstito de 50 mi-
llones de pesos al 6% en 30 añol, 
con $3.200.000.00 anuales apróxima-
damente. ¿Podría ésta cantidad po-
ner nunca en peligro la estabilidad 
de la República, ^obre todo cuando 
ha de crearse un Impuesto especial 
para atender a su pago? Desde lue-
go que no. 
¿Y que medidas se proponen para 
no hacer ese empréstito? Pues, que 
se esperen los acredores dos años, 
para cobrar sus deudas, y que la 
República en , esos dos años, con 
nuevos impuestos y economías, ró-
caude. nada menos, que los cincuen-
ta y nueve millones en que se estima 
esa deuda. 
Se tenía entendido que la moral 
de todos los países y de todas las 
leyes consiste en pagar lo que se de-
be, pues si uno debe y no paga, le 
embargan lo que tiene y el acreedor 
se incauta de ello, pero los pobres 
acreedores del Estado Cubano, tie-
nen que morirse de hambre y espe-
rar todo lo que tengan que esperar, 
por su dinero. Se pretende darle 
unos certificados de adeudo, porque 
así se han solucionado crisis en 
otros países, pero no se adaptan a 
la realidad del medio y piensan que 
los certificados expedidos por esos 
otros gobiernos eran negociables con 
un pequeño descuento o quizás a la 
par, menos Intereses; mientras que 
los certificados expedidos por nues-
tro desacreditado Gobierno, triste es 
decirlo, no serán negociables sino 
con un descuento que awulnc al que 
los posea, y de lugar a uno de esos 
negocios fabulosos que por aquí se 
engendran. 
Por salvar algunos cuantos millo-
nes, que representarían los intere-
ses y el costo de hacer la operación; 
los que nunca han tomado en con-
sideración el dinero de Liborio, pre-
tenden que sigan sin cobrar muchos 
empleados públicos; que lo9 fun-
cloiiarios consulares cubanos no pue-
dan levantar dinero en el extranje-
ro ni contra sus cartas de crédito; 
que se sigan echando a perder las 
pocas carreteras que tenemos en la 
Isla; que sigan las ciudades sin 
acueductos y expuestas a todas las 
graves consecuencias que ello trae 
consigo; y en fin evitar que se re-
caude el crédito, que tan necesario 
es para la vida 'económica del país, 
pues indlECutiblemente esos a quie-
nes debe el Estado, lo deben a su 
vez a otras personas y esas a otras, 
y así sucesivamente, y solamente 
pueden levantar su crédito y traba-
jar nuevamente, pagando lo que 
deben. Además, la situación econó-
mica del país empieza a mejorar vi-
siblemente, y si el Gobierno recobra 
su crédito, todo ello tendrá como 
consecuencia, el traer nuevamente a 
la circulación como cien millones de 
pesos, que se calculan están escon-
didos y retirados por la incertidum-
bre reinante y que no saldrán, por 
cierto, para negociar certificados que 
nadie sabe cuando han de pagarse. 
Cuando se hace una hipoteca siem-
pre se estipula que de no pagarse 
los Intereses, el que da el dinero tie-
ne derecho a rematar la prenda hi-
potecada, que menos pues, pueden exi-
gir los banqueros que nos dan el di-
nero que manejar los Impuestos que 
han de crearse para su pago. Qui-
zás si" no tuviéramos sin pagar los 
cupones y bonos amortizados de la 
deuda Interior, esa cláusula no se 
pondría en el contrato, pero están 
tratando con gente poco habituada 
a cumplir sus compromisos y claro 
es que tienen que tomar sus precau-
ciones. 
No quieren dar al Doctor Zayas 
autorización para fijar el tipo de in-
terés, descuento, etc., de la opera-
ción, pues me parece muy sencillo el 
nombrar una comisión interparla-
mentaria que con el Ejecutivo se en-
cargue de esa operación. 
Finalmente, ¿que resulta más pa-
triótico? ¿Provocar una intervención 
Inmediata por no querer acceder a 
las demandas moralizadoras del Go-
bierno americano, o acceder a esas 
demandas y reorganizarnos para po-
der hacer frente a la obligación que 
con ello contraemos? 
Creo que el pleito entre el Con-
greso y el Ejecutivo no puede oca-
sionarnos el primer trastorno, pues 
aquel no puede hacer bueno lo que 
de público se dice y que llegó a mis 
oídos ayer en estas o parecidas pala-
bras que decía alguien en una reu-
nión callejera: "SI hubiera diez mi-
llones de pesos para repartir ya se 
hubiera hecho ese empréstito, aun-
que a los pocos años se hundiera la 
República". Nuestros políticos pue-
den ofuscarse de momento y como 
todo el mundo, cometer errores; pe-
ro son cubanos, la República es su 
vida, y por lo tanto hay que salvarla. 
Aparte de las consideraciones he-
chas anteriormente, hay otra muy 
poderosa, que han de tener en cuen-
ta nuestros legisladores al tratar de 
esta cuestión. Es un hecho cierto 
ya la implatnación del derecho de 
$1.76 por cien libras a nuestro azú-
car, en los Estados Unidos. Esa ta-
rifa tiende a protejer el aumento de 
la industria azucarera americana, 
con perjuicio de la nuestra que re-
presenta la vida entera de Cu^a y 
que está llamada a desaparecer si 
no se obtiene una rebaja. Aprobada 
ya esa tarifa por el Congreso ame-
ricano, sólo nos queda el camino de 
tratar con la Secretaría de Estado 
de aquel país la revisión del actual 
tratado de reciprocidad; para obte-
ner un descuento mayor del que 
disfrutamos actualmente, y ¿sería-
mos bien recibidos en aquella de-
pendencia si en lugar de seguir las 
indicaciones que nos están haciendo 
nos oponemos a ellas y levantamos 
una rebelión contra el Gobierno 
Americano? 
Lo probable es que fracase núes» 
tro intento y entonces si • que nos 
encontraremos perdidos para siem-
pre. 
Que Dios ilumine a todos los que 
han de intervenir en la solución de 
este problema. 
ANGEL GARRI. 
con otros países. 
"Todo el mundo recuerda hoy 
lot efectos de su Inesperado discur-
Lancarlos— de este país hubieran 
impuesto su política en la isla-Re-
rública, porque Crowder ha proce. 
Po de apertura de las sesiones de la di>lo correctamente coa Cuba y res-
Conferencia de Desarme, discurso enfpaldado en un gobierno cubano libre 
el cual violó todos los cánones del'de máculas, su acción hubiera sido 
ritual diplomático dejando estupe-j Incontrastable en beneficio de los 
factos a los primeros ministros de intereses fundamentales de Culii 
'as grandes naciones europeas y 
americanas que lo oyeron. 




E n f e r m e d a d e s e f e 
l a - P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Uriguenfo Cadiim prfeae aplicars'o 
con seguridad a la piel delicada de loa 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Despuésoe la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normad 
g.ue vienen peligrando desde hace 
dieciocho meses. 
"Sin embargo, aquí se espera una 
deja de tener en cierto sabor de fal-j^naplia rectificación y muy princi-
pa de preparación internacional —¡pálmente en la esfera electoral cu-
quiérese Imitar hoy con la República] b'n-na, teniéndose entendido que si 
ie Cuba, aprovechando las ventajas aton» fuera provocado un plebiscito 
que ofrece para encauzar la proba,'*21' la lsla —bajo la supervisión de 
da desorientación del Departamen- Crowder—seguramente se obtendría 
to en los asuntos de la Isla. una mayoría abrumadora de votos 
, a favor de la suspensión de las elec, 
"Sin embargo me atrevería a cioueg de Noviembre y casi la tota-
a^onsejar a los patriotas cubanos lidad de los candidatos nominados 
que procedan con cautela porque, j por los diferentes partidos se verían 
runque el sistema de lag notas In-1 repudiados por la gran masa elec-
direefas o por medio de la prensa, toral cubana. 
recuerda al ladrido del perro, no! "ve todos modos, aunque no ee 
siempre resulta confirmada la COH- lieye a la práctica la inmediata de-
oluslón del viejo refrán y a veces i r0gaci5n de las ]eyeg e]ectorales cu, 
los perros ladran y muerden. | tauas en relación con las próximas 
"Ustedes tienen en el gobierno elecciones, se tiene entendido por 
cubano hoy al Dr. Carlos Manuel los hombres más expertog en asun-
dt» Céspedes, al que deben suponerlos» políticos cubanos que la actual 
muy ducho en las prácticas dlplomáJ desmoralización desaparecerá rá-
ticas y no muy desconocedor de los pidamente tan pronto como se fa-
planes del Departamento de Estado, ileu los procesos incoados hasta 
"Tengo la seguridad de que el hoy por defraudaciones y otros de_ 
Dr. Céspedes al leer estas cartas, —[Utos de estado y se vea que el cas-
sí ustedes decidea publicarlas—verá | ligo no será evitado ni aminorado 
reveladas noticias que posiblemente | por Indultos o amnistías preparadas 
él no Ignora y de las que ai no ha ¡ de antemano. 
tenido confirmación directa, al me-¡ "El resumen de la situación, has-
nos las ha visto pulular en los pasi-¡la hoy, día 19, es el siguiente: 
líos y antesalas del DepartamentoI "Empréstito Exterior de 50 millo-
durante los últimos meses de bu nes de pesos. 
estancia aquí. i "Impuestog interiores, principal-
"Por ejemplo, los vlejog diplómajmernte el del 1 por 100 sobre la ven-
tas sudamericanos comentan muy^a bruta, aunque condicional, en el 
favorablemente la actitud por él | sentido de que ei las rentas ordina-
asumida como Secretario de Estado!11^ alcanzaran para pagar los inte-
de Cuba, dejando delicadamente va-jteye« del empréstito, efíte impuesto 
cinte â Legación de Wasííington •no se Pondría 611 vigor. 
en justa correspondencia con la ac-! "Posible concurso o subastilla de 
titud de este país, manteniendo enlrt3"cho Empréstito. 
AVafhington un Encargado de Ne- "Eliminación de todas las cláusu-
gcclos ad Interin—el primer se-¡las "políticas" nasta ahora exigidas 
Ci'fctarío de la legación— co.'en el plan Crowder-Despaigne. 
mo ocurre en la Habana con la re-' "Sin resolver: la suspensión de las 
presentación norteamericana. jeleccioneg como medio de reorgani-
"Como quiera que el general zar los actuales Partidos Políticos 
Crowder ostenta una representación cubanos o la formación de otros que 
informal cerca del gobierno del mantengan más amplia visiód de la 
Presidente Zayas, Céspedes,—tal co_ Realidad nacional cubana". 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
HOSPZTAXi DB 
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XlJ rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de lor uréteres. 
i m r s o o x o w z s d b n o B a x T A J t s a j r , 
1 
COVaVItTAñi DH 10 1 12 T BB C*Ck 3 a 6 p. m. en La calle de Cuba, O u 
5 C E Ñ I D O R T R E 0 5 
i adminis-
a  ando < 
niestrn anCeder a sus deman krt ^stro p •  - | que sobran pruebas 
íw.e.cta cuenta esiderite, dándose \ que por Secretarios 
?teDcia Pas1vqUe de s e ^ en la -
W^'^do c0Va i11!6 hasta allí ha-
J0 'a RepA0" éxito, ponía en pe-
O ces 40S > n t ,   
^¿ri defensor riV^10 en el no nena la finalidad perseguida, y 
"̂ Un a emprenHM camPaña mo que por lo tanto no sirve para nada. 
í̂(iate Person i ' P O r el rePre-1 Se necesita también una Ley de 
líceslrtS' Pero- >i Presidente i Contabilidad para evitar que vuel-
c o no sólo d esto, tuvo van a repetirse todas las íi moralida-
s y Parientes sacrificar a sus i des a que ha dado lugar, o que ha 
^ hasta a'él mis-¡ sido posible se hicieran al amparo 
^ a t a i o s m i c r o b i o s y * 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
o 
o D E L O S 
T E N E M O S 
L A M E J O R 
M A Q U I N A 
Y 
L A M E J O R 
P R O T E C C I O N 
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L O M A S 
P E R F E C T O 
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A H O R R A R A 
D I N E R O 
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L A N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S N E W E R A T ? 
SIENDO LA ULTIMA MAQUINA QUE SE HA FABRICADO ES INMEJORABLE 
J L t e s m t e c t a n í e 
"ta éri todas las ootims y dromiena* 
Q Ü E V E D O , C A B A R d A y C í a . K t m i n t F , a 3028. a p a r í a o o 
Se usa a todas horas," en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes Siempre es có« 
modo/ práctico y conveniente. 
El Ceñidor Treo, ciñe sin 
forzar, se adapta a las líneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
más las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. •, 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior, 
( 
El Hcmatógeno del Dr. Hommel, 
a base de hemoglobina, purifica, y 
concentrada, combate la anemia, la 
clorosis, la debilidad cardiaca y res-( 
tituye la pérdida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen prontoj 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo.' 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta en todas las farmacias. < 
Fabricantes: ( i 
Aktiengesellschaft Hommers 
Haematogert, Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposición! 
de los señores médicos. Represen, 
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
Habana. 
C A M B I E S U 
por una 
j REPRESENTANTES [j 
| Í BRANDON BROTHERS Cü. f 
11 Acuiar 122. Habana. 11 
la máquina de escribir más perrec* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro» 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C 6885 ind 12 a*. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
EepRcialltta «n entermedadM de i« onna 
Creaflor con el doctor Albaaran a4 •laterlsmo permanente de Ion urCten»* •Istema comunicado a la Sociedad 3io> lóffloa de aPrta en 11*1. 
Consultas de S a B. Lunes, mtercoiM r v^rneit. Obrapla. i l . 
QUININA EN FORMA SÜPEKI0R. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. I-a firma de E W 
GROVE se halla en cada cajita. 
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L A A S A M B L E A D E L A P R E N S A 
G R A \ AXIMAC IOX.—DISCUIISOS DE LOS SRES. RUANO Y BLANCO 
(DON RUFINO).—PALA BRAS DEL SOBERANO-
SANTANDER. 7 de agosto. 
Ayer, a las seis de la tarde, cele-
bróse en el Casino del Sardinero, la 
f-esión inaugural de la Asamblea de 
las Asoclacioives de la Prensa de Es-
paña. Desde las primeras horas de la 
mañana agotáronse las localidades 
para presenciar la sesión, estando el 
teatro rebosante de distinguida con-
currencia. Al llegar S. M. el Rey, la 
orquesta del Cívsino interpretó la 
Marcha Real, mientras el público ha-
cía una calurosa ovación. 
E l Soberano, que vestía de ameri-
cana, luciendo en la solapa el distin-
tivo de asambleísta, ocupó la presi-
dencia, teniendo a su derecha ajos 
señores Ordóñez. Ruano, gobernador 
civil, presidentes de la Diputación, 
de la Audiencia y del Ateneo, y a su 
Izquierda, a los Sres. Bergamín. mar* 
QÜés de Viana, Blanco (D. Rufino), 
jrubernador militar, comandante de 
Marina, y Ortega Munilla 
E l Sr. Ruano abrió los discursos, 
ensalzando las bondades del Rey pa-
ra con la Prensa española, a la que 
siempre ha facilitado medios de in-
formación. Agrega que la Prensa 
tiene los defestos y virtudes de la vi-
da nacional, no pudiendo decirse de 
ella que haya tenido jamás escanda-
losos affairos. La actual Asamblea 
vieno a corregir la falta de solida-
ridad y previsión 1 que se observa 
en la Prensa. 
Describe el programa de la Asam-
blea manifestando que es lo me-
nos que pueden* desear los periodistas 
que encumbraron a tantos, sin tener 
para ellos ninguna injuria, cuando 
olvidaron sus favores. 
Terminó diciendo que la Prensa 
española corresponderá a los favores 
del Rey, siendo española, que es el 
mayor galardón que puede ostentar. 
(Ovación.) 
Se levanta luego el vicepresidente 
de la Asociación de La Prensa de Ma-
drid, don Rufino Blanco, y pronun-
cia un maravilloso discurso, inte-
rrumpido por las ovaciones y rumo-
re? de aprobación. 
Dice que cuando a su llegada de 
Madrid le comunicaron que tenía que 
hablar en la Asamblea, sintió no po-
der corresponder a tanta benevo-
lencia, acentuándose su temor al sa-
ber que tendría que hablar ante el 
Rey. que es orador elocuentísimo. 
"La pídaVni regia—dice el ora-
dor—es heredada, porque yo. nue tu-
ve el honor de escuchar al padre pu-
de apreciar que tenía una elocuencia 
clarísima y la sobriedad admirable 
de la oratoria moderna. 
Tres ausencias habrf5 de lamentar. 
La primera es la de Francos Rodrí-
guez, cuyo verbo cálido sólo podrá 
Ftiplir la elocuencia del Soberano; la 
secunda es la de Luca de Tenr». que 
por atender a su salud está lejos, si 
bien está representado ñor el secre-
tario de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, señor Palacio Valdés, y 
su espíritu se hallará presente, por 
su verdadero amor a la Prensa, de 
la que es valiente defensor. Y la ter-
cera ausencia es la de D. Miguel Mo-
1 ya. que no está, pero que está aquí 
y morará en el reino de los bienaven-
turados por sus bondades: pero para 
suplir esas tres ausencias tenemos 
aquí tres presencias. La del gober-
nador Sr. Serrán. continuador de la 
obra del primer periodista madirile-
fio el marqués de Santa Ana: la del 
secretario de la Asociación de la 
Prensa de Madrid Palacio Valdés. 
trabaiadór infatigable, que laborará 
denodadamente por la necesaria fe-
deración de las Asociaciones de la 
Prensa española, y la de Ortega Mu-
nilla. maestro de periodistas y gloria 
del periodismo y de la raza. (Ova-
ción.) 
También está representada la mu-
jer' en la Asamblea por doña Blanca 
de los Ríos de Lamperez, que, como 
Ortega Munilla, es gloria de España. 
Los votos serán porque esta Fede-
ración quede constituida bajo el pa-
tronato del Rey, para que en breve 
pueda convertirse en la Federación 
HispanoAmericana En esta unión de 
periodistas americanos y españoles, 
la Asociación de la Prensa de Madrid 
sería como el Vaticano para el orden 
católico." 
E l orador, aludiendo al acto de 
haber empezado a prestar servicio el 
príncipe de Asturias como guardia 
marina, dice que al celebrarse den-
tro de cincuenta años las bodas de 
oro de la Federación de periodistas 
su deseo sería que el mismo guardia 
marina fuese el príncipe de Astu-
rias, y que el Rey volviera a presi-
dir aquella Asamblea, en la que'aca-
so tendría la ventaja de escuchar a 
otro orador más elocuente. 
Al terminar el Sr. Blanco su dis-
curso fué largamente aplaudido. 
Se levanta el Soberano y en la sala 
resuena una clamorosa y prolongada 
ovación. Luego pronunció el siguien-
te discurso: 
"Señoras y señores. Yo creía que 
hoy iba a tener únicamente la satis-
facción de presidir la Asamblea de 
periodistas españoles; pero amable 
y cariñosamente requerido por el se-
ñor Blanco, el cual ha dicho de mí 
cosas que yo no merezco, he de ha-
blar, quebrantando mi propósito de 
no hacerlo. Ustedes, que son los que 
con la pluma en la mano, .han reco-
gido todo lo que yo he podido decir 
en España en varias ocasiones, ha-
brán podido observar que quizá lle-
vado de un exceso de patriotismo en 
mis palabras y en mi oratoria, he 
emitido conceptos que no han sido 
del agrado de \ todo el mundo. 
(Aplausos prolongados.) 
Naturalmente, señores, cuando 
uno se levanta a hablar tiene la in-
tención de dar gusto a todos los que 
le escuchánT pero no siempre lo con-
sigue, debido al azoramiento natural 
y a la emoción que produce el hablar 
en público y, ¿por qué no decirlo?, 
motivado también por el temor que 
producen los que a uno le escuchan, 
como ustedes ahora, de que repitan y 
comuniquen absolutamente todo a 
todo el mundo. Ahora bien, dejando 
a un lado el motivo por el cual yo 
tengo la satisfacción de hablarles a 
ustedes ahora, me voy a permitir 
manifestarles que la Federación de 
las Asociaciones de la Prensa, esta 
gran Federación que seguramente va 
a salir de aquí, se refiere, no sólo 
a la Prensa española, sino también 
d toda la Prensa hispanoamericana. 
Esta unión de toda la Prensa espa-
ñola con toda la Prensa americana, 
er.ta unión que ustedes pueden rea-
lizar, y para la cual excuso decirles 
que con alma y vida me tienen a su 
disposición, representa, no sólo le-
vantar nuestra tradición, sino que la 
Historia, que en un momento pudo 
ser turbada por los sentimientos de 
independencia que tuvieron aquellas 
Repúblicas sea la verdadera, sea la 
cierta, aquélla que merece el nom-
bre de España y al mismo tiempo lu-
char por la raza, luchar por nosotros 
mismos. Unirnos-iodos para que ten -
gamos en el mundo el papel que nos 
corresponde tener. (Grandes aplau-
sos.) 
La misión del periodista es una 
misión de paz, no es una misión de 
guerra. Pero, al mismo tiempo, us-
tedes, en esta ocasión, con la pluma 
tienen que realizar una misión de 
guerra, puesto que yo quiero que 
conquisten para España y para nues-
tra zona el puesto a que tienen de-
recho BÍI el mundo. Y en cuanto a 
mis relaciones con los periodistas es-
pañoles que me han acompañado en 
las alegrías como en las tristezas, 
en las ceremonias gratas como en las 
ceremonias tristes, que han recorrido 
a veces un calvario y que otras ve-
ces han recogido flores de las que 
España iba arrojando a gu Rey por 
todas las provincias, yo no puedo de-
cirles más que una cosa, y es que si 
ustedes hacen el vacío a un hombre, 
lo inutilizan, y a mi la Prensa espa-
ñola nunca me ha hecho el vacío, si-
no que, por el contrario, me ha 
acompañado siempre, me ha alenta-
do en mi trabajo, incluso los que re-
presentan lo contrario de lo que yo 
soy; los que son adversarios políti-
cos al censurarme daban motivo a 
que mi figura, lo que yo no puedo 
representar por España, saliera me-
jor librada, porque había otros que 
me deteñdían y la opinión española 
entonces, en lugar de dividirse, se 
unía conmigo; de modo que incluso 
a mis adversarios les estoy agrade- ! 
cido. (Risas.) 
Y conste, señores, que hablo de I 
adversarios en el terreno político ex- j 
elusivamente, poi'que qn otro ttrre- j 
no no pueden ser adversarios míos | 
tratándose do periodistas españoles. . 
Señores, yo les deseo a ustedes, al i 
inaugurar esta Asamblea, los. propó- I 
sitos que animan a los organizadores j 
que sean pronto realizados, y no sé 
Bl desear lo que acaba de decir' el j 
señor Blanco, que pueda asistir a ] 
las bodas de oro de esta Federación, | 
porque sinceramente tengo el pre- ¡ 
sentimiento de que esto no sucede-
rá, pues para entonces sería yo tan i 
viejo. . . que. . . Creo, señores, que j 
no sería el más a propósito pr.ra ser ¡ 
Rey en España y 'para presidirles." J 
(Una pran ovación resonó al termi- ¡ 
nar el Rey su discurso.) 
A la Asamblea asistieron las re- , 
presentaciones de cas: todas las Aso-
ciaciones- de España. 
U n c h i q u i t o d e 
i n c o a ñ o s 
b r a c i o d e 
u f r i m l e n t o s . 
E l Sr. Francisco Lama. 
" El niño (de poco más de 5 años 
de edad) empezó a cojear. Sentía 
dolor en el muslo derecho cuando 
se le oprimía esta parte con le 
mano. Para averiguar si el dolor 
tenía algo reumático,—pues yo 
he padecido hace algún .tiempo 
esta enfermedad—hice presión 
fon la mano sobre !ss rifiones, y 
el niño sintió dolor aún más vivo. 
Considerando se trataba de dolores 
producidos por debilidad de este 
órgano y deseando probar sus 
' pildoras, hice el pedido. 
Admini.ifé al niño dos pildoras en dosis de media pildora cada vez y los dolqres 
desaparscieron completamente. 
Me comolace mucho poder informarle así, no sólo por el bien realizado en la salud 
de mi hijo, sino por la satisfacción que el éxito les pueda causar."—Maestro 
Nacional , Arahal, España. | 
Los lectores pueden perfectamente imaginarse lo que le hubiera sucedido a este 
muchael e si su padre r.o hubiera hecho ia prueba con las ríldoÁs De Witt. 
Los desarreglos de los ríñones se manifiestan de muchas maneras y si siente Vd. 
cualesquiera de los siguientes síntomas significa que sus riñoñes y su vejiga no 
están ejecutando su trabajo como debieran. Dolores de espalda, costipación, 
hinchasoues de los piés, brazos y piernas, orina turbia, dolores en los músculos y 
coyunturas, mal gusto de la boca, y un desaliento general e irritabilidad, todos 
estos síntomas son los primeros pasos a las terribles dolencias de los ríñones 
y de la vejiga, 
l ia sido demostrado por Médicos y Científicos que estos síntomas son causados por 
ácidos venenosos que se encuentran en le sangre, los que deberían expeler los 
ríñones, las Pildoras De Wi.t removerán prontamente estos síntomas, en efecto, 
estas han probado, como ningún otro remedio, los buenos efectos que producen en 
las veinticuatro horas depues de haberlas tomado. 
£l desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
6 ^ ! I h I » £ 9 Í ^ ^ I l S I 
¿ S a b e U s t e d L e e r ? 
P u e s l e a 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
l a q u e t o m a l a g e n t e q u e s a b e d i s t i n g u i r 
c a l i d a d e s 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a O l e n t í f i c a d e L o n d 
res. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Para el DIARIO DR LA MARINA.) * 
para tai R í ñ o n e s y la Vejiga 
El Mejor Remedio en el mundo entero para 
REUMATISMO DEBILIDAD DE GOTA 
LUMBAGO ESPALDA ^ DOLOR DE 
CIATICA CISTITIS ESPALDA 
CALCULOS PíEDR^ LASITUD 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se venden en tedas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted 
tiene alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general. 
Bridat y Cia, Apartado 1080; Drn ĝists Co. J Kloy y Lazo; E. Sarra; 
International Druj,' Stores ; Manuel J oh usen; F. Taquechel; Uriarte y Cia; 
Barrera v Cif>t Habana. 
UX PROYECTO DE R E Y SOTO 
La Corufia, 22 de agosto de 1922. 
Este poeta orensano ha constitui-
do una empresa de la que forman 
parte él, Méndez Laserna, empresa-
santes regatas de yolas, a cuatro re-
mos, en W que se disputará como 
primer premio una copa de S. M. el 
Rey. 
—Los puertos de España de ma-
Ho de teatros y Alfonsorel ríputado yor movimiento ^ pasajeros en el 
de marzo pasado (incluyendo 
24> 
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de Sangeujo que en 
rroqu.a de Madriñán, estam, I 
miendo en una caseta Dolor* H 
nandez con dos hijos Suyos !*, 
prendida por un incendio, 
todos abrasados. 
-En el lugar de Gonda 
de Colro. apareció el cadáver de 1 
ciano Francisco Rodríguez Gil a. 
presentaba cinco heridas pro¿| 
con un palo que le perforare 
cráneo. 
fotógrafo, para confeccionar una pe-
lícula cinematográfica de gran me-
traje que ponga la realidad de nues-
tra tierra y el espíritu de nuestros 
hombres, ante los ojos de todos y es-, 
pecíalmenfé ante les de los america-j 
nos. En esa película propónense reco-| 
los 
mes 
Canarias y Baleares) fueron La Co-
rufia y Vigo. 
—Comenzó a publicarse en La Co-
rufia una nueva revista gráfica de-
nominada "Marineda". 
—En el concurso de tiro de pichón 
de La Coruña llevó el premio del al-
industrla, las disciplinas del saber y,calde don Francisco Naya que es cam-
telegramas anunciando la llegada do 
delegados, que no puaieron venir con 
tiempo para aprobar el reglamento 
presentado por la Asociación cío 840-
Uinder. 
Después de algunas acTaraciones, 
sin ninguna modificación, la asisten-
cia del delegado del Sindicato pro-
cesional de porlodistas de Barcelona 
"da origen a una discusión, en la que 
queda establecido que la Federación 
racional estará constituida exclusi-
vamente por Asociaciones de la 
Prensa y aquellas que con otro nom-
bre estén integradas por periodis-
elige la mesa directiva de la casi todo el mundo la desconoce, lo i tienen lugar en la Granja Agrícola 
)iea, siendo nombrados presl-j qUe da ^g^r a prejuicios absurdos —Provéctase construir una ni 
; H. i:ufino Blanco D.José Se-|y , juic:os equivocados. Cuando se 7ít rio Z ! T ^ P 




gura, de Santander, y D. Mariano , . , i • . vea, pues, todo lo bueno que hay en i od-ígue^. de Burgos, y vicepresi- ' "̂ "̂  u ^ " J 
dontes, el Sr. SánUiez Arcos, de; Se-| n"estra tierra, el falso concepto que 
villa; el Sr. Maestire, de Barcelona; de nosotros se tiene forzosamente ha-
brá de ser rectificado. 
No cabe duda, por lo tanto, que 
la iniciativa de Rey Soto resulta fe-
licísima y acreedora al aplauso de 
ger el paisaje, l  monumentos, 
.a, lao u j l i n a s del sabe» ^ . 
del arte, la belleza de nuestras mu-!peóa de Cuba 
jeres, las costumbres, los tipos po-1 —También en la plaza de toros "de 
putares. Y tendrá una segunda par-¡La Coruña ha dado un concierto el 
te donde las cosas de Asturias flgu- jcoro portugués de Ponte de Limia 
rea también. jnue fué muy aplaudido. Mañana de-
La palabra ya no basta para dar ¡huta la compañía de María Guerre-
á conocar un país—dice Rey Soto.— |ro y Fernando Díaz de Mendoza. Es-
Necesítase la nota plástica. De lo que'tá siendo muy visitada la Exposición 
se vé no puede dudarse; y a Galicia |de ganado vacuno y la canina, que 
i 
don José María López, de Valencia, 
y el Sr. Morilla, de Santander. 
D R . H . F E R R E R 
i . spec j : a i , i s t a e n BNrEBMEDADB3 ! los buenos gallegos 
SE LOS OJOS. OABGtANTA, NARIZ | 
tas, cuyos fines sean benéficos. E i i p---.,,.-,, ... 9Ya "c11?,08̂  tr nn 
• j . j j , j . . . . . consultas ae ¿ a íj p. m. 55.oo. c;«>n-
indicado delegado quedó admitido en I fultaa por'la mañana a horas previa-
la Asamblea^ va que demostró que im'"'e concedidas, $10.00. Xeptuno. 32, 
son de esa naturaleza los fines que l ^ m - A'1885' 
DOS HOMENAJES 
30 d lo Aprovechando la estancia en La 
— • ^Coruña de los señores Pérez Lugín 
y Linares Rivas, el cuadro de Decla-
za de toros en Ferrol 
— E l o r o "Toxos e Proles" irá el 
27 a Mandar.z, contratado para ame-
nizar las fiestas de aquel Balneario. 
—Ha causado gran satisfacción en 
Ferrol la noticia de que se piensa 
en la construcción de, un nuevo di-
que con emplazamiento en Fuente-
longa, de 810 metros da longitud 
por 4 4 de coronamiento y una pro-
fundidad de 16. Podrá dividirse en 
dos contiguos e independientes. El 
relleno será a base de un malecón 
que en ángulo recto con el muro del 
— E n el Sindicato de Agricultor, 
de Tels, ha dado una notable c» 
ferencia don Luis Zulueta. Dió ot  
~en el "Circo de Artesanos" de 
Coruña el joven catedrático de ¡1 
teratura Española en la UnlTerJ 
dad de Londres, señor RodripJ 
Pastor. 
—A consecuencia del mitin reforj 
mista efectuado en Orense y en 
cual habló don Melquíades Altara 
se constituyó un Centro de dicij 
partido en aquella población. 
—Hizo una excursión a Vigo, 
Centro obrero del Cultura de Fe-
rrol. Los socialistas viguenses se pro 
ponen hacer otra a Oporto. Y ía A 
elación de la Prensa de Orense ha ot 
ganlzado una serle de ellas. 
i —Por el contratista don Frands| 
co Cachafeiro se ha dado comienzo 
las obras de explanación del tros 
segundo deP ferrocarril de Vigo 
/la Ramallosa, iniciándolas en las inj 
I mediaciones del río Cánido. Las obrâ  
se harán con gran rapidez. 
—También sigue trabajándose cojj 
gran actividad en el trozo primero 
las obras del ferrocarril de la Co* 





rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin mólestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
A las dfez de la mañana se han 
reunido en el salón de fiestas del 
Gran Casino los delegados de las 
distintas Asociaciones de España pa-
ra comenzar las deliberaciones de la 
Asamblea de periodistas. 
En primer término se designó la 
Mesa de_edad, compuesta por los se-
ñores D.'Marlano Rodríguez, de Bur-
gos, presidente, y D,- Manuel Sán-
chez Arcos, de Sevilla, secretarlo. 
E l presidente agradeció la desig-
nación, y saludó en términos cariño-
sísimos a los congresistas. 
A continuación se procedió a la 
presentación de credenciales, estando 
representadas las siguientes Asocia-
ciones: 
Ciudad Real, D. José Rillo Rodero, 
don Miguel Rulz. D. Ramón Carriezo i 
y D. Leonardo Fernández; Barcelo-
na, concurrierfdo dos entidades: una, 
la Asociación de la Prensa diaria, re-
presentada por D. Juan Costa y don 
Eugenio d'Ors. y el Sindicato profe-
sional de periodistas, por D. Angel 
Marzo y D. José Vlch Company; Va-
lencia, D. José María López; Gra-
nada, figurando dos entidades, don 
Antonio Molina y D. Joaquín Corral, 
en representación de la Asociación 
de la Prensa; Almagro, D, Fernan-
do Gómez y D. Constantino Rulz; 
Badajoz, D. Federico Navarretegui; 
Huesca; D. Manuel Casanova y don 
Ricardo Arcos; Zaragoza, D. Félix 
Latre y D. Manuel Castro; Madrid, 
don Rufino Blanco y D. Eduardo Pa-
lacio; León, D. Francisco Ríos; Va-
iladolid, D. Agapito Velasco;'Bilbao, 
don Ramiro Castro: Burgos, D. Ma_ 
riano Rodríguez y D. Guillermo Car-
die; Sevilla. D. Manuel Sánchez Ar-
cos y D. Diego Martín Núñez; San-
tander, D. José Segura. D. Jesús Cos-
pedal, D. Julio Badil. D. Teófilo An- ¡ 
tigüedad, D. Emilio Rodríguez, don 
Antonio Mevillá y D. Alberto Espi- , 
nosa. 
E l delegado de Sevilla lleva por i 
rppresentaclíTn la de Córdoba, y el de [ 
Santander, las de Baleares, Ceuta, \ 
Pamplona. Orense, Zamora, Caste- i 
ilón. La Coruña y Alicante, que han I 
tropezado con dificultades a última I 
hora para enviar las delegaciones ¡ 
anunciadas. 
A la Prensa asturiana la repre- 1 
senta D. Félix Pereda, de Avilés. lie- • 
vando las representaciones respecti-
vas. 
Se puede decir que están represen-
tados en la Asamblea todos los pe- I 
riódicos de Madrid. 
Diversos diarios de provincias han 1 
enviado también a alguno de sus re-
dactores con objeto de hacer Infor-
mación. 
E l presidente ha recibido varios 
Sr. D r. 
J O R P A R A E L E S T O M A G O 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
He tenido la oportunidad de rprobar en mis 
enfermos su preparado que tan buen resultado se 
experimenta en los enfermos del estómago cuyo 
título es de "Pepsina y Ruibarbo Bosque" obte-
niendo los mejores resultados con él. 
Puede darle publicidad a esta carta para c/ue le 
sirva de testimonio de la bondad-de su preparado. 
Quedo suyo affmo. compañero, 
Dr. Carmelo Llopiz. 
S|c. Jesús del Monte, No. 235. Teléfono 1-2033. 
Habana. 
¡arsenal y avanzando desde el muelle i para un gran homenaje al P1"651̂ ] 
¡niación del Patronato de la Caridad de gan Femado servirá de apoyo te electo de la Argentina, señor ..j 
'puso en escena "La'Casa de la Tro- ai proyectado dique. ivear, a su paso por aquel puerto.bej1 
¡ya", como homenaje al revistero de — L a Banda Municipal de música . le espera de hoy a mañana. El cib' 
I toros "novelista y al dramaturgo se-jde Lugo que amenizó las fiestas dejos habrá enterado de lo ^ 
nador. Lo mismo uno qtie otro, f ue-' La Coruña ha sido muv anlaudlda I — E l próximo 31 el pueblo oe 
ron ovacionados por el público que 
llenaba el teatro. 
El mismo día se celebró en Cam-
bados, la bella villa pontevedresa. 
La Coruña ha sido muy aplaudida 
en la capital de Gal.cia. í rrol, cuna del insigne artista SotoJ 
—Se declaró urf incendio en una \ mayor. tributará a éste un homenaj casa propiedad da las señoras de Sal- , je, consistente en el descubnm- "1 
guelro en Verín. En el siniestro re-i ¿e una lápida en la fachada de íc l 
otro homenaje a Francisco Asorey.1 sultó con graves quemaduras el jo 
1 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s / ' e x c k -
sivamente p a r a seaoras y n i ñ a s . Director: D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: | 1 . 5 0 a l mes . 
C s r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O M 6 5 4 . 
Lo organizó el Ayuntamiento cam-
ibadés ^n prueba de admiración y ca-
•nfio al Insigne escultor hijo de aque-
illa villa. 
Después del triunfo ruidoso que 
• obtuvo en Madrid con su "Naiciña", 
'que elogió la crítica sin ambajes— 
a pesar de lo cual el Jurado no qui-
í̂ o concederle el premio» de honor 
que merecía—este homenaje como 
estímulo y desagravio era una cesa 
de dignidad regional. 
Y puede estar satisfecho Francisco 
Asorey. A la invitación dal Ayunta-
miento de Cambados respondieron 
todos los intelectuales y artistas ga-
llegos. Respcndlvíron también muchos 
organismos oficiales. Hubo represen-
taciones de la Universidad de Santia-
go, del concéjo de la propia ciudad, 
de algunas Diputaciones. . . 
E l homenaje consistió en un 
"xantar". Ocupando la pmsiden-
cia del mismo había catedráticos, 
'alcaldes y artistas tan preclaros co-
1 mo Sotomayor y Llorens. Pocos ac-
tos, acaso ninguno, de mayor pres-
j tigio se haya celebrado en Gal.cia. 
Ofreció el banquete, en palabras 
! admirables escogltadas entre las más 
i dulces de nuestra lengua regional, 
j el poeta Ramón Cabanillas, también 
hijonie Cambados. Luego pronunciá-
| ronse brindis elocuentísimos y dlóse 
lectura a las adhesiones que pasan 
de mil. Lo más prestigioso de Gali-
¡ cia, por delegación o personalmente, 
¡ estuvo representada en este ágape 
^ue puede reputarse de histórico ya 
| que significa el anhelo de Galicia, 
de la Galicia que piensa—lejos de 
toda bastardía política—en elevar y 
afirmar los valores .de la tierra con 
decisión patriótica sincera y fervien-
te. 
El acto de Cambados merecería 
otros comentarios que no podemos 
hacer hoy por la premura del tiempo. 
ven Luis Suárez Alvarez, fallecien-
do al poco tiempo. 
sa donde nació. 
VILLAR O m 
R O S & 
Fincantes . So!, 70. Tel. A - ^ 
H A B A N A . 
DIVERSAS NOTICIAS 
— E l "Real Club Náutico" da Vi-
»llagarcía ha organizado unas intere 
N o P i e r d a E s t a O p s r t u 
EN LO MEJOR DEL 
R e p a r t o B U E N A V I S l ^ 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
Cuatro casas de mamposterí a, con garaje y jar 
$5.500.00. $7.600.00. $8.300.00 
W A L F R E D O S A N T A C R U Z 
CBRAFIA, S5, ALTOS. 
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i - ' 
gf«3 de Vizcaya y Asturias es tanto 
más importante cuanto que ha de-
rrostrado la eficacia de las nuevas 
no' mas jur íd icas del Comité parla-' 
mentarlo, compuesto de tres patro- ¡ 
nos, tres obreros y un delegado del 
ministerio del Trabajo. v i 
Las pérd idas experimentadas porj 
Jos obreros ascienden a 20 millones i 
de pesetas; no nan salido menos! 
perjudicado los patronos, pues hani 
ardido depósitos de 3 y 4,000 tone-' 
^er'c^^misa, tsalió en automov i liidas de combj3tible E1 GobiernoÍ 
u'cs dengíeo, acompañado^ d e l ^ m ^ a proteger el trabajo; 
odor ^ 
, «oinetc 
„ obreros =efcir„dum 
. ; „ 7 de Agosto 
ovie •' trn del Trabajo, des 
el inia"0 uc.
cias:, que en el Congreso de Pa r í s y 
cun general disgusto habló contra 
los prestigios de la medicina y mé_ 
dicos españoles . * * 
Fueron designados los vocales 
que asistieron eal pleno para formar 
parle de la Comisión organizadora! 
del Congreso internacional, , que se' 
verif icará en Madrid el año indi- j 
cado". 
Documento social i m p á r t a n t e 
Re 
Mírtía 
e Aledo, del gobe^" > a procurar la IntensiUcación de l a ' 
¿fl ingeniero señor rüducción no sólo en ^ referidag 
¡ reg iones , sino en el resto de Espa 
Liaño y o a ^ ñ a . Anunció el 5eñor Calderón Sama, que corriero° Aurelio; conver - ipür r la tarde celebrar ía una f 
" de disUatas personas acerca con disuu de ^ huelga( CUy tin ! ro,lc¡a con ]os Consejos de Adminis-t ración de las Empresas alicantinas 
rsonal en huelga, 
modista indicase al 
- ¿L* Áa que la mayor pane ae, ^ ^ j g ^ Q la conveniencia de inter-
criccioa " ptarán ia fórmula que|Vl,uir eil el conf¡¡cto de correos, pa-
f woros acey cuand0 los ver -
ciron ^ M.Pión de ia u u ^ ^ - . T_ 11 rac ión oe las üimpi 
í 1» ^ someterá a un referén-1 qUtí tienen su ^ 
forma14 se Al mim6tro adquir ió ia, Como un period¡s 
si su geo lon.era tan prove-
resuc"- realizan activa propa-1 c^Clga como lo ha sido en Vizcaya 
coinua'^ e ¡os obreros rechacen i y en Asturia3i aquél respondió : 
jinda P ^ . es C;-eencia general qne ..Cre0 que j0s obreros que han sacri-
1° paC odráa conseguir esto8 ele. f,c.ado parte de su j0rnal en bien 
iis¿a P n i de la concor(iia rtan una prueba de 
pcutoe- Ca|d(5rón regresó a Ovie-1 c - , ^ , ^ qUe no debe ser deSaprove-
El ^ . . ^ . . r . y en el correo niar-ichada por el perSonai ¿e Correos". 
I ^ A f a d r i r Antes de marchar 
^ * m nue se iba muy agradecido 
^ ^ ^ l ciudades que se le habían 
a laS resolver este confücto , 
Jfduraba ya ochenta días. 
.^feréndum" será liavorable a 
El ^ ia fórmula 
«finias que se reciben de la 
La¿0e a acerca del " r e f e r é n d u m " 
jousmin» la innienga mayor ía 
S n la fórmala del señor Calde-
PROTECCION A L A INFANCIA 
E L PROXIMO CONGRESO, 
MADRID 
E N 
por la noche se t ras ladó el Co-•:¿ Piecutívo del Sindicato minero 
f S U o para hacer 
6enresracasi seguro que 
^ reanudarán los trabajo» 
¡ninas. 
n ministro de Estado en Asturias 
Üvn el correo ha llegado el mi-
-trn de Estado; en la estación fué 
"Sido por el gobernador y el se-
;! o del Gobierno civi l . En au-
?il se trasladó el señor Fer-
Prida a sus posesiones de 
acompañado de su hijo 
rdíTciira párroco de Pravia. 
Se acuerda la vuelta al trabajo el 
día 9 
En la úl t ima cesión plenaria del 
Consejo Superior de Protección a 
la Infancia, en el ministerio de la 
Gobernación, el presidente, don' 
Angel Pulido, dió cuenta de los t ra - l 
tajos realizados en el Congreso l n - | 
ternacional de Prot^pción a la ma l 
ternidad y a la infancia de Par í s , a 
cu^as sesiones asist ió como dele. 
el escrutinio! gado oficial de España , y expuso el 
| acuerdo, ,adoptado por aclamación, 
que el m i é r c o l e s ' d e que se celebre en Madrid el año 
s en las 1925 el próximo Congnlo de Protec-
ción infant i l y maternal. E l Conse-
jo Superior acogió con viva satisfac-
ción y honor el compromiso de ce-
lebrar dicho Congreso, al que han 
ofrecido concurrir representantes de 
máí* de veinte naciones, con lo que 
dan una prueba de cariño y adhe. 
sión a nuestra patria. 
Por unanimidad tr ibutaron los 
señores consejeros un voto de gra-
t i tud al doctor Pulido y le ofrecieron 
el apoyo necesario para que Heve 
a efecto las gestiones entabladas 
con la República Argentina, en re-
í-. ha reunido e' Comité Ejecutivo' lación con el estudio oficial, práct i -
te' Sindicato Minero para hacer el 'co y metodizado de la vacuna anti-
írerntlnlo general de la votación ce-'alfa del doctor F e r r á n , para comba, 
lebrada en la zona minera. | t ír la desoladora mortandad Infan-
Han votado en favor del acuerdo j t i ! , 
^opuesto por el ministro del Tra - ¡ E l Consejo manifes tó por unani-
bajo en la Real orden ú l t ima 5,450,1 midad su más severa condenaaión y 
v en contra, 2,327; acordándose por; censura enérgica contra la conducta 
\M mayoría de 3,123 la vuelta al) seguida por un congresista de na-
vajo, ¡ cionalidad española, ca tedrá t ico de 
El Comité Ejecutivo ha publicado: ^na Facultad de Medicina de provin-j 
ana nota oficiosa dando cuenta de; 




COMISION ASESOKA DE PREVISION 
Madrid, '8 de agosto de 1922. 
Kl señor Salillas, ha dirigido a las 
Cámaras Patronales y entidades obre-
ras la circular que anunciamos,' y de 
que por su interés de actualidad pu-
blicamos algunos párrafos: 
"Consfdero. mi rrlmer deber en el 
ejercicio de la presidencia accidentad 
del Instituto Nacional de Previsión, el 
de ejecutar el acuerdo unánime del Con-
sejo de Patronato de atribuir a los 
elementos patronales y obreros la de-
signación que el Poder Público tiene 
confiada al Instituto de representantes 
de ambas categorías profesionales, que 
debe proponer al ministerio del Trabajo 
para constituir la Comisión asesora 
permanente. 
La necesidad de esta Comisión para 
su Intervención en el régimen del re-
tiro obrero obligatorio es imperiosa, y 
el Consejo de Patronato la siente tan-
to como puedan sentirla las expresa-
das clases productoras. 
El compromiso contraído con el Go-
bierno al aconsejarle lealmente que 
aguarde esta actuación profesional pa-
ra tratar algunos temas trascendenta-
les, ha- obligado al Instituto a des-
atender la solicitud del aplazamiento 
de las elecciones formuladas hace po-
co por una significada organización 
patronal de las convocadas, según se 
acordó en sesión presidida por el au-
torizado presidente del Instituto, se-
ñor general Marvá, con cuyo criterio 
procedo en completa Identificación. 
Con esto seguimos la línea de con-
ducta, en que nos ha acompañado la 
opinión, do no demorar un solo día 
cada plazo señalado para el retiro obli-
gatorio, haciendo que muchos recelos se 
vayan trocando en afirmaciones de se-
guridad. Cada plazo cumplido ha sido 
de mayor eficacia para nuestra política 
social que c.l mejor perfeccionamiento 
de lo ya implantado si esto se conse-
guía mediante el funesto sistema de 
los aplazamientos. El 3 de septiembre 
próximo, señalado para estas designa-
clones, tiene merecida significación jun 
,to a las fechas, puntualmente atendi-
das, del 24-de julio y i de septiembre 
de 1921, Para la Implantación del Re-
tiro obll'>'/torio y comienzo de la ins-
pección . 
Nadie puede tacharnos justificada-
mente de no proceder con toda Impar-
cialidad en este asunto. Pudimos ele-
gir libremente candidatos, en virtud de 
facultades legalmente establecidas, y 
deferimos al sufragio profesional. 
En el sector patronal encontramos 
Cámaras oficíales y a ellas acudimos, 
sabiendo, además, su expansivo criterio 
respecto a una representación total de 
los patronos. 
A falta de organismos oficiales com-
prensivos, en cuanto a la clase traba-
jadora, utilizamos otro medio "asimismo 
oficial, quo es el censo del Instituto 
de Reformas Sociales, con la garantía 
de que su representación obrera ha ad-
mitido las entidades de todas las pro-
vincias que en la correspondiente sec-
ción figuran. 
La agrupación territorial de estos or-
ganismos electorales la da hecha el ré-
gimen legal de previsión popular, que 
es genulna y esencialmente una Fede-
ración nacional de actuaciones reglo-
nales, ségún la expresión de documen-
tos oficiales. Acaso' serán estas desig-
naciones electivas regionales, según la 
expresión de documentos oficiales. 
Acaso serán estas designaciones elec-
tivas regionales una de las más f i r -
mes consagraciones de esta obra nacio-
nal, que representa una fuerza social 
organizada al servicio del Estado. 
La utilidad de tal sistema es evi-
dente para este ensayo de política. SI 
nuestras disposiciones legales, fielmen-
te observadas, reconocen una razonable 
autonomía a las Cajas Colaboradoras 
para desarrollar el régimen del Retiro 
obligatorio dentro de los principios esjen 
dales, deben Integrar la Comisión Na-
cional todos los criterios regionales. 
Por lo menos, debo asegurarse la po-
sibilidad de lograrlo. , 
Somos los primeros en creer que han 
de ser bastantes las dificultades de 
adaptación de las organizaciones exis-
tentes a este procedimiento electoral. 
Lo han sido para el propio Instituto 
análogos avances de estructura, aun 
habiéndolos convencidamente propuesto, 
y los ha resuelto con elevado criterio. 
Esto lo esperamos ^sí de los elemen-
tos obreros como de los patronales. 
Para vencer otros obstáculos, elimi-
nar posibles dificultades y facilitar la 
difusión de estas normas, que estamos 
verificando desde el 15 de junio en la 
Prensa.y con comunicaciones directas, 
nos ponemos a las órdenes de las Cá-
maras de Comercio, Industria y Nave-
gación y Agrícolas y Asociaciones obre-
ras. 
Después de llevar los nombres de loa 
elegidos al ministerio del Trabajo, pro-
curaremos que st considere como la 
tarea preparatoria de los designados la 
relativa al propio funcionamiento regla-
mentarlo de esta Comisión, atendido to-
do ello con una actividad cada vez 
más comprobada. 
En nombre del Instituto Nacional y 
de las Cajas Colaboradoras, tengo la 
honra d dirigirme a las Cámaras pa-
tronales y a las entidades obreras con-
vocadas en todas las reglones y pro-
vincias, llamando su patriótica aten-
ción acerca del deber que a todos nos 
Incumbe en este momento interesante 
de nuestra labor y procurando que re-
sulte este año el mes de agosto uno 
de los de mayor actividad en la obra 
social española, persuadidos de la tras-
cendencia de este trámite, para aco-
meter finalidades de urgencia ante un 
extenso frente de problemas del seguro 
obligatorio. 
Va en ello buena parte del porvenir 
de la clase trabajadora española y de 
la normalidad de la producción nacio-
nal, y creería no cumplir la misión con-
fiada si no lo expresase oportunamen-
te y con toda, claridad y confianza en 
el resultado." * 
: 5 í t a . - o : 
! A R O M A ' 
I f T Ñ A . 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. < 
\ No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-, 
canecido. Es vegetal, ' 
Se Vende en Sederías y Boticas 
¿t i 
. 'PROPAGANDAS 
" n ü L t i p l e : ' 
«APARTADO 
• 
3 a c 
P O L V O S P A R A A G U A D E 
VlCtl Y - ERBA 
L 0 5 M E J O R E S P A R A O B T E N E R . 
U N A D E D I D A A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A . 
L A M A R C A 
t a c 
riK que reanuden el trabajo el día 
í. como señala la Real orden citada | 
i?! señor Calderón. . 
No se registró n ingún incidente. 
El catarro es una infección de las mem-
h-anas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el sistema 
tontra afecciones catarrales. El Elíxir de 
Lo que dice el Ministro del Trabajo! Levnardi para la Sangre limpiará su sis-
| lema, expulsando de su cuerpo todas las 
Madrid, 8 de Agosto materias venenosas, y alimentará sus ve-
Ayer mañana c1 ministro del Tra-! y arterias con sangre pura y roja. 
Sajo recibió a ios periodistas y les¡ t o m p 
dije que se hallaba muy satisfecho; T O M t . 
de! resultado dé su viaje a Asturias.! ei E¡{x;r ¿eiconardi. el grai^ remedio pa-
La situfación en aquella provm- ! ra ia sangre. Este aumentará su sangre, 
ci¿ se ha modificado radicalmente. , alimentara y regularizará los órganos d i -
Anteayer mismo empezó a normali- i gestivos. Devuelve el color al anémico, 
mse la vida económica, pues des-1 libertad al reumático y da vida y vigor al 
de que se inició el conflicto se ha- sistema nervioso. Su poder en casos de 
bia producido un estado de desorien-! decaimiento y debilidad es sorprendente, 
la^ón lamentable ' Pereza, enervación y falta de vitalidad soa 
Los obreros han dado una prueJ también indicaciones de que su sangre ne 
ba de sensatez secundada ñor la ces,ta un remedl0 eficííz y vigonzador N< 
vftnH ™¿n- i sTeTcunüaaa . por , la feierda tiempo, vaya inmediatamente a la. 
m u d patronal. Unos y otros han g ria ^ y o5tenea una bo^ 
üsgado al convoucimieuto de W i \ ^Wz, át\ Elixir de Lconardi para la Sán-
no podía persistir una s i tuación que ' - TómHrt una vez v se convencerá. 
sólo perjudicaba directamente eus 
intereses, sino oue sus consecuen-
c!aí refluían en ei resto de la eco-
nomía nacional, toda vez que la pro-
ducción minera os el elemento bási-
cMe la industria nacional.* ' 
Además, la resolución de lase huel-
SfflO» MUEBLISTA: 
Acibamos de rooibir la primera remesa 
de Tintes Penetrantes (Concentrados) para 
Madera marca BOSTON. 
Tiñen perfecUim-nte la madera y no de. 
Jín marcas de brocha. Son uniformes en 
™or y no se debilitan con el tiempo, rin-
diendo más un galón de este tinte, por ser 
«oiieentrado. que otro eualquier*. 
Tenemos en existencia loé precioso» colo-
Wüaoba Colonial y Caoba de Santo Do-
minKo, asi comoiambién Sellador de Caoba 
1 i"da clase de barnices y esmaltes finos pa-
(• muebles 
PIDANOS MUESTRAS DE COLORES. 
DEPOSITO; 
. T U Y A & CO. (Sucr.) 
^RAFAEL 12DH. HABANA. 
gre. ' elo   y  erá, 
Recomendado por miles de personas que 
han sido curadas de envenamiento de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho de 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA LA SANGRE 
De venta en todas las droguerías 




Caí» paquete Itrra esta 
asarca i% f ibrica. 
U N A V I S O O P O R T U N O 
^ e v a F á b r i c a 
k i c i o . 
'fctwfc de las Cervecería* " L a 
Tropical" y "Tívol i . " 
SECRETARIA 
Traslado de Oficinas 
íente^eT00 ^ Cl Señ01' Presi" 
le me(lieo a ^ P a ñ í a , aviso por es-
1 a v\x* ? l0S Señores accionistas 
* Parti,. d i PerSO,,as Intereso, que 
^ incln-rt martes 20 del actual, 
Ataría oficínas de la Se-
^adas * CH,go Quedarán ins-
^ P so Casa Habana »« , ter-
^ sionrqUÍIUl a San Juan ^ 
•«s m j ^ " 0 las horas de oficina 
^ de o qUe hasta ahora, a sa-
^ Abatió"! * ^ ^ >• ^ 2 a 4 p. 
. u 08 ^ » « 12 a. ni . ) 
l 8 ¿ »«bana. 03 ^ ^ . ^ ^ do 
El Secretario, 
^ i s tóba l B1DEGARAY. 
SERIAS enfermedades ea a menudo el resultado de ríñones que se descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y priado la causa de que se le 
ltaff& diíicultuoso cumplir con sus 
c.bÜgficiones? ¿Se siente usted 
leído, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted dé molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan aten-
ción. 
Tal ver usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de .'os ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayore« males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bríght, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los ríñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en au 
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
4d-23. 
O N T 
D E N T I F R I C A 
O RATO 
• • • • 
0 
V a . S E R A B E L L A 
DI A H U ^ / N N D O I R I A M E N T E 
Porque e y u n j a b ó n p e r f e c t o q u e 
u ^ a d o e n el b a ñ o c o m u n i c a a l a . 
t e z l a b l a n c u r a \ j s u a v i d a d j u v e 
n i l , d a a l c u e r p o d é b i l l a e n e i ^ i a 
n e c e s a r i a p a r a y u desa r ro l lo . Forta-
l ece e l c a b e l l o q u i t a n d o c o m p í e - 1 
t ó m e n t e l a c a y p a , s u d e s a s t e e y 
u n i f o r m e y • u perfume m a r á v i l l o y o . 
E ü T0DA6 LA5 BUENAS 5 E D E R I A 5 
REPReJuNTANTEj CXCLU/1V0/ 
P U J O L Q U 1 R C H Y 
/\-9S3ñ 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
E S U N A G A R A N T I A 
MHURICA ADVErtTJilNS. A-3650. 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
l u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u c l n o s o s . ele. - - D a s a l u d y f u e r z a . —- P A R I S * 
m m w m u i i [ w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
» - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - 1 6 9 4 . - 0 ! w a p ¡ a , I S . - H a t a o a 
»?JV wJW *T* ^P' *^ * *v* *P* "X* *V* ^* WJW V£W 
¿USTED LEE YOGUE, EDICION PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE-
VISTA? 
r.No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
tusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de ia vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúbl ca 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
VOGUE. EDICION PARA LA REPUBLICA DE CUBA, ES-
T A A LA VENTA EN LAS MEJORES LIBRERIAS. PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
CENES Y TIENDAS DE ROPA DE ESTA CAPITAL 
¿SE HA SUSCRITO USTED YA? 
i 4' r i * 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclnsiyameote. Enfermedades nerviosas y mentales 
Cnanabacoa, calle B á r r e l o , No . 6 2 . Informes y consultas: B e r r e a . 3 ] 
W M M M M M~ M~ M~ mitm m m m n • *r *r *r ^ ̂  ^ *r ̂  ̂  _ — — ~ ~ — ̂  
i . L j S ] r m i i l l l 1 1 ü . P D ^ J o y a s . Relojes . Bronces . Plata . C r i s t a l . Pieles . Col lares . Bor las y P r e n d a s de Per las . No vedados: especialidad en a r t í c u l o s p a r a regalos J . O B I S P O , 1 0 6 . Frente a L a Moderna P o e s í a . T E E F O N O A - 7 5 8 5 . 
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H A B A N E R A S 
L O D E L » D I A 
Por la tarde. / 
La tanda infant i l . 
Dará comienzo a las 4 y media 
con un programa donde figuran en 
pantomimas y números diversos de 
acrobacia y equilibrio los monos y 
perros de Spinetto. X 
Habrá una parte de cine. 
A l principio. 
Por la noche h a r á su primera pre-
sentación L i Ho Chang, el mago chi-
no, del que hablo en la plana i n -
mediata. 
En el Principal. 
Función elegante por la tarde. 
Se pondrá en escena Las grandes 
fortunas, obra de éxito, i n t e re san t í -
sima. 
Una nueva represen tac ión se d a r á 
por la noche de ¡Adiós, juventud! , 
tierno dramita del teatro italiano 
que es t renó en su beneficio Enrice 
Valle cuando la temporada de la i n -
olvidable Csillag. 
Más por la tarde. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda de las 5 y cuarto con la 
exhibición de Ambiciones Mundanas 
por la blonda Dorothy Phillips y el 
famoso actor Rodolfo Valentino. 
No fa l tará m a ñ a n a en las crónicas 
la reseña de la concurrencia en esa | 
tanda. i 
Habana Park. ^ 
• Gran día del Festival. 
Y entre otras fiestas de la noche | 
el baile de la Asociación Deportiva 
Viboreña. 
Nada más . 
CASO DE P E U C U L A 
Ayer se bañaba en el mar, en una 
poceta, frente al Tor reón de San 
Lázaro , el menor de la raza de co_ 
lor Florencio Hernández y Granados, 
de 15 años de edad y vecino de Es-
pada 45, y al ser sorprendido por 
e1 vigilante 541. A. Cueto, se pnv 
dujo un incidente digno de una pe-
lícula cómica. 
E l vigilante Cueto le o rdenó que 
saliera del agua, y cuando 1» con-
Jiicla hacia el prescinto confiadamen-
te, Florencio le dio un pun tap ié en 
e] estómago, in t roduciéndole luego 
una de sus piernas entre las de Cue. 
to, lanzándolo al suelo. En estas 
condiciones Florencio iba a empren-
dfr la fuga, pero la intervención 
del vigilante 1778, A. Escarraza, se 
SERRANDO UNA TABLA 
Gustavo Lombll lo y Hernández , 
domiciliado en San Nicolás 152. se 
causó ayer heridas en los dedos de 
la mano izquierda, al estar serran-
do una tabla en la carp in ter ía de 
¡Gloria 231. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acu_ 
sados Emil io Fredmant, por atenta-! 
do, con fianza de 200 pesos; Can-
delario González y Poey, por dispaJ 
ros contra determinada persona, con; 
200 pesos, y Perfecto Vi l l a r y Lle-j 
ra, por rob.o con 300 pesos. 
lo impidió. Florencio fué llevado 
ante e^ Juez de la Sección Tercera,-
quien lo en t regó a sus familiares, I 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
€n todas nuestras existencias 
M L L E , C U M O N T 
E L P U B L I C O S A B E C O R R E S P O N D E R 
Nuestro aviso de ayer dando 
cuenta de la llegada de los vesti-
dos de otoño, fué correspondido 
por un gran número de damas 
• elegantes, que desfilaron por 
nuestro Departamento de Con-
fecciones y pudieron admirar la 
belleza de los p ó d e l o s expues-
tos. 
Sin que pretendamos sentar 
plaza de meteorologista, nos pa-
rece que 'el estado actual del 
tiempo, es tá indicando próximo 
cambio de estación. 
Si esto no fuera bastante a 
decidir su' amable visita a nues-
tra casa, debemos agregar, que 
los modelos recibidos son pocos 
en cantidad, por lo que es indis-
pensable, si a usted le interesa 
la oferta, venga a elegir antes 
que se terminen, lo cual seii^. se-
guramente pronto. 
' RELACIOX 
Vestido de crepé cantón, man-
ga japonesa con entredoses de 
malla de seda, en los colores: 
pastel, henna y llama, a |22.50, 
Vestido de "georgette", blan-
co, plisado, bordado y con cintu-
rón de la misma tela. Fpndo de 
seda, a $29.50. < 
Vestido de "georgette" ne^ro, 
todo plisado, con c inturón de 
flores de la misma tela, a $32.50. 
Vestido de "georgette" negro, 
combinado con encaje de malla 
de seda, a $35.00, 
^ UNA NOVEDAD: 
interesante, práctica y elegante, 
son las capas de crepé cantón 
q-ue llegaron. 
Pueden usarse indistintamen-
te porl un lado u otro, con la 
ventaja de que como son de di-
verso color, tiene usted dos ca-
pas por el precio de una. Deta-
l le : 
Capas de crepé, cantón, color 
negro por un lado y otro color 
de moda por el otro, con flecos 
de una cuarta de ancho, a $18.50. 
E n e! P r e v e n t o r i ó M a r t í 
I G ü O 
C6935 elt . 12 d-7 
J V a n k l i n S i m ó n ^ ( 5 o * 
U n a T i e n d a de S e c c i o n e s C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h , a n d 3 8 t h . S t s . , N e w Y o r k 
E S C R I T O E N I N G L E S , P E R O C O N O R D E N E S 
E N B L A N C O E I N S T R U C C I O N E S P A R A 
H A C E R P E D I D O S E N C A S T E L L A N O 
L i b r o C o m p l e t o 
D E L A S 
M O D A S D E L A Q U I N T A A V E N I D A 
P A R A E L O T Q Ñ O Y E L I N V I E R N O 
P A R A 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
B E B E S 
C A B A L L E R O S Y 
N I Ñ O S 
F a c i l i t a l a c o m -
p r a d e a r t í c u l o s 
d e ú l t i m a m o d a 
d e s d e e l e x t r a n -
g e r o . 
L a s p e r s o n a s d e h a b l a e s p a ñ o l a t e n d r á n 
a s u d i s p o s i c i ó n i n t é r p r e t e s e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o L a t i n o - A m e r i c a n o 
E l l i b r o s e e n v i a g r a t i s a q u i e n 
l o s o l i c i t e d e l D e p a r t a m e n t o F 
B A T I O E L R E C O R D " L A C A S A O - K " 
Este verano con eus preciosos y finos zapatos blancos. 
Para la estación de INVIERNO tiene ya como ¿cguro otro nuevo 
record con el calzado de TISU BELGA, RASO y CHAROL de lo 
más fino que se conoce. 
¡Qué preciosoo modelos y qué elegantes lucirán las damas con 
ellos! 
A l m a c e n e s d e " L 4 C A S A O - K 9 ' 
, A g ü i t a , I 2 1 . - T e l f . A - 3 6 7 7 
A MITAD D E SUS PRECIOS VENDEMOS MUCHOS Y MUY ELE-
GANTES ZAPATOS PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
•DE L A GRAN P E L E T E R I A " L A OPERA", QUE LOS ESTA L I -
QUIDANDO EN ESTA CASA. 




F r a n k l i n S i m ó n & C o . , 
N o T i e n e n S u c u r s a l e s 
c 7245 alt 4d_22 
ESTABA DORMIDO 
El doctor Boada, en el Primer Cen-
tro de Socorro, asist ió a Alfredo Ro-
dr íguez y González, de 18 años de 
edad, vecino de Puerta Cerrada 23, 
do una herida contusa en el mentón 
y contusión en la rodilla izquierda. 
que se cáusó al caerse del' muro del 
Vertedero de Basuras, por haberse 
quedado dormido sobre el mismo. 
No vienen mal a los labios gotas 
I d * miel cuando el amargor de la bi-
lis los acaricia: 
En estos momentos en que a los 
¡ cubanos no toca más que gustar las 
I amarguras que han derramado en su 
copa los que obligados estaban a 
1 guardar fielmente su patrimonio, son 
,' más apreciados que nunca los hechos 
j que demuestran que no todo es tá 
1 podrido en el Reino de Dinamarca, 
i En (l'as pasados^acompañaf lo de 
| un grupo de amlg'os, tuve la satis-
• facción de presenciar un espectáculo 
que vino a probarme una vez más , 
[ que cuando ia dirección de una ins-
¡ t i tuc ión está encomendada a una 
persona honrada los resultados son 
1 siempre ópimos. 
En el Preventorio " M a r t í " , que 
• sostiene en el pintorésco puebleci-
j to de Coj'ímar, el Gobierno de la 
| Repúbl ica , hay un cubano de los que, 
; no obstante manejar fondos del te-
soro público, (que entre nosotros 
se ha llegado a pensar que es masa 
común, en la que todos pueden me-
ter los dedos), dan prestigio a su 
i ocupación y honor al nombre que 
llevan. Este hombres es el Doctor 
Héctor . 
A nuestra llegada al Preventorio, 
que no había sido anunciada ni era 
esperada, pudimos notar el ambiente 
de bienestar que allí reina: los jar-; 
diñes bien cuidados, flores y frutas | 
en abundancia, niños con caras ale-
gres, que juegan a la sombra protec-
tora de glorietas bien cuidadas, dor-
mitorios ordenados y limpios, salo-
nes de comer, con mesas de inmacu-
lada blancura y adornadas con ra-
mos de flores y en todas partes la 
huella de la mano paternal que dir i-1 
ge inteligentemente y cuida con i 
amor. 
No hay allí nada, absolutamente 1 
nada, que traiga a la mente la idea 
de que aquel edificio es un asilo y 
que aquellos niños de cara plácida, 
son sus asilados. 
La contemplación de todo aquello 
Rugiere ideas de amor a la humani-
dad y de amor a la divinidad: el pai-
saje piiUoresco y las bellezas que es-
JAn al l í al servicio del hombre hacen 
amar al Creador y la seguridad de 
que todo al l í está encauzado por un 
hombre, para que sea disfrutado por 
tiernos seres, indefensos y débiles, 
hace tener confianza en los destinos i 
de la humanidad. 
Bueno es de vez en cuando tonif i -
car el án imo con espectáculos de 
belleza física y de belleza espiritual 
y una visita al Preventorio " M a r t í " , 
provee a ello con creces. 
E l Preventorio tiene abierta sus 
puertas al público, todos los días , 
sin excepción, nos dijo su bondadoso 
director, y las personas que nos ven-
gan a visitar se rán siempre afectuo-
samente atendidas. 
i 
JOAQUIN E L E I Z W a I . 
E N N U E S T R A S 
VENTAS DE LIQUIOACiOi, dFi 
M E S D E S E P l i E l B 
Que no hon mas ana 
de ventas de sacrifico ^ Ulla 
O F R E C E M O S 
una oportunidad extrae \ ^ 
excelente para o b t e n e r X í ^ ^ y 
mas elegantes a precios L ^ ^ o , 
tivos Vomo su buena cal L V 1 ^ -
inconfundible belleza S , y 'a 
los. sus eat!. 
C A D A V E S T I D O 
es de un modelo distinto ^ 
Y UNA CANGA DIFPREntí 
Esta venta eclipsará a ?ort 
similares celebradas hasta las 
VESTIDOS DE SEDA. Varie-
dad de colores y diseños. Ma-
teriales: Georgette, Crepé de 
China, Tafe tán , Tu l , Crepé Chi-
fóu, Carmeusse, etc a. . . . 
VESTIDOS DE HILO de ele-
gantes estilos a 
$ 9 9 8 
VESTIDOS DE VOILE 
se fina. Modelos bellisi 
"«uisimog 
3 1 2 . 5 0 $ 9 . 9 8 
Q o a o o o o a o o a o o a o o 
Q El DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en 
& cualquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
R E B E Q U I T A 
De Aguila 19—altos—se ha extra-
¡ viado una perrita chihuahua.galgo 
color canela con unas manchas blan 
car. en el cuello. Es vieji ta y le fal-
tan los dientes, entiende por REBE 
QUITA. A la persona que la devuel. 
va se le obsequiará con generosidad 
41-23 
« L A M O D A " 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
M u e b l e s F i n o s . J o s é D o r a d o y C o . 
R E 1 I T E R 
' •ft mufiiii i 
i l i i 
Nuevas Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter .-. „ 0.30 
Talco Reuter Rosas, m hSku 030 
Talco Reuter Oriental, pomo OMQI 0.65 
Polvos Rcutet para la Cara 1.35 
Dt rtfrtam* tasanador t inimítabh 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recíbp de su importe, 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Qomex 509. • Habana. 
VESTIDOS TALLAS GRAN-
DES. Confeccionados en ging-
ham de t i ssué . Colores, senos 
para aseñoras , a 
$ 4 . 9 8 
VESTIDOS para n iñas , con-
feccionados en tela china, ta-
m a ñ o s del 6 a l 14, a 
VESTIDOS PARA Nl»As. 
Ingenuamente juveniles. i;na 
ganga verdadera, a 
$ 2 . 9 8 
KIMONAS De crepé liso 0 
floreado. Valores hasta 3 J 
sos y mas, a 
$ 5 . 5 0 9 8 c t s . 
TRAJES PARA SPORT de fino 
Jersey. Variedad de colores, .mode-
los y t a m a ñ o s . Valores hasta 549.50 
$ 1 9 . 9 8 
MEDIAS DE SEDA. Esta es una 
oferta excepcional, en la que se i n -
cluye f inís imas medias de seda pu-
ra en variedad suficiente de colo-
res, ta rnaños y dibujos a l precio de 
$ 2 . 9 8 
(Por hoy solamente) 
Cientos de exquisitos Yestidos 
hemos recibido para la temporada 
de o toño, elegantes creaciones que 
cautivan el gusto de la mujer que 
viste bien. Haga por visitarnos lo 
antes posible y así podrá npreciar 
la belleza sin ejemplo de las usan-
zas para la temporada venidera. 
T H E F A I R 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
Ko m pinta 
las canas, 
use W U N -
DER. loclón 
alemana que 
devuelve a i 
jcabello canoso su solcfT primitivo. Ino-
ifcnslvo pRra la salud. No contiene n l -
Itrato de plata n i grasas. Se garant í»* 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Paiullces. Paula No. 
Teléfono M-»T31. Habana. 
I Se sirve a Domicilio. 
101924 a l t Ind. I I 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e ^ i c a n a , , 
Sólida y refinada educación para señoritas. 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y español. 
Primera y Segunda Enseñanza, Bachiller, Comercio, Ma-
gisterio, Idiomas, Música, Dibujo, Labores, Mecanografía y ta-
quigrafía, etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, lo. de Octubre. Pidan toda clase de informes 
a M. S. Hotel Sevilla. New York. 
Trav 
E n n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e m u e b l e s p u e d e a p r e c i a r (jJ2 í ) ^ g j f l g ^ f l p o s f g ] 
l a c o n s t r u c c i ó n m á s p e r f e c t a y l o s e s t i l o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s 
día 23. 
enviamos un collar y un par de 
aretes blancos, jalados, de últi-
ma moda. R. 0. Sánchez, S. en C. 
Neptuno, 100. Habana. 
Ctí65(J 
0Í FiiPs 
Ha trasladado su consulta de 
Virtudes, 144, a su domicilio: ca-
HeD, entre 21 y 23; siendo ésta! 
en los mismos días y horas de eos-
tumbre. Teléfono F-4483. 
C7135 
u s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
F O L L E T I N 4 5 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
T.rslón Española 
DE PEREZ CAPO 
TOMO X 
(De venta en la Librería "Cervantes" 
Galiano, 62.) 
(Cont inúa) 
de sus viajes algunos proyectos para 
el p o r v e n i r . . . La In t i tu t r lz tenia la 
certeza de que muy pronto Lindohof 
cambiar ía totalmente de aspecto ba-
jo la influencia de una joven, hermo-
sa y noble castellana. Miss Merter««3. 
a l repetir muchas veces sus conjetu-
ras no notó nunca la angustia que 
ellas producían en el corazón de su 
joven amiga y que su aspecto revela-
ba con una franqueza cuya extensión 
no sabía medir. 
Lbs paseos del señor de Walde en 
aquel j a rd ín monacal eran, por lo de-
más , frecuentemente interrumpidos 
por individuos de todas clases. Eran 
obreros, gentes de negocios. . ., sobre 
todo, desgraciados. Estos marchaban 
silenciosos, con la cabeza baja, de-
t r á s de los criados que los introdu-
cían, y se de ten ían a algunos pasos 
del señor de Walde sin atreverse a 
avanzar. Este entonces les di r ig ía 
'dulcemente la palabra se enteraba de 
sus necesidades y de sus penas, les 
daba un buen consejo, les promet ía 
su ayuda, y, en los casos m é s apre-
miantes, trazaba algunas palabras 
dirigidas a su administrador, en una 
hoja que arrancaba a su l ibr i to de 
notas. . . Poco a poco los bustos i n -
clinados se e rgu ían , las frentes hu-
milladas bajo el peso del dolor se 
alzaban, y todos se alejaban consola-
dos y fortalecidos. No habla ex-
cepción en aquella regla, porque los 
que no se cre ían dignos de solicitar 
el amparo del señor de Walde, no 
se exponían afrontar su mirada cla-
rividente, porque sabían de antema-
no que a aquel hombre no se le explo-
taba. 
Cierto --m Isabel se di r ig ió al cas-
t i l l o media hora más pronto que de 
costumbre. Su padre había encon-
trado a miss Mertens en los alrede-
doresdel parque. Esca tenía en su ros-
tro las huellas de hrber llorado y pa-
rec ía rehuir toda conversación, por-
1 que se había l imitado a devolverle 
su saludo y pasó con gran ligereza 
Esta noticia l lenó de intranqujlidad 
a Isabel, y no quiso de n ingún modo 
retrasar su visita hasta la salida de 
la sesión musical. La pobre criatura 
aislada tendr ía , sin duda, necesidad 
de consuelo y de car iño. 
En uno de los lados de la gran 
pradera que comunicaba el parque 
I de Lindhof con el bosque, hab ía un 
I encantador pabellón. Un denso bos-
quecillo lo rodeaba por todas partes 
i dejando libre sólo su elegante facha-
j da. Hasta entonces, aquel pequeño 
edificio había permanecido cerrado; 
pero por las ventanas abiertas se 
veía un mobiliario cómodo y suntuoso 
como todo el del castillo. A l liegar 
por el bosque Isabel vió abiertas, de 
par en par, las puertas del pabel lón. 
En el momento en que la muchacha 
se aproximaba, salió un criado con 
una bandeja vacía . Este, incl inándo-
se ante aquél la , la invitó a entrar, y 
entonces Isabel se f i jo en que la se-
ño r i t a de Walde, la baronesa y el se-
ñor de Hollfeld, tomaban café en 
la única habi tac ión que el pabel lón 
t en ía . 
—Querida, viene usted hoy más 
pronto que de costumbre—dijo Ele-
na cuando vió a la muchacha sobre 
el uriroral. 
Esta dijo que pensaba visitar a 
miss Mertens antes de la sesión mu-
sical. 
— L a suplico que renuncie por fioy 
a ese proyecto—dijo Elena, que pa-
reció v.n poco indecisa, mientras que 
en el rostro de la baronesa se dibuja-
ba una sonrisa burlona—. ¿No sabe 
usted que e s t a - m a ñ a n a he recibido 
de Ueípzig un cajón lleno de música 
n u e v a ? — a ñ a d i ó la señdrl ta de Wal-
de—. He leído ya un poco de todo 
ello, y he escogido algunas obras 
que se a ju s t a r án admirablemente a 
la naturaleza de su talento. ¡Quizá 
descubriremos ahí la obra cumbre de 
nuestro conc i e r t o . . . ! Tenga la bon-
dad de sentarse. Volveremos j u n -
tos al castilo. 
Ofreció a Isabel una hermosa pera 
y algunos pasteles. 
E l lebrel del señor de Walde br in -
caba en aquel instante por encima 
del umbral del pabel lón. En el acto 
las dos damas se consultaron con 
una mirada temerosa, plena lanzó 
un inquieto vistazo hacia la puerta 
y su cara in ten tó tomar una expre-
sión afectuosa. La baronesa a r ro jó 
en su. cestillo la labor que ten ía en 
Jas manos e inspeccionó la cafetera 
para asegurarse de que su conteni-
do estaba suficientemente caliente. 
M í í w ,8egUÍda Una t aza> la ^ l o -
có sobre la mesa, frente a una sila 
La impertinente sonrisa, que poco 
antes parec ía congolad^ sobreP 8u 
rostro había desaparecido para dejar 
sitio a una expresión de seriedad. A l 
ver el lebrel, Hol l fe ld salió al jar-
dín y reaparec ió en seguida acompa-
ñado por el señor de Walde, quien 
parec ía regresar de dna exsursión, 
porgue t r a í a una especie de ropa de 
viaje. 
— M i querido Rodolfo—dijo Elena 
tend iéndole la mano—, temíamos ya 
no verte esta tarde. 
—Me he encontrado en L . . . m á s 
asujitos de los que esperaba—respon-
dió rechazando el asiento que se le 
ofrecía y sen tándose al lado de su 
hermana y, por consecuencia, muy 
cerca y en frehte de Isabel—. Por lo 
d e m á s — a ñ a d i ó , después de 'haber 
saludado a la muchacha—, estoy de 
vuelta hace ya una media hora. Pe-
ro Reinhard me espera Impaciente 
para hablarme de un asunto y pedir-
me m i decisión inmediata. Todo eso, 
m i querida Elena, me ha privado del 
placea de tomar a tu lado una taza 
de café. 
— ¡ O d i o - * ese malvado de Rein-
h a r d ! — r e p l i c ó le señor i ta de Walde 
sonriendo—. ¿No podía haber espe-
rado un poco? Supongo que el inun-
do no estaba en peligro. 
— ¡Ah, querida!—dijo la barone-
sa—• No podemos cambiar esas co-
sas. Estamos condenados, y por toda 
nuestra vida, a ser esclavos de nues-
tros Inferiores. 
E l señor de Walde volvió t ranqui-
lamente la cabeza y observó a la ba-
ronesa con curiosidad. 
— ¿ P o r qué me miras tan fijamen-
t e ? — p r e g u n t ó és ta . 
—Comparaba tu. aspecto con tus 
quejas y encontraba que eres una es-
clava muy impotente. 
— S i . • . Los hombres tenéis in 
suerte de tomarlo todo a b r o m a . . . 
Pero nosotras no hemos sido favo 
recldas--. como t ú ; no tenemos tu 
grandeza de alma, tu serenidad, tu 
fuerza v i r i l , para soportar las 
molestias qu.e la vida nos p rod iga . . 
Somos mujeres, teqemos los ner-
vios fác i lmente irritables, que ha-
cen doble la intensidad de toda emo-
c i ó n . . . ¡Si me hubiera visto 
h o y . . . ! Estaba en una s i tuación 
espantosa.. . . 
— ¿ D e verdad? 
—Obligada a entregarme a una 
cólera t e r r i b l e . . . Pero miss Mer-
tens r e sponderá de ello ante Dios. 
— ¿ E s que te ha ofendido? 
— ¡Qué suposición tan singular 
haces, m i querido Rodolfo¡ ¿Cómo 
podría ofenderme una persona de 
aquella condición? No, me ha en-
colerizado en grado sumo. 
— ¡Vamos! veo con satisfacción 
que no te doblegas fáci lmente bajo 
el yugo de los esclavos, a pesar de 
habernos trazado hace poco un cua-
dro a la vez melancólico y resigna-
do. 
—Desde hace algún tiempo 
ntúo que sufrir nuicha,sflhie pers^ 
dadps con esa desagradable P 
n a - p r o s i g u i ó la baronesa 
chazar la indirecta de s" J ada s 
M i misión maternal es safe deber 
mis ojos y considero como " gfl 
capital vigilar la instrucción ^ 
da a mi hi ja ; porque, aI 1 'gspíri-
rección que se imprime a *" 6 
t u y a su corazón no podra ^ 
ind i fe ren te . . . He descubierto^ de 
desgraciadamente, la "?sir . y por 
miss Mertens era insuficieni . r& 
otro lado, sus opiniones, ia ^ y 
que tiene de considerar m s ^ con.( 
las personas no eran tac l ia i 
venientes para una mucu tenCf 
locada en el rango qu^aoicf0, des-
B e l l a . . . Hoy mismo he 0 esi 
de una habitación Prfóxlflma¿ena Que 
imbécil criatura decía a e0- | 
el valor moral estaba inu.v f ^ 
cima del valor debido a " ^ c0-
nacimier . to—¡Como si ^lnararse!-V 
sas pudieran nunca ^ aZÓn < 
que el mendigo de bue» ano, «' 
le más ante Dios ^ 61 n8ecados. • •' 
este está cargado de P̂ c o ^ 
Cuando yo te diga, mi ^etiDad» » 
dolfo, que Bella está de" ^ 
vivir en la corte ( t en t f de 6eñori¡; 
sa formal de un Pufs t° prender*5 
de honor para ella). comy 
que n# puedo f ^ ^ e n t i * * * ' 
tan subversivas de todo 
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Î P011 un teatro 
señora 
^ las seño 
bajo la direc-




B^^nlfina Jorge. Bebita Bo-
S Ad. ronce. Eloísa Fernan-
í V l d e hortensia Bolívar y 
5 An de Puerta la compo-
w Comil'6" América Wil tz de 
V . cenoras Giralt de 
ORIENTAL 
i guily de Nogueira, María Broch de 
I Fe rnández . Elena Mier y Graziella 
; Echevar r í a con un grupo de señori-
| tas que no está aún organizado. 
Del kiosco para la venta de café 
j turco e s t a rán hecho cargo tres be-
1 lias y distinguidas damas. 
; Otil ia Bachiller de Morales. 
Rosita CaíTaval de Reyneri. 
I Te té Btrenguer de Castro. 
Y el kiosco donde se venderán jo-
| yas orientales confiado a las seño-
j ras Jul i ta Torriente de Montalvo, 
Georgína Serpa de Arnoldson. Pie-
j dad Bustillo de Mart ínez Lufr iú , 
I Evangelina Fe rnández de Samper, 
Adriana C. de Andreu. Ernestina Ca-
185 ^María Luisa ^ l v * " 1 hrera Viuda da Fe rnández de Velas t e l I a S ' B l a n c a Rosa üei , _ J _ , , 
Díaz. Amelia 
Haydée Lámar 
mr\. a. Di»2' -
de MoraleS 
SÍodeErtSC las señori tas Yu-
K < 0 ; / Mada Lámar . Luisita 
CorCOT t olita Núñez; 
•ESIiar <r7na Moragas, Estela 
G e S a Ramos. Graziella F i -
^%Efeiia Justlnlanl y Rosa 
> * ' Esther y Ofelia Morales 
P*1 , vtnsco de los cigarrillos tur-
En¿án las señoras Nandí ta San-
L I HO 
^ ' T a ^ H o Chang. 
He 8tl' aa n0che su primera apa-
H.aCee?énica en Payre*. 
i' v ChsiriK es una maravilla en 
I ^ i d e magia y de llusionismo 
^^een en el espectador una 
^.íera fascinación. 
ffS su arte la intensa suges-
^ v el ambiente de misterio y 
j i l a que rodea todo cuanto 
||! p- de la China. 
E de leyendas 
pródigo en fantasías, 
[i Ho Chang ac tuará a c o m p a ñ a 
F I E S T A S D F A R T E 
co y Ju l í t a Montalvo de P a d r ó 
E s t a r á n también en el kiosco de 
las joyas las señori tas Teresita Moas, 
Beba Montalvo. Gloria Sánchez Izna-
ga, T r i n i Duarte, Haydée Lorenzo, 
Carmen Soto Navarro, Bertha Marty, 
Josef in» Coffigni, Bebita Bolívar, 
Nena Moré, Gloria Fe rnández de Ve-
lasco, Mercedes Tellez, Rosa Prieto 
y la Pi l la Morales. 
A instancias de la señora de Tru -
ff in , presidenta del barrio oriental, 
ha ingresado en éste la Márques i ta 
de Per i jáa . 
Un bello concurso, 
CHANG 
do de su brillante cuadro. coreográ-
fico Wlaskinow-Riachinsky, com-
puesto de cuatro bailarines y baila-
rinas, geniales in té rp re tes de las 
danzas ciásicas del Mongol, Tartaria 
y Siberia. 
Entre los números del debut f i -
guran Una noche en P e k í n y E l mé-
dico chino, fantasías prodigiosas de 
apariciones, desapariciones, trans-
formaciones y transmigraciones que 
han de conmover e interesar extra-
ordinariamente. 
Una novedad L i Ho Chang. 
Hay que verlo. 
A b r i m o s e l l u n e s 
4 4 
f f 
H o y , s á b a d o , c o n t i n ú a cerra-
d o El Encanto con m o t i v o d e l ba-
lance. 
LOS P R E C I O S . . . 
Los precios de todas las mer-
c a n c í a s se e s t á n remarcando a 
base de una rebaja de g r an con-
s i d e r a c i ó n . 
E L L U N E S . . . 
j A l a[)r¡r de nuevo el lunes ve-
! r á el p ú b l i c o — e l g ran p ú b l i c o que 
'se surte exclusivamente de E l En -
c a n t o — c ó m o todos los a r t í c u l o s 
a las diez, de 
De una en otra. 
l i yin las fiestas de arte. 
Ínt-Mas que están organizadas 
, más próxima la de m a ñ a n a en 
[conservatorio Falcón. 
[na sesión matinal « 
física de cámara. 
Tocará Zertucha. 
V raleón y los Roldám 
En el Nacional ofrece el lunes una 
m velada mtfslcal la joven y aplau-
|íj tiple cubana María Adams, 
I clon de la noche será el tercer 
kíc de Rigoietto cantado en ca rác 
• por la señorita Adams y los se. 
•es Rafael Alsina y Mariano Me-
Bdw, además de un joven cantan-
une se oculta bajo el seudón imo 
Carol Koyl, según puede verse 
los programas. 
B N E L H O S P j l T A L 
Hab la ré mañana , con m á s exten-
sión, de todo lo que hay dispuesto 
p;ua la fiesta teatral de Mar ía 
Adams. 
Un recital de Alsina. 
En el Nacional. 
Ha sido señalado para el viernes 
dt la entrante semana con los atrae, 
tivos que prometo dar a conocer, 
probablemente, en la edición inme-
diata. 
También en el Nacional, a la no 
ch1? siguiente, el concierto de la se-
f eri ta Zoila Gálvez. 
Y entre otras fiestas más de ar. 
te, la de la señori ta Katie Mora, un 
recital de piano, y la del profesor 
Carlos Fe rnández , una velada para 
presen tac ión de sus discípulas. 
De todas Iré dando cuenta. 
En su oportunidad. 
f e s t á n a la 
bajos, m á s 
venta a precios m á s 
e c o n ó m i c o s . . . 
TODAS LAS E X I S T E N C I A S . . . 
Todas las existencias han sido 
removidas y todos los p rec ios— 
volvemos a decir—se rec t i f icaron! 
con a m p l í s i m a l ibera l idad . 
Huelga, pues, que llenemos es-
te espacio con una interminable 
lista de a r t í c u l o s y precios. 
Ya ustedes saben que todo , des-
de el lunes, se ofrece en E l En-
canto a precios r e b a j a d í s i m o s . 
¡ H a s t a el lunes, pues! 
G a l i a n o , 8 1 , a b i e r t o 
Como ya hemos hecho p ú b l i c o , 
el local de Galiano, 8 1 — o sea el 
Depar tamento de L i q u i d a c i ó n — , 
no se ha cerrado para el balance 
"po rque es u n depar tamento au-
t ó n o m o y se desenvuelve indepen-
dientemente del resto de El En -
can to . " 
De suerte que pueden ustedes 
ven i r h o y a hacer en este in tere-
sante depa r t amen to—cuyo sur t i -
do es v a r i a d í s i m o — l a s compras 
que necesiten. 
M E R C E D E S 
[na fiesta anual. 
I "iesta de la Patrona. 
I Celébrase mañana, con la solem-
tiid debida, en el Hospital Merce-
ÍAccediendo al ruego de la catita-
I'j Lola Roldán, ee ha brindado a 
•k i el Ave María de Tito Sc^iipa 
Itefiorita Alice Dana. 
I La cantará en la capilla. 
Antes de la misa. 
La señorita Dana, dotada de una 
voz preciosa, t e n d r á por acompa-
sante al notable maestro Bovi. 
E n la fiesta de m a ñ a n a será des-
cubierto el busto del inolvidable 
doctor Emiliano Núñez, erigido por 
la Junta de Patronos del Hospital 
Mercedes. \ 
E l Ilustre presidente de la misma, 
doctor Diego Tamayo y Figueredo, 
se ha servido invitarme. 
Cortes ía que agradezco. 
SOBRE L A V E R B E N A 
Nuestro d i rec tor a r t í s t i c o , el 
genial d ibujante Enr ique G a r c í a 
Cabrera, e s t á terminando los b o -
cetos, en colores, de los trajes t í -
picos de cubana, e s p a ñ o l a , nor te -
americana, i ta l iana, b r a s i l e ñ a , c h i -
na y turca, o sean las nacional i -
dades representadas en e l g ran 
fes t ival del 9 de octubre. 
El lunes pueden ustedes, ve r en 
E l Encanto estos admirables bo-
cetos, los cuales les pueden servir 
de modelo para la c o n f e c c i ó n de 
los trajes que luc i r án en la ver-
bena. 
En cuanto^ a telas, adornos, ar-
t í c u l o s especiales, etc., no hace 
fa l ta decir que en E l Encanto hay 
de todo . 
¡Y a precios de post-balance! 
¡ P r e c i o s m u y rebajados! 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Para fac i l i ta r el examen de los a r t í c u l o s que l iquidamos en 
el Depar tamento de Confecciones, los tenemos expuestos, unos en 
la p e n ú l t i m a v id r i e r a de San Rafael y otros en mesas por todo el 
s a l ó n . No deje de aprovechar esta opor tun idad . He a q u í algunos 
prec ios : 
B A T A S 
De t u l , m u y finas, bordadas a m a n o , de 35 y 4 5 . . . . $ 2 1 . 0 0 
De h o l á n de h i l o , de 23 y 2 6 > . " 7 ,50 
K I M O N A S 
De c r e p é estampado $ 1 . 4 8 
De c r e p é estampado, me jo r ca l idad !¡ 
De c r e p é , b o r d a d a s . . < ^ 2.88 
De c r e p é bordadas, f i n í s i m a s ^ 3.38 
De c r e p é , bordadas, m á s finas a ú n ^ . . . . 4.65 
De c r e p é ch i f fón , de $ 1 8 . 0 0 " 1 4 . 0 0 
De seda, estampadas y bardadas, m i t a d de su precio an-
te r io r . 
Capas de agua, cal idad inmejorable , de 35 a 
C A M I S O N E S 
9.ya 
Cambric f inos . Uno , $ 1 . 6 0 ; 1|2 docena . $ 8 .70 
4 . 7 5 
C o b r o d e c u e n t a s 
M I M I A G U G I í I A 
¡Cuándo el debut? 
Fijamente el 4 de Octubre, 
[La obra elegida es L a Enemiga, 
pedia en tres actos, de Dar ío N i -
MM, con la que liace su presen-
tlón Mimí Aguglla. 
Glovanni Grasso, el genial actor, 
lo debutará hasta la segunda fuu-
pn de la temporada. 
Je presentará con E l abogado de-
comedia dramát ica en tres 
W original de M. Vorals. 
•N'oches de abono las dos. 
D« poderoso aliciente. 
A Y E R E X 
B día árabe. 
^ el de. ayer en Capitolio. 
-»exhibición de la cinta L a Mujer 
f Melk en las tandas elegantes de 
Pafde y de la noche se desar ro l ló 
|coedio de un ambiente oriental , 
iban vibrantes en timbres 
dos por el teatro las notas 
vals. 
l / ^ de cadencias musulmanas, de 
rjtfeta La Mujer del Bajah, del 
luejtro Kalman. 
-'sala era un pebetero. 
E n un vapor de la "Ward Line em-
b a r c a r á el jueves de la semana p ró -
xima la Compañía Grasso-Aguglia. 
Sale de Veracruz. 
Con escala en Progreso. 
No t o m a r á puerto, seguramente, 
basta la m a ñ a n a del 2 de Octubre. 
Un gran recibimiento, digno d^l 
nombre y prestigio de los insignes 
actores, se les tiene preparado. 
U n gran banquete, en Inglntcr ra , 
probablemente, da rá en su honor la 
Empresa. 
Será de numerosos cubiertos. 
Y de etiqueta. i V 
C A P I T O L I O 
Saturada de perfumes. 
Perfumes de Guidor, el famoso 
Guidor, de Pa r í s , el mismo que ha 
puesto el jabón SoriKeye de moda. 
Como que encerrado *en lindos es-
tuchltos no hab r í a nada mejor para 
un regalo a una Mercedes. 
Se r epe t i r á hoy L a Mujer del 
Shcík en el teatro de Santo» y A r t i -
gas. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
T a m b i é n hoy , 
las personas que 
s á b a d o , pueden 
lo deseen ven i r 
a nuestro escri torio a efectuar e 
pago de sus cuentas. L a ent rada . 
por Galiano, 8 1 . 
Cambric f inos. Uno , $ 1 . 9 5 ; 1|2 docena ^ 1 0 . 5 0 
F i n í s i m o s , bordados a mano , de 3 .50 y 4 . . ^ 2 .45 
F i n í s i m o s , bordados a mano , de 4 .50 y 5 2 . 7 5 
De h o l á n de h i lo , confdos. , y bordados a mano, de $ 8 . 0 0 
y $ 1 0 . 0 0 . , . . . • • • . • • • • • • * 
D E L A N T A L E S 
In t imos , var iedad en dibujos y colores . $ 1-95 
Para sipvientas, en blanco, colores enteros y a cuadros . . . . " 0 .65 
De goma, impermeables, con bolsi l los, boni tos dibujos y 
colores " ^ Se 
De goma para n i ñ a s , azul , blanco, rosa-blanco 
Blancos, f inos, para manejadoras, con y sin peto, de 1.00, 
1.45 y 
UNIFORMES, bonitos modelos, en blanco, color y negros, 
1.95 y • • 
Pantalones de goma para n i ñ o s , colores rosa p á l i d o > blanco 
Camisitas canastilla, m u y finas, bordadas a mano 0 .48 
Zapatitos de p i q u é , blancos 
Blusas de georget negras y colores 
Faldellines, de 18 .00 y 2 4 . 0 0 . . . 
Camisitas de canastilla, h o l á n de h i lo , bordadas a mano , 








•fjnas omisiones que salvar. 
i ^ J J nota Que apareció ayer de 
ktoo / w que componen el barrio 
I T 0 faltaban tres nombres. 
^as distinguidas esposas del 
idey r Lores y del brigadier Se-
M más. 
8efiora Matilde de Lucerraga. 
> r r i o brasileño. 
K ¿ U v t a está convocada para la 
P a c i ó n — fÍn de trat£*r de su 
••:a 
en casa de la difitingui-
del Brasil etari0 de la Lega' 
encarece la asistencia. 
^ila ac^ 8id0 en honor de la 
Para cubana Enriqueta 
a Crecerla el 4 de Oc-
celebej , 
'lciÓQ tu n11 l0s salones de la 
ue propietarlo6 del Ve-
^ i f ! * * figura L a Maestri-
^ l i t e r . ^ 8 lCt0s' original 
emi, ' ^ ^ t o ai%entino Darío 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
E n la Merced. 
Gran Salve hoy. 
F ina l del Novelearlo. 
Mañana será ia solemne fiesta or-
ganizada por la Ilustre Esclavitud de 
Nuestra Señora de las TCTerceJes. 
Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
el nuevo Obispo de Camagüey , ocu-
pará la sagrada cá ted ra . 
Oficiará el Padre Méndez. 
Enrique FONTAXII .LS . 
L o q u e 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de cristal grabado, compuestas 
do las siguientes piezas; 
12 copas para agua. 
12 m vino. 
12 n t. Jerez. 
12 .. m Champagne 
12 i . >. licor. 
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e í d o p o r 
• t o d o c u b a n o 
CUBA T LA ENMIENDA 
PLATT. Relaciortcs políticas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la AmSrica dal Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del" Ejército Liber-
tador Ambrosio Valentín L6,-
pez Hidalgo, Jefe Civil de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de In -
dependencia. El presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de gran interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba, 1 volúmen de 
171 páginas, rústica, en la 
la Habana 1.00 
— T o d a s las chicas de la 
buena sociedad habanera t i e -
nen a " L A M O D A " por la 
casa predi lecta en sus com-
pras de calzado. 
—.Ahora que l legaron los 
hermosos y sugestivos estilos 
de este a ñ o acuden a d icho 
establecimiento en busca de 
l o úti l y lo bel lo . 
60 piezas Precio: 19.50 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S 4 N R 4 F A E L Y G A L I A N O 
Vajillas de scml-porcelana inglesa, com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68 . O 'Re i l ly , 5 1 . 
TODO EL HUNDO LO DICE: EL HEJOR 
CAFE ES EL DE 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar, 37 
Teléfonoe» A-3820 y M-7623 
^ a s e a l D I A R I O D E l i M A R I N A 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grippf» y la terrible 
pulmonía, enfermedadea que si no 
causan prandes dafíos, per lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un rrtfrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, la? hay que les agrada 
llevarlo, y sin yensar ea las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan^de tomar una medicina 
que las alivie 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
rp«>"iratoria3, cura con la mayor efi-
cacia. 
1.20 
En los demás hiRares, franco 
<e porte y certificado . , . 
UXTUKAS OBRAS RECIBIDAS CIEN-
Ti r iCAS Y LITERARIAS 
PROBLEMAS ACTUALES DE 
LAS DOCTRINAS DE LAS 
SECRECIONES INTERNAS, 
por el doctor G. Marañón. 
. Edición ilustrada con 38 gra-
bados.- 1 lomo tela 2.25 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
TIL, por el doctor Santiago 
Cavengt. con un prólogo del 
doctor G. Marañón. 1 tomo 
en rústica 1.50 
Por la mitad de su valor ofrecemos 
durante el presente mes una gran va-
riedad de modelos de sombreros de úl-
tima novedad, y tambií-n formas sin 
adornar y avíos de todas clases para 
la confección y adorno de Ion mismos 
Especialidad en sombrerltos Dará nil ñas . 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTTNO Y CAMPANARIO 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r -
m a d o e n a s a n t e s de s p o r t s . ' 
l l M ^ t 
» 1 
T r a t a d o p r a c t i c o d e v e -
n e r e o l o g í a y SIFILIO-
GRAEIA, por el doctor Luis 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonocoecla. Ve-
nereología, Tomo I I . Sifilio-
grafía . Reacción de "Wasser-
man. Arsenoterapla. 2 gruc- 7 
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 18.00 
MANTTAL DE HISTOLOGÍA 
NORMAL Y DE TECNICA 
MICROGRAFICA, por el doc-
tor S Ramón y Cajal. 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e ilustrada con más de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 10.00 
COMO DEBEN ALIMENTARSE 
LAS PERSONAS DE ESTO-
MAGO DELICADO. Explica-
ción de las distintas causas 
qüe provocan las malas diges-
tiones y su cura, por Adrián 
Fellcelll. 1 tomo en rústica. 2.25 
MINERALOGIA Y ZOOLOGIA 
FARMACEUTICAS, por el 
doctor Marcelo Rlvas Mateo. 
i tomos en 4o. mayor, tela 15.00 
LAS PERSONAS JURIDICAS 
Y SU RESPONSABILIDAD 
C I V I L POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evolución histórica y 
derecho moderno, por Artu-
ro Barcia López, con un pró-
logo del doctor Henry Capl-
tant. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica 6.50 
LOS SINDICATOS PROFESIO-
NALES EN EL EXTRANJE-
RO Y EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA, con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, pof To-
más Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emilio Frers. 
1 tomo en rústica _ E.OO 
DICCIONARIO DE ADMINIS-
TRACION, por Martínez A l -
cubilla. Anuario de 1921. I 
tomo en 4o. pasta española. 6.00 
TRATADO COMPENDIADO DE 
ARQUEOLOGIA Y BELLAS 
ARTES, por el P, Francisco 
Naval y Ayerve. Edición Ilus-
trada con Infinidad de gra-
bados Intercalados en el tex-
to. 2 voluminosos tomos con 
más de 1.000 páginas, en-
cuadernados en tela 
PORTFOLIO DE HISTORIA 
DE ESPASA. Obra moderna 
de divulgación histórica por 
medio de la representación 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España íntegra. Narración 
fiel y concisEf, por Manuel 
Sandoval del Río. 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales 12.00 
LAS HOGUERAS DE CASTI-
L L A . Las tumbas de León; 
Las piedras madres. Toledo. 
Cuenca, Setovia. Medina del 
Campo, Avila. Valladcrtld. Pa-
lencla, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos líri-
cos. Lujosísima edición im-
presa en magnífico papel de 
hilo e ilustrada maglstral-
mante con hermosos viñetas 
v grabados fil aenn fuerte. 
Edición de Bibliófilos de la 
que sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 tomo en folio 
encuadernado en pergamino. 30.00 
HISTORIA GENERAL Y NA-
TUP#4,L DE LAS INniAS. 1S- / 
LAS Y TIERRA FIRME DEL 
MAR OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdés. Edición anotada y 
enrlauecida po» José Amador 
de los Ríos. 4 tomos en fo-
lio, pasta española 50.00 
Hh-orí?» CERVANTES, de RICARDO 
VTitnsO Q-aliano, 6?. esnnlr» a 
, IToptuno. Apartado, 1115, Teléfo-
no A-4958, Habana, 
Ind 19 m 
C A S n i M I R A L L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas, Terciopelos, 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A i K i R A L i y m m 
APARTAS O 157 
SAGUA ZiA GRANDE 
S A N T A -
- T E R E S A 
H O R A S 
" E l C a r m e l o " 
Helad os. l e r r a z a para fam 
Mod ic idad en 
va A d m i n i s t r a c i ó n . 
ilias. 
Nue-
C a f é , Restaurant , D u l c e r í a , 
Especialidad en banquetes. 
P I D A A R R O Z CON P O L L O 
os Precios. Orden y m o r a l i d a d absoluta 
P rop i e t a r i o : Saturnino Alonso . 
L I N E A , 18 , FRENTE A L P A R A D E R O . V E D A D O 
A B I E R T O T O D A L A NOCHE. 
41199 23-24Sep. 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s en n u e s t r a s v i U i n a s . F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de loi» tumo 
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. > 
BACINA i 'CHi ) D I A R I O DE U M A R I N A Septiembre 23 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
En la función elegante de esta 
tarde a las cinco, se pondrá en es-
cena en el Principal de la Comedia 
la graciosa obra ti tulada Las gran-
des fortunas, de de argumento muy 
or ig ina l . 
En la función nocturna se repre-
s e n t a r á la bell ísima comedia Adiós, 
juventud, en cuya in terpre tac ión to-
man parte los principales artistas 
de la notable compañía que dirige 
el aplaudido primer- actor José R i -
t e r b . , j „ 
Mañana , domingo, por la tarde, a 
las dos y media, se r ep re sen ta rá la 
comedai Adiós, juventud. 
En la función nocturna. No te 
ofendas, Beatriz, a petición de nu-
merosas personas. 
E l martes, en función de moda, 
estreno de E l amo rvela, deliciosa 
comedia francesa original de los au-
tores de Primerose. 
E l viernes, estreno de La Hora 
Mala, bril lante éxito de Carlos A r -
niches. - . . 
En el Principal rigen los precios 
de un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. * * * 
PAYRET ___ ^ 
E l artista chino L i Ho ChanK 
E l acontecimiento teatral de esta 
noche en la Habana está en Payret, 
con la presentac ión del célebre ar-
tista chino L i Ho Chang, que tan 
honda expectación ha despertado en 
el público habanero por lo que oe 
sus maravillosos trabajos escénicos 
se nos aiiuncia. 
L i Ho Chaníí, sin duda alguna, es 
Un artista prodigioso, dominador ab-
soluto de las artes de Magia y En-
cantamiento. 
Es un mago en la m á s amplia y 
clásica cepciaón del vocablo. 
Un artista que ha logrado reali-
zar cosas qive tienen todos los ca-
racteres de la sobrenaturalidad y 
que, sin embargo, para el espectador 
adquieren los visos de verosimili-
tud . 
La limpieza con que L i Ho Chang 
juega en escena; sus portentosas 
creaciones de objetos y cosas de una 
admirable visualidad; sus misterio-
sas y sorprendentes apariciones y de-
sapariciones; los inquietantes acier-
tos de las ideas y del as intenciones 
del públ ico; las transformaciones de 
seres de una especie en otra; su ma-
ravillosa presentac ión escénica y, so-
bre todo, el ca rác te r místico-poético 
que impone a su labor, hacen del fa-
m^oo chino uno de los artistas más 
obsesionantes, emotivos e influyen-
tes para todos los públ icos . 
La función inaugural d a r á co-
mienzo a las ocho y media, con un 
programa muy interesante, en el que 
figuran Una noche en Pekin, suce-
sión de preciosos trabajos de apari-
ciones, magia, sugestiones, transfor-
maciones, transmigraciones, magne-
tismo yte lepat ía , y E l médico chino, 
en cuyas escenas se pone de mani-
fiesto el poderoso inf lujo y la gran 
sab idur í a y poder del Mago. 
La funciÓL t e r m i n a r á con una 
gran fiesta oriental en la que el 
cuadro coreográfico Wlaskonow Ria-
chinsky e jecu ta rá las más clásicas 
danzas de los mongoles, los t á r t a r o s 
y los siberianos. 
Antes de la presentación de L i Ho 
Chang se proyec ta rán pel ículas có-
micas y d r a m á i t c a s . 
L a tanda infant i lele hoy 
Hoy, sábado, a las cuatro y media, 
se ce lebrará en P á y r e t una nueva 
tanda especial para los niños, por 
la trpupe de monos y perros amaes-
trados del famoso artista italiano 
Spinetto. 
E l programa combinadop ara esa 
función infant i l es completamente 
distinto al de las funciones anterio-
Spinetto h a r á sorprendentes tra-
res. 
bajos de acrobacia y equilibrio con 
susp erros y monos y además será 
interpretada por éstos una pantomi-
ma cómica . 
Los precios son a base de sesenta 
centavos luneta. 
Las localidades es tán ya a la ven-
ta en la con tadur í a del teatro, en 
donde pueden ser adquiridas con 
anterioridad a la func ión . 
Por la noche h a b r á una gran f u n -
ción, actuando el famoso Mago chi-
no L i Ho Chang y el magnífico cua-
dro de bailes rusos que le acompa-
ña . 
E l domingo, gran mat inée dedi-
cada a los n i ñ o s . 
Y despedida de la troupe Spi-
net to . * * ^ 
i \ PITOLIO 
E l estreno de La Mujer del Sheik 
o Amor sublime en el Capitolio, fué 
un gran tr iunfo para los populares 
empresarios Santos y Artigas, que 
lio desmayan en su afán de presen-
tar al público cubano las mejores 
producciones de la c inematograf ía 
moderna. 
L a Mujer del Sheik o Amor subli-
me es una producción especial que 
abunda en escenas llenas de vida y 
de emoción y en fa que los protago-
nistas realizan una notable labor ar-
t í s i t ca . 
Toda la trama de esta magnífica 
obra se desarrolla en el desierto de 
Arab ia . 
Muy acertada estuvo la Empresa 
del teatro Capitolio al aadaptar la 
primorosa música de La Mujer del 
Bajah, del mi:Jmo autor de La Pr in-
cesa de la Czarda, a la exhibición de 
La Müjer del Sheik. 
F u é una agradable sorpresa para 
el numeroso y distinguido público 
que ocupaba todas las localidades 
del moderno colise, escuchar los be-
llos valses de la opereta antes citada 
acompañados por pequeños timbres, 
que a ese efecto fueron distribuidos 
por todo el teatro. 
Hoy, sábado , en función de moda, 
se r ep r i sa rá en las tandas elegantes 
La Mujer del Sheik. 
E n la mat inée se exhibirá E l te-
r ro r de las mon tañas , por el gran 
actor Antonio Moreno, y cintas có-
micas por Harold L l o y d . 
Por la noche, en la tanda especial 
de las ocho y media, E l terror de la 
m o n t a ñ a . 
Capitolio el próximo miércoles , en 
función de moda. 
Circo Santos y A r t i g a s . — E n la 
primera quincena de octubre debu-
a t r á en el teatro Payret el Gran 
Circo Santos y Art igas. Para la pró-
xima temporada p re sen t a r án los ac-
tivos empresarios un elenco maravi-
lloso . 
* * * 
L A FUNCION EN HONOR DE MA-
R I A ADA.MS 
En la noche del 25 del actual se 
ce lebra rá en el Teatro Nacional la 
anunciada función en honor de la 
aplaudida antsta cubana María 
Adams. 
E l interesante programa de esta 
función eg el siguiente: 
Primera parte 
Mpsaico de aires cubaros por la Ban-
da del Estado Mayor, que dirige el ca-
pitán José Molina Torres. 
Alocución or el doctor Lucilo de la 
Peña. 
Romanzas cantadas or la sefiorlta 
Marta Adarms. ücomañada respéctiva-
mente por la orquesta del maestro Gui-
llermo Tomás y al piano por el maestro 
Vicente Lanz. 
Poesía de la señora Dulce María Bo-
rrero de Luján. recitada poT su autora. 
Imitaciones de altas personalidades 
oolltlcas e Intelectuales de Cuba, por el 
joven Gaspar Belancourt. 
Tango argentino y Machllha Brasi-
leña, bailados por los proftsores Pa-
quita Gil y Marti . 
Segunda parte 
Criollas por la Banda del Estado Ma-
yor «iue dirige e' capitán José Molina 
Torres. 
Comedia por la señora ella Adams de 
Casado, señorita Margot Casado Adams 
I y el señor Manuel Martínez Casado. 
Fado portuguts. bailado por distin-
guidas señoritas de la sociedad haba-
nera. 
Tercer acto do la ópera Rlgoletto, di-
rigida or el muestro Cotó, con el sl-
goiente reparto: 
Rigoleto: Rafael Alsina: Gilda: Ma-
lla Adams; Duca di Mantova: Mariano 
Meléndez; Conde de Monterone: Caro! 
Koyl . 
* *' ««1 . 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de l a s ' 
cinco y cuarto y de las nueve y me- | 
dia de hoy, sábado de moda, se ex- j 
h ib i rá en el teatro Campoamor, l a ' 
preciosa cinta d ramát ica Ambiciones 
mundanas, de la que son principales 
i n t é rp re t e s el gran actor Rodolfo 
I Valentino y la .bella actriz Dorothy 
Phi l l ips . 
E l argumento de esta cinta es 
i muy interesante. 
Mantiene la atención del espec-
tador desde e". comienzo hasta el f i -
nal . 
En dichas tandas se exhib i rán 
t ambién las Novedades Internaciona-
les n ú m e r o 29 y la comedia La fu-
ga de Cleopatra. 
En las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se p royec ta rán la 
comedia El a.nigo componedor, por 
los célebres cómicos Lyons y Moran, 
el segundo episodio de la serie So-
¡ nando el cuero, por Reginald Den-
ny, con escenas de bxoeo profesio-
nal, la comedia Rompe corazones y 
el drama El veredicto. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la exhibición del 
Intenso drama titulado E l Tiburón , 
creación de George Waish. 
Mañana , en las tandas elegantes. 
Ambiciones mundanas. 
E l lunes, estreno de Corona de 
espinas, por Elena Hammerstein. 
9p 
M A R T I 
La Guardabarrera; estreno de E l 
I Harem y Ojo por ojo. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Primera tanda: Los chivos del 
amor. 
Segunda: el sa ínete La cabra t i -
r a . . . . 
Tercera: la obra de gran éxito La 
mina errante. 
E l beneficio del aplaudido actor 
cómico Adolfo Otero, se ce lebrará en 
breve. 
^ ^ ^ 
ACTUALIDADES 
Actualidadei cumple hoy el p r i -
mer aniversario de su reapertura, i 
Para festejai la feéha se ha com- i 
binado un interesante y atrayente | 
programa. i 
En la primera tanda se pondrá en i 
escena la obra ti tulada Se acabaron ' 
las botellas; y en la segunda, do-, 
ble, La Geisha y La comida de las 
panteras. 
En la próxima decena, reapar ic ión 
del aplaijdido artista Arqu ímedes 
Pous, con\Broadway Cabaret. 
En breve, estreno de la obra t i -
tulada Lo que vieron mis ojos, l ibro 
de Mario Serondo, con magníf icas 
decoraciones de Gomis. 
V £ . 9 
FAUSTO ' 
Func ión de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
exhibi rá la interesante producción 
to y de las nueve y tres cuartos, se 
en siete actos La calumnia, por la 
genial actriz Alma Rubens y Pedro 
de Córdoba . 
Se exhibi rá también la revista in-
ternacional Fausto Magazine núme-
ro 65. 
En la tanda de las ochoy media 
se exhibirá la obra en siete actos, 
i t tulada ¿Qué quieren los hombres?, 
cuyos principales papeles se hallan 
a cargo de laá aplaudidas actrices 
Clara Windsor y Edi th Késsler y del 
notable actor George Hackathorne. 
Mañana, domingo, ma t inée corri-
da de dos y media a cinco, exhibién-! 
dose interesantes cintas. 
L u l ú . — T o n i t o . . . ¿cómo no me habías llamado t o d a v í a ? . . . 
Tonito.—Chica por que. estuve hablando con Lol l ta , con Maria. con 
Mercedes y con Hortensia 
Lulú .—Oye, chico, no sigas. . . Se conoce que estuvlstes anoche en el 
Capitolio, viendo la película á rabe y te contagiaste con los 
Sheiks. . . 
Toni to .—Apropóai to del Capitolio. Qué interesante la función de ano-
che, verdad?. . .Me gus tó tanto la película como la música de 
la nueva opereta de Kalman. .y el v^ls y el fox que toca-
ron con acompañamien to j e los timbres. Hoy se repite la 
misma función en las tandas elegantes y será perfumado tam-
bién el teatro con los perfumas Gvidor. . . 
L u l ú . — D i m e . . . ¿ya sabes la fecha fija del debut de CHARLOTTE 
y su C o m p a ñ í a ? . . . Dicen que llegan el miércoles en el "Mo_ 
rro Castle". 
Tonito.—SI, pero el debut depende del tiempo que tarden los inge-
nieros en la construcción de la pista de hielo, es una obra que 
lleva tiempo; psro de todos modos el debut será en los prime-
ros días de Octubre. . por lo menos diez días antes que debu-
te el Circo en Payret, que también será un acontecimiento. 
L u l ú . — O y e . . .el programa de la mat inée de m a ñ a n a domingo es co. 
losal. No hay muchacho que faite a ver a los Reyes de la Risa 
con Harold L l loyd a la cabeza.. 
Toni to .—Apropósi to de Harold Lloyd, habrás visto que un Gobernador 
en los Estados Unidos ha decretado la semana de la "sonri-
/ sa", durante la cual no se podrán dar más que espectáculos 
agradables. . . pero han prohibido la película " E l Nietecito" 
de Harold Lloyd. 
L u l ú . — ¿ P o r qué? Si es la películE más cómica que existe. . . 
Tonito.—Pues por lo mismo: Si exhiben esa película, en lugar de 
la "semana de la sonrisa" t endr ía que llamarla "La semana 
de la carcajada". 
C 7271 ld-23 
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M u c h a c o m o d i d a d . 
uestas. 
H a b r á , magníficos regalos para los 
n i ñ o s . 
« * * 
VERDUN 
E l teatro Verdún se ve diaria-
mente muy concurrido. 
Las pel ículas que exhibe la Em-
presa son magn í f i cas . 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n hoy cintas cómicas . 
A las ocho, la graciosa comedia 
La joven señora Winthrop, por l í t-
hel Clayton. 
A las nueve, estreno de E l deseo 
de un hombre, por el in t rép ido Le-
wis Stone. 
Í-! 
E l viernes, en función de moda, 
La calumnia, por Alma Rubens, 
Montague Leve y Pedro de Córdoba . 
* * * 
OLIMPIO 
En los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la hermosa creación 
en siete actos. Interpretada por la 
bella actriz Mildred Harrls de Cha-
pl in . E l sabor de la venganza. 
En la tanda de las ocho y media: 
E l Jockey, por Max Landa. 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
En la mat inée de m a ñ a n a , episo-
E l Habana Park responde a un 
anhelo del público, que se aburre en 
ct ios espectáculos anodim.&f y acu-
i ild alU a divertirse con poco gasto, 
genial de la eminente actriz, consi- i por otrol ado se trata den na emprr;-
derada entre las diez primeras f igu- | sa solvente, honrada y llena de hue-
ras del arte c inematográf ico de loá , t^s deseos para elevar su espectácu-
Estados Unidos. j o . Además de eso, es una empresa 
Por el honoi del nombre es una | t-ujaua. Esto, desde luego, no et) 
que 
A la¡? diez, estreno.de la magnl dios 9 y 10 de E l ho bre poderoso] 
fica cinta Castillos en el aire, por I y Aguanten que vengo, por Tom 
Gladys Wal toa . Mix ; en las tandas de las cinco y ) 
M a ñ a n a : Grito de amor. La do- cuarto y de las nueve y media, La 
madera de hombres y La figura po-. campana de media noche, por Char-
l í t i ca . I ¡es Ray. 
* * * I Lunes 25 y martes 26: Las hué r -
NEPTUN'O ! fanas de la tempestad. 
En la tanda de las nueve y cuarto j E l alma de Rafael, jueves 2 1 . 
se exhib i rá la hermosa p roducc ión : CERVANTES 
en siete actos. El precio de un pía- ¡ E l programa de hoy es muy inte-
resnte. 
L a mai tnée infant i l de m a ñ a n a . 
—Mary Pickford, la eminente actriz 
del arte mundo, en El tesoro ente-
rrado; Charles Ray, el admirado ac-
tor, en Un Bayardo moderno; Ha-
rold Lloyd, el ídolo de los mucha-
chos, en ,La casa de los* fantasmas; 
Charles Chaplin, el popular Cani l l i -
tas, en A l Sol* y otras pel ículas por 
el gracioso actor Larry Semon, cu-
bren el programa combinado por la 
Empresa del teatro Capitolio para 
la ma t inée de m a ñ a n a . 
Por honor del nombre. — A l i c e 
Joy, la genial actriz, hace una ex-
celente In terpre tac ión del role de la 
protagonista en Por honor del nom-
bre, sugestiva f i l m que e s t r e n a r á 
cer, por la bella actriz Mildred Ha-
rr ls de Chaplin. 
Se exhibirá t ambién la cinta en 
dos actos. Ensueños orientales. 
En Ja tanda de las ocho y cuarto 
se anuncia Corazones defraudados, 
de la que es protagonista el emi-
nente actor Herbert Rawlinson, y 
una cinta cómica en dos actos. 
ROSITA GUERRA 
Mañana , domingo, debu t a r á en el 
teatro Neptuno la aplaudida canzo-
netista españloa Rosita Guerra, que 
figura entre las primeras artistas de 
su g é n e r o . 
A c t u a r á en la tanda de las cinco 
y cuarto. 
Se ha combinado un atrayente y 
variado programa. 
^ -
I M P E R I O 
L á Empresa ha dispuesto para la 
función de hoy un magnífico pro-
grama. 
En las tandas especiaos de las 
tres, de las cinco y cuarto y de las 
diez, estreno en Cuba de La ley es 
la ley, por el gran actor Lester Cu-
neo. 
Disparo misterioso, por Vi rg in ia 
Pearson, a las cuatro y a las nueve 
y cuarto. 
A las dos y a las ocho y cuarto, 
la graciosa comedia Dándose pisto, 
por Eileen Percy. 
M a ñ a n a : La a legr ía de la vida, 
por el genial actor W i l l i a m Farnum, 
Capataz que se impone, por Maurice 
F l y n n . 
x ^ 
TRIANOX 
Tandas do las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Aguanten que 
vengo, por Tom Mix,. 
Tanda de las ocho: La esposa, 
por Wallace R e í d . 
Mañana , a las cinco y cuarto y a 
las nueve y cuarto. Burbujas de Bro-
adway, por Corlnne' Gri f f i th 
I A las ocho: ^revistas mundiales y 
el drama en siete actos La Condesi-
ta Lina, por Lina MiUefleur. 
I A las nueve y media: estreno de 
i la graciosa cinta Su Majestad el 
¡ Americano, por el gran actor Dou-
j glas Fairbanks. s 
Mañana , ma t inée con bonitos re-
I galos para los n iños , 
j Día 25: Mi Hombre, por Norma 
: Talmadge. 
j Día 26: Lenguas melosas, por el 
aplaudido actor Frank Mayo. 
Día 27: Felipe Derblay, por Pina 
Menichel l i . 
Día 29: debut de la compañía de 
comedia Garrido-Soriano, en la que 
figuran como'primeras actrices En-
riqueta Sierra y Celia Adams. 
íft 2£t • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: pelí-
culas cómicas 
Tanda de las ocho y media: E l 
Marinero, por Harold L l o y d . 
Tanda doble de las nueve y me-
dia: La t e l a r aña del engaño y E l 
Marinero. 
L I R A 
En la función corrida diurna y en 
la nocturna se exhib i rán cintas có-
micas. E l pintor del d ragón , por Se-
ssue Hayakawa, y Escándalo pari-
sién, por Marie Prevost. 
Rigen los precios de treinta cen-
tavos para la mat inée corrida y cua-
renta para la función nocturna. 
Mañana , gr?n mat inée dedicada a 
los n i ñ o s . 
BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Mart ínez no desmayan 
en su afán de ofrecer al públ ico las 
ú l t imas novedades c inematográf icas 
que reciben. 
Para el miércoles próximo anun-
cian el estreno en el teatro Capito-
l io , de la superproducción especial 
de la Vitagraph, de la que son úni-
í eos concesionarios para la Isla de 
E l lunes 25 y el martes 2 6, día ¡ C u b a , 
de moda, se exhibirá la cinta de G r i - | La pel ícula que será exhibida en 
f f i th Las hué r f anas de la tempestad, I esta ocasión ai público habanero se 
i obra estupenda. 
) Blanco y Mar t ínez p r e sen t a r án dos 
magníf icas pel ículas de la célebre 
i marca Robertson Cde, ittuladas 
1 Mentira p ród iqa , por Wii i íam Des-
mond, y Maridos modomos, por H . 
B . W a l t h a l l . 
Blanco y Mar t ínez saLoa lo 
agrada al púb i i eo . 
* * * 
NOTAS D E L H A B A N A PARK 
Por estimarlo muy juicioso y a t i -
nado, reproducimos lo que, respecto 
a lo que se ha dado en l lamar 
"Asunto del Habana Park", ha pu-
blicado nuestro estimado colega "La 
Discus ión" : 
"Sigue imperando el criterio de 
"baja tú , ya que no puedo subir" . 
Una c a m p a ñ a inicua se ha ido des-
plegando en la sombra, hasta Uegar 
a su culminac ión pública, sorprei'-
üiendo al as antoridades. Nos refe-
rimos al "go lp ; i ' que S Í pretende 
dar a los inteligentes empresar ioá 
del Habana Park, simplemente por 
haber cometida el "deli to de arries 
gar su fortuna y *guzar el entendi-
miento para ofrecer al público un 
espectáculo magníf ico y l levárselo 
"de calle". Esto no han podido per-
¡ donarlo quienes, acostumbrados a 
e n g a ñ a r al público, dándole gato por 
liebre, han ido descendiendo hasta 
hallarse en su nivel jus to . 
H a b a n á Park se lleva el púb l i co . 
Y no se les ocurre ofrecer un espec-
táculo m á s atrayente, para luchar en 
buena l i d , sino hacer trabajo de za-
pa, en complicidad con l á incons-
ciencia que impera en estos momen-
tos, en que todos los cerebros fun-
cionan anormalmente. 
fundamental; pero es ún detalle d."g-
n;- de a t enc ión ; aunque pro tes ta r ía -
mos con igual m e r g í a , si se trataia 
de empresarios turcos o armenios. 
Los encargados de decidir sobre 
(a combinación malévola deben te-
ner en cuenta que el Hatana Park 
r¿' el sitio de reunión de ¡a mayor 
parte del pueo.'o habanero y. sobre 
todo, pensar que al echav cl-ajo es-
c'j.^ió de espai Jn.iento que hoy dis-
frutamos, va na hacerle cómplices j 
<lo cuatrod esp.-v hados, ,jae se mue-
ren de envidia ante el J i-n ajen.,. | 
Ii>speramos quo, al f in , se disueiva , 
on humo el plan urdidr oor dos t | 
t-es envidiosos, y que ¿1 Habana i 
Park cont inúo donde esta, para so- ' 
laz del públ ico; cle.-espera'•ióii de los 
despechados y tmen negjcio de su-» 
empresarios, que tal prenro merece:. 
1 or su empuje ü r ro l l ado r . 
E l festival hi.;.i)ariocubam que iba 
a «'eiebrarse m ^^te parque ha siat-
tri .: .sferido,— a causa dsl mal tletn-
p" ?einante,—para el jueves y vic--
nes de la próxir.-a semana; t& decir, 
UHia ios d ías 2o f 21». 
H a y q u e p u r i f i c a r 
"LA MADONA DE 
LAS ROSí 
a s S í a ? ^ , 
original produccién escénfea ^ 
Jacinto Benavente. u"•<, «i 
"La Madona de las Rosas-
drama en 6 partes, estrenL 
gran éxito en el Teatro de Ta r ' 
día de Madrid, subirá al 
próximo viernes 29 de Sec t i l 1 
Irá a la pantalla, para t í í , 
a Gelabert y de la virago » 
He, y de Fuentes. loS días 2 , 1 
de Septiembre y lo. de Octuhre 1 
Siempre en el "Capitolio" ' ' 
pre a la misma hora-
A las 8 y 30 de la noche. 
Centro de Expendedores 
Carnes de los.Mercadc 
A los señores socios fundadoraj 
dicho centro se les hace saber por, 
ta medio: que en junta de soti»! 
esa índole celebrada el día u j j 
que cursa, se acordó distribuir 
iguales partes, los fondos sodili 
existentes, entre los que fundaroni 
cha Sociedad; fijándose un año i 
plazo para que los que se crean d 
derecho pasen por Aguila 136 del 
a 9 p. m. a recoger la suma qw 
corresponda; advirtiéndoles que pl 
acuerdo también tomado en didf 
junta la cantidad'que resulte en c| 
ja, transcurrido el expresado.pi» 
pasa rá a la Casa Beneficencia de 
ta capital por entender que Jos i l 
Sinnúmero de enfermedades, no tie-
nen otro origen que Impurezas de la 
sangre/^Para librarse de ellas hay que 
purificarla con .Puriflcador San liSza-
ro, que hace eliminar todas las impu-
rezas, limpia la sangro y devuelve la'teresados han hecho dejación de 
salud. El reuma desaparece. Se ven-| , . 
de Puriflcador San Lázaro, en todas i oerecnos.. 
las boticas y en su laboratorio. Colón y Habana, septiembre de 1922. 
nlt -? d 9 l 41184 23 l l 
UUJUUdjLAJl 
magistralmente interpretada por las 
hermanas Dorothy y L i l l i an Gish. 
Los días en que se exhibe esta cin-
ta, la tanda de la tarde empieza a 
•las cinco y la nocturna a las nueve. 
I t tu la Por el honor del hombre, y es 
la ú l t ima cinta filmada por la ge-
nial actriz Alice Joyce. 
Eir esta grandiosa producción pue-
de admirarse una vez más el arte 
0 1 
E L OTRO P E L I G R O 
RIVAS Y CA. ESTRENARAN EN 
E L GRAN TEATRO CAMPOAMOR 
LOS DIAS 28 y 29 el Intenso y con-
movedor cinedrama en cinco par-
tes, interpretado por la gran actriz 
HESPERIA y el gran actor Livio 
Pavanelli. También p r e s e n t a r á n en 
breve lo» señores Rivas y Ca., la 
más sensacional f i lm de aventuras 
t i tulada E L REY DE LA FUERZA 
interpretado por el CHAMPION 
M U N D I A L DE LUCHA, Giovanni 
Raicevlch. 
C 7132 Ind. 16 Sp. 
mmmmtmm para obtener m r i m m í 
Un Cabello Hermoso 
Contirvese el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estaoo. Para 
obtener «n champú abundante y Oi-
pumcwo que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú quo 
vigoriza la piel del crinco y deja el 
cabello auave. flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rokland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMAClAa. 
G r a n T e a t r o " W i l s o n " 
TELEFONO M-5 863. 
SEPTIEMBRE DE 1922 
y30 p. m. y 9 y 30 
DOMINGO 2 4 DE 
Tandas Dobles, de 4 ü . .  »  ao p. m. 
¡Dos horag y media de risa! 
Con "ARMAS A L HOMBRO", maeníf ica comedia en cuatro actos, 
por CHARLES C H A P L I N 
Y 
" E L M A R I N E R O " con ed coloso H A R O L D L L O Y D 
Y 
"SU CUMPLEAÑOS" per B E N TURPIN 
ENTRADA Y LUNETA 30 CENTAVOS 
Mañana estreno en Cuba, "BRAVURA DE L E O N " POR GEORGE 
L A R K I N 
Jueves 28 (SENSACIONAL ESTRENO) 
LAS HUERFANAS DE L A 'MLMPESTAD 
la obra magna de G R I F F I T H EN 12 actos. 
I B 
3 f t 
ld-23 ! 
^ a r l L a e m m l e p r e r e n f a a 
P o r o t h y P h i l l 
L A H E R M O S A T I " ? A G I C A Y 
R o d o í f o 
V a l e n t i n o 
W a c h l l J e m l , r a I | A N B Í C Í O N É S M U N D A N A S (Male and Hemate) 
Por un grandioso grupo de estrellas 
J L O R I A SWANSON 
L I L A L E E 
BEBE DANIELS 
REESTRENO 
THOMAS M E I G H A N 
THEODORE ROBERTS 
WESLEY BARRY 
LUNES 2 5 REESTRENO 
T e a t r o F a u s t o 
E L A C T O R D E M O D A / E L E G A N T E Y R E F I -
N A D O , E N L A C R E A C I O N y U P R E M A , L A P R E -
C I O - T A C I N T A T I T U L A D A 
C 7274 I d 23 
" O N C E T O E V E R Y W O M A N " ue 
Cinedrama de emoHvay e intereyante^ e/cena/, que relata '0,.,uc^<?| 
J o A \ e r \ e una encantadora joven por conquistar nombre y posición 
Gran Mundo; siendo vencida en su empeño por el amor tirano de un no 
bre «yue-re cruza en camino . Drama de la vida real o** 
evpe-rfacuÍQp belleza 
oo G P A N CONCIERTO 
P A L C O S - P O R I A O R Q U E S T A L U N E T A 
















D I A R I O DE L A M A R I N A P e ^ ' s m b r e 23 de 1922 P A G I N A N U E V E 
R M I N A L 
. del Í * ^ í 5 a de Cienfuegos 
^ f ^ o r a esposa. 
^ d e / f Péñate, candidato de 
Í o M^deZalPGobierno de aquella 
5 V » l e f l 
fieros ^ " T e ' n e s llegaron de 
f ^ ^ 0 e S ? a b a : José Bacardí 
Ui3g0Manolo Pruna y su hija 
wiiario Montalván y 
^ a g Ü e í m i r o S e t o , Justo Mata, 
iora- CaSimRamón Sardinas. 
I ^ o s Felipe Curiel y «u es-
^ c h V t a ' ' Núfler, Octavio Sa-
W . "viarcelo Pineda. 
S»^ Clar Francisco Ravelo, Juan 
^ " S u n o MeSa. 
raeros l " ^ treneg fueron a 
?or d l Grande: Abelardo Már-
^ ^ • S ' Félix Sardiñas y su 




Matías Rubio y su h i -
, , «rpiicral de los Escolapio». 
gS? fflSana regresó de Cárde-
Es? drtuoso sacerdote visitadcir 
"Val de los Escolapios padre Fá -
irf?a-
t vi<¡tador General de la Congre-
" .A., ffc la Pasión. 
S í egresado de Santiago de Cu-
H dra Juan Alvarez, Visitador 
' l i d la Congregación de la Mí-
S Í r í Cuba y Puerto Rico Le 
b a ñ a b a el padre C h a u r r o n d o . ^ 
uirros Torriente>. 
no Pedro Betancourt llegó el se-
w Marcos Torriente, candidato a 
tri"-nfoi t j e r o por los conservadores de 






día U i Tren de Cárdenas. cr este tren llegaron de: 
istribuir p( campo Florido: las señor i tas 
dos y 
fundaron 
• un año 










i'i'.onia y Aracelia Méndez 
•egresaron por la tarde. 
Santa Cruz del Norte: Angel Ortiz, 
(io también regresó por la tarde. 
Matanzas: Hermenegildo Espele-
i . José Antonio Eguzpisa. La seño-
j que] liEstelita Fernández. 
qUep , Jaruco: El Secretario de aquella 
^1 Jmta de Educación Gerardo A guiar 











I contratista de vías férrea.s se-
Luis Gallardo se dirigió ^yer al 
f;ñtral Xajasa. 
jefe del Departamento ComercJal 
de Baguano». 
El Sr. L. Williams jefe del depar-
amento comercial de los Centrales 
Oriente y Baguanos se dirigió ayer 
jrde a este último. 
Rita 
quienes 
Irpp do Giume. 
Llegaron por este tren de: 
Pinar del Río: Francisco Gutié-
irez. 
Güira: Sra. de Rodríguez Anil lo 
su hija Hortensia, quienes negre-
aron por la tarde. 
Alquizar: Federico Marino León, 
fren a Guane. 
Por este tren fueron a 
CenU-al "La Francia" J. J. War-
sn. i 
Güira de Melena: Lucio Suárez 
-a. Leopoldo Godínez, cosechero 
Pifias. J. J. Díaz Piedra. 
Pinar del Río: El ingeniero Adal-
'rto Cabrera, Alfredo García Mnr-
iaez 
Pinar de Catalina: Los cazadores 
Jf. Maclas y "Pub ío" Hernández . 
Pnerta de Golpe: Gonzalo Gonzá-
Salud: Fidel Artigas, 
•̂ quizar; Félix Villedo. • 
Cristóbal: Isidoro Ruiz, el i n -
fero Gabriel Maristani. 
» Jagüey Grande, 
'ueron q: • • 
'sl? íe pinos por Ba tabanó Fede-
. 0^a]¡garcfa, sus hijos Estófano y 
' ^ to. Juan Orribe, Rogelio Santos, •íirroco D s Corba] 
wvirán: Georgina de Cárdenas 
• llanos. 
Jntral Cuba: Gerardo Fundora. 
3;aduga: Manuel Pérez, Zoila, 
*» María y Lil ia Barber. • 
Tren a Santiago de Cuba^ 
Por este tren fueron a 
Santiago de Cuba: doctor Suárez 
Solar, Francisco Ravelo, señora Edu-
víjes Meneses de Ravelo y sus hijos, 
la señora viuda de Boudet. 
Agulca: Pablo Almeida. 
C á r d e n a s : Avelino Hernández 
R a m ó n Muñiz y señora. 
Camagüey : Pablo Xlques, Dr. Os-
car Zayas, ex Subsecretario de Go-
bernación. 
\ B a ñ e s : Vicente A. Pino. 
Matanzas: el representante Juan 
Gronlier. Leandro Menéndez. Miguel 
Angel Díaz González, La señori ta Pa-
quita Gaba ldá ; José Bravo; su seño-
ra la Srta. Rosita Díaz Tellaeehe 
Tinguaro: Enrique Nlella. 
Pledrecltas: Dr. José A. de la Lla-
ma, y familiares. 
Sagua: Manuel S. Noriega. 
Santa Clara: Dr. José M. Infante 
e h i jo ; Sra Julia Rodríguez* viuda 
de Ramos Valderas; la Srta. Rosita 
Otero. 
Puerto Tarafa: Felipe Pérez 
Acosta. 
Caba iguán : Carlos Casanova. 
Perico: E l representante Aqujlino 
Lombard. 
Tren de Hant'ago de Cuba. 
Llegaron de: 
Santa Lucía: Octavio Sánchez y 
señora . 
Matanzas: José M. Canes, Capi tán 
Antiga, Dr. Ezequiel Caballero; se-
ñori tas Mariana y María del Carmen 
CU. Sra. Lorenza Várela. Teodoro 
Miranda, Arturo Muro, Domingo Le-
cuona. rerresentante a la C á m a r a ; 
Francisco Pita. 
Central Tana: Pepe Tor ran te . 
Jaruco: I . D. I rure . 
A n t i l l a : J. O. Lombard. 
Caba iguán : Dr . Justo Ledesmn. 
Ciego de Avi la : Abelardo Tou. 
Manzanillo: Ramón R a m í r e z . 
Santiago: Srta de Esqui rón . 
Camagüey : Arturo Quintana; Ro-
gelio Valdés de la Torre. 
^ G e n e r a l D u b o i n . 
E l General Eduardo Duboia llegó 
ayer de Santiago de Cuba. 
Tren de Pinar deí! Río. 
Llegaron por este tren de: 
San Cris tóbal : Octavio L . Costa. 
Alquizar: Srta. Obdulia García 
I Chacón. 
La Salud: Aurora González. 
'Aguada: Ofelia Piaad. 
i Pinar del Rio: Rogelio G. Sangui-
1 ly y familia. José Segocia. Eladio 
• Mart ínez . 
San Felipe por Rincón- La seño-
r i ta Clara Novoa. 
I Tren a IMnar dH R{o 
Fueron a: Los Palacios Clemente 
| Alvarez. 
San Cris tóbal : Agustín y Braulio 
i Sánchez. 
Güi ra : El alcalde de allí T^élix 
Bacallao. 
P. del Rio: El catedrát ico de aquel 
insti tuto Dr. Ciro Sosa, su sofíora y 
| la señora Ana Arias viuda -de Irure-
¡ t a g o y e n a ; Joaquín José PintKlo. 
i Dr. reír los Valdés Fauly. 
El Dr. ('arlos Vnldés auly ayer lle-
gó de P. del Rio. 
Tren a (Ynd(MiJ«s. 
Pr este tren fueron at 
Matanzas: Rodríguez Santana y 
señora ; Celestino Valle: Dr. Pérez 
Cuba y familia; Edmundo Lunue, 
Cá rdenas : Oscar Bel t rán . Admi-
nistrador d?l Nacional City Bank, en 
anuella ciurlTd; José Antonio López» 
j Mr. Brown. Fernando Mata, Lorenzo 
I Ojeda, .1. F. Gnrc.ía 
Varadero: Enrique Antigás . 
Jaruco: Adriana Alcoz. Teniente 
i Morales. 
Campo Flor ido: Sna. América 
¡ Méndez; Sra. Ignacio Segades 
Santa Cruz del Norte: Joaqu ín 
López 
Tr^M fie Caihnv'í 'v. T 
Por e^te tren llegaron de: 
Matanzas: Osc.ar y El íseo Montal-
vo; Dr. Julio Bernal; Dr. Miguel 
Caballero; Alberto Schweyer y fa-
mi l i a ; Sra. Caba\roca de Gran y sus 
hermanas Ofelia y Juana Luisa 
Campo Flor ido: Ti to Ruane; las 
señor i tas Amalia F e r n á n d e z Amador 
y Amelia Castellanos. 
Bainoa: Luis Fe rnández . 
J a r o n ú : ê  antiguo ferrocarrilero 
Guillermo González. l 
Jovellanos: Herminio F é r r e r a . 
Sagua: Miguel Teperiso y famil ia ; 
Fél ix de Armas e hijo. 
•Colón: Roque de Castro. 
Jaruco: Las rtas. Felicia Casañas 
y Martina Guerra. 
I m 
E L C A F E D E " E U R O P A " 
DA LAS GRACIAS. Por este medio a las muy apreciables Señoras 
y Señori tas que llevan el agraciado nombre de Mercedes, que en 
gran número , este año, al igual que el pasado y los anteroores, 
se sirvieron hacer sus encargos de dulces, helados y lunch, así como 
de bebidas, en esta Ca^a. 
Procuramos como siempre rosponder con la mayor eficacia a 
dejarlas satisfechas. Y aprovechamos esta oportunidad para par-
ticipar a toda nuestra clientela en general, que hemos recibido un 
extenso surtido en bombonerla y en cestos y envases de diversas 
formas propias para regalar con olias frutas, confituras, etc. 
No importa la cantidad del ar t ículo que se desee, puss desde una 
libra hasta un mil lar podemos sen'jr a gunto de todos, contando para 
ello con expertos dulceros y eminpieados. 
Nota: Sábadog y Domingos "Panailets". 
C a f é " E u r o p a " , O b i s p o y A g u í a r 
A . P a s c u a ) , S a r i o i y C o m p a ñ í a 
N O T I C I A S D E L 
LOS PUESTOS FIJOS dolé saber a los demás la obligación 
en que es tán de llevar seis retratos 
H a c e ' a l g ú n tiempo fueron suprl- a la Sección de Gobernación del Mu-
micTos, por orden de la Alcaldía, los nicipio. para adherir uno a la ere-
puestos fijos que exist ían en la ca- dencial y los demás al expediente 
lie de Zanja entre San Nicolás y respectivo, a f in de que en todo 
Manrique, porque a d t m á s de tener tiempo puedan ser fáci lmente lü"en-
convertida ía citada cuadra en un tificados. 
inmundo basurero, los asiáticos que 
residen por aquellos lugares se aglo-
meraban alrededor de los puestos, 
o r ig inándose todos los días granc'es 
escándalos . 
C O R B A T A S D E C O M I S A D A S 
La policía de ia cuarta eotación 
decomisó aytr 86 corbatas a Sa-
Pero la orden de suspensión ha muel Lield-bud y Alberto Butz, ven-, 
durado en vigor ' m u y poco tiempo, dedores ambulantes, por carecer de 
debido a lo que ia Habana entera licencia del Municipio para ejercer 
sabe y quizás ignore el señor Alcal- eas industria. 
de: que funcionarios y empleados ve-
nales cobran a los vendedores am-
bulantes 50 o 80 pes^s, según sea 
el sitio d'onde vaya a establecerse el 
puesto fi jo, por cada permiso espe-
cial que les conceden, gratis oficial-
mente, para estacionarse en deter-
minados lugares ;de la ciudad. 
TELEFONOS A_0000 Y A-2434. HABANA 
P-2d-23 
Las corbatas decomisadas fueron 
remitidas al Depósito Municipal. 
L A MATANZA LOS DOMINGOS 
E l señor Juan R. Angulo, Con-
tratista oel ejército, ha presentado 
un escrito en la Alcaldía, oponién-
Esta es la causa o razón de peso dose a que se acceda a la solicitud 
por la c#U la capital de la r epúb l i ->de varios matarifes y empleados del 
ca es tá convertida en un vülor io t n Matadero Industr ial , relativa a que 
tiempo de feria. sea derogado el decreto que autori-
La Jefatura Local de Sanidad*, ve- za la matanza de reses los domingos, 
lando por el mejor estado sanitario con d'estino al consumo público, 
de la población y en extricto cum- Dice el señor Angulo que las car-
plimiento de su deber, se quejó a la nes se descomponen al sacarlas del 
Alcaldía co*ntra los puestos fijos, es- refrigerador del Matadero Industrial , 
pecialmente contra los de la calle que se encuentra en maias condicio-
de Zanja, que ten ían convertida las ns, y que en el Ejérc i to no se las 
calles de la ciudad' en infectos ester- admiten sino son frescas, 
cóleros. La queja fu l , naturalmente, i De accaderse a la mencionada so-
atendida y se anularon o ret iraron l i c i t u d — a g r e g a — t e n d r í a que pro-
les permisos concedidos, pero al po- verese de au tor izac ión para matar 
co tiempo comenzaron a autorizarse - reses los domingos con d'estino al 
nuevamente los puestos fijos, al pr in- consumo del ejérci to, 
cipio en escasísimo número , después Según nuestros informes, el A l -
en crescendo hasta llegar a permitir- calde ha desestimado la petición que , 
los en la propia calle de Zanja en- le hicieron los encomenderos para 1 
tre San Nicolás y Manrique, donde que derogara el decreto que autori-
acaban de establecerse cuatro. za la matanza los domingos en los 
Pero ahora es la policía la que Mataderos ¿fe este t é rmino munici-1 
demanú'a que se dejen sin efecto esos pal, 
nuevos permisos. La razón que i n - • 
voca es como la de Sanidad antes, < \ i 
igualmente atendible: motivos de 
orden público. Para que la tranqui-
lidad siga reinando en la calle de 
E l Alcalde por derecreto fecha de 
ayer ha á'ispuesto que el señor José 
Zanja es necesario que se retiren los Llano cese en la comisión especial 
cuatro puestos fijos autorizados, di- l que venía desempeñando en la A l -
ce el Capi tán de la quinta estación : calóla y pase a ocupar su cargo de 
aoent^cimlfnfo, y, en efecto. cedióles 
líalantonu'nte los amplios saloníís do ]A 
Colonia Espartóla, por su pr^sideiue, 
señor Emetorlo Conzilcz Viejo, con-
tratada la armoniosa orquesta que di-
rige el señor Elias Buseda, (pudre). 
I se proerdifi. sin pórdida de momento, a 
¡ hacer las invitaciones, y, . no obstante 
¡ la improvisación, acudieron las prinri-
t pales familias de Ja localidad y a las 
diez de la noche se entropó la juven-
tu den brazos de Tcrpsícore. durando 
el baile nrxsla iaa dos de la madn:-
1 gada. 
i Tuve H srusto de vsr en esa fiesta, 
i dándole realce con su hermosura, a las 
j señoras tls Vler.'v de Fernandez, de 
| Mf.rfn, de \'¿r -z, de Ruiz. de Rodrfpu'-r. 
viuda de Menímdez. de Barroto de Trn-
.l'llo de AJvarez, de Vázquez y de Va-
lledor. 
La juventud del bello s?xo estaba 
i representada por las señoritas: Justina 
Fernández, Amalla Estrada. Santa Er-
nante; la arrognte y hermosa Arman t i -
na Cuéllar: Justa y Blanca Falcan-
Amta Espinosa; María Martínez, seño-
ritas Menéndez, Andrsa y Margarita 
Bravo, Chefa Trujillo. Susana León, Fe-
lipa Fonticiella: Ana Casanova; Luisa 
Bange!. Josefa y Ana Vldésa; Flor Có-
mez, Estelita Torres. Nicolasa Díaz. 
Bosa M. Viera Natalia obriSno: María 
Iglesias, Zoil Esniner la sugestiva y 
de blonda cabíllora. María Ananqulz, 
Lolita Pér^e. Anlta, Eueenla y Carmen 
Ve'.ázquez, J^eorlgilda Valledor Conchi-
ta Pórrz, Piedad y Palmira Alvarez, 
Consuelo F«qpe, Ang^Mca Viera, la sim 
pática Manlta Moreno y otras más. 
cuyos nombr 'fl no puedo recordar en 
este momento y les pido milperdonep 
por esa falta, seguro de que me los 
concederán. 
El Corresponsal. 
Comprobador en el Departamento 
de Adminis t rac ión de Impuestos. 
Por otros decretos ha dispuesto 
que el señor R a m ó n Alvarez, escri- I 
biente de la Tesorer ía , pase a des- ¡ 
empeñar una comisión «special en 
su despacho. 
VOCAL NATO ^ 
E l Alcalde ha sido nombrado Vo-
oficialmente al Alcalde de la Haba-
na. 
Veremos lo que don Marcelino re-
suelve. 
LOS SUREÑOS 
En la Alcaldía se tienen noticias 
de que algunos serenos carecen de 
nombramientos oficiales que los 
acrediten como tales y otros vienen 
realizando servicios de vigilancia | cal Nato de la Exposición Comercial 
nocturna sin estar debidamente au- 1 qUe conjuntamente con el I I I Con-
tor íza^os , por no haber llenado los; greso Médico latino americano se 
requisiios indispensables, va l iéndo- | ce lebrará en esta capital en el mes 
se de credenciales que pertenecen i ¿e noviembre. 
a otros individuos. » Dicho nombramiento le fué comu-
Para terminar este anómalo esta- j nicado ayer a don Marcelino por el 
do de cosas que trae aparejada la 
desmoral ización y desorganización 
de un importante servicio que debe 
ser atendido con seriedad y discipli- j ^ 
na. el Alcalde ha resuelto proceder ¡ se lian concedido treinta días de 
enérg icamente . licencia al señor José Llanos, Com-
Por lo pronto ha pedido al Jefe j probador de impuestos, 
de Policía que por ios agentes de | E l doctor Miguel Doval, Médico 
su autoridad se obligue a los seré- ¡ Municipal, ha solicitado un mes de 
nos a llevar siempre consigo la co-, licencia por enfermedad, 
rrespondiente credencial, procedien-
do en todos l.os casos a la ident i f i - I RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
cación de los vigilantes nocturnos y 
a recoger los nombramientos que no i Ha sido aceptada la renuncia que 
correspondan a las personas a quie- p resen tó el señor Ramón Suárez del 
nes haya sido extendidos, hacién- Coilado del cargo de Escribiente de 
Secretario de la Exposición. 
L I C E N C I A S 
DE A B R E U S 
Septiembre 18. 
^ -o dpi corriente mes se co-
s Ínter C! 1ÍenZ0 úú tealro 'Trlanón•• 
t̂ro eSante pe!Icu;a titulada "Los, 
'3.AJlnetes del Apocalipsis". Existe! 
"festa h ani'maci6n para admi-
^ a f o prod"cci6n dí] cíne-
• La Empresa del ••Tnanón" 
ftiorí,, •nente P^senta y sus favore-
^ arle'1ades domfc puedí satis-
Hícta agUSt0 r,lA!? rclinado en lo que 
'Hrifo' S'tas cn el arte del cinema-
""'a M'm. SeRU'"1 celebrada por la 
V a'ri,al K]moral ^ «^e tér-
^ el ivT16 (lf'siP:nar como lo pre-
^ co¿,lBO Elcctoral vigente, los 
?*a 3 que han de funcionar 
* «orn,a „. 001 eorrlente año, en 
l%t ,Rlllente: Colegio número 1: 
- 2S6 e. ores: Colegio número 2, 
5 ^1 o l í , : C0leBÍO n1lmfiro 3. 
* 307 MJ,0res y Elegió número 4, 
í Rí sitúa Estos cuatro co,e-
^ «n totai en la cabecera y ha-
. en L. e 1-112 
electores que 
' a« esa \ Llbro Re«lstro Perma-esa Junta. \ 
Serafín Cueto. 
Indicaciones de la moda de 
Y O G U E 
La noticia de haber hecho Su Alteza 
Real el Príncipe de Austurias su pr i -
mera guardia como guardia marina en 
el acorazado "España" ha causado ex-
calente impresión entre los españoles de 
este pueblo, por ser ese acto otra prue-
ba más de que el joven Príncipe se 
prepara para conducir en su día la no-
ble nación española por el mismo ca-
mino de ventura, prosperidad y f r > 
groso por que la conduce su Augusto 
padre. 
Con tal motivo ayer la juventud en-
tusiasta, que es rumerosa en esta loca-
lidad, festejó la entrada del Príncipe 
en la siempre heroica Armada Españo-
la, destapando unas decenas de bote-
llas de champagne en la Colonia Espa-
ñola y brindando, inspirados por la Ma-
dre' patria, por su excelso Rey, por la 
Familia augusta y por el Ejército, QUÍ 
con tantos bríos y denodadamente se 
bate en Marruecos contra la rebeldía 
mruna, en defens^i del honor de la 
bandera roja y gualda y de los intere-
ses de España. 
Tratándose de la Juventud, no po-
día pasarse sin organizar un baile, a 
fin de que el bello sexo participar.! 
también de la alegría por el fausto 
5! ELtXlR TONICO ESTOMACAL A N T I £ A S T R A L G I C O 
X l y ^ l T . t f l * * l0* Digestivos. 
s Malas Digestiones, las Náusoas, los 
S P - ^ " « . ^ " ^ " t ^ t r i e o s , I , * ""'•omatro r-""* 6AOTRIT"3. ^as Gastritis y Gastralgias, los Calam-
^»ci¿tifica a los ~--?nferme(lades del HÍKado' las Jaquecas, la Dla-
^en TI«I anc,ano8 y ayuda los conralecUttea. 
üelascoal^ 74. y Reitoa 141. 
19509 
En todas las 
31 d. 
A H E R I C A 
ADVERTlililQ 
A R R O L L A N D O " ' 
© O M A 3 
V E N T A E S P E C I A L 
3 2 X 4 1 2 con p e s t a ñ a 
3 4 X 4 112 con p e s t a ñ a 
3 5 X 4 112 sm p e s t a ñ a 
5 0 0 
con p e s t a ñ a 
sin p e s t a ñ a 
sin p e s t a ñ a 
3 2 X 4 N o b b y ( p a n e c i t o s ) . $ 18.00 
3 2 X 4 Cuerda $ 3 0 . 0 0 
^ 8 1 5 X 1 0 5 I d " 2 2 . 5 0 
( 8 8 0 X 1 2 0 I d . . . . . " 3 1 . 5 0 
r í 3 1 X 4 An t i r i e sba l ab l e . . " 1 3 . 0 0 
G e n e r a l . , i r f i l : : ; : : ^ 
G o o d y e a r 
( 3 2 X 4 Ant i r resba iab l 
1 3 3 X 4 I d 
i 3 3 X 4 l | 2 
í 3 3 X 5 I d 
3 5 X 5 I d 
3 6 X 4 112 I d 
. $ 1 0 . 7 8 3 0 X 3 . . . $ 8 . 9 0 3 0 X 3 ^ 
r l A V , T I R E C 
6 6 0 9 s a n L a z a r e 2 4 0 e 5 q . a c a m p a n a r i o t e l 
la Comisión del Impuesto Territo-
r ia l . - , 
En su lugar ha sido nombraoa la 
señori ta Blanca Rivero. 
RECURSO CONTENCIOSO 
La Alcaldía ha resuelto obligar a 
la Empresa Havana Central a t r i -
butar al Municipio el impuesto por 
Flote y Navegación, por los vapo-
res Guanabacoa, Habana, Regla y 
Enmanuel E. Underdown que hacen 
la t ravesía entre la Habana. Regla 
y Casa Blanca. 
Contra esa r e s o r c i ó n ha esta-
blecido recurso contencioso-adminis-
trativo la citada Empresa. 
Ayer le fueron enviadas al Tr ibu-
nal que conoce de este asunto, las 
listas cobratorias del Impuesto de 
Flote y Navegación que solicitó para 
sustanciar el recurso. 
DEMOLICION DE CASETAS 
E l Alcalde ha ordenado la í e m o -
llción de casetas de madera con te-
cho de papel que fueron levantadas 
sin licencia por particulares en el 
solar yermo de Tenerife 13, propie-
dad del Estado, y en las cuales se 
ejercían clandestinamente diversas 
industrias. 
PARADERO DE VEHICULOS 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
el establecimiento de un paradero 
oficial de vehículos en la calle de 
Consulado esquina a Genios. 
SOLICITUDES DE BECAS 
Se ha solicitado una beca a favor 
de la señor i t a Ramona Cas tañer 
para estudiar solfeo y piano en la 
Academia Municipal de Música. 
También el general Ped'ro Díaz ha 
solicitado dos becas a favor de dos 
sobrinas suyas, para estudiar piano 
en dicha Academia. 
Asimismo se ha interesado una be-
ca a favor de Margarita Facenda 
para realizar estudios como interna 
en el Colegio de las l í e r m a n a s Obla-
tas de la Providencia. 
METRO CONTADOR DE A G I A 
Ha sido autorizado por la Alcal-
día el representante de la Ward 
Line para instalar un metro conta-
dor en los muelles de la Cuban Ter-
minal Company. para surtir de agua 
potable a los vapores de su Compa-
ñía que atracan a l mencionado mue-
lle. 
Ayer mismo se cursaron las órde-
nes a la Jefatura de la Ciudad, pa-
ra que proceda a instalar el referi-
do metro. 
E l contrato entre la Compañía y 
el Municipio será f ir ínado el lunes. 
NUEVO SERVICIO 
Ayer se verificaron las pruehas 
del servicio de higiene infant i l a car-
go del doctor Fernando Llano que 
será inaugurado en breve oficialmen-
te en el Hospital Municipal . 
Se susmin i s t ró leche panterizada 
a veinte niños, con arreglo a su 
edad, peso y condiciones. 
VEHICULOS MATRICULADOS 
Durante lo que va de año fiscal 
o sea desde el primero de ju l io 
hasta el 21 del actual se han mat r i -
culado en el Municipio los vehícu-
los siguientes: 
Automóvi les particulares 321, of i -
ciales exentos de pago 171. profesio-
nales 321, particulares 2435, de a l -
quiler 5424, camiones 2552, camio-
nes exentos de pago 144, carruajes 
particulares vis-a-vis 2, familiar de 
cuatro asientos 311, coches de pla-
za 46, de establo 86, de parque 70. 
carros exentos de pago 42, de t ráf i -
co 2320, de mudanza 389 de venta 
en ambulancia 1091, de volteo 194, 
sanitarios 4, tirados por bestias me-
nos de seis cuartas 239, carretillas 
de mano 2495, motocicletas 111, t r i -
cicletas de carga 1. y ómfíibus auto-
móviles 208. 
Por el impuesto de estos vehícu-
los h^. percibido e4 Municipio $311.-
553.17 centavos. 
TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $299.831.25. 
Resultas $8.061.06. 
Consejo Provincial $33,612.02. 
Extraordinarios $0.65. 
Total $341,504.98. 
E L ENCAJE DE SEDA EX LOS 
TRAJES DE VERANO 
De margas anchas, el distintivo 
traje de tarde de crespón de la ChL 
na, morado malva, iieva la falda 
adornada con paneles de encaje de 
seda del mismo color, los cuales 
constituyen un excelente drapeado, 
para la mujer de líneos delicadas.' 
Como puede verse en el modelo, el 
talle tiende cad vz más aproximarse 
a su al tura normal. VOGUE, Edi-
ción Cubana, está de venta en las 
mejores l ibrer ías y puestos de perió 
dicos. ¿SE HA SUSCRITO USTED 
YA? 
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R E S U M E N S E M A N A L D E A Z U C A R 
Ngw York, septiembio 22, 
(Tor cable) 
«1 difícil era justificar anle el pu©* 1 
blo la conl lnuación de- la Tarifa d(? 
Kmcrgoncias sobre el azúcar , más 
difícil será defender unos aranceles I 
La Revista Semanal de los señores ! m á s elevados. Aunque la p róx ima ; 
Czarnikow-Kionda Company, publ i - j c ampaña electoral no afec ta rá en na- ' 
cada hoy, trae la siguiente informa-p da oB control republicano en el Con- j 
ción relativa a la TaKfa Azucarera: I greso, se espera que una aplastante j 
*'A1 devolverse,1 por Ja Comisión ¡ derrota en los comiólos allane el cía- ' 
Mixta a la Cámara el d ía m del ac- mino para la enmienda de la Tarifa 
tual el mfonne revisado sobre la cuando el Congreso se vuelva a reu-
Tarifa Arancelaria,' se hizo, aunque i n i r " . 
infructuosamente, un supremo esfuer-1 ÍTV_ _L *M-*±LM ._ . : I 
i 
"No so desperdiciará la oportuni-
dad que ofrecen las estlpulat^ones 1 
e lás t icas en que está concebida esa f 
zo para lograr alguna modificación 
favorable en ía partida azucarera. | 
El Representante Garner, que f igu- | ¿ p " ' p a n a háccValgo en VavorTleí axú 
ra entre los Miembros de la ni mona 
del ( omite de Medios y Arbi t r ios , 
presentó una moción encaminada a 
someter nuevamente el informe a i 
dieba Comisión con instrucciones de , 
reducir el derecho sobre el azúcar , 
f llamó la a tención de los repub^l-
car, y es probable que se presente 
al Presidente Harding una protesta 
que demuestre la necesidad <lo una re-
ducolón radical en la Tarifa .\/,ucare-
r a . Hay fundadas esperanzas de que 
esa protesta reciba una acogida fa-
I vorable por parte del Ejecutivo. L a 
J . B . FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
BOLSA D E N E W Y O R K 
NEW YORK, Sepbre. 22. 
Publicamos la to ta l i áad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York . 
BONOS 
1 2 , 6 5 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
N O T I C I A S D E L 
LOS QUE LLEGARON V L o s QUE 
EMBARCAN 
9 0 3 , 8 0 0 
niara por una votación de 210 contra ^ * 
90 aprobó diebo informe y el Senado : , ' , 
hizo lo mismo el día 10. E l 21 la | „ " 
canos hacia el hecho de que en tres ) enPrRÍa v |)llon 1u¡cio con qur ha pro 
votaciones distintas la C á m a r a l ia- , rP(1Mo a| vr , la LeY de Bonif icado-I 
bín demostrado que un derecho de, nes a los So;,(ia(,os así Io ha<.P cspe. 
1.60 centavos por l ibra a los azu- rar Ese acto eil nianos del 
cares cubanos of.cM.a sufrcicntc p . . - j . ^ ^ , , ^ ^ . ^ dlreccl6n dé los asuI|.. 
t e c d ó n ; pero su ^ 6 * J * * * ™ ™ * * ' tos nacionales, y el «poyo casi una-/ 
d ^ P O í ' u ™ \0,"<,Í6tn 2 ! 1 ; r V nime que le viene prestando la pren-
Ü Ü L i T l T ^ r ^ ^ í n J ü - í í : ! » * £ V * S * *» una demost rac ión más 
es t á interpretando fielmente ' 
t í r de ta opinión pública . Ha-
, hiendo consagrado su a tención a lo» 
L T S f a a ^ l T í e l a n S Loa 1 ̂ ^ ^ J ? " ^ t " " " t derechos en vigor actualmente son 'íl n . ' ^ ' ^ la a encarecer el . os,,, de 
de 2 206 centavos por l ibra base 96 ^ \ r,a , E1 d0,:O( h? .so.brp e i }«z"í>ar 
g í a d o s para los azúcares no l>.ivlle-, f« ^ ' " « ^ ^ f « ^ injusto de todos 
Jiados Í de,1.7648 centavos por U-*1*8 ^ contiene la nueva t a r i f a , y 
R a para los de Cuba, después de ^ ^ J Z ? ™ merCCOn ,nme-
deducido el 20 por ciento de rrcipro- f',ata «enc lOn . 
cidad que le ofrece el Tratado v i - "La buena voluntad e in terés de 
gente". Cuba y el comercio americano rela-
"La implantación de esa TaKfa se- | clonado con Cuba es una razón de más 
ña l a el principiV) de un movlmiénto 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
de opinión que tendrá por objeto de 
mostrar al pueblo americano euán 
improcedente es esa Ley, y en la.s 
próximas elecciones la cuest ión aran-
celaria está llamada a ser uno de 
los factores que más han de Influir 
en ci espír i tu de los electores, pues 
NKW YORK, Sepbre. 22. 
Los precios en la bolsa de hoy vol-
vieron a moverse dentro de la irregula-
ridad y las pérdidas excedieron nueva-
mente a ías ganancias. 
El movimiento que fué aproximada-
mente de 1 .100.000 acciones fué en gran 
parte profesional. 
Al empezar la sesión los precios es-
tuvieron inclinados a la baja, segura-
para esperar una pronta y eficaz ayu- de resultas de liquidaciones for-
da de ese Gobierno en concordancia zadas. y una vez completadas estas ven-
con las actuales circunstancias En tas el mercado se rehizo pero no hubo 
el Ín ter in Cuba está ocupándose de re- | baatantte entusiasmo para llevar los 
visar sus Aranceles, pero no cabe i n - , precios hacia una alza, aprovechándose 
teipretar 066 acto como una represa ¡ los agitadores 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Sostenido, pero algo inactivo rigió 
ayer el mercado local de valores, siendo 
de escasa importancia las operaciones 
efectuadas durante el día. 
Los valores de la Havana Electric. 
>Cuuan Telephone, Internacional de Te-
1 léfonos y Ferrocarriles Unidos estuvie-
ron sostenidos a sus cotizaciones, ha-
biéndose hecho en los mismos 
de pequeños lotes. 
Los checks caaijoados en la 
"Clearing Housc" de Kucva 
York , impor taron: 
7 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES 
lia por el aumento de los derechos so-
bre su a z ú c a r . " 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S , R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Sepbre. 22. 
La primera transacción d¿ azúcar 
crudo bajo la nueva tarifa se conoció 
esta tarde e incluía 5.000 sacos de Cu-
ba, embarque próximo, a 3 centavos, 
costo y flete, que viene a ser a, 4.77 
centavos, derechos pagados, quedando 
fijado el precio en este mercado a di-
cho tipo. 
Mientras se creía que podrían haber-
se adquirido pequeños lotes adinonalcs 
a 3 centavos C . I .F . , las ofertas direc-
tas fueron muy limitadas y el tono en 
general era mucho más, firme. 
NEW YORK, Sepbre. 22. 
Las fluctuaciones de los cambios de 
Rio» y en las cotizaciones de mil reis 
parecieron seguir restringiendo los ne-
gocios en el mercado de futuros de café 
de hoy y el movimiento en los precios 
fueron limitados. 
Al abrir hubo una baja de 1 a 3 pun-
tos y el precio para Diciembre osciló 
entre 9.33 y 9.35 durante el día, ce-
! rrando el mercado con una ganancia de 
' nueve puntos sobre Septiembre, pero en 
i general de lino a cuatro puntos más 
Quizás contribuyó esto en hacer pre- bajo, 
valecer la idea de que los refinadores Las ventas 
recibirían pronto nueva demanda por j 7.000 balas, 
granulado y como se sabe que están Cotizaciones al 
llevando pocas cantidades en stock, su | 
entrada como compradores de crudos se ' S-Pt'cmbre y Octubre 
tiene como inmediata consecuencia. Diciembre 
Los cables hacían saber una c.ondl- Kner0 
ción algo más débil en el mercado in-
glés, tanto para crudos como para azú-
cares refinados. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Una gran cantidad de interés a corto 
plazo parece haberse acumulado en el 
mercado de futuros de azúcares crudos. 
Las noticias de haber mejorado las con-
diciones ele azúcar crudo, junto con el 





Marzo, Mayo y Julio . . . . . . 9.39 
El café entrega inmediata siguió f i r -
mc, aumentando la escasez en el stock 
local de algunos de los mejores grados 
de Santos. 
Río siete fueron cotizados a 10 1|8 
y Santos cuatro de 15 a 15 1|4. 
Las ofertas de C . I . F . indicaron po-
aumento de demanda por azúcar ref i - ' COS cani])|os, cotizándose Santos tres .. 
nado, la cual sin embargo era dispuesta' oinco- Pane Bourbon a 13.00 hasta 14.00 
con azúcares de segundá mano, hicieron | y Rfo siete a JO. 10, créditos america-
que algunos contratos a corto plazo se1"05" 
cubrieran, haciéndose en cambio com-
pras a largo plazo, lo que contribuyó 
a que se firmara *el mercado de futu-
ros.. Abrió sin cambio en los precios y 
al cierre estos je encontraban de 8 a 11 
puntos más altos. 
Las ventas del día so calcularon en 
unas 2G.000 toneladas. ' 
D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS DEI. MERCADO 
Mes Abre Alto Bajo -Vta. Crre. 
Octubre. . . 2.9» 3.05 
Kfovbre . . . 3.07 3.07 
Dlcbre . . . 3.10 3.19 
Enero. . . . — 
Febrero. 
Marzo . 
Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio . . 
NEW YORK, Sepbre. 22. 
Veinte 
industriales 
de nticlas, que después 
resultaron erróneas, de que los turcos 
habían invadido la zona neutral de los 
estrechos. j 
La flojedad en los ferrocarriles se 
atribuyó en punto a órdenes de venta 
de origen extranjero. Las transacciones 
fueron relativamente pocas y la mayo-
ría de los cambios de carácter profe-
sional . 
El Standard Gil de New Jersey, con-
tinuó su alza apuntándose unaaganancia 
de 3 1|4 pantos y el Standard OU de 
California adelantó de 1 y 1|2 puntos. 
Los demás cambios en el grupo pe-
trolero fueron de poca Importancia. 
Los motores se rehicieron en buena, 
forma, ganando el Ktudcbakcr varias 
fracciones y el Chandler cerca de dos 
puntos^. 
Los cobres de Chile continuaron opo-
niendo resistencia a la presión de ven-
tas y los demás cobres estuvieron suje-
tos a cambios mixtoss. 
. La demanda por fondos afirmó el 
tono en el mercado monetario, renován 
dose las operaciones al cinco por ciento 
y cerrando la sesión al cinco y medio 
por ciento, en préstamos a vista. 
En cuanto a los préstamos a plazo 
se ofrecían al 4 1|2 0|0 para corto tér-
mino, pero los bancos mostraron dispo-
sición a colocar dinero para periodos 
más largos a cuatro y tres cuartos, ba-
sándose en la teoría de que la actual 
firmeza es- tan solo temporal y no dura-
dera. 
La esterlina volvift flojear sin duda 
por el griro que van tomando los asuntos 
en Orlente. 
Los qambios continentales casi todos 
ellos más bien perdierís; terreno en cam-
bios puramente nominales. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas después de 1 aflrmeza 
avisada anleriormente han declinado 
nuevamente, notándose tendencias a 
nueva baja. 
Los Bonos de Cuba rigen sostenidos 
pero activos y firmes las obligaciones 
del Ayuntamiento de la Habana 
El 
quieto, 
mercado cerró completamente 
Dividendos comunicados a l a 
Bolsa de la Habana 
El Comité Ejecutivo de la Cuban Te-
lephone Co., en sesión celebrada el dia 
21 del actual, acordó un dividendo t r i -
mestral de 1 1|2 por ciento para las ac-
ciones preferidas y de igual cantidad 
para las acciones comunes, a todos los 
kccionistas que lo sean en 30 del co-
rriente; el cual se empezará a pagar 
desde el dia 16 del entrante mes de oc-
tubre. 
La Junta Directiva de la Internatio-
nal Telephone an Telegraph Corpora-
tion acordó un dividendo trimestral de 
Almidón sublime molido. M m h 
A|os C. 28 ms . . . w . . . , 
Ajos C , 32 b. u.i m ... ,« » m • 
Azúcar rfinada. M - , «• M , • w » 
Azúcar turbinada. . . m w •, » 
Azúcar turbinada extra. « „ . , 
Afrecho, Bailar r« . • 
Avena blanca. . . . . . » « H 
Arroa Valencia espaflol. M » . 
ventas ' Arroz . w ., « 
arroz canilla viejo. » » M • • 
Arroz Saigón largo. . ,. . . . 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Arroz semilla S. Q 
Aceite Oliva. 23 libras, m m m 
Bacalao, aleta negra . ¿¡ • M « 
Bacalao, aleta blanca. .. iH . M 
Bacalao noruego. . . M ,„ m • 
Café P. R. Caracolillo. . « « • 
Café P. R. Yauco selecto. ,« „ « 
Café P. R. Yauco extra. m m 
Café P. R. Yauco superior. M « 
Café Guantanamo corriente. m 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . M 
Cholles isleñas, quintal . . . 
Cebollas isleñas, quintal. . 
Cebollas americanas, en sacos.. 
Chícharos. 
Cherna. . . . . . . . . . . . 
¡•"rijoles coloraoa largos. . . 
Frijoles blanco» mediano». Ca-
lifornia • 
Frijoles negros del país . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados. « 
Fideos, cajas de 10 libras. m 
Garbanzos monstruos. . .: M M 
Garbanzos cosecha nueva. , . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . ,. f ., 
Mantequilla asturiana. ,., , •. « 
Maicena, en % m 
Merudos de puerco, o. BO Iba. 
1 1|2 por ciento a todos los accionistas ! Manteca prirnera' en tercerolas. 
que lo sean en 30 de septiembre actual; 
el cual comenzará a pagar desde el dia 





El anuncio de que los precios de los 
"dore6,"1"! HUflSOn y ESSCX h a b í -
•sido rebajados pareció ejercer poco efec-
to en el precio de los valores de dichas 
compañías. No por eso dejaban de pre-
guntarse los tratantes en automóviles, 
si no era este el 
2.99 3.05 3.05 
3.07 3.07 3.13 
3.10 3.19 3.19 
3.11 
3 .05 1 
.06 2.97 3.06 3.05 I 
3.11 I era este el Principio de un nuevo 
18 3.11 3.18 3.17,!f!?la de. reh*i™ de precio en la indus-
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambio en la lista de refi-
nadores ele hoy, cotizándose todos a 
6.25 centavos condiciones usuales, con 
excepción de la Federal que continuó 
su reventa de granulado 
vos, menos el 2 010 contra efectivo. 
Los corredores anunciaron una deci-
dida mejora en la demanda, pero esta 
quedaba servida principalmente con azú-j 
car de segunda mano y a precios que 
fluctuaban de 6.15 centavos a 6.20 cen-
tavos. 
Al cerrarse la sesión se tenía por 
entendido que las ofertas ele segunda j 
mano eran menos numerosas y que.cual-j 
quier mejora en la demanda por refi-¡ 
nados puede llegar hasta aquellos refl 
nadores que hasta ahora no han logrado) Julio en 
dar salida a sus azúcares. 
FUTUROS DE REFINADOS 
El mercado abrió a precios nominales 
y cerró diez pu?itos más altos sobre 
ventas de ochocientos sacos. 
Noviembre se vendió a 6.35 centavos 
Poyder 
amortizable en 
0!0 y con vencl-
quedó completamente 
! trig. automovlUsta. La National City. 
3 Co. antincia que la emisión de $2.500,000! 
de la Portland Rallway, Light 
Co., primera hipoteca 
bonos oro, serie b, al 6 
miento en 1947, 
colorida pocio después de abrirse las 
| ventanillas. 
La National City Co. ha adquirido y 
está ofreciendo a 99 con un interés so-
bre 5.10 010. una nueva emisión de 
$3.000.000 da la Frovincia de Alberta. 
por veinte años, aro, al 5 OjO y cuyos 
Intereses serán pagaderos en New 
El Directorio de la Corn 
Company, ha declarado un 
dendo de 50 centavos 
común y $1. ' 
Las cifras 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
S E P T I E M B R E 
Saluve Maní; Hongr Kon^f. 
Skanderborg; Europa, 
labe Elmhnrt, Estados Unidos. 
Lako Fairlle; Galvcston. 
Vanconver; Fort Salad., 
Lamofeo, New Orleans. 
Savoia, Europa. 
Galisteo, New Orleans. 
Hannover; Japón. 
J. Clu-lstensen, New Orleans. 
Sllversand, New York. 
Frey, Newport. 
lako Penando, Filadelfla. 
Masilla, New Orleans. 
Callabasa, Baltimore. 
Krondfon, Fort East. 
Barnoo Marn; Hongr Rong-. 
21. —Isabel; Galveston. 
20.—Hespérides; Bnenos Aires. 
SALDRAN 
SE P T I E M B R E 
20. —Alfonso X H ; Bilbao. 
22. —Pastoras; Colón. 
21. —Toloa ;New York. 
23. —Excelsior; New Orleans. 
Bonos 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 22 
y oblig-aciones 
9S Rep. de Cuba (Speycr), 
República d« Cuba (deuda 
interior 70 
República de Cuba ( 4 ^ por 
ciento ^ go 
República de Cuba, 
Morgan 

















C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í Í T 
la Importación que aumentó 
sobre $19.000.000 mientras que las ex-
portaciones solo ganaron $700.000. 
La principal razón para el aumento | 
en la Importación hay que netaoloooo 
.en la Importación hay que buscarla en 
que los importadores deseaban obtener 
sus artículos antes de que entraran a 
ser efectivas las nuevas tarifas. 
SEPTIEMBRE 22 
Comp. Vond. 
F. C. Unidos 55 
Havana Electric, pref. . . 99 
Idem comunes 83 
Teléfono, preferidas 90 
Teléfono, comunes 70 
International Telephone. . 5tí'i 
Naviera, pref 19 Vi 
Naviera comunes ; 5% 
Manufacturera, pref 5 
Manufacturera, com . . . 
Licorera, pref 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas 45 
Jarcia, sindicadas 45 
Jarcia comunes 7V4 






















sobre el capital 
> sobre capital preferido. 
dei comeres coi, ei ex- BANCO N A C I O N A L DE COMERCIO 
1 tranjero indican algo de mejoría sobre I. 
Los depositantes, acreedores y los 
miembros de la directiva del Banco Na-
cional del Comercio, de acuerdo con la 
convocatoria hecha al efecto celebraron 
junta general en el dia de ayer, tomando 
importantes acuerdos. 
Presidió la reuniCn el -.señor Andrés 
Terry, actuando de secretario el doctor 
Juan B. dobo. 
' Por una gran mayoría fueron desig-
nadas las personas que formarán la jun-
ta liquidadora del expresado banco. 
Para epresentar a los cuenta-corren-
tistas resultaron electos como propieta-
rios, los señores Félix Fernández de 
Castro y Claudio F. Vallina y como su-
plentes los señores Julio Rabell y Mi-
guel F . Quevedo. 
Para representar a la directiva del 
Banco como propietarios los señores 
Andrés Terry y Dominpo Noquer y su-
plentes los señores Roberto Martínez y 
Félix Rosseart. 
Se acordó reunirse nuevamente hoy 
para darle posesión de sus respectivos 
cargos a los señores designados para 
formar la Junta Liquidadora, la que 
inmediatamente comenzará, a actuar. 








pé tuas . . , . . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry . iv .• • 
Havana Electric Ry. HIp. 
(en circulación, pesos 
6.000.000. w .. •. : : m K 
Electric Stgo, de Cuba. M 
Matadero, l a Hip . ,. . „ w . 






banizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . . . 







Maíz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, sp « 
Papas, sacos de 180 libras. . « 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, ekpañol 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos du 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada. . . . « 
Tasajo puntas . . . . . . m 
TasajJ pato surtido verano.: m 
Tasajo pato despuntado, i d . m 
Tasajo pierna. Idem. . . . . . 
Tomate natural, C. 10014 pais. 
Tocino barriga, 4 x 16. . m 































































E l Sr. Ernesto S a r r á ha pasado 
una comunicac ión a la Capi tanía del 
puerto dando cuenta de las mercan-
cías, drogas, esencias y otros pro-
ductos que le fueron robados de log 
muelles y almacenes del puerto en 
la úl t ima/ semana y pidiendo "que 
•por la policía se investigue el fmo. 
Con bebidas alcohól icas . 
Cargada de bebidas alcohólicas y 
despachada para Saint Fierre salió 
ayer tarde la goleta inglesa. "Jean-
nette", que ha permanecido varios 
días en la Habana. 
E l i 'Cuba". 
Procedente de Key West l legó ayer 
tai-de el vapor americano "Cuba" 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los Sres. Luis Molina, 
I María Chacón, Carlos Deschapolles, 
I Edelberto Bbra, Arís t ides Mastre y 
s e ñ o r a ; Juan Ll inás y famil ia ; Ulo-
nisio Godines, Pilar Sánchez e h i ja ; 
Benito Remedio, Santiago M'l ián y 
fami l ia ; Federico Baró y famil ia ; 
J o a q u í n Boada y famil ia; Luis Ame-
zaga; José C a b a ñ a s ; Alejandro Texi-
dor, R u b é n Díaz, Armando Pórez, 
Luis R. Molina y señora . 




Manuel D e ^ n M a ^ t¿ 
Romagosa, 
Raoui Garza Manue 
Io l a d r ó n ; M a m ' U ^ z 
otros 
Los que van en el "Cuba". 
E n el vapor americano -1 
embarca rán los señores VÍMOH ' 
González, Director de nuestro 
" E l Comercio"; Sr Enriquc > 
Manuel Alonso y familia; pe 
GonzáW:. Carlos Alvarez y 1 
Francisco Orive; Manuel i 
Pedro Suárez e hijos; Angel 
nat; Ernesto Brooks y íamili 
guei Mendoza; Bernabé V 








Y Zoila Le 
Juan Ma ,Va- Jos 
Es'0 
ésti"* 
^ons; Leonor q ^ T ' ' 
••eno; Juan Mons S . 8 ' ^arl? H 
y otros. at- Hosa • 
El vapor " X h u i r i , , ^ , , 
Este nuevo v a p o r a j - , 
* dedicado por l aVn man 
tos por las autoridades de inmigra-
ción de loá Estados Unidos por es-
tar el cupo de españoles completos. 
E l "Brysscl" . 
Con un cargamento de papas l le-
gó ayer tarde de "San John" el va-
por dañé» "Brqascl". 
Los quo embarcan. 
En el vapor americano " O r í z a b a " 
e m b a r c a r á n hoy para Nueva York 
los Sres. Angel Gowley y famil ia; 
Bi jo Berrenan, Sabino y José Fer-
nández , Sr. Domingo Hernando Se-
g u í y s e ñ o r a ; Gabriel y P lác ido Fa-
jardo; Paoul Lo Long y señora ; Car-
men Díaz ; Estela y Carmen Aére lo ; 
tampoco ha tenido cambio siendo su pre-
cio 6.50 para el granulado fion. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Sepbre. 22. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 
Centeno, númefo 2, entrega Inmediata, 
8 112. 
apor 
....r la Compañía Ha* 
burguesa Americana" a la WrT " l 
de España , Guha y México, despwl 
, 8 m i l toneladas, teniendo 144 met^l 
'•de largo y 18 de ancho. La oapar' 
i dad de pasajeros es: 150 de cánn 
1 y 688 de tercera. 
La Compañía hará que el bartuj 
emprenda su primer viaje a h h,. 
b a ñ a el 18 de enero próximo desdn 
Hamburgo. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Trigo No. 2, rojo invierno 123 3|4. 
Trigo No. 2, duro invierno 125 3|4. 
Maíz argentino C . I . F . Tabana, no-
minal. 
Avena entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 50 a 56 1(2. 
Centeno No. 2, entrega inmediata 80. 
Harina patente de primavera, 6.50 a 
7.25. 
Heno No. 2, 22.00 a 24.00. 
Tocino'refinado 12.95. 
Oleo de primera 9.00. 
Grasa amarilla 5 3i8 a 5 3\i, 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano pra 9.00. ^ 
Patatas, 1.50 a 2.25. 
Frijoles, 6.15 a 6.25. 
Cebollas, 0.75 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, 7 1|4 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12 1|2. 
La recaudación* 
La Aduana recaudó ayer la 
tidad de $74,610,37. 
Salidas de ayer. 
Ayer salieron los siguientes vapo. 
res: Governor Gobb y Henry M, Fia. 
gler para Key West, los ingleses San 
Gil para Cristóbal, Espérides par»! 
Boston, y Bervinwvale para Hamp-
ton Roads, el japonés Colebe Mam 
para Matanzas. 
1 B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
9 
CHICAGO, Sepbre. 22. 






















M E R C A D O D E B O N O S 
NKW TORK. S«phre. 22. 
El mercado d^ bonoft estuvo boy com-
parativamente activo y la baja en las 
obligaciones extrnjeras fu i lo más no-
table en la sesión. 
T.a flojedad en las emisiones extran-
jeras se extendió a la lista domestica 
cayendo el St Paul 4 1]Í 0 0 de 1 3|4 
puntos y pnofrtndose perdidas de un 
punto en el Minnlmolis y St I,ouls 
amortizable 4 0!0. Norfolk y tVestern 
6 010. Pennsylvanla Federal 5 0|0, New 
Haven 6 .010. Tnvenoild? Olí R 010 y Cbl-
le Cooper 7 010. Hubo'alírn '- /s excep-. 
olonpp rn el movimiento de bala así por 
ejemplo se apuntaron mnanclas aunque 
no muy Importantes. Nassau Kl.artric. 
4 0!0: rhlJw fooner 6 Olrt; Tíemlnct"»! 
Arm? 1 éjO y Prndiir°rs y Refiners S fi n. 
Kl trrurn de la T-ibertad se Inclinft ba-
cía la bala perdiendo la cuarta emisión 







F . C. Unidos 
C% Havana Electric, pre 
f cridas 
Havana Electric com. . , 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Teléfono preferidas .• . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
International Telepbone and 
Telegraph Corp 56̂ 8 
Comp. Naviera, pref. 
Naviera, comunes. . . „ . 5 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación,- (en 
circulación ?550.000)1 pre-
feridas 42 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (?1.100.000, co-
munes 10 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros \ .• . . Nominal 
Unión Hisp. Americana de 









.CHICAGO. Sepbre. 22. 
Han sido cotizadas las papas blancas 
de Wlsconsin en sacos de 1.10 a 1.20 y 
de Minnesota de 1.00 a 1.20. Estos pre-
cios son para lotes existentes en plaza. 
MAN TE QUILLA, HUEVOS Y AVES 
CHICAGO, Sepbre. 22. 
La manteauilla en alza, cotlzndose 
las cremas extra a 41; las de primera 
de 33 a 35; las extras primera de 37 a 
40; las de segunda de 31 a 32 y las de 
Standard a 38. 
I.os huevos están de alza, habiéndose 
recibido 3.565 cajas. Cotizan los de 
primera de 28 a 33; los ordinarios de 
primera de 25 a 28; los mixtos de 27 a 
28: los mixtos de 27 a 28 y los refri-
gerados de primera de 25 a 25 1|2. 
Las aves vivas no han tenido cambio, 
cotizándose de 14 a 2Í 1|2;; las calida-
des para asar a 20 y los gallos a 13 112. 
es la mejor garantía 
p a r a e l comprador. 
Surtimos materias primas j i r t t * ! 
Cas las industrias. 
Especialidades para Ingsnlo», Tt> 
r r e t e r í a s . Víveres, Aplcultore!, «t* 
Habana . 
M u r a l l a . 2 y 4 , 
T e l é f o n o s : 




T a m p a Inter Ocean S. S. Cu 
("Shore Line") 
(OPEKATING UNITED STATES O0« 
VERIÍMENT STEAMEBS 
Servicio cutre puertos da Espada, Cubl 
y New Orleans 
SALIDAS DE ESPAÑA. (APBOZUU 
SAMENTE) 
B I L B A O 
S. S. "Saugerties", Agosto 29, 
Pasajes: 











CHICAGO, Sepbre. 22. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2, 1.71. 
Mafz mixto. No. 2, 65 1|4 a 66 J|8. 
Mafz amarillo. No. 2, 66 a 66 3|4. 
Avena blanca. No. 2, 41 1(4 a 42 3|4. 
Avena blanca, No. 3, 40 a 40 314. 
NEW TORK, Sepbre. 22.: 
La mantequilla firme. Las cremas 
extras se han cotizado de 43 1|2 a 44 y 
las cremas con el 92 <)\0 de grasa láctea 
de 42 1|2 a 43; los huevos firmes, ha-
biéndose recibido 13 .933 cajas de la 
Costa del Pacífico; todos ellos de cás 




!bre 6 . 
4< SANTANDER 
S. S. " D i o " , Agosto 7, 
t BARCELONA 
S. S. "Minnequa" , Julio 30. 
S. h. "Salvat ion Lass", Ago." 
to 5 . 
VALENCIA 
S. S. "Minnequa" , Agosto 8. 
ALICANTE 







Kl queso sigue firme. no habiendo 
Para informes: , 
do- i l Y K E S BROS INC. , Lonja 404^ 
8 . T e l é f o n o M-696,5. Habana. 
ST. LOUIS, Sepbre. 22. 
Tri^o No. 2, rojo, 117., 
Trigo No. 3. rojo, 107 a 113. 
Maíz amarillo, No. 1, 65. 
Maíz amarillo, No. 3, 62 1|2. 
Avena blanca, No. 2. 40 1|2 a 41. 
Avena blanca. No. 3, 39 l!2 a 39 
5 su precio. Recibiéronse ~2'.950 >genteS G e f " ^ f r i ^ a " » ! ^ ^ * ' o 
AGENCIA MA3ITIMA HISPA*© cajas. 
114, 
M E ü C K D Ü L O C A L DE A Z U C A R 
El mercado local de azúcar rigió ayer 
completamente encalmado sin haberse 
dado a conocer venta .alpuna. 
Se cotiza nominalmente a 2 5|8 centa-
vos .por el crudo y 4 1|4 por el refino 
en almacén. 
i'uban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cubana pref. . . 
Licorera Cubana', com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref 
Ca. Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca, de Jarcia de Matanzas, 
comunes. . . . , 
".a. de Jarda de Matnzas, 







PRODUCTOS DEE PUERCO 
CHICAGO, Sepbre. 22. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.47 y las costillas 
de 9.75 a 11.00 . 




Y las costillas: 
Septiembre 9 
Octubre.. . . 9, 
B n e n a v i s t a s i n n e c e s i d a d d e g a f a s ; 
t a i e s l a d i c h a d e q u e h o y d i s f r u t a n mi les 
p e r s o n a s q u e h a b í a n p e r d i d o t o d a esperaof l 























Para Octubre . , 
Para Diciembre. 
Para Enero.. . . 
Para Marzo. . . 











y de noche, continuamente, mientras 
estamos despiertos, empleamos nuestros 
ojos, pero muy rara vez nos acorda-
oios de hacer algo por ellos. No es de 
nxtrañar que la visión se haga obscu-
ra, confusa y que los ojos se Inyecten 
en sangre o sean acuosos o se infla-
men; no es de extrañar que docenas de 
miles de personas aún en su niñez ten-
san quo llevar gafas, ni que dolores 
ríe cabeza o neuralgias, causadas por 
los ojos débiles, cansados, abrumados 
por excesivo trabajo, conduzcan a la 
locura a ml lM rf» personas y destrocen 
curación POSible. P ^ V ^ a n « vado su vista si hubieraJ» ella cuando era tiempo. 
Nota.—Al enseñar f V ^ d e nuc^ 
tículo a un notable, doctore. a», 
ciudad, nos dijo lo que s'B m3rav 
alguna Bon-Opto es un. ^nie»» 
dente 5»* 
isu vida para siempre 
Cómo -¿como puede el ojo humano tr-ihalar 
^ « ^ • " • t t t * si ní se hace nad* ™-
AZUCAB 
Sigue el mercado sin cambio, cotizán-
dose la centrifuga a 4.61» El refinado 
antes de que sea tarde; si quiere usted 
prescindir de sus rafas; reforjar s 
vista: guardarse de la W ó n confoS 
que acompaña a los a W 
su farmacéutico o 
Lo he 
Pueuo recomendarlo ^o" ^a(,oS 
eos de ojos débiles last lan « 9 ^ 
exceso de trabajo, cuf Arpados 
•¡tan n piquen, contra párpa—blén 
po pr.ra el 
de la vejez, 
droguero un 
- Outftt, equl 
tj^tamiento caacro J3on-
Dlda 
*??¿9?*« Kom* TÍreatment utftt 
los OJOS que se 
to muchas veces «d 
si no ^ así. ^ « j ^ t p * . 
• Bon-Opto se • « « • ¿ ^ f r » 
ñas farmacias y droguer 
A Í Í o x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 23 de 1922 P A G I N A ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I E R C A D 0 D E C A M B I O S 
{RE: 
Una*. $ Ta vista 
Clin»;'' cal-I* 
5t»f a Va' vista 
¡ S S L t í , » >a* vleÍ¡L 
Lmeof b* i . vista 
Sne» a ,;fc a la vista 
S ^ N vista 
11 





li José ̂  





5 a la Ha. 
er la 
;ntes vapo. 









0 YORK, cable. * m m -
0 YORK, vista. ^ -
IDXDRES cable. m ~ m m m 
lOXDRES." vista. . . • i..« 
10KDRES, 60 div.. « « - « » 
fiRIS, cable. . . . . . . . - « 
IUHS vista. . .. * 
IRU8ELAS, vista. v „. « -
PPASA, cable. 
••"AÑA. vista. » • • « 
ALIA vista, K - - . ' » * 
RICIÍ vista. . . - ., i - . 
.jSG KOXG, vista. M . M 
Ü13TERDAM, vista. „ ^ * 
(OPE.N'HAGUE, vista., ^ „ „ 
¿RISTIANIA, vista. „ . m 
BÍOCOLJllO, vista. . M « M 
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Scpundr» del 4 x 100 a 100.02. 
Primero del 4 V¿ x 100 a 100.:>4. 
S-Kundo fi«l 4i2 x 100 a 100.08, 
Tercero del í ' j x 100 a 100.2. 
Cuarlo. del fVi x 10 a 100.46. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 22. 
R E N T A J I T A L I C I A 
La Compañía General de Fomen cla por ?l-000 00 anuales y }aO0.O0 
to S, A, ruega a los tenedores de los anuales con que han sido beneficia-
r í a l0,8 de. CaP¡talizaoión números ]os en el sorteo ppdo. cantidades 
(7-342 se sirvan pasar por estas ofi-1 ¿. „ J J . - ^ , J 
ciñas para otorgarles lafi correspon- ePtán a la ^ los )rgaries las correspoi 
dientes escrituras de Renta Vital i-mismos. 
Esterlinas 
Francos . . 
. . . . No se recibió 
. . . Ko se cotizaron 
BARCELONA, septiembre 22. 
DOLLAR No se cotizó 
Plata en barras 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 22. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa. 62.10, 
Empréstito del 5 x 100 a 77.90, 
Cantbiot sobre Londres a 58.15. 
El dollar se cotizó a IS . lS ' i 
^jnejicanos ; • ; 
Ofertas de dinero 
FIRAÍES 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 22. 
Consolidados, por efectivo. 56 ^ 
Ferrocarriles Unidos Habana, 8». 
*)>•• 
11»»?. baja MERCADO DE AZUCARES 
Tcmtaa Clam 
A L D I R E C T O R G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
B^os a seis meses de 
mercantil, de 4 a . . . 
4 a. 
fe 
American Supar. . 
Cuban Amer Supar. 
Cuba ('ane Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 









BONOS DE L A L I B E R T A D 
S r o del 4 por 100 a 100,64., 
MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . ,„ 96 
Cuba Exterior 4^8 de 1949. . SS'i 
Havana Electric 92 
Ferrocarril de Cuba. » » . „ - . , 8714 
Un grupo de comerciantes se ha 
acercado a nosotros para pedirnos que 
Indiquemos a eea Dirección General 
lo conveniente que sería que los ex-
pendedores de sellos, al relevarse en 
ei Curno de las 12 m . no cierren la 
taquilla hasta tanto el empleado que 
sustituye al que esta en funciones 
hasta dicha hora nt» se ha preparado 
I para atender al público, pues los em-
1 picados del comercio que acostum-
! bran a i r a esa hora en busca de 
I estampillas ee ven demorados inne-
cesariamentfe debido a la calma casi 
chocante que emploan para comenzar 
sus trabajos. 
Entendemos que el señor Director 
General de Comunicaciones ha de oir 
y poner atención 'al ruego que se ha-
ce por nuestra mediación, ya que ello 
puede evitarsfe con ordenar que se de-
more unos minutos más el empleado 
saliente. 
















COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 25 a 26, 
Banco Español, de 8 3|4 a 10. 
Internacional, de li2 a l 112. 
Banco H , Upmann de 8 a 11., 
Banco Penabad, a 7. 
Caja Centro Asturiano, a 73. 
Muchos más firmes permanecieron 
ayer los cheques del Banco Español, 
notándose en ello alguna más activi-
dad. 
Los del Banco Nacional sostenidos 
a los precios cotizados. 
Persisten los rumores de estarse pre-
parando fuertes compensaciones en los 
bancos Nacional y Español, Notábase 
a última hora de la tarde de ayer la 
présentela de algunos compradores, que 
pagaban precios firmes. 
Siguen poco activos los cheques de 
H . Upmann, Bancos, Penabad y Caja 
de Ahorros del Centro Asturiano. 
Se efectuaron ayer operaciones por 
valor aproximado de cuarenta mil pe-
sos en cheques del Banco Español. 
Cotizaciones de Cambios 
SEPTIEMBRE 22 
í Tnidos, cable ^ w 
vi8ta.: M M M ^ I Vnidos, 
«adres cable. . 
«dres," vista. m w * 
•íres, 60 d¡v^ „ ,„ , 
tós, cable, „ „ „ „ , 
iris, vista. . „ . „ , 
áselas, vista., « „ M , 
U t , cable. ,„ „ „ , 
vista.. ,„ m m „ 
*»li», vista. „ ,. .. 
Wch, vista, v . „ . 
'sor Kong, vista. „ „ 
^íterdam, vista. . „ 
TOÍHAGUB, vista. 
RISTIANIA, vista. 
teTOCOLMO, vista. . , 
'ON'TREAL 

















NOTARIOS D E TURNO 
•Jn cambios: Ramiro G. de Molina. 
J»ra intervenir en la cotización ofl-
L « 0lSa de lk Habana: Pedro A . 
y B- Ar*üelleS. 
^ r*» » , Campiña, Sindico Presl-
¿ado ^ I , • CaraSro1' Secretario 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembre 22. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, viernes 7 a, 
m. Mar Caribe buen tiempo ba róme-
tro normal. Atlántico al Norte de 
las Antillas buen tjempo ba róme t ro 
alto. En la parte Occidental tiempo 
variable con lluvias y vientos fres-
cos. Per turbac ión en la parte Cen-
t ra l del Golfo de Méjico con lluvias 
y vientos fuertes. 
Pronóst ico del tiempo: Mi tad 
Oriental de la Isla buen tiempo es-
ta noche y el sábado. Alta3 tempe-
raturas, terrales y brisas. Mitad Occi-
dental tiempo variable propenso a 
lluvias, iguales temperaturas. Vien-
tos frescos a fuertes principalmente 
del"tercer y cuarto cuadrantes. 
Observatorio Nacional. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o , S . A . 
v —Belascoaín 54. 
Solicitamos representantes en to da la Isla. 
• C 7282 I d 23 
de la 1S edición francesa. 1 tomo en 
tela: $1,50. 
E l libro de piedad" de la juventud 
femenina en ei colegio y en la fami-
lia. Obra escrita en francés por 'el 
autor del l ibr i to de las Superioras y 
de las Aronitas de Oro, traducido 
al castellano por María de Echarri . 
Obra que ha sido honrada con la 
bendición de S. S. Pío IX. 1 tomo 
encuadernado en tela: $1.50. 
, El libro fle ias enfermeras, para 
uso de las familias y principalmente 
de las Comunidades Religiosas y de 
las Hermanas Hospitalarias, 1 tomo 
tela: $1.50. 
Tomás de Kempis. Imitación de 
Cristo y menosprecio del mundo. 
Traducción del P. Juan Ensebio Nie-
remberg S. J. Sexta edición revisa. 
(Ta, seguida del ejercicio cotidiano, 
de la Santa Misa y otras devociones, 
1 tomo encuadernado en piel: $2-50. 
Dios en la escuela, el colegio cris, 
tiano. Conferncias Dominicales. Tra . 
ducción autorizada por el autor, he-
cha sobre la tercera edición france. 
sa, por el P. Dionisiio Fierro Gasea. 
Segunda edición enteramente :orre-
gida, 2 tomos encuadernados en te. 
l a : $3.50. 
Urbanidad y buenas maneras del 
sacerdote, por L . Brancheheua, t ra . 
ducción hecha sobre la décima edi. 
ción francesa, por el P. Dionisio Fie-
rro Gasea. Segunda edición corregí , 
da. 1 tomo encuadernado en tela: 
$2-00. 
Oficio de la semana santa y de la 
Pascua de Resurrección en la t ín y 
castellano por los P. P. Anastasio G. 
y Pedro G. Sacerdotes de las Escue. 
las Pías. 1 tomo encuadernado en 
car tón labrado: $1.25. 
Pablo Combes. E l libro de la es-
posa. Traducción de María de Echa, 
r r i . Segunda edición cuidadosamente 
revisada, 4 tomos encuadernados en 
tela: $6-00. 
E l catecismo del Padre Ripalda, 
explicado o sea la explicación de la 
Doctrina Cristiana del Padre García 
Mazo, aplicada a las preguntas y res-
puestas del P. Ripalda. Lleva afia. 
didos algunos avisos evangélicos. 
Obra publicada con la licencia de la 
autoridad eclesiástica, por M, Gal-
ván Rivera. Nueva edición aumenta, 
da con sesenta lecciones que contie-
nen sumariamente la historia Sa_ 
grada. Afornada con 19 láminas . 1 
tomo encuadernado en car tón la-
brado: $0,60. 
LA MODERNA POESIA, Obispo 135. 
Apartado 605. Telefono* A-7714 y 
A.7738. Habana. 
O B R A S N U E V A S 
"LA MODERNA POESIA" 
Pequeñas virtudes y pequeños de-
fectos de la joven, en el colegio y en 
la familia. Segunda edición española, 
traducida de la 4 6 francesa. 1 tomo 
encaudernado en piel : $2.50. 
E l Gobierno de si mismo, ensayo 
de psicología práct ica por el R. P. 
Antonino Eymiou de la Compañía 
de Jesús . Traducido de la décima 
edición francesa, por S. P. Vicens y 
Marcó. Tercera edición. 1 tomo en. 
cuadernado en tela: $2,00. 
E l hogar y el trato social, arte de 
embellecer la vida, por Laura Gar-
cía de Giner. 1 tomo encuadernado 
en tela: $2-00. 
E l l ibro de la joven en vacaciones. 
Obra honrada con la recomendación 
y elogios del eminent ís imo Cardenal 
Donnet, Arzobispo de Burdeos, y de 
muchos ilustres prelados. Segunda 
edición traducida de la 29 edición 
francesa, 1 tomo encuadernado en 
tela: $1.80. 
A los jóvenes, consejos del P. OH-
vaint, recogidos por el P. CH. Clair, 
de la Compañía de Jesús . Traduc. 
ción por el R. P. Antonl ín S. Fer-
nández. 1 tomo encuadernado en te, 
la : $1.00. 
E l l ibro de las novicias, obra hon-
rada con la recomendación y elogios 
del eminent ís imo Cardenal Donnet, 
Arzobispo de Burdeos y de muchos 
otros ilustres prelados. Traducción 
CLEARING HOUSE 
E M P R E S A 
Habana 
i 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Hou?e de la Habana as-
cendieron ti $1.392.833.42., 
N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
1 PEDRO, 6. Dirección Tclegráfl 
T E L E F O N O S : 
car: "Emprenaire' , . .APAKTAnO 1641 
A-6315.—Información General 
A-4730.—Dpto. rio Tráí ico y Fletes. 
A-e23 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3'J66.—Dto. de Compras y Almacén, 
, COSTA NORTE 
'•dos fo '̂?^1"6! FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán d» MM puerto 
^«rto i'ariA)a5?S' alternativaraento. para los de Taraía, Nuevltas. Manatí. 
Eatoa h1fA,Chstparra y l ibara (Holguln. 
Tocarrâ  ê  recibir6n carga a flete corrido en combinación con lo» Fe-
"̂ea- MAPA L.0/16 de "^ba (vía Puerto Tarafa), para ias siguientes «ata-
•«raida u.^-.^d^n. ^ e l l ^ üeorglna. VioleU. Velaíco, Cunagua, Caonao. Es* 
'̂to d« Avii Doi»ato. Jlqul Jaronú Lombilio, Sola, Senado. Lugareño, 
•'«aro La ,\, • hanto Tomás. La Redonda, Oeballos, Pina. Can-olina. SUveir», 
A^C1,* Suinta. Patria. Falla y 'Jigileyal. 
acarán al muelle en Puerto Padre, 
"^al^uára V ^ i D A U PADILLA" saldrá de este puerto el viernes 15 del 
Recibe ca^.P"61-1^ arriba indicados. 
. Vapor ••iiM Ti*" el Seevmdo EspigAn de Paula. 
RNUEVITAÍ- Tí;»-. 8aldl'á fip este puerto el viernes 15 del actual, para los 
Atra^ 
*. «ecibe carirn""V"N ' • l i¥ilJeue de la Terminal t r . <-.. ao «-ui 
, dí la salida. 54 Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p 
V a p o r e s C o r r e o s d e ! a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA OORtJltÁ, SANTARDER, L l P A L L I C E Y 
L I V E I U ' O O L 
Vapor "ORCOMA" el 11 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . *.« . . e l 22 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA" . . . . . el 11 de Diciembre. 
ARA COLON, PUERTOS DE PERÜ V QB CHILE, T 
POR J\ ( . TRASANDINO A Bt I . AIRES. 
Vapor "EBRO" . . • • 
Vapor " O R I T A " . . . . 
Vapor " l íSSEQUIBO" ^ „ 
"Vapor "ORCOMA" 
el 9 de Octubre, 
el 10 de Octubre, 
ol 7 de Noviembre, 
c-l 27 de Noviembre. 
PARA N I EVA YORK 
Vapor "EBRO" 
Vapor "ESSEQUIBO" „.„ 
Vapor "EBRO"' ^ 
Vapor "ESSEQUIBO" **, 
. . ei 25 de Septiembre 
r . , . e l 2 3 de Octubre. 
. . . . . el 20 de Noviembre. 
HUM , . el 18 de Diciembre. 
Precios especlaler. de Ida y regreso a NEW TORK vaJen |100. inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d« 
cinara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos dé Colombia 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA HONDURAS. SALVADOR, y GUA-
TEMALA . PARA MAS IKFO.MES 
DTTSSAQ T CIA 
XtONJA DEL COMEBCIO. 414. TELTS: 
A-6540. A-7227, A-7229 
COSTA SUR 
sf^Kl Kuos rAp«n.er̂ o los «Jla» 6. 15y 25 de cada me», »*r» la» át 
GUAYABAI L L ? ^ TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
^GQ MANZANILLO NIQUERÜ. ENSENADA DE MORA I SAN-
^ ^ P a r ^ S ^ Í ! ! 2 Los ANGELES" saldrá de eate puerto el día 26 del 
lacado en .^o1"'03 ?rr",a- indicados. 
iTi!,n^0 Ki»Plííón de Paula. 
LINEA l ) ¿ V Ü h L T A A B A J O 
*P*TÍ. ^ esu ;f;^0.K "AvroT.is D B I . COI.I.AI»O-
PPD9. a« BAHTA W^VTV?. 103 «N'S 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p . m. 
i ri i MAT̂  >í« A?. iU0 BLANCO NIAGARA. BEKRACOS, PUERTO ; 
RlUMed|o. Dima, AAGUAS. KANTALUCIA MINAS, (de Matahambre). 
h i e n d o car^S•hA,;rB03;o,' Mantua y La F > 
• * nas.u las 3 p. a . del día do la salid». 
L INEA DE C A I B A R I E N 
^ A * . rí Ôdos lo» ^ V A F O » " O A M P E C K B " 
h. fl^e cor r ió « a , 5 o l <le e8t« puerto directo para CalbaHén. reciblend» 
la. » a ¿ar", funta <1« San Juan y Punta Alegro, desde «1 mlér-
»• » . del dta d* «allda., 
( ^ « D i B r í b H a i t í ' Sanl0 Domingo y Pnerto Rico. 
í ; Vtpo * O T O a A ÍJUANTANAMO T 8 A X T X A O 0 D B C t f B A ) 
S V N - G ^ V ^ ^ **** ^ r t n caí 
^l'ADl?T ?ANr PEDRO n ^ ^ ? ^ SANTIAGO DE CUB 
^"^o b , ^ y PONCF ,Dp ^ACOR13(R. D , ) . SAN , 
i i Vaporl ..5? '••elb* en . i o R J 
B* dirertn l ««IdrA de ^ste pierto el silbado 16 del actual 
iw^s. : \ ATTX rKyiV*v*r* GUANTANKMO (Bonueróni. SANTIAGO 
?«ot!..l SAN TTT^ir 11' ^ANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
l ^ r«r-. C,lh¿ ¿'lMAí- MAYAGüEZ, ACTA DTLLA T PONCE (P. R.) 
19 •nt'rior ai ^" T.*1 s ^ n 6 o Espigón do Paula, hasta las 4 
«i ao sallaa. 
este puerto cada 28 días (sábado) 
TIAGO DE CUBA, HATTI . SANTO 
JUAN. MATAGUE2* 
'El Ahorro9 
ASOCIACION NACIONAL DE BÉNEFICENCIA GRATUITA DE CON-
SUMIDORES 
Si usted quiere dar carrera a sus hijos o dotar a sus hijas u 
obtener otros beneficios inscríbase en EL AHORRO. 
Si usted desea tener médico y botica gratis, obtenga los vales de 
E L AHORRO. 
Si usted quiere obtener una casa gratis, solicite, al hacer su 
compra, los vales por el importe de ella. 
"NO SE PAGA NADA POR SER ASOCIADO" ~ ' 
"TODOS DISFRUTAN DE LOS BENEFICIOS" 
Oficina proviwonal: MANZANA DE GOMEZ, 349 
C7267 ld-23. SANTOS. 
1 Á N I F I E S T 0 S . 
M A N I T I E S T O 517 
Vapor holandés Masden, capilAn 
Braun, procedente de Veracruz y es-
calas, consignado a R, Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
Phelsn, procedente de Xey West, con-
signado a R. L . Brannen, 
A.. Ríos, 3 cajas pescado. 
74 bultos accesorios 
E X P O B T A C I O K 
New York, vapor inglés Toloa: 
6404 huacales toronjas., 
151 huacales tabaco. 
Pára Saint Pierre, goleta inglesa C. 
H . Hyde, 
1100 cajas •whlskey. 
ICAKTTIESTO 51S 
Vapor Inglés Santa Teresa, capitán 
Webster, procedente de New York, con-
signado a Dufau y Ca. 
MISCELANEAS 
C. Péres Co, 
auto. 
García Hno. Co. 2 cajas medias. 
Thrall E. Co, 3 bultos accesorios. 
Morgan M . 1 caja efectos, 
B. Ramos. 4 bultos drogas, 
Am. R. Express, 14 bultos express. 
MANIFIESTO, 514 capor. americano, 
'•Benjamín Bre^-ster'' capitán Gramah 
procedente de Talara (Perú) cosignado 
a la West India OH Refining Compa-
West India OH Refg 2.544 galones de 
petróleo crudo. 
VIVERES 
M . D. Kenton, 500 sacos harina; 1 
fardo sacos. 
Dufau C. Co. 200 cajas conservas. 
A . Balboa. 60 sacos maní. 
A, LiyI , 50 Id. Id. 
Solo Armada y Co. 25 id . id . 
133—400 barriles papas. 
137—499 sacos Id. 
A . M . 1,500 cajas maicena. 
10 tinas que-
MLSCELANEAS 
L . Huarte, 111 bultos pintura. 
E. Sarrá, 44 id. drogas. 
Seeler E. Co. 4 id . accesorios. 
A M, V, 17 cajas betón. 
.1. Alvarcz, Co. S id .cemento. 
P. P. C-. 15 fardos cuerdas. 
Díaz Alvar fez, 3 bultos cuero. 
6130—165 cuftetes grampas, 700 ro-
llos alambre. 
A. C. 23 Id. Id. 
113—10 Id. Id. 
J . H . 20 bultos efectos. 
M . A . Caso, 71 atados papel. 
C. Co, 531 id . id . 
J. Palacios, 12 cajas hule. 
Anglo Saxon, 1 cochecito. 
U , Elorriaga, 107 bultos ferretería, 
C. Vizoso, Co. 216 id . id , 
110,—100 rollos alambre; 270 ata-
dos láminas; 385 barras. 
236.—176 bultos láminas, 
Aspuru Co. 40 tubos. 
E . 1 piano 3 bultos accesorios. 
Briol Co. 34 bultos talabartería. 
G. Barañano y Ca. 10 barriles plan-
chas. 
Crusellas Co. 200 tambores ceniza. 
B . Zalá Co. 200 cuñetes clavos, 
286 195 barras. 
Mercedlta Sugar 79 bultos maquina-
ria y ladrillos. 
Mercados B . Co. 200 cajas pabón. 
Laboratorio Plasencla, 28 bultos dro-
gas. 
A. Miranda, 8 cajas perfumería. 
U , C, S, 4 bultos válvulas; 50 cu-
ñetes grampas, 
J . Campa, 13 bultos talabartería., 
A. S. 19 fardos algodón. , 
Texaco, 1 caja papel; 5 Id. agvArrás, 
260 bultos avelte y grasa. 
E. G. Capote, 1 caja vidrios. 
Havana Electric R. Co. 52 postes. 
1 20—536 atados láminas., 
S, B, C, 5 fardos tela. 
4 5—10 Id. Id. 
152—22 bultos Juguetes y quincalla. 
Droguería Johnson, 35 bulto» dro-
gas. 
Artes Gráficas, 296 atados papel. 
C. M . 5 barriles accesorios/ 
W. A . Campbéll, 255 atados láminas, 
A. Gómez Co, 3 barriles planchas. 
C. Garay Co. 10 id. i d . 2Í5 tubos. 
Caraza Co. 32 bultos papel y efec-
tos de escritorios. 
Solana-Hno. Co. 3 Id. Id, 30 cajas 
papel.. 
C. Sicardó Co. 3 cajas accesorios, 
.1. Vidal, 1 Id, Id, 
La Paz, 1 Obultos ácido^ 
B. J . Corp, 10 id . Id . 
E . Olavarrleta, 14 bultos ferretería, | 
110, «1 Id, id . 
380, S Id. id . 
Am. Trading. 3» Id. metaL 
2.090 42 cuftetes clavos. 
Larrea Co. 220 id . Id. 
70, 100 id . Id. 31 bultos ferretería, 
ROO 2 cajas calzado. 1 Id. betón. 
U . F . M . Cj. 4 cajas películas. 
D 165 barriles cemento. 
803—284 bultos botellas. 
U . KIorriaga, 83 id . pintura. 
20.—550 rollos alambre. 
E. Co. 4 bultos efectos. 
238—705 atados barras. 
720—20 rollos alambre. 
West India OH. 6̂ 0 cajas hojalata. 
J. R. C. 132 vigas„ 
4.̂ 08—360 id . 
Í0—200 cuñetes grampas. 
G. K, 425 tubos. 
N . M , 6391 atados barras. 
Canosa C, 155 cuftetes clavos; 8 bul-
tos ferretería. 




F Amaral 50 cajas pescado. 
M . Nazabal 50 id id . 
P. Inclan 100 Id Id. 
F . Bowman 250 Id id , 
X . M , C. 60 Id id . 
I . Drug Store 3 id dulce». 
Alien F . 17 id id . 
A. Armand e hijo 1,000 sacos papas 
12) 500 id Id, 
Am. Cheese 10 cajas 
sos. 
S. son sacos papas, 
Dusaq Co, 22 cajas pescado. 
10) 100 sacos papas. 
MISCELANEAS. 
G. Garay Co. fi cajas mangueras. 
Pons Co. 12 id calazado. 
Cranda Hno 2 id quicalla. 
J . C. Pin 2 id Id. 
Martin Bueno 2 fardos cuero, 
A. Pérez 2 cajas calzado, 
Pons So, 2 id id, 
Amavizoar Co, 1 id id . 
Chico 2 id navajas. 
965) 30 cartones papel. 15 id toallas. 
R. Veloso 20 bultos efectos de escrito 
ríos. • • 
Chico 10 bultos tinta. 
Mercabal Co, 11 cajas calzado 5 id be 
tun. 
F . M . Hoyt 12 id calzado. 
A . Marcos 4 Id id . 
A . Castro Co. 20 fardos betún.: 
Tapia Co. 10 cajas calzado. 
C. B . Zetina 67 bultos cuero. 
F . Taquechel 5 cajas drogas. 
P, Cortes Co. 2 id calzado. 
Caniura Co , . l id id . 
Marris H , 2 id quincalla. 
Abril P. Co. 55 rrollos alambre., 
Fraga Co, 21 cajas calzado. 
Pons Co, 6 id id . 
Discusión 25 rollos papel. 
DIARIO DE LA MARINA, 216 id Id. 
PrenVsa 79 id id. / 
Comercio 12 id id . 
Diario Español 12 id id . 
Lucha 50 Id id . 
Heraldo de Cuba 50 id id.. . , 
Méndez Co. 100 fardos Id. 
V , A . López 4 cajas calzado., 
Murillo C, 1 id goma. 
C. S. G. 1 huacal válvulas., , 
J . Torres 3 cajas cuéro. 
Pernas M . 2 cajas quicalla. 
M, Bueno 10 Id cuero. 
J . López R. 17 Id papel., 
Cueto Co. 1 id calzado. 
M . Suárez C o 6 id i d . 
T. Martin 1 caja aecs. 
Menéndez Co. 12 Id calzado. 
V, Roces Co, 7 id i d . 
Turró Co. 24 id Id. 
Caraza Co, 5 id sobres. 
Excelsior Musical 6 pianos. 
Matalobos Hnos, 3 cajas calzado. 
L . López 2 Id id . 
Tapia Co. 1 Id id . 
J . López 17 id id, 
A, Ortiz 4 id ferretería. 
Marcos 14 bultos baúles. 
Vizoso Co, 4 cajas espuelas. 
Presa Co, 2 Idferrtería,' 
Gohzález Co. 9 id calzado, 
l'ppia Co. 10 di id . 
Abadin Co, 16 id Id. 
Fabrica Robins 18 cuñetes vacuos. 
Marina Hno 22 baúles vacíos. . 
Hispano Americano 14 bultos talabar-
tería. 
P, G. Cueto Co. 280 id id. 
Fernández Valdes Co. 13 cajas calzado. 
988 atados duelas. 
S. Cabot 10 bultos titna y cuerdas. 
MANIFIESTO 515 vpor iglés "Toloa". 
capitán Grant procedente de Puerto L i -
món y escala cosignado a W. M. Da-
niels. 
D E C R I S T O B A L 
J, Barquín Co, 3 cajas sombreros, 
J . S. Dales 23 bultos efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 520 
Vapor americano " H . M . Flagcr", 
capitán Harrington, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
M , García, 532 cajas peras. 
N|M, , 945 huacales uvas. 
A. Redondo, 25.794 kilos coles. 
A. Armand e hijo, 446 huacales me-
locotones . 
N . Quiroga, 400 cajas huevos. 
Swlft Co., 406 id . i d . ; 10 tercerolas 
275 cajas manteca; 35.463 kilos puerco. 
1 Lindner H , , 13.957 id. id , 
Amour Co., 13.608 id . i d . ; 275 ter-
cerolas manteca. 
A . Santlso, 104 id . id. 
Morris Co.. 100 id . id. 
Llbby M . N . Libby, 100 barriles en-
curtidos. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros, 152 cerdos. 
D. Truebas, 1.335 tubos. 
Arellano Co., 1.050 Id. id . 
Purdy H . , 625 Id, id . 
Compañía Azucarera Antilla, 4 bultos 
pernos, 
Gulf S. Steel, 20 cuftetes clavos; 530 
rollos 'alambre. 
J, H . Levine, 400 huacales botellas. 
.1, Z, Horter, 509 bultos molinos y 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 531 
Vapor cubano "Mambí", capitán Gol-
tia, procedente de New Orleans, consig-
nado a Cuban Destilllng Co. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 522 
Vapor americano ''Eastern TTrader", 
capitán Crabl, procedente de Hong Kong 
y escalas, consignado a Lykes Bros. 
B E KONO X O N G 
VIVERES 
A, L iy i . 314 buitres víveres chinos. 
J. C. Pin, 51 Id. id. 
I , On Lung, 8 id . Id. 
Tau Chong, 8 id , id. 
D, Agí, 18 id . id, 
Q, Ming, 167 id , i d . 
W. Fac, 3 id . Id. 
C. S. Buy, 40 Id. id. 
Chong, 33 i d . i d . Q. J, 
ARROZ 
F, G 
B E SAIGON 
2,500 sacos arroz.; 
C. C. N , , 2.500 i d . i d . 
Tarde, 1 ,500 id . i d . 
A . A . N . D. B, , 500 id . id. 
L . R,, 250 id . i d . 
Z. V . K . . 8.250 id, id , 
S. J., 2,000 id . id„ 
F . P., 2,000 i d . i d . 
W. C , 3.557 Id. id. 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . Carlos G á r a t e B r i 
Abogado. 
A«niar , 4 3 . | TeL A - 2 4 8 4 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
¡ N O PAGUE 
A L Q U I L E / ? / 
P o r $ 1 
A L MES le damos 
U p rop iedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
D A M O S PRUEBAS 
Remit imos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas p o r 
Escrituras P ú b l i c a s 
en toda la R e p ú b l i -
ca. 
C r é d i t o s y Const rucciones 
San Rafael , No. 49 
Telefona A - 9 0 1 3 . Habana. 
N . G E L A T S < & C o . 
S I T I A R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
y s n d e b o s C H E Q U E S D E V U J E R C S p a g a r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C I L A R E S 
• e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n esta ^ e c c ' ó n 
— p a i r a n d o intereses a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s eataa ope rac iones p u e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Deseamos informarles que apesar del incendio que des t ruyó en 
^ la noche del día 20 nuestros talle res, estamos en condiciones para 
seguir atendiendo los pedidos de nuestros buenos Tlientes y amigos, 
P é r e z H e r m a n o s , 5 , e n C . 
Taller de Maderas y Fáb r i ca de Envases. Teléfono 1-2143 
Ind. m . 7 t-2S 
Luyanó. •—Habana, 
C7260 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
El Comité Ejecutivo, en Junta cele-
brada el día de hoy, ha declarado un 
' dividendo trimestral de 1 1|2 por ciento 
I para las Acciones Comunes y de 1 112 
i por ciento para las lYef erldtvs, a los 
I Accionistas que lo sean en 30 del co-
j rrlente, entendiendo el Irimcstre de lo. 
de julio al expresado 30 de septiembre 
i del afio actual. 
Dicho dividendo trimestral se pasa-
rá el 16 de Octubre próximo, por me-
dio de check que se remitirá por co-
rréo, según costumbse; y los libros de 
transferencias se cerrarán el 30 /del 
presente mes. 
Habana, 21 de septiembre, 1922 . 
José A. Femájidez, 
_ Vicesecretario. 
C7256 2 d 22 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de Ifl Junta Directiva se 
ha lécUtrado un dividendo trimestral df̂  
1 1|2 por ciento, párs las Acciones de 
esta CompaMá a loa Accionistas que lo 
sean en 30 de septiembre del corriente 
afio. 
Dicho dividendo trimestral N pagar* 
el 16 de Octubre próximo por medio de» C 7257 
check^ rjue se remitir! por correo, segfln 
costumbre: y los libros de tránsferen-
cía se cerrarán en SO del presento mes 
Habana, septiembre 21 1922. 
( f ) J o i f A , T e m í l n a M , 
Vicesecretario, 
2 d ¿a 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 Z D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 
CASOS Y COSAS 
E P I G R A M A S A L I M E N T I C I O S 
Juliana enfermóse un día 
y el doctor que la asistía 
dijo, al verla medio sana: 
—Si sigue la mejoría 
denle sopa a la Juliana. 
El cesante Luis Verdeja, 
con mucha razón se queja 
de su triste padecer, 
pues no tiene qué comer 
y lleva la ropa vieja. 
Una italiana, a Perdomo 
insultaba una mañana , 
y el decía : — ¡ Y o 1c como 
el hígado a la italiana! 
A Blas decíale un lego: 
—"Porque de La Mancha llego, 
puedo darme mucho pisto . 
Y Blas du'o: —Por lo visto 
te das un pisto manchego. 
A l concejal Albarrán 
ayer le dijo Román : 
— ¡Caramba, cómo prosperas! 
¡No tenías ni pa pan 
y hoy día tienes pa-perasl 
Un hermano pequenín 
liene el bailarín Perca. 
Cuando él baila el Garrotín, 
el hermanito jalea. 
Sergio ACEBAL. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
T A N L A C H A S I D O U N A R E V E L A C I O N P A R A 
L O S C U B A N O S 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
Esta sociedad celebró su Junta Di 
rectiva mensual reglamentaria el 14 
del corriente en los salones del Cen-
tro Gallego, bajo la presidencia del 
señor P. López Vidal y la aflistenci 
del secretario, señor S. Reguelra 
Oseira. 
Después de aprobada el acta de la 
junta anterior se dió lectura a la 
correspondencia e informes, ocasio-
nando acalorados debates el infor-
me de la Sección de. Propaganda, en 
la parte que trata del cambio de tí-
tulo a la Sociedad. Por votación fué 
tomada en consideración esta propo-
sición, para ser sometya. a la con^ 
s ideración de la junta* general del 
próximo mes de octubre, que será 
extraordinaria, por tratarse de la re-
forma del Reglamento. 
Presentaron planos para el archi ' 
vo de la Secre ta r ía los señores A n ' 
tonio Díaz Pa rd iño , Tesorero y Ma-
nuel Morado, Vocal. Uno de los pre^ 
sentados por el \6eñor Morado dejó 
satisfechos a todos los concurrentes. 
Este, como asesor técnico, formará 
parte de la comisión nombrada en 
la Junta anterior, a la que se le bao 
dado amplias facultades p a r a » q u e 
ac túe con pronti tud. 
CENTRO VALENCIAXO 
En sesión ordinaria celebrada por 
la Directiva, acordó por unanimidad, 
que por una comisión formada de 
los componentes, se hiciese una v i -
sita al Representante a la Cámara , 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, pa 
ra manifestarle el agradecimiento 
como españoles, por las frases lau-
datorias que tuvo para la adminis 
t rac ión de Justicia .Española , profe 
ridas en la sesión verificada en la 
C á m a r a de Representantes, el día 
31 de agosto del corriente a ñ o . 
Igualmente se. acordó, que mere' 
ciendo lo dicho por el señor He-
rrera Sotolongo, el reconocimiento 
de gra t i tud por parte de la colonia 
española de Cuba, el comunicárselo 
a esa digna presidencia, el Comité 
de Sociedades Españolas , por si ere' 
yese oportuno el tomar alguna pro-
videricia relacionada con este asun-
t o . 
EMIGRADOS DE RIOTORTO 
Señor Cronista del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
L a Comisión nombrada para d i r i 
gir el orden de la fiesta, para e) 
primero de octubre, acordada, tiene 
el honor de participarle que dicha 
fiesta consis t i rá en un almuerzo 
campestre, con acompañamien to fle 
orquesta, 'y matines bailable por la 
tarde en los jardines de La Polar, 
Puentes Grandes. 
Asimismo, la Comisión hace pre 
sen té que los asociados que deseen 
asistir al almuerzo, podrán solicitar 
su invitación personal e intransfe.-
rible para dicho acto, sin cuyo re-
quisito no hab rá derecho a reclama-
ción alguna, en el domicilio del señor 
Presidente de la Sociedad, Curazao 
5, del 20 al 27 del corriente, y de 
8 a. m . a 8 p . m . Pasado ese día 
no podrán expedirse más Invitacio-
nes . 
La Comisión de orden, se reserva 
el derecho de expulsar del terreno 
a todo el que faltase ^ 1 debido or-
den y respeto a la moral, sin expli-
caciones de ninguna clase. 
He aqu í el programa; 
Gran banquete amenizado con la 
Alborada de Veiga y aires regio-
nales . 
Menú : Aperit ivo Vermouth Presi-
dente. Entremeses: J a m ó n de San-
ta Marta ; Salchichón de Espasande; 
Mortadella dft Aldurfe y aceitunas 
de Ferreirabellsí ' . 
Entrantes: Arroz con pollo Social, 
Ensalada de Mourelle, Pierna de 
puerco con patatas de Riotor to . 
Postres: Melocotone^y Peras de 
Moiñovedro; Vino y Café de Momo-
novo; Tabacos Belinda Emigrados. 
Matinee bailable. 
Primera parte: 
Paso doble. Viva Riotor to . 
Danzón, Mujer ingrata. 
Vals, Fase inac ión . 
Danzón, Caramelo santo. 
Fox trot , AU Long . ' 
Danzón, Mujer perjura. 
Habanera, Cielito. 
Jota y Muiñeira , La Directiva. 
Segunda parte: 
Paso doble. La Ina . 
Danzón, Sara. i 
One step, Mimí . 
Danzón, Déjala que siga. 
Fox trot , One kiss. 
Vals, Verbena. 
Danzón, Si llego a besarte. 
Chotis, Elegancia. 
Cientos ¿ t personas de la Habana 
d a n test imonio de sus m é r i t o s 
maravi l losos. U n conocido pro-
fesor dice que la enfermedad 
de so e s t ó m a g o que suf r ió des-
de la n i ñ e z se co r r íg ió con la 
Medic ina Maestra. 
Lo mismo que ha sucedido en to-
dos los grandes países de la Amé 
rica del Norte, Tanlac ha sido una 
verdadera revelación para el público 
de Cuba. Cientos de personas han 
dado testimonio de haber usado esta 
notable medicina habiendo recibido 
loe resultados más sorprendentes y 
•at'sfactorios, ya la lista de estos 
espléndidos testimonios crece a dia-
rio, a medida que se someten a nue-
vag pruebas las virtudes de Tanlac, 
cuyos resultados exceden todas las 
esperanzas. 
Una de las ú l t imas personas que 
ha venltío a engrosar las filas de 
iqulenes han dado amplios y entusias-
ÍHS testimonios de Tniilao. es el señor 
D. R o m á n López, que vive en la ca-
lle 15 n ú m e r o 430. Vedado, Habana, 
caballero de Irreprochable Integridad 
Es cativo de España , pero ha resi-
dido en la Habana durante muchos 
años , después de ha.ber vivido en 
México por espacio de doce años, 
estado en ese sentido. 
Fosee una educación muy esmerada 
y en la actualidad es secretario par-
t icular y profesor. 
En la Farmacia Internacional h i -
zo, hace poco, la siguiente declara-
ción con respecto a su caso y los be-
neficios que obtuvo de tomar Tan-
lac 
'"•olo he tomado cuatro botellas 
de Tanlac, pero me han producido 
una mejor ía tan maravillosa en mí 
estado, que desde luego siento que 
voy recobrando mi salud normal, y 
me complazco a ñ a d i t mi recomenda-
ción a esta excelente medicina. Des-
^e mí niñez sufrí terriblemente de 
enferemdad del es tómago, anemia y 
falta de vitalidad, todo lo cual cons-
t i tuyó i ln grave inconveniente para 
mí y para mi trabajo. 
"Después de ld.5 comJdas el alimen-
to se me agriaba en el es tómago y 
se me formaban gases, hasta el gra-
<o de sentirme muy enfermo, duran 
te v??las horas. A veces sufría te-
rribles u í s s e a s y me sentía en ex-
tremo molesto r-or los eructos ágríos . 
Sufría de es t reñ imiento constante, 
tenia Jaquecas muy Intensas y sen-
tía mis nervios hechos pedazos. 
"Durante varios años sufrí mucho 
de insomnio, pues daba vueltas en 
la cama después de acostarme, debí-
do a que los gases en el estómago me 
molestaban y el corazón me brinca-
ba y palpitaba de un modo que me 
daba mlendc. Luego, cuando llegaba 
la mañana , estaba casi agotado y me 
encontraba muy deprltaido al levan-
tarme. Estaba en un estado terrible 
de agotamiento, debilidad y trastorno 
y no me hallaba en disposición de 
hacer nada en n ingún momento. 
" A pesar de buscar constantemen-
te algo que me proporcionara el ali-
vio que necesitaba, no pude encon-
trar la verdadera medicina y pasaba 
la vida sufriendo, hasta el día feliz 
en que decidí de probar Tanlac. Han 
desaparecido casi todos mis malea.' 
Tengo un magnífico apetito y los ga-
ses, eructos y palpitaciones, casi no 
me molestan para nada. Mis nervios 
es tán ahora tan firmes como una ro-
ca, duermo con tranquilidad en la 
noche y me siento tan alegre como 
una alondra en la mañana . Las Píl. 
doras Vegetales Tanlac dieron f in a 
mis sufrimientos producidos por el 
es t reñ imiento y me hallo en perfecto 
estado. 
"Me siento mucho más apto y jo-
vial de lo que me había sentido en 
muchos años. Estoy más agradecido 
por lo que Tanlac ha hecho para mí, 
de lo que puedo expresar en palabra» 
y siempre es taré dispuesto a reco-
mendarlo con toda efusión. Es lo me-
jor que he conocido." 
No hay una sola región del orga-
nismo que no se beneficie con el efec-
to favorable de Tanlac, que comienza 
su obra estimulando los órganos de 
la digest ión y asimilación, depu-
rando así la sangre y vigorizando to-
do el organismo. Además permite que 
el es tómago debilitado y agotado di-
giera perfectamente el alimento, per. 
metiendo así que ios elementos nu-
tritivos se conviertan en sangre, hue-
so y músculo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. 
D E P A L A C I O | P O R L O S J U Z G A D O S D E 
D I S P A R O S A G E R V A S I O S I E R R A diño no 
toltp por h a ^ 0 SUPERVISORES El leader obrero Gervasio Sierra 
Ha sido nombrado el teniente del y Pérez, de 45 añog de edad, vecl 
Ejérci to Daniel Reina y Ortega pa- nu la calle de Valle número 5 
ra sustituir como supervisor m i l i - fué víctima ayer de un atentado erí 
tar en San Diego del Valle al tam- ;,ig momentos en que llegaba a su 
bién teniente Desiderio Cortés y La- , domicilio acompañado de su menor 
ra- ¡hijo Germán , de tres años y medio. 
Hoy, probablemente serán deslg- K'I agresor le hizo dos disparos de 
nados dos supervisores para Cidra revólver, pero una bala se amart i l ló 
' y la otra no le alcanzó. 
En este Incldeme Intervino el vi-
gilante de la Policía Nacional 1591, 
centaVo 
y Aguada de Pasajeros 
E X P I LSIONKS E S LA POLICIA 
« los 
Po la a g r e s o r ^ ^ d o ' - ^ 
fcste incidente n ^ 
de incendio' nPr0(luÍo n. 
plante 730, e x í i ^ . Pri» 
^ a en M á x i t ^ J ^ o « 
monte. ^óiiiez ^ 
Juana Luian » 7 k 
da. Pues en cu "?. PU,1o «er „ 
cendido cerca H 0 ech<i e n S 
a la fuga. 
Por orden ú'el Jefe de Policía, b r i -
gadier' P lác ido Hernández , se es tá 
Instruyendo expediente contra va-
CONTRA V \ AG 
^ N Z A E 
A. L . Alfonso, de la Sépt ima Esta 
cióu, quien refiere lo sucedido de 
ebta manera: Dice que estaba de 
servicio ayer a la una y media de 
rios oficiales y vigilantes del Cuer-, la tarde en San Francisco y Valle 
po, los cuales probablemente serán ! v 
expulsados. 
El brigadier H e r n á n d e z se pro-. j . . . - . oimau^ cu mcuiu ue ia taiie ue/ - ~* una com 
pone actuar ené rg icamen te para so-j Valle, disparar su revólver contra' hd'Derse apropiado d ^tto 
parado!^'8 Que le ent rp^ °!Jre«ciemü: 
En querella nr0o 
Juzgado de I n < ^ Sentada . 
016» Terce a polrrUACclÓn ^ , POr A8apito I viendo a Oscar Acosta y López, d e r &t;ino de Chapie v u ito 
¡22 años de edad, vecino de Coión{sa a Armando R v i0rma'5e 
¡19. situ do en ed o d l c ll d , e de  ninañf a(lares J 
que estaba  
jen la acera, cerca de su domicilio, 
¡ teniendo sujeto de la mano a su hi-
jo. Qu/ acudió al lugar de los he 
|clics, desarmando a Acosta, ocupán-
En breve será puesta a la f i rma i dolé el revólver, sistema Colt, el cual 
cTel Presidente de la Repúbl ica una | tenía /na cápsula disparada y otra z? la Compañía ii 
Resolución encaminada 
parar del Cuerpo de Policía a todo ; Gervasio Sierra, 
elemento que n9 le dé prestigio. 
IMPORTA \ T K RESOLUCION 
q e le entregó ñar ^ n t o í , 
fianza de tre, mi, ^ C o W i 
*u hijo Roberto 'Ma'run3 ^ 
* Quien se exigió " " ^ V Gaí 
gozar de libertad nroviCanti(la<l 
Puesta ia,. I 
A l año de estar imj 
inada a autorizar | amartillada. Agrega ef vigilante que|Ciae e lagente no habfa11 '̂ aleUi3 
a los Secretarios de Adminis t rac ión 1 juuto a Acosta estaba Luis M. Due.i11 ̂ l e n t o s pesos gre5a(lo3 
Provincial para sustituir, interina-1 ñas y Míreles, de 38 años de edad 
mente y en determinadas circunstan- y residente en Várela 98, quien lo 
cías a los Gobernadores Provinciales, a jx i l ió a detener al acusado, soste-
Esta medida en proyecto se debe nifindo con éste una breve lucha, 
al conflicto surgido en Santa Cía- pues Acosta se resist ía a ser condu ! 
el Gobernador, a quien se cldo al presclnto. En esta lucha Due- Los 
M INCENDIO DEl T4 , 
ASERRAR MADERAS 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
C L U B N A V I A D E S U A R N A 
E l día 23 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, se ce lebrará jun-
ta general en el domicilio social. Pa-
lacio del Centro Gallego. 




F E C H A D E M U C H O S R E G A L O S 
H A Y Q U E Q U E D A R B I E N C O N T O D O S 
VERNOS 
Tenemos para u n regalo preciosos 
estuches de los cubiertos P A T R I -
C I A N de la C o m m u n i t y P í a t e , Pon-
cheras, Jarras, Columnas de Por-
celana, L á m p a r a s , C r i s t a l e r í a Bac-
carat, etc. 
Todos estos objetos son elegan-
tes y propios para hacer un re-
galo. 
L A V A J I L L A 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha dictado sentencia, 
declarando con lugar el recurso de 
casación establecido por F í l lbe r to 
Mar t ínez y Lago, contra la senten-
cia dictada por la Sala Segunda de 
lo Criminal (Te esta Audiencia, que 
lo condenó, como autor de un delito 
de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza, sin apreciarle 
concurrencia de circunstancia algu-
na que modifican su responsabili-
dad cr iminal , a la pena de cinco 
años , cinco meses once días de pre-
sidio correccional, accesorias, costas 
e inotemnizaión de 333 pesos 32 cen-
tavos. 
La Sala, en su segunda sentencia 
sólo condena al procesado por estafa, 
sin circunstancias, a la pena de 5 
meses de arresto mayor, accesorias, 
costas etc. 
< RECURSOS SIN LUGAR 
La propia Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado sin lugar los 
siguientes recursos: 
E l establecido fcor The Insurance 
Company y Hart ford Fire Insurance 
Company, como acusadores particu-
lares, contra la sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente en que figu-
r ó como acusado Juan Rivas Pica 
por incendio, de cuyo delito lo absol-
vió. 
E l establecido por el procesado 
Miguel .Sánchez Mart ínez, contra 
sentencia de la Audiencia de Matan-
zas que lo condenó como autor de 
un delito de homicidio a 14 años S 
meses 1 día de reclusión temporal, 
accesorias, costas e indemnización 
c iv i l . 
RECURSOS D E INCONSTITUCIO-
N A L I D A D 
Y 
La Casa de los Cristales Finos • i m 
G A L I A N O Y Z A N J A . 
c 727 
TELEFONO A - 4 0 8 0 
ld .23 
El doctor Jorge García Montes, 
ha presentado ante la Sala dé Go-
bierno del Tribunal Supremo, nueve 
recursos de Inconstitucionalidad, a 
nombre de electores de los Términos 
Municipales de San Diego del Valle, 
Cruces, Placetas, Calabazar de Sa-
gua y Remedios, en los que sostiene 
que el ar t ículo 102 (Tel Código Elec-
tora l , vigente, es inconstitucional, 
por Inf r ing i r el ar t ículo 38 de la 
Carta Fundamental de la Repúbl ica . 
Como se sabe, las Juntas Provin-
ciales Electorales, ordenaron a las 
Municipales, de acuerdo con la Ins-
t rucc ión General de la Junta Central 
Electoral, anularan todas las nuevas 
Inscripciones de electores, cuando ex-
cedieran del cupo del tres por ciento 
que ordena el refericTo ar t ícu lo 102 
de la Ley Electoral, quedándose , por 
J tanto, muchos ciudadanos, sin poder 
ejercer el derecho del sufragio.^ 
EN L A AUDIENCIA 
T E R C E R I A DE D O M I N I O 
La Sala de lo Civil y de lo Con- | 
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, en el testimonio de lugares 
de la te rcer ía de dominls promovi-
da en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Bejucal por Eugenio Pina 
Díaz sobre dominio de la casa Má-
ximo Gómez 2 en Batabanó , embar-
gada en el ejecutivo seguido por la 
Sociedad Alonso y Hermano contra 
Ambrosio López; pendiente de apela-
ción o ída a Alonso y Hermano con-
t ra el auto que declaró sin lugar el 
recurso de reposición Interpuesto 
contra la previdencia por haber 
aceptado la te rcer ía de dominio In i -
ciada por Eugenio Pino para que 
se alzase el embargo trabado por 
Alonso Hermano, sobre dicha casa; 
ha fallado declarando sin lugar el 
recurso de apelación establecido por 
la Sociedad Alonso y Hermano con-
tra el auto referido, el cual se con-
firma en todas sus partea. Impone 
las costas al apelante pero no como 
lit igante temerario ni de mala fé. 
ABSUELTO E L DR. GONZALO D E L 
CRISTO 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia absolviendo al doctor Gonzalo 
del Cristo y del Corral, Juez Correc-
cional de la Sección Segunda de es-
ta capital, que fué acusado de un 
delito de prevaricación. 
Defendió este caso el doctor A n -
tonio M . González López. 
SENTENCIAS E N LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando a Herminio García, 
por rapto, a un año, ocho meses, 
veinte y un días de prisión correc-
cional. 
Absolviendo a Teresa Calvo, de 
homicidio por imprudencia. Conde-
nando a Tomás Rey por rapto, a un 
año, ocho meses, ve in t iún días de 
pris ión correccional. Condenando a 
Antonio Estupi íñhi . por tenencia de 
instrumentos para efectuar robo, a 
multa de doscientos pesos. 
Y condenando a Miguel O 'Far r i l l 
por tentativa de falsificación de t í tu -
los de la Renta, a multa de doscien-
tos pesos. 
NOTIFICACIONES 
Relac ión de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
vi l y de lo Contencloso-administra-
t ivo : 
LETRADOS 
Isaac Alvarez del Real. Juan T. 
Latapier, Pedro M . de la Cuesta, C. 
Sánchez Vil larejo, José Elias J imé-
nez, Ruperto Arana, Manuel E. Salnz, 
María Teresa Ruiz, Enrique Hart , 
Rogelio Rodelgo Polanco, Ar turo 
García Ruiz. Paulino Alvarez, José 
María Vidaña , José R. Chiner, José 
González Etchegoyen, José G. Sán-
chez, Agus t ín de Zár raga . Rodolfo 
Nogueira, Antonio Bueno García, 
José María Gispert, Gabriel Costa, 
Luis I . Novo, Miguel A. Campo, Ma-
rio P. Tavejo, Manuel 7. Sainz. G. 
A. Mejías , Alfredo Manrara, Rafael 
Radillo, Domingo Socorro Méndez, 
Oscar R. Andreu, Enrique Castañe-
da, Felipe España , Oscar Miñoso, J. 
García Ca r r a t a l á , G. Ledón, Helio 
Rodr íguez Ecay. Julio Dehogues, 
Agust ín Moleón Guerra, Oscar Edrei-
ra, Rafael Guas Inclán, Ruperto Ara-
na, Angel Ferná i idez Larrinaga, Ser-





concedido licencia, no tiene ft'jftpfc causó a Acosta una lesión leve, <ión, Blasco, abogad( 
entregar el cargo porque el jen el rostro, de la cual fué asistido, "autó» mandatario judiciaiLuíí 1 
. doctor Pe,ie 
Presidente del Consejo falleció re-! por el doctor Carlos de la Arena enjV11011 separadamente dp 
cientemente; el Vicepresidente es tá -
disfrutando de licencia y los demás 
consejeros también , por ser candi-
datos a cargos electivos. 
1 ;:4 
V I L L A R E S O S 
Una comisión de representantes 
vi l lareños, a quien acompañaba el 
teí Segundo Centro de Socorro. Tam.) JUZ?:ado de Instrucción ri 
bién certificó el fcaultativo que | c '¿n Cuarta. pidiendo se íes t S1 
Acosta presentaba ligf?ros s ín tomas iir;c Partes, representando 1 1 
do embriaguez alcohólica. ('1ÓQ Popular, en la causa • " i 
Gervasio Sierra refiere el caso e n K 0 " f 0 1 ^ 0 del incendio 
]u forma descrita po r . el vigilante, ¿ e ^ a s e r r a ¿ maderas de lo8 ' ^ 
deiendo que cuando Acosta le dis-[ ;ez y "er,manos. en Luvanó 
paró le d i jo : "hasta hoy llegó u s - i ? ! c efllflcios' maquinaria v". 
tde". manifestando que el motivo de I *par.ecen Seguradas 
4.500; 
ra su sobrino, lo que hacía creer pa_ 
ra organlzra un baile a beneficio 
suyo, de Dueñas y de otras perso-
nas. 
Acosta se abstuvo de declarar, re-
conociendo como de su pertenencia 
el revólver ocupado por el vigilante 
1591, para usí.r el cual no ten ía l i -
cencia. 
Dueñas dijo que sólo intervino en 
Vicepresidente d e j a República, ge- la agresión es QUe él desmint ió en Cü^Pañ!as siguientes: 
' l l e r a l d 0 de Cuba,, ^ e Acosta ^ 0 0 ^ ^ Li^ 
Unión Nacional "$ ^00 G I Í 
55.500; General Ameri an 5 í" 
El total del seguro asciende c 
ya dijimos, a $63.000. 
I N A QUERELLA 
La Fiscalía de la Audiencia re. 
tío al Juzgado de Instrucción d i 
fcección Cuarta un escriot ripi -J 
El Encargado de Negocios de Ve- c&tc incidente para evitar el disgus.t Antonio Denis, vecino de M ! ! ! , 
i _ / - . . . i Í ^MM - i T_ tü ent1*} Acosta. v Sierra. «v Q„ «i . -'laceaoit 
neral Carril lo, estuvo ayer en Pa-
lacio para tratar de asuntos políti-
cos con el Jefe del Estado. 
CROWDER 
Acompañado por el Secretario de 
Obras Públ icas , visitó ayer al señor 
Presidente el general Crowder. 
CARTA AUTOGRAFA 
nezuela en Cuba, visi tó ayer al Je-
fe del Estado para hacerle entrega 
de una carta au tóg ra fa del Presiden-
te de su país . 
S O U T E N E U R S F R A N C E S E S 
El Secretarlo de Gobernación mos-
t r ó ayer a los r epó r t e r s trece foto-
graf ías de "souteneurs" franceses 
que no han podido ser expulsados 
por resultar ciudadanos cubanos. 
to t'/j ta y i rr . 
El doctro Oscar Remírez , Juez de 
Ins t rucción de la Sección Tercera, 
o rdenó el ingrfeso de Acosta en el 
Vivac, f i jándole doscientos pesos de 
fianza. 
/ P O R NO P O D E R C O M P L A C E R A 
S U N O V I A 
En la habi tac ión n ú m e r o S del 
Hotel Carabanchel, puso ayer al me-
dio día f in a su vida el joven Ra-
Dichas fotograf ías se rán remitidas | ff4ei Castro, que se alojaba allí des 
al Ministro de Francia para que és- , jtí anteayer. 
te las envíe a su vez a su país , a 
ver si dichos individuos han come-
tido a lgún delito al lá . En caso po-
sitivo el gobierno accederá a la ex-
t radic ión. 
También ha dispuesto el Secreta-
r io de Gobernación que se investi-
gue si esos Individuos han adquiri-
do legalmente la c iudadanía . 
T R A S L A D O D E U N A R C H I V O 
Por decreto presidencial se ha or-
denado el traslado del Archivo del 
Ejérc i to Libertador a la Secre tar ía 
de Guerra y Marina. 
D E G U A N A 6 A C 0 A 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
(POR TELEGRAFO) 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Hoy falleció en su residencia, ca-
lle Máximo Gómez 85, el licenciado 
José J o a q u í n Reyes Valdés , Juez Mu-
nicipal y Correccional Suplente, tam-
bién fué presidente y Alcalde Inte-
rino de este Ayuntamiento. 
Su muerte ha sido muy sentida 
por ser persona que gozaba de sim-
pa t ías . Su en te r ro se ef | tuar-^. ma-
ñana sábado 23 a las ocho. Descanse 
en paz mi buen amigo y que el Ser ¡ Ayer estaba de servicio el vigi-
Supremo le dé la res ignación nece-i lante ITST^Fel iz Sáez, en Industria 
saria para soportar este terrible go l - ' y Avenida de la Repúbl ica , y proce, 
pe a su desconsolada esposa y a f l i - i d i ó a la detención de Félix Moré y 
Estando de servicio «1 vigilante 
1372, E. Lacerna, en San Miguel y 
Consulado, s int ió un disparo hacia 
el citado hotel, establecido en ese 
lugar, y , al personarse allí se hizo 
cargo de un lesionado que el per-
sonal del establecimiento sacaba de 
la habí teaión mencionada, condu-
ciéndolo al Segundo Centro de So-
corro, donde lo reconoció el doctor 
Jacobsen. Presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego sin orificio de salida.. Su es-
tado de gravedad no le permi t ió pres-
tar declaración. 
E l dueño del hotel, señor Braulio 
"Villar y Vi l l a r , dijo que era el hués-
ped de la habi tac ión n ú m e r o 8, nom-
brado Rafael Castro, desconociendo! 
lio motivos que haya tenido paral 
suicidarse. 
E l suicida dejó una carta dirigida! 
al dueño del "Carabanchel", en la ' 
que le pide cumpla sus Instruccio, 
nes. refiriendo que se mata por no 
poder complacer a su novia. Termi-
na la carta rogando que si cuando 
p.cudan a su auxilio por sentir los 
disparos lo encuentran con vida, lo 
acaben de matar, y que avisen a 
Aguacate 124, para que esa familia 
llame a su hermano Manuel. 
Castro quedó en el Hospital Mu-j 
nícipal para su asistencia. 
DETENIDO AGRESIVO 
3. en el cual acusa a la propietari 
de la casa, señora Carmen Pujas 
haberlo deshauclado a pesar de'j 
tar al corriente en el pago 
alquileres. 
ROBO DE PRENDA; 
Denuncia a la Policía Secreta x j 
ceiino Uceira Alonso, vecino de _ 
do 18, que violentando la puerta"L 
su domicilio le robaron prendaí M 
valor de 200 pesos. 
BOLETAS DE EXAMEN FALSí 
CADAS 
La Fiscalía de la Audiencia rea 
tlú testimonio de lugares al 
de la Cuarta Sección de la cauá 
1300, para que el citado Juzgado ii 
ve&tigue los hechos delictuosos cj 
metidos en los cursos anterior̂  
1919 y 1920, en la falsificación 
boletas'de examen de la asignatui| 
de Química general. 
jidos hijos. 
. ti 
-» i. CORTES, 
Corresponsal. 
Mcré, de la raza de color, de 27 
años y vecino de Clenfuegos 17, por-
que producía un fuerte escándalo. 
E l detenido, a quien le falta una 
; pierna y se ayuda de una muleta 
v rara caminar, se res is t ió a ser con-
Iduddo al Quinto Presclnto, llegando 
do; O'Rell ly; G. P. Peña lve r ; Pin- [a propinar una bofetada al vigilan-
tado; A. F e r n á n d e z ; Corrons; Ló- te. Pero al f in éste logró introducir ' 
pez; Castro; Flgueredo; G .Ruiz; ja Moré en un Ford, conduciéndole 
i a I r Estación. Ya en este lugar el 
acusado llegó a ponerse furioso, 
[arrojando una escupidera al v i g i . 
' lante que lo cuidaba, n ú m e r o 394, 
Ramón Suárez ; R a m ó n Il las; Jus- Angel Isidro Sosa, a quien le causó 
to Urt iaga; Ricardo L . Azcarreta; una lesión leve en la oreja derecha, 
Fernando G. Tariche; Juan R. Quin- de la que fué asistido en el Primei 
tana; I . Regalado; Rafael Vélez Centro de Socorro por el doctor Lo-
Mayorga; T. Aurel io Noy; Aurel io nez Bisbal. 
Royoé Salvador Rodr íguez ; Urbano Moré t ambién fué a este centro 
Gómez; Cipriano Fe rnández Blan- benéfico, donde el citado galenoí 
D R O G U E R I A 
S á R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todad las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de 1» ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES 7 to-
do el (Ha el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S QUE ESfl 
A B I E R T A S HOY, SABADO 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaln número 110. 
J e sús del Monte número 476. 
Casaseca; C. de Vicente 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
PROCURADORES 
Ferrer; Menéndez; Llama; Ba-
rreal ; C á r d e n a s : Spinola; Daumy; 
A. de la Luz; P u z ó ; Reguera; José 
A. Rodr íguezz ; M . Pérez T ru j i l l o -
Sterling; Laredo; Radil lo; Pereira' I 
A. Roca; Sel jas; F . T ru j i l l o ; Grana-
dos; E. Ar royo ; Vélez; R. Granados; I 
Sierra; R incón ; Espinosa; Rouco'; ! 
Aldazabal; Perdomo; Mazón; Juan : 
A. Ruiz; A. N ú ñ e z ; Leanés ; Hur t a - ' 
co; Francisco García Alvarez; Juan 
A. Roig; Francisco Espinosa Pérez ; 
Bernardo Menéndez; Francisco Za-
barte; Pan t a l eón R a m í r e z ; Ignacio 
Bilbao; Bar to lomé Naranjo; Hi lar io 
González; R a m ó n Alvarez Tamargo; 
José Vence; J o a q u í n F r í a s ; Juan 
F . de la Cruz; José Triay León; An-
tonia Arce; Fél ix Rodr íguez ; Oscar 
Ort íz ; Octavio Betancourt; Eduardo 
Valdés ; Ar tu ro Garc ía ; Alfredo Váz-
quez; Abelardo Labrador; Eduardo 
Luzuriaga; Alfredo S. F e r n á n d e z ; 
Antonio Comogllo; José Antoliano 
Ferrer; Evaristo Ruiz Abascal. 
D D O o o o o o u o o o a o o a 
O E l D I A R I O BE I Í A M A R I - O 
O NA lo encuentra usied en O 
O cnalquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
Cárdenas número 
certificó que presentaba s ín tomas 
de haber ingerido bebidas alcohóli-
cas. 
Después Moré en el Juzgado de 
la Sección Segunda adoptó una acti-
tud de impertinencia ta i , que no qu i . 
so dar sus generales n i declarar, 
siendo enviado al Vivac. 
LO QUISO 1 At H I C H A K R A R " 
En la posada "Las Flores de Ma-
yo" situada en Máximo Gómez 2-B, 
pre tendió ayer la mestiza Juana 
Luisa Dorado, de 23 años, vecina 
de Bélgica 2 3, prender fuego al de-
pendiente José F e r n á n d e z y Cerelo, I C-olIn-
como venganza por haber dsclaradol Merced £ 
en contra suya en 
cionai. D e r r a m ó Juan . 
hOi sobre F e r n á n d e z , y después qui ! Zanja número 
so echarle encima un papel encen 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Emilia-
Moreno número 40. 
Falgueras número 16- ( 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 26B. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud f Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 4"-
Monte número 412. 
65. 
Revillagigedo y r . 
Galiano y Zanja. 
Plácido número *• 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
Belascoaln y j ' ^ t r e Fien»» 
Puentes Granaos vu 
naoer asciarauo juerceu 
un juicio corree. Belascoaln 11 
lana Luisa aleo- San Miguel i ' 
j  r  l i a ; 
Campanario numero^ 




10. „ * 
«,.T,sa Asociada es la única 
PrCIl5el derecho de ut i l izar . 
P r o d u c i r l a » . ^ t l c l a 8 ca-
M e f ^ ^ L como la ínfonnación 
flbüati*11' j ^ s m o B6 Infierte. 
D I A R I O D E L A M A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en el 
eenrlcio del periódico en el Vedado, 
l lámese Bl A-6201 
Agenda en el Cerro y J e s ú s del Mf/nU 
Teléfono M 9 9 4 
^ T R A V E S D E I A V I D A 
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-oras deeean saber lo que 
6 a« juntas que han venido 
d e p a r a el festival del día 
^ octubre ¿verdad? Pues voy 
^ poraue he asistido a 
Iterarla3 ^ 
es el propósito de la 
i ^ tiene por objeto allegar 
^ ' a las obras del Asilo-Hos-
l /n iños pertuberculosos "Ma-
11 .. Sabido es también que la 
o1® • ^ de la señora del ge-
"Ilberto Herrera, la bella da-
Rodríguez Arango, secre-
Comité de 
Asilo. La señora de He 
descontento. Antes al contrario da 
las gracias con una sonrisa y aque-
lla obediencia es inefable. 
La señora de Truf f in , presidenta 
del barrio turco, hace una súplica a 
i la Asamblea: recomienda la mayor 
sencillez en los trajes que deja al 
gusto de cada una en el grupo que 
le corresponde y dice que será ella 
la primera en dar el ejemplo, descri-
biendo el traje, bara t í s imo, que l le-
vará , porque entiende que no es de-
licado ni propio, que en la situa-
ción económica del país y por el ob-
UíeB* ^ " " V " ílo fundación del ' j610 de la cosa' ae haKa alarde de 
un lujo improcedente. Me parece ex-
cabo en Pinar del R í o , ' quisita esta proposición que es bien 
,l!er0 ^rido Jefe mil i tar de la | acogida y aunque me temo que algu-
ado6U 1113 íiesta de caridad'que t ua no.la cumpl i rá estrictamente, peor 
Asonancia y éxito muy ¡será para ella porque np es r idículo 
.^Había pensado con mayores 
I hacer algo semejante en 
' y va a conseguir un t r iun-
muy céntri-> id0 el terreno 
^arioso, del viejo Villanueva, 
' M un Capitolio en proyecto 
6uelo empedrado, como el del 
o de buenas intenciones, van 
¡sfrecen 
las diversiones que allí 










S T i 
siete espacios de terre-
jcticiente en lo posible para ins-
l'en cada uno de ellos un barrio 
^cter español, americano del 
. brasileño, italiano, turco, chi-
ry criollo de Cuba. Ustedes d i rán 
esta es la Liga de las Naciones, 
nunca mejor reunidas puesto 
| ideal es la caridad, 
ijucada barrio, (ya lo dije el otro 
cada pueblo "echará el resto" 
sacar airoso el prestigio de la 
litara bien, con ese objeto se cele-
nn día tras otro una junta ge-
¡1 en casa de cada una de las Pre-
de Nación (fí jense que no 
iicho: comités de barrio) y este 
diario es in teresant ís imo. F i -
ustedes muchas señoras y 
simas señoritas y un zumbido 
p semejante al de. las abejas vo-
IM en torno del panal. 
;Pero qué bello y qué bueno es 
leepectáculo! Y cuán ta enseñanza 
de sacarse de él. 
i más ceremonia que una mesa 
tomar los apuntes la Presiden-
sin discursos insinceros, sin os-
íción ni falsa modestia, abre sen-
mente la sesión y dice lo que 
¡proponen. Entonces todas hablan 
| i reí, como los hombres, y le ha-
el mismo caso que los hombres 
| ' i campanilla. La Presidenta dice 
bhces: "¡Cállense un momento!" 
|li gente escucha una proposición 
cnable y lógica. Si se hace una 
ervación juiciosa se acepta al mo-
nto, y se pasa en el acto a nom-
los grupos de señoras y señor i -
que desempeñarán funciones dí-
te Nadie protesta ni muestra 
no tener diamantes sino ponérselos 
en momentos impropios. 
Así con t inúa la sesión, en medio 
de una correcta algazara, pero la 
mesa trabaja sin hacer caso apun-
tando sus acuerdos y no hay discur-
sos, n i interpelaciones violentas ni 
amenazas de muerte. Las señoras 
han dejado en casa sus revólvers y 
pistolas. A intervalos se hace una so-
l ic i tud que consiste en cambiar de 
empleo a la designada, porque tal 
vez le conviene más a sus pijopósitos, 
ser "de la venta" de "amuletos y 
f i l t ros de amor" que del kiosco de 
cigarros o de refrescos. La Presiden-
cia, ol ímpica, accede al deseo, pero 
si no es posible lo niega, y la defrau-
dada se resigna ein amenazas con re-
presalias, ni con entregar la Patria 
al extranjero. 
¡Admirable conducta la de las mu-
jeres, tan generosa y buena y exenta 
de egoísmos y miserias. No he falta-
do a una sola de estas reuniones en 
que los caballeros podían contarse 
con los dedos de la mano, pero m i 
papel era servicial, callado y labo-
rioso, as í es que he pasado, grata-J^el amigo 
mente, desapercibido, pero con el 
gusto inmenso de ver surgir tan no-
ble y juiciosamente la personalidad 
de mis paisanas. 
Y en otro ar t ículo me propongo 
informar a mis benévolas lectoras de 
como marcha gl Comité Ejecutivo y 
Económico, de que es alma la seño-
L m T A L L A 1ISTO1IA PE lAMMO O i E E R A 
CRONICAS A M E R I C A N A S 
o r 
Un buen amigo llega a mi estu-
dio. Es un amigo sabio y mu'.secu-
lar, Viene de andar tierras y, co-
mo esos viejos romeros que pere-
grinan por todos los caminos ha-
ciendo alto en aldeaniegas posadas, 
trae, con su hat i l lo , un bagaje de 
historias. Pero no son las suyas na-
rraciones anecdót icas , cuentos y le-
yendas de peregrinos, bisbiseados 
luego Junto al l lar , al compás de los 
tueros crepitantes. Son historias v i -
vidas, amasadas con sangre y ba-
rro de hombres. 
¡Venerable este parlero viejo que 
llega a m i estudio! En su rostro, 
como en un pergamino—que tal pa-
rece de amaril lo y seco—ha Ido gra-
bando el tiempo todas las inquie-
tudes, todos los afanes y tormen-
tos de la hora que pasa. Por sus 
ojos, como por dos espejos, ha des-
filado el panorama de la patria y, 
por raro sortilegio, todo él ha que-
dado preso en sus pupilas. Testigo 
fué de las hazañas del descubrimien^" 
to, de los trabajos de la conquista 
y la colonización. Vió cernerse so-
bre nuestras costas el fantasma 
del corso, cruzó su mirada con los 
ojos relampagueantes de Drake, l lo -
ró l ág r imas de sangre cuando Luis 
de Velasco cayó en\ el Morro derri-
bado por enemiga metralla, f la-
mearon de a legr ía sus pupilas cuan-
do el grito de Céspedes fué reper-
tudiendo en todos los corazones cu-
banos, s iguió la ruta de Maceo en 
la invasión y enjugo, en Dos Ríos, 
la sangre del Apóstol . Toda la his-
toria patr ia ha ¿es f i l ado por su 
vista, como las figuril las de un re-
tablo. 
¿Quién es ese amigo inmortal? 
Un l ihro : la Historia Elemental 
de Ramiro Guerra. Pocas veces, co-
mo en este caso puede aplicarse el 
viejo símil que compara al libro con 
Quizá en parte ninguna, como en 
un texto de historia, puede reflejar-
se el espír i tu del verdadero maes-
t ro . Si de todo hombre.se dice que 
ha de conocérsele por sus obras, con 
mayor r a z ó n puede afirmarse que 
ál maestro ¿ a de juzgárse le por su 
l ibro. Más a ú n si es de historia. 
ra de Herrera. Ya contaré como se | porque la/ciencla his tór ica requiere 
manejar, ''las finanzas" y como la 
clara inteligencia y el noffle espíri-
tu de mi excelente amiga Ofelia Ro-
dríguez Arango, ha impreso allí , con 
conocimiento del ambiente suspicaz 
que respiramos, una adminis t rac ión 
en la que no quepa, siquiera, la posi-
bilidad de que nadie puede ser sos-
pechado. No era mejor la moral de 
la mujer del César. 
Y hasta entonces, vayan leyendo 
la minuciosa información diarla de 
mi excelente compañero el autor 
amado de las s impát icas "Habane-
ras". 
para su estudio y enseñanza esa se-
renidad de juicio y esa visión pe-
dagógica, caracter ís t icas del verda-
dero maestro. La historia heva en 
su seno todo linaje de acciones. Van 
en ella enlazados, como en mons-
truoso abrazo, nobles impulsos y 
móviles perversos, ruines penden-
cias y heroicas hazañas , codicias y 
ambiciones, abnegación e hidalguía . 
Es como un apostadero de pasiones, 
donde la vida, con su flujo y ref lu-
jo, ha ido acumulando sus despojos, 
de la misma suerte que el mar arro-
ja sobre la or i l la los restos de to-
dos los naufragios. Sólo un hombre 
de impoluta conciencia puedo i r re-
cogiendo esos residuos que la vida 
ha dejado a su paso, para recons-
t ru i r lo pasado, ta l cual de ellos se 
infiere, sin tratar de velarlo con ha-
rapos de sectarismo, ni aureolarlo 
con hipérboles de hinchada r e tó r i -
ca, n i mucho menos mixtificarlo o 
falsearlo, p resen tándo lo segñn con-
venga a sus mezquinos propósi tos . 
¿ H a y algo m á s repugnante que 
un historiador embustero y bilioso, 
que, amoldando los hechos a su pre-
juicio, los exponga luego con un 
lenguaje duro e Injurioso, creyendo, 
as í imprimirles mayor intensidad? 
rCuán desviados de la verdadera 
senda los que, en su cá tedra de 
historia o en su l ibro, recurren a 
un vocabulario iracundo y soez pa-
ra zaherir a la nación o al perso-
naje de sus odios! Ignoran esos que 
en la ciencia histórica, como en nin-
guna, hace falta aquella divina cua-
lidad que los griegos llamaron "so-
phroslne". E l historiador ha de per-
manecer ante el espectáculo de los 
siglos, libre de todo maligno pre-
juicio y ajeno a toda exaltación ro -
mán t i ca . No ha de observar los he-
chos desde "su" punto de vista, si-
no desde " u n " punto de vista ideal, 
alejado de aquellos, de tal suerte 
que los contemple como en radiosa 
y amplia perspectiva. De lo con-
trar io caerá en el craso error de 
juzgar los hechos transcurridos en 
la oscuridad de los tiempos primie-
vales, como si se desarrollasen en 
el luminoso escenario de nuestros 
días . Es absurdo mirar lo pasado 
con los mismos ojos que lo presen-
te. 
Ramiro Guerra posee esa mul t i -
plicidad, de visión que le permita 
ver sabiamente hacia a t r á s . De ahí 
se desprende esa plácida bc-nevolen-
cla en el juzgar y ese espír i tu d-? 
optimismo que se respira en su obra. 
¿ € ® i m ® I W e b u O d i o s i © p i a n ® ! 
p ® r ffisadli® d i ® I ® i P i n o ® ! ? 
Si usted llega a los Estado;? Uni -
dos ¿cuál sería el medio más apro-
piado para que se formara una opi-
nión acerca de este país? ¿Su ob-
servación personal? ¿Qué es su ob-
Toda ella es serenidad y calma. Aun I servación personal, que son las po-
ante aquellos hechos execrables de cas. las poquís imas cosas que us-
que es tán erizadas las historias de 
todos los países, el historiador no 
se exalta frenético y rojo de i ra , 
antes bien deja caer la severidad 
justiciera de su fallo o el latigazo 
de su certero juicio, str.-namente, 
como los dioses del Olimpo lanza-
han sobre los mortale"? los rayos de 
su muda cólera, sin perder ^u con-
tinente majestuoso. 
Este l ibro de Ramiro Guerra es 
como un compendio de su historia 
de Cuba, de la ^ual se ha publica- ¡ 
tío y ael primer tomo. Ha sido he-
cho, como el mismo autor lo decla-
ra, para "fomentar el estudio de la 
historia patria y ayudar a los maes-
tros a enseñar la ." ' Tiene, pues, un 
ca rác te r elemental y, por tal motivo 
orientado por la mas sabia pedago-
gía, el autor desgrana en él el a l -
jófar de un lenguaje claro y senci-
llo, sin complejidades inút i les , n i 
filosóficas disquisiciones. E l autor 
habla a los niños como a niños. 
Puede decirse que es esto una i n -
novación, al menos en Cuba, Todos 
los demás textos de historia cubana 
que conozco es tán escritos con vn 
léxico que, a fuerza de querer ser 
empinado, resulta ant ipedagógico e 
incomprensible para el niño. Con un 
lenguaje conciso y diáfano, sin alar 
ted puede observar a su alrededor, 
comparadas con los millones de co-
sas que ocurren en este inmenso 
país de más de cíen .millones de ha-
bitantes? Usted conocerá <t cien, 
doscientas, trescientas personas 
¿qué son ellas comparadas con cien 
millones? Usted conocerá una ciu-
dad, dos, diez, veinte ¿qué son ellas 
comparadas con miles de ciudades? 
No; su observación personal es muy 
limitada, muy circunscrita para que 
¡ le permita formarse una opinión ge-
neral acerca del país . Es cierto que 
si usted prueba una gota de vino 
de un barr i l y lo encuentra vinagre, 
puede llegar a la conclusión de 
que todo el vino está vinagre, y si 
prueba una gota de agua dol mar 
puede llegar a la conclusión de que 
toda el agua del mar es salada. Pe-
ro esto no reza para juzgar a un 
pueblo. Aquí no se aplica aquello 
de que para muestra basta un bo-
tón. No basta un botón en este ca-
so. E l que usted se haya encontra-
do con un comerciante ladrón en 
Nueva York no quiere decir que to-
dos los comerciantes de los Estados 
Unidos sean ladrones. Y el que una 
mujer sea liviana no quiere decir 
que todas las mujeres sean livianas. 
¿Cómo debe proceder entonces? 
des de vacua oratoria, pueden na- ¡ ¿Cuál es el mejor medio para jug-
rrarse los hechos históricos, como ! sar a UI1 País? m mejor medio es 
| la lectura de los diarios. E l país 
tiene miles de reporters que obser-
lo hace el doctor Ramiro fcuorra, 
sin que pierdan un ápice de su in -
tensidad. 
Queden los arabescos de estilo 
para aquellas obras que, pofr su 
índole han de aplicarse a estudios 
superiores. Tal la Historia de Cu-
ba de cuyo prlmer tomo hago a r r i -
ba mención, y en la cual el doctor 
Guerra muestra poseer un caste-
llano rico, gráfico, expresivo y d i -
dáctico, que hace de la obra una 
de las pocas que podrá ser leída 
con deleite por los oficlonados a 
bucear en el "maremagnun" de lo 
p r e t é r i t o . 
Francisco ICHASOi. 
van la vida nacional para usted, y 
que cada día le hacen una exhibi-
ción proli ja de todo lo que ha ocu-
rrido que sea digno de saberse. 
Y la verdad es que la mayor ía 
de las personas se forman su opi-
nión acerca de un pais por medio 
de lo que leen en los diarlos. E l 
diarlo es como una película que pa-
sa constantemente ante nuestros 
ojos reflejando la vida nacional. 
Hasta aqu í esto parece lo per-
[ fectamente lógico y contundente. 
, Pero la verdad es que la inmensa 
| mayor ía de la gente no sabe for-
marse su opinión acerca de un p i l a 
A L A M E M O R I A D E L D E » S A N T O S F E R M A N D E ; 
por medio de la lectura de sus dia-
rios. Esto ocurre así especialmente 
con respecto a los Estados Unidos, 
—Este es un país de crir^lnales, 
le dicen a uno aqu í con frecuencia, 
¿No ve usted los diarios? Cada día 
están llenos de re lación de c r íme-
nes. No es que ellos hayan sido tes-
tigos de esos c r ímenes . Si fueran 
a juzgar por sus observaciones per-
sonales, se imag ina r í an que j a m á s 
hay aquí un crimen, pues es muy 
raro que alguien sea testigo per-
sonal de uno. 
¿Cómo se forma? 
En muchos años que llevo vivien-
do aquí j a m á s he pfesenci^do UP 
crimen. , 
Luego en los diarios se ven asal-
tos y robos y secuestros y quiebras 
fraudulentas y estafas, y se llega 
a la conclusión de que é s t e es un 
país de delincuentes. 
Y la conclusión a que se debe l le -
gar es la^ contraria. Imagine usted 
que llega a un pa í s donde los dia-
rios es tán llenos de las siguientes 
noticias: "En el Banco Nacional no 
hubo ninguna estafa hoy"; "N ingún 
Senador ha desfalcado al Gobierno 
ayer"; "No tenemos conocimiento 
de n ingún caso de divorcio ocurr i -
do ayer." Si usted lee tales noticias 
en los diarios de un país ;a qué 
conclusiones debe de llegar? Lóg i -
camente a que lo común es r¡ue en 
los bancos haya siempre estafas, 
que los senadores hagan cyesfalcos, 
que las mujeres se divorcien. 
La prensa moderna llama noticia 
lo que sale de lo común. Que se 
haya abierto el Banco Nacional es-
ta .mañana a las nueve como todos 
lo5 días y que se haya cerrado a 
las cuatro, recibiendo y pagando 
dinero todo el día, es lo común, es 
lo normal, y en consecuencia no es 
noticia. Que un cajero haya hecho 
una estafa es lo anormal y por 
consiguiente es noticia. Esa rot ic la 
está diciendo a las claras que eso 
no es lo normal, que es lo extraor-
dinario. 
De manera, pues, que resulta de-
masiado superficial juzgar a ur país 
al pie de la letra por las noticias 
que se leen en los diarios. E l ob-
servador inteligente debe proceder 
con mas cautela. 
T a n n cdo PINCCHEX, 
Rwafa del Mi E l correo de Cuba me trajo la satisfacción a mi corazón y ha ré ho-. ñero y amigo. E l aroma de su sabl-
triste nueva de la muerte del Pa- ño r a la amistad, sincera, car iñosa jdur ía , tanto de mundología como de < 
tr iarca médico de América . y firme que me une siempre, lo mis- ciencia, se pegaba a cuantos le de-) Cuando una idea arraiga en el ce-
seábamos , como se pegan los olores rebro del público en general, es d i -
de las buenas esencias a medid?, que ' fíc¡i desterrarla. P r e g ú n t e s e a cual-
se acerca uno a ellas. ! 
i « e r k ) s a n e i a I b r a M i i 
I N FUTURO REPRESENTANTE 









no. I a mí ¿qué me importa to-
^ que dicen ios periódicos acer. 
iela pérdida de la Soberan ía? 
^ yo deseo es salir Represen-
( Para hacer lo que hacen 
556 ioy componen la Cámara , y 
'"e venga Atrás que arree. 
disco de las notas y las d e m á s 
"̂as con 
M I no 
La ciencia ha perdido uno de sus mo a los vivos que a los muertos, 
preclaros y laboriosos h i jo ; la socie-1 Los que tuvimos el honor de t ra -
dad, un caballero; yo, un buen con-j tar a l gran facultativo, no nos po-
sejero y cariñoso amlgov j demos conformar con la ley inmu-
Días antes de salir de Cuba, pasa-1 table de la naturaleza. Se deben mo-
ba en el despacho de Prado 105 con | r i r los malos, los envidiosos, los ca-
ei ilustre desaparecido, algunas ho-; iumniadorea, los detractores de cuya 
ras de la m a ñ a n a . E l viejo soldado,! alma troglodita y corazón iconoclas-
siempre en la gloriosa trinchera. He 
naba de grandeza el espacio que ocu-
pa el gabinete de oftalmología con 
su presencia. Le oíamos como un 
orácu lo ¡claro! si era la quinta esen-
cia de la verdad y a l buena fe. 
Muchas veces hab lábamos de San 
Carlos de Madrid, recordando cosas 
ta, Pero morirse los hombres cuya 
grandeza de alma llega hasta las ci-
mas que envidiara el Etma y tienen 
por norma el amor y la bondad i n -
finitas para con sus semejantes; que 
pasan su Juventud y vejez dedicados 
quier amigo cuáles son las cataratas 
Recuerdo que una m a ñ a n a y te- I mayores del mundo, y casi segura-
nlendo un poco suelta la rienda q u e ( m e ¿ t e r e sponderá sin titubear: las 
maneja m i familia para que yo no 
me desboque, le decía yo a nuestro 
del Niágara . 
Pero en realidad no es el N iága ra 
sabio c o m p a ñ e r o : Dr , ¿No la pareceiel que la palma en punto a ca-
que los Invldlosos y calumnladeres j taratas. Las cataratas de Victoria del 
Africa Central son treinta metros lar-merecen un fuerte castigo?—No, no 
y no, me contestó el inolvidable 
maestro. Trabaje como sabe hacerlov 
escriba. No haga caso del enemigo; 
él es necesario. Los que tenemos mu-
exclusivamente al estudio de las c.ien-ich06 años sabemos ser buenos y jus-
cias, queriendo arrancar los secre-!^c^eros-
J . i inolvidables de aquella facultad y .tos onp irnarda. la natnraleEa nara Lector he recordado estas cosas eme tampoco soy un muerto, porque I T , , , , , A * \ guama ia nd.uirciieKd, pa-ra j * « • j 
\ ^. ,,_ , , hac íamos la apología de los doctorea' honrar la medlrina. v salvar la vida Para demostrar los poderosos mot i -me muevo más que P a r d i ñ a s . el del „ . , i. *x w 4 i"0111^ ia meaicma y saivar ia vmd. 
Calleja, Letamendi, Encinas, Creus' de ios qUe caen en brazos del dolor vos Qu6 tengo para querer a este Jesús María , y me hago m á s el gua. 
po que el famoso Matasiete de la 
bella Andalucía . 
| y Manso, Sánchez Ocaña, Yañez, etc. 
j profesores todos de una cultura y una 
1 bondad infinitas. En clínica qu i rúr -
Tanto he afinado mi democrasia 
'on mis plát icas danionlanas, que en 
que quieren asustar- Ja tr.buna no me ^ nada ni Va. 
Pega ni con cola; a q u í ; , _ . 
. que dedicarse a los c h l - | r ü u a ' n i Ferrara ' nI Herrera Sot0' 
T?Ue ^ T é c n los que se queden | longo. 
P . ^ caljaña hasta que puedan" 
lrnos en 
r^ntati nuestros cargos re. 
Aquí para elevarse y ganar mu-
vos, u otros equivalentes. 1 
caá plata hay que ser así y hasta 
gos más altas que las del Niágara . 
En las inmediaciones de Bramapu-
tra hay t ambién una enorme serie de 
cataratas por las cuales desciende 
una gran río más de k i lómet ro y 
medio en la corta longitud de su cur-
******** * * * * * * * * * * * * * r ^ - ^ M ^ M M * * * ' * * * * 
so, pero esta tremenda catarata se 
halla en las casi Inacesibles alturas 
del Himalaya. ' 
En la Guayana inglesa se descu-
brió en años recientes una catarata 
más alta que las dos del Niágara. . 
En la misma Guayana hay otra cas-
cada de doscientos y pico de metros-
La catarata yanqui dejr N i á g a r a 
mide 224 metros de ancho y su agua, 
poco profunda, cae de una altura de 
51 metros. La catarata canadiense 
más conocida por la Herradura, for-
ma una majestuosa curvo de 918 
metros, y el agua de seis metros de 
profundidad dá un salto de 49 me-
tros. 
y la depauperac ión fisiológica. r A h l ' b o m b r e cariñoso lo mismo ayer que 
esos no deben m o r i r , . , Queda u m hoy- L'n hombre bien nacido no pue-
triste consuelo, mueren mat^rlalmen-! de j a m á s ser un ingrato, 
glea, recordábamos dos profesores | ̂  pero moralmente. Jamás . Esta l ^y j Descanse en paz el noble caballe-1 
muy originales por sus excentriclda-, ^ ^ ^ 3 ^ 0 ^ circunda muy estre-Jro. Su memoria no se bor ra rá nun- , 
des; los doctores Encinas y Creus, j ^ ^ g n ^ al doctor Santos F e r n á n ^ ca de la memoria mía . 
E l primero ateo Irreductible, el se- iez gu ejemplar, su labor pro-, Reciban sus parientes las profun-
fesional, y singular cultura, como m é - ' das lamentaciones de mi sentimien-
dlco y como periodista, su corazón to por la pérd ida tan irreparable que 
gundo católico' convencido. Los estu-
diantes hac íamos grandes comenta-
rios de sus disputa* y vimos algu- Infant l l y su bondad, no mor i r án ja -
•lue no 
y yo 
se arriesga no pasa la 
me he arriesgado convir-
s e en Sota despavliador de 
gUaP0 de comités y en 
Iku de esquina-, y a d e m á s 
l;'»ei „ do el bolsino, he prome-
P tat/0 y eI moro- ^ hecho gala 




UUj1^.80 la boca., me ap rend í 
Ikre^o mas de Ch0Penhauer' 
P^sta Uan'Jo Peroro gordo m á s 
ítt« Tr^k Pestaña y m á s radi-
'Que So 
I y Propietario 7 comandita 
I*** . . ^ ' r t a y casa de p r é s . 
^ l 5 Fien'1 
Por 
as al módico Inte-
JOO mensual? ¿Qué 
Representante ^ a 
r * * 8 ^ 0 ^ 1 ^ de ^ «husma 
P * <1Uíen al:hag0 y utll,z0 
\ \ 1^ 14 Cámara? ¿Que de, 





es verdad-; pero 
para mí el acta a que 
«senta 
¡bai lar la conga cuando sea oportu. 
1 no, que ya el que no corre vuela, 
y como al f i n no es difícil que nos 
den un suato nuestros cariñosos no-
teros y vecinos, el que no se haya 
aprovechado a tiempo o se come 
loe codos de hambre o tiene que 
evacuar. 
No se me oculta que m i proceder 
no es correcto, n i pa t r ió t ico , n i dig-
no; pero como el que más y el que 
menos sólo se preocupa de su bien-
estar ¡cua lquiera anda ya con ee_ 
c rúpu los de monja! 
Dime con quién andas y te di ré 
c.uién eres; lo cual en mi caso quiere 
decir que si todos los que me rodean 
son unos aprovechados en g ramát i -
ca parda, yo no debo ser menos. 
¿Que los honrados, dignos, pa-
trolas y enemigos del chivo se apar-
tan de nosotros y se meten en 8UFL ca. 
a deplorar l a pendiente en que 
hsmos colocado a la Nación? . . . 
Ptus que se aparten; por algo son los 
menos y la libertad no8 ha dado un Ua negocio m á s , 
Ca(i* mil pesos de los que'Sufragio Universal, que es del que 
a<io me enchivaré luego'nos valemos para dominar porque 
ñas veces que ambos sabios ca tedrá - ! máSi n i en Cuba n i en el extranjero, 
ticos estuvieron próximos a romper-1 donde era conocido y admirado 
se la cabeza sin í e p a r a r en que se 1 que en sU pa(s _ No pUedo confor-
hallaban en nuestra presencia y den- ^ marnie s¡ri embargo, mucho me due-
tro del recinto de la Facultad. .le la pé rd ida de este noble compa-
Recordando estas cosas y ciertas' 
dál ias que yo cogí en el Jardíncl to ^ 
del patio de San Carlos, que me ^a-• p ^ j ^ g ^ Q g ^ j J ^ g 
lieron dos estacazos adjudicados a i 
mis espaldas por el inolvidable Apa-] IF(EIBB3DlQlfeí l i^ 
rielo. Jefe de mozos de la sala de ' 
todos sufrimos, y especialmente el 
notable oftalmólogo y noble compa-
ñero doctor Francisco María F e r n á n -
dez. 
Dr . Adr i án Rodr íguez Echevar r í a . 
Méjico, 30 de agosto de 1922, 
disección, gran conocedor de anato-
mía, ¡ t an to ! que él era quien nos 
preparaba en el repaso de las cua-
renta operaciones que se nos exigían 
en el examen de revalida de la licen-
ciatura. Así, a ñ o r a n d o recuerdos mez-
clados de nostalgia, pasé muchas ma-
ñanas con el admirable anciano. 
Por primera vez desde que el 
mando es mundo ha encontrado la 
mujer su propia individualidad. Por 
primera vez es un factor de Intrín-
seca valía en la vida civilizada con 
'deales propios. De esta suerte 
está actualizando en la sociedad su 
formidable energía potencial. 
Hoy día presenciamos el admira. 
Dos días antes de salir de Cuba r e despertar de la mujer, que asu-
fuí a ofrecer a l sabio compañero mis m{> una nUeya significación social, 
respetos y a despedirme de é l , y en- ^ef.onoce que en igualdad, mejor 
tcncee me encargó le buscase u n a s ' ü R h ^ en equivalencia de derechos 
plantas. Ofrecí obsequiar sus deseos ' 7 deberes, puede prestar a la huma-
ron mucho gusto, ¡pero ya llega tar- T.id&d otros servicios además de los 
W« me producen los 
en pañales al 
sobre a lha ja . 
somos los m á s , . y qué vlv.a la Líber , 
tad. 
I>r, Abelardo R. fcCHlíVAIíRlA 
de el deseado enca|go! ¡Con 
cuanto afán coleccioné las flores que 
me encargó! La muerte que todo lo 
asesina y destruye ha impedido que 
yo satisfaga los deseos del ilustre of-
ta lmólogo . Ya no podrá hacer las ex-
periencias ' , ' t :~tíí icas q-a-= r-s propoma, 
íyc-ro no creo pueda evitarse que yo 
las \íeve a su tumba apenas llegue 
a Cuba, y a l l í las deposite en holo-
causto a la memoria del galeno nobi-
l ís imo que las esperabü,. Así da ré 
de esposa y madre, por lo que • de 
?.bora en adelante ha de cumplir una 
nueva y m á s amplia función en la 
sociedad civilizada. La mujer mo-
derna protesta contra la inicua es. 
clavitud y deprimente servidumbre 
on q u j se la ha tenido y en algunos 
países cont inúa teniéndola el hom-
bro para ^fplotarla en su egoísta 
beneficio. 
Federac ión Kaclonal de Asocla-
cloiiua Femenina'» de Cuba. 
Sois reinas del Imperio domést ico; 
no manché i s vuestra pureza con las 
inmundicias de la lucha polí t ica. Nin-
gún hombre y ninguna mujer pue-
den gobernar correctamente dos re i -
nos. Que os baste el reino domést i -
co. Gobernad vuestra casa y vues-
tros hijos y no penséis en polít ica. 
Si queré i s gobernar dos reinos, los 
perderé i s ambos. Si dividís vuestro 
tiempo en los asuntos domésticos y 
los negocios polít icos, encontraré is el 
desastre de vuestros hogares. L i m i -
taos a los vuestros, de los cuales sois 
dueñas y guardianas. Cada una de 
vosotras tiene una misión especial 
recibida de Dice, y es preciso que 
os consagréis a cumplir ese deber. 
La mujer es superior a los hombres, 
a los sacerdotes, a los obispos, y en 
sus manos está el desarrollar los 
más altos ideales que son los de las 
madres, las hijas, las hermanas. Pa-
ra que haya luz en el mundo, conser 
vad ardiente la llama de vuestra fe 
y no penséis en vanidades n i en lu -
chas estéri les . 
Cardenal GIBBONS. 
Pegado a una esquina 
de desierta calle; 
arrancando a una vieja g uitarra 
dolientes compase?; 
y con voz que decía en 3 u fondo 
de un alma el desgarre, 
un ciego estos versos 
ponía en el aire. 
"Por mucho que sufras 
tus penas secretas no cuentes a nadie: 
porque no has de encontrar en el mundo 
ni un alma piadosa 
que alivie tus males. 
Por mucho que sufras 
calla tus pesares; 
porque en vez de consue los, la gente 
sólo pondrá en ellos sus burlas y ultrajes." 
Desde entonces, siempre 
que encuentro en la calle 
a aquel pobre ciego que Hora, cantando, 
tan tristes verdades, 
BUS horas de angustia, co n una limosna 
procuro endulzarle: / 
porque él con sus verso s 
que todos desprecim, que no escucha nadi«t . 
comprender me hizo . 
lo que pocos saben: 
que esos que escarnecen 1 a ajena desgracia 
con burlas infames, 
es que tienen miedo de q uedarse a solas 
con sus propias culpas, c0n sus propios males. 
Desde entofices, siempep 
que escucho en la calle, 
contar, entre risas, 
de a lgún triste los negro8 Pesares, 
con desdén profundo 
digo al alejarme: 
— A éstos que se r íen, a éstos que se burlan, 
aunque también sufren, h ay ^ue despreciarles; 
porque tienen temor de al mismos; 
porque no son hombres, porque s o n . . . cobardea. 
G. J i m é n e z L A M A R , 
PAGINA CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 23 de 1922 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS 
EN EL RING DEL ARENA COLON ESÍA NOCHE FRISCO i VS BOBV i 
F R I S C O K I D E S P E R A G A N A R L E A L R E Y D E L O S F E O S 
B O B Y W A U G H 
W M W imr sn parf^ no paranfira nada, prro da instmccioT^ qm. 
t iren la íohal la por nada que pa-^e. Será na* I*J«» «mocJona»-
te el programa conníleto. 
T na pelea emorionante ha de ser la que esta noche ra » tener 
Inpar eu el Arena Colón, entre B o h j Wanjth y P a n a m á m s c o K l d 
dos boxeadores americanos de verdadero cartel J que ostentan ca-
da uno un record admirable. 
J A C K J O H N S O N Y T U T J A C K S O N , A P A R E C E N R E T R A T A D O S J U N T O S C O N S U S 
M A N A G E R S , A L S A L I R D E W A S H I N G T O N 
Wauph, lleva relebrada como n ñas ciento clnenenta P**1**8-' > ^ 
nc un porcontaRp de pelea* ffanada.s que son como un 8() 
muchas de oMas por K . O. K< boxeador de la factura de enosi que 
reciben muchos golpes, hasta que pueden dar uno y cuando lo lo-
gran dar el contrario es hombre muerto. 
P a n a m á Prisco R i d tiene en Cubo sin haber celebrado ninguna 
buena pelea, una gran fama, con strufda ella por una serte de co-
mentarios reales unos, medio rnen Mrosos otros, dichos por admira-
dores y fanát icos. Sin embargo, P a n a m á es un hombre que nene 
demostrado en sus entrenamientos lo que él vale, pues boxeando 
sieraprp con hombres m á s grandes que él los ha vapti'eado a su 
gusto. 
T n detalle qnp garantiza una gran pele* son las Instrucciones 
dadas por cada uno de los boxeadores a sus respectivos seconds, 
AVaugh lo ha dicho a sus secón ds, "no tiren la toballa aunque me 
vran muerto." Fr s< o j o r su pprte les ha indicado a los suyos que: 
"Por mal que me vean no se apuren que yo gano mis peleas en 
un round ". Ambas afirmariones garantizan la de esta noche como 
una gran pe'ea. 
Además estas pele.-'s t end rán preliminares calientes: el primero 
entre Alfonso y (anales, el segundo Maldonado y Redondo y el 
semi final entre E l Carpintero y Quintero, el hombre, de la qui -
jada dura, menos para A l b r r t , e l hombre de los brinquitos y Ga-
múnez , uno que '.laman el earpú» tero por los trlnchazos que da en 
medio de la pelea. Estos tres preliminares serán de esos que se 
llaman calientes, y en ellos a b u n d a r á la sangre y qniitás si hasta 
los R. O. 
PA I M I J K MAÑANA EN K l - A K K N A COl/ON SI ESTA K t M H C 
1.1.1 E VE 
En prfevisján de que esta noche pueda llover, la Havana Boving 
Commiittee. ha decidido que la pelea de Wanjch y Erisco Rid se 
lleve a efecto en la noche de m a ñ a n a , así pues, los que compren 
su entrada pueden guardarla en la seguridad de que m a ñ a n a ten-
drán la emorionante pelea entre los dos colosos del r ing, Frisen 
Rid y Hoby Wan/ih, los pecadores que no necesitan anuncios sino 
s.'niplemcnte el ser nombrados. 
SABADO 99 A EAS í) P. M. 
A R E X A C O L O \ 
Pr imer nrel imi nar a 8 rounds 
ANICETO ALFX)NSO v s PEDRO CAN ALES 
135 libras i ;Wl lb ra« 
Segundo prelimi nar a 8 rounds 
GUMERSINDO REDONDO v s. DFRNAKDO MAFDONAIK 
187 libras 140 Ubras 
Semi-final a 10 rounds 
R.%BY QFlNTEFvO v s. P F D n o GAZMl V E / 
130 libras 130 libras 
Pelea oficial a 15 rounds 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
LA VICTORIA DE ffAYIA| NEW YORK, Septiembre IT de 1922. 
Eugene Wayland, conocido entre BUS 
amigoa por "Gene", reúne todas las 
cualldados que hacen un gran tral-
ner. Jovial, comunicativo y optimis-
ta en sumo grado, es el reverso de la 
medalla de Walter Cárter , que aun en 
los momentos más felices para él, no 
deja de hacer revolotear en su mente 
alguna Imprecación contra un fa-
mil iar allegado del que a su juicio 
t r a tó de estorbar o menospreciaba su 
caballo. Si Cár ter con su aire de ¡ ta 
pocos amigos es el verdadero Mago 
da Oriental Park. Wayland por su 
parte, ba cosechado numerosos lau-
reles en su accidentada carrera hí-
pica. 
Aunque Exterminator es el ejem-
plar más famoso de los que se hallan 
actualmente a su cuidado, no puede 
decirse que es una creación de Wa.A 
land, pues el maravilloso hijo d> 
McGee se encontraba ya en el zenit 
de carrera cuando Gene se hizo car-
go de él, auiviue algunos de loa no-
tables triunfos obtenidos por Exter-
minator en la presente temporada, 
so pueden atr ibuir a la exquisita j y * -
parac.ión a que lo somete su entre-
nador . 
La parrora en «f 
•"PectacuHr que 3. e8 ^ lo ^ I 
WÍÉ de qu . ^ P u e i . S 
movimiento por,0 'em^en S 
»* extiende f r e n t e V ? ^ ^ P V ^ 
rietas las eondiclo;e ^ . « m p S ^ 
«on contraria, a la» ! ?el FW* 
gobernar este i ^ 5 ' 8 ' Qu» N 
Désdc que fii4^nsuSCi0ni 
aparecido Conev í"1(l0 » 
1888, se cor- .TV ,.Ielan(l Clnk^ 
ta -.-n línea rff tUate7l;ech0 ^ 
vtaion del pübhco > í 
con-eruplar a lo* 'a31 00 ^ k . 
H ^ ^ t o s s e h . ^ a b í J T r 0 / K 
de Id meta. a úo* furiZ 
Rl Winchescor Racinr A 
continuador y heredero H Í T 1 ^ 
al inorir el Coney i0, 1 ^ 
Club mantuvo las Vieja ' f ' 1 . ^ 
Por ouyo mU¡V0( erDri 
sico del turf run^r'ano S f l l 
Piares de dos años, comn ^ 
o. es verdaderamente r i r t (^ tc^ 
ando siempr. con mai S ' 0 ' ^ 
boca a los miles de e t̂u*a L,,1 * 
anualmente reúnen " J '5 ' 
I 'ark para Dres«nr;a. fil,V*1"1»* 







BX-HEAVYWEIOHT JACK JOHNSON. A l A IZQUIERDA, T A I . COMO SE ENCUENTRA AHORA; TUT JACK-
SON, A LA DERECHA, Y SUS MANAGERS EN EL CENTRO 
Aquí aparece el célebre Jack .Jobnsou tal como se encuentra ahoi-i con sus i ( años y hablando de ba-
tirse con Jack Dempsey en opción de l canipe^nalo mundial de peso completo. En la loto aparece acompaña-
do de Tut JackSOn el de la extrema derecha, que por cierto está suspenso por MoldoOn, presidente de la Co-
mlgdón de Boxeo del Estado de New York , por aparecer que en su pelea con Hai ry \\ illv dió m;'is talla de la 
que tiene y más peso también del que posee. 
PANAMA PISCO K I D 




J. V A L MA Ñ A 
Doctores: 
H F P A y l íROOERMAN 
BOBBY W A I GH 
147 libras 
D B E f l O S : 
B ing l a . y 2a. 
BinR 8a. y 4a. 
Preferencia. . 





L A C O M I S I O N D E B O X E O E L G R A N P R O G R A M A D E L O S D E L E G A D O S D E L O S 
A P R U E B A L A P E L E A P O R E L B O X E O A M A T E U R D E L ! C L U B S D E F O O T B A L L E S T A N 
IShoepshead Bay. Hora lo hacían 
Pero no. el éxito de Wayland se 
halla primeramente en la muy con- oportunidad al p ú b l i c o ' ^ ' e tradicione¡ y ' ^ d í í ql,' 














sistente-potranca Careful, que reinó piar con toda claridad el 06 COít!| l 
»obre todas las de su sexo en 1920; Bi,Te para adjudicar la rn"1'9'r-»L 
en Step Ligh t ly que. sin ser ninguna juveniles eduipnrándose .TT* dí':í,lj»ra las 
notabihdad. logró poner en tales con- Ce Realization. ..ue ieal:7AK ^ I r í s 0 ' ^ 
diciones que obtuvo la victoria en el fnctoriamente »sa mi«ma'rni.-'^Iiera1108 : 
Fu tur i ty de aquel mismo año. y por ios de tres abriles 11''nBÉdosPor 
fin. en la uusva sensación juven i l , j - \ grupo coiuendieute ^ , |c^baU' 
Sally'a Alley, que ha surgido repen do por 23 pur SPU-. íuSm lí,,|joeilla 
tinamente para disputarle la supre-: ha • do supe-ad"» ( • una sor0 ""''I'0tro8 
^ jsion. en el año 1 <)02'; cuando í i S i 
i avaMe, de Joba J Drako m . 
Sally's Alley os hija de Allumeur | J)0r Lu, ien Lyne que ^"d(tt.taM 
7 de Salvolatile, y no exagero en lo 1 ckey oficial de las cuadras dH tí 
más mín imo al decir que nadie pen-iqUe de TobV.o. nom du turf dp B 
só j a m á s que reuniera las cualida-; Alfonso X l l l de España I a am 
des que demostró ayer en Belmont: eada, debido a las nialaorianm I 
Park delante.de 50.000 en tus iasma- ¡ ioS competidores y a la difiruitad 
dos fanát icos , que pres tándole cada 1 alinearlos, tardó cinco minutos-d«! 
uno alientos con sus gritos a sus ¡ pUés saltó la cinta v no se vió «i,» 
respectivos candidatos, olvidaron po- |Un pelotón que zigzagueaba «n t»-
macla a Goshawk Enchantment 
Zev, sus rivales de! sexo fuerte. 
C A M P E O N A T O D E L MUNDO, 
E N T R E J A C K B R I T T O N 
J I M M Y K E L L Y 
DOMINGO 
Ayer los periódicos anunciaban 
uu eclipse de sol que ha revolucio, 
nado por completo el mundo cientí-
fico, pera el domingo anuncian los 
i amateurs un programa que es una 
DOS CAMPEONATOS MAS SE m s - : ^ n s ^ l a c i ó n de estrellas que tiene 
r P T I B A N ESE MISMO D I A AN'TES ' evolucionado al mundo boxístico 
D E L A PELEA BB1TTON-KELLY, capitalino. 
T R I U N F O D E L O S G I G A N T E S E " V I A J E R A " A A L Q U I Z A R 
New Rork. septiembre 22. 
El Kew York le gran'i 'J.Umo juegn 
de la Ferie al PiUsbu'-ícii ^or ocho a 
siete. Fué ur juego m w movido, pa-
reciendo nue loa Piratas ?;;i,arían; pe-
po en el últirr.o innin? el New Yn-'-: 
biso ¡as dos carreras urc-sarias para 
iriunfar. 
3?TTTSBUR& ; l 
V. C. H . O. A. E . 
E L FENOMENAL l 'KOGKAMA L E -
VANTA K.A r . \ ENTUSIASMO INDES-
CRIPTIBLE ENTRE LOS I .ANATI-
r o s . — T D D \ s LAS PELEAS SON 
El próximo domingo día 24, se VERDADEROS STAR BOLTS.—EL 
t ras l ada rá al pintoresco pueblo de PROMOTOK TOLON VOS HACE A L -
AI quizar, a celebrar un match de • GUNAS DECLARA(TONES 
base ball el aguerrido club "Viaje-1 
ra", de la v i l la de Guanabacoa, con» 
el "Heraldo de Alquízar . " Ya sabemos que la Comisión Na-
Reina un embullo extraordinario 1clonal de Boxeo, según nos dijo el 
para este Juego, pues es la primera 1 Promotor cubano Samy Tolón, aprut;-
El programa que nos presentan 
los amateurs el domingo no tiene ca-
lificativo, ni nosotros queremos dár-
selo, nos concretamos a decir que en 
O B L I G A D O S A H A C E R A L G O 
P O R E L A U G E D E E S E S P O R T 
PROXIMAM ENTE CELEBRARAN 
si s ELECCIONES 
Maranville, ss. . . 4 1 I 0 
Carey, cf. . . « . . 3 . 2 2 
Bigbee. If 0 4 2 
Russell. rf í> 1 3 
Tierney. 2h i> 0 0 2 
Traynor. Sb t 1 2 2 
Grimm. Ib 1 2 2 12 
f '.hmidt. c t 1 » 2 
Morrison. p •> /r 0 
Adams. p 1 t> 0 0 
\ ez que dicho club visi tará el pue-
blo de Alquízar . 
El "Heraldo", que no cree en 
cuentos de camino, le pondrá a l 
"Viajera" su ba ter ía intransitable, 
confitituida por Desiderio H e r n á n -
dez y Cunagua. 
A las dos de la tarde. 
C L U B A T L E T I C O D E 
L A P O L I C I A N A C I O N A L 
ba la grandiosa pelea entre el Cam 
pe^n Jack Br i t ton y el retador a la 
corona welter Jimmy Kel ly . 
Además nos declaró, que ese misino 
día, antes de la gran pelea se discu-
t i r ían dos Campeonatos que los faná-
ticos estaban locos por presenciar 7 
que en beneficio al público, se sacri-
ficarían por presentarlos y que fue-
ron firmados ayer. 
Totales \2 
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft. ss . . . . 5 0 3 4 
Groh. 33b 3 1 •» 2 
Frisch. 2h M '* 2 1 2 
Meusel. I f - 4 3 2 0 
Y'oung, r f . . . . . . . . 4 0 1 2 
Kelly, I b . . . . . 5 0 2 11 
Slengel, cí 4 0 1 3 
Snyder, c - 4 1 2 2 
Gastón, c 0" 0 0 1 
J . Barnes, p . ,* . ^ 1 0 0 0 
H i l l , p. . . . . . . 0 0 0 0 
Ryan, p 0 0 0 0 
Robertson. x . « , . 1 0 0 0 
Jonnard, p. . . ^ « 0 0 0 0 
Smith. XX.; . . . w * * 1 0 1 0 
Masuire, xxx. 0 1 0 0 
V . Barnes, p . . . . 0 0 0 0 
Shinners. z . . . . . 0 0 0 0 
OunninRham, 7.7 . . . , . 1 0 0 0 
Me Quillan, p . . . - 0 0 0 0 
Por la presente se cita a todos los 
| miembros del Club que deseen jugar 
I balón pie, foot hall, y basket ball , pa-
i r a las 6 p . m . de mañana sábaf/) , 
\pn la casa-cllub, Monserrate y Drago-
nes, para la formación de los teams 
y señalar las horas y lugares djjnde 
se e fec tuarán las prác t icas que em-
pezarán el lunes p r ó x i m o . 
! Luis Sardlña» y Antonio Valdés pe-
¡ l e a r án por el Campeonato Bantam 
welght de r i i / « i . 
Sardiña/i ha rá el peso de 118 libras. 
Esta pelea que hace tiempo la pide 
el público, fué firmada ayer y se 
da rá antes de la de Bri t ton-Kelly. Sar-
diñas dará una fianza para responder 
al peso Qitfc exige la Comis ión . 
En estos días celebran sus eleccio-
nes los futbolistas, es decir, los De-
legados de los clubs federados a la 
Federac ión Nacional de Foot Ball 
él toman parte. Aramos del Pino, que Asociation. Y es. el momento propi- . 
d:scute el primer puesto de la d i v i . ció para que esos señores Delegados i Í? !Pre8ionaro" W favorablemente a 
sión l ight a Rogelio León, del De- de clubs se fijen bien en las Per-1Kllraer' ^ trat0 Por tO(l0s los me-
Pendientes. uAa esperanza fundada sonas que van a elegir 
co después las apueetas de momen-
tos antes para tributarle una ova-
ción cerrada a Sally's Alley y su 
fell í t rair ier . 
Al lumeur . que acaba de acreditar-
se como semental por la victoria de 
su hija en el Futur i ty , es hijo del 
renombrado Meddler, habiendo co-
rrido en Francia—donde naciera— 
en sus mocedades, ganando varias 
carreras de poca importancia, sien-
do después enviado a los Estados 
Unidos donde fué vendido por muy 
modesta suma a M r . Kilmer,- su ac-
tual dueño , que lo tuvo en tan po-
bre estima, que después de cruzar-
lo con algunas yeguas en su finca 
de recr ía Sun Briar Sourt, lo donó 
al Gobierno Federal para ser dedi-
cado a la mejora del senecio de re-
monta. Pero al cabo de a lgún tiem-
po, el producto de aquellas yeguas 
dios de obtener del Gobierno la de-
del Centro de Dependientes. 
Dieguito del Vedado, estrella re-
fulgente de luz propia dentro del 
boxeo amateur discute el primer 
puesto de la división bantam co-
mo otra estrella t ambién como lo 
es Delgado, del Club Aduana. Esta 
pelea es de arranca pescuezo en don, 
de ambos da rán una pelea espectacu-
lar. ' Estos dos muchachos se han 
distinguido siempre por su in te l i -
gencia, su manera hábil de pelear y 
grandes condiciones para el boxeo. 








das direcciones, hasta" que "faUandil 
un furlong, pude ver con claridad i " ! 
Sally's Alley pasar fácilmente a Zer, 
para triunfar por tres largos refrh 
nada, mientras que el potro del Rn-
cocas Stable tuvo que ser apurad) 
grandemente pbr su jinete Sande pir 
ra resistir el reto final de Wildef 
ness, que terminaba lleno de vî or 
Debido a la victoria de la Uji 
de Allumeur, la situación en la di-
visión juvenil se ha enredado m 
m á s . De las potrancas, Sally's lllij 
Edict, triunfadora en el Spinaway 
Stakes en Saratoga, con los Afies; 
mientras, que Goshawk, Zev, Enchant-
ment y Wlderness se disputan la 
corona entre los del sexo tuerte 
Este úl).imo mejora cada día. Ayeri 
t e rminó como una centella y es muri -
posible que le esté reservado el cf^m per 
tro, acreditando a «u padre Canp 
fire. que fué campeón en y 
cuyos productos corren por vez pn 
mera en esta temporada. 
Sin embargo, Sally's Alley aspira 
e nauai 












E l foot ball que llegó a tomar ivolución de Allumeur, consigmendo-
un auge tan grande como el base'!10 por f in ' al sustituirlo en el harem a ocupar el puesto que dejo vacann 
bal l , v el deporte vasco se encuen- gl,bernamental con Ma«ic n ' (lue h a - ^ i o r v i c h , y si la opinión de M. 
tra en la actualidad relegado a un bía Unporta4o de Inglaterra median- -
lado, y tal parece que el e n t u s i a s - ¡ t e "7a . " « f 1.da S1lma- „ „ , 4„ 
mo por ese deporte ha desaparecido 1 SalvolaLle, madre de Sally s Alley 
Nosotros podemos afirmar que no 1 y de n,iestra conocida Salvatelle, es 
es así, el entusiasmo no puede des-i íilja de ^BfWfce; hijo a su vez de 
'Domino y ejemplar que se ha hecho aparecer porque para ello sería ne-
cesario que desapareciese el depor-
te. Lo que sucede es simplemente 
que no hay campo para practicarlo, 
y no lo hay porque los señores que 
De resultar Dieguito Champion en.611 '? actualidad figuran en los pr in 
esta división, pasará a la división i ^Pales pi,,e8t?s de ese orga 
famoso por las bondades de sus des 
cendientes del sexo femenino para 
la r e c r í a . Basado ún icamente en es-
ta fama, adqu i r ió M r . Ki lmer a Sal-
volatile, pues por otra parte una 
pulmonía le había afectado a esta el 
^« _ — inimno ianfirmnrnn 1 ñn;™ n „ « ; ^st61113 respiratorio, lo cual es un 
Feathet» a discutir contra Amaya í"9.1? ' dDanrtonaron J el unico que inconveniente tan rrave oue al ser 
o Arredondo, según salga uno u otro h a b í a ' ^ » * ra6S0 de anlor Propio !3 
tnunfante en su pelea del domingo l™al h e n d i d o . Desde entonces to-
y » ese caso tendremos que el Ve- do8 .^.vuelven proyectos para la ad y en ese caso l eña remos que . 
dado se encuentra otra vez dentro-^lsI_C-Ó.n_ . ^ "n ^ue ' :0 Jcampo' pero 
de las cuerdas del r ing con el Atlé. 
ron el doble juejo de hoy, ganando el 
rhicaffo et prinitrn por 7 a 5 y los Phi-
llies el segundo por 9 a 5. 
Primer juego 
El campeón Ul^ck HH.I. defenderá su 
t i tu lo contra Genaro Pino. 
Esa será otra pelea importante y 
que gus ta rá much í s imo . Pino se en-
tice de Cuba, representados uno por 
Diago y el otro por Arredondo o 
Amaya, tres caballeros y sportsmen 
que dan prestigio a lape sociedades 
donde mil i tan. 
El programa de las peleas del do-
mingo aun no lo conocemos comple-
tamente, pero lo daremos a conocer 
íaB pronto llegue a nuestras manos. 
en proyecto queda todo. 
Esto, como es natural, es muy 
perjudicial para los clubs que en la 
Habana se dedican casi exclusiva-
mente a ese deporte, que son mu-
chos. Aparte de que, si bien es cier-
to que no es motivo ello para que 
desaparezca el entusiasmo grande 
que por él se siente en Cuba, sí pue-
de ser que con ese "tiempo muerto' 
que cada día parece» estar más dis-pero podemos anticipar a nuestros tante de ]a l , ^ * ge vava mer. 
Totalef Sfi 8 13 27 13 4 
x Bateó por Ryan en el quinto. 
xx Bateó por Jonnard en el sexto. 
xxx Corrió por Smith en el sexto.. 
x Corrió por Snyder en el octavo, 
zz Bateó por V . Barnes en el oc-
tavo. 
Anotación por entradas 
r i T T S B U K t i H . . . OID 510 000— 7 
N E W YORK . . . 001 131 002— 8 
Sumario 
Two base hits: Schmidt 2; Bigbee; 
Kelly: Maranville. Three base hit: 
Stengel. Stolen bases: Frisch; Meu-
sel; Bancroft. Sacrifice: Frisch. Dou-
ble plays: Maranville, Tierney y Grimm 
Bigbee y Orunr;!. Quedados en bases: 
New York 9; Pittsburgh 8. Bases por 
bolas: por Momson 1; por H i l l l ; por 
Adams 2. Struck outs: por Morrison l ; 
por Ryan 1; por Adams 1; por Me Qui-
llan 1. Hits: a J. Barnes 8 en 3 1-3; a 
H i l l 2 (retired.no batsroen); a Ryan 
3 en 1 2-3; a Morrison 8 en 4 2-3; a 
Jonnard 1 en 1; a Adams 5 en 3 2-3; a 
V, Barnes 1 en 2; a Me Quillan 2 en 
l - Hit by pitch<.r:: por Morrison. Young 
por Adams. Frisch.. Passed hall: Sch-
midt. Pitcher que ganó: 5fc Quillan. 
Pitcher quep «rdiA: Adams. I'mpiros: 
Klem y Quigley. Tiempo: 2.05. 
Chicago m . 140 000 000 02— 7 9 2 
Filadelfia . . 100 002 200 00— 5 10 1 
Baterías: Ch»-eve8 y O'Farrell por el 
Chicago; Ring, G, Smith y Henline 
por el Filadelfia. 
Segundo juego k 
C. H. E. 
Chicago.. „ „ ,. ;!01 000 001— 5 8 4 
Filadelfia. . . . 000 530 Olx— 9 7 0 
Baterías: Oshorne y Hartnett por el 
Chicago; Petcrs y Singleton por el F i -
ladelfia. 
CINCINNAATI Y BOSTON 
Boston, septiembre 22. 
El Boston y el Clnclnnati cerraron 
«1 final de su serie repartiéndose el do-
ble juego de hoy, del cual ganrt el Bos-
ton el primero por 7 a 2 y el Cincinnati 
el segundo por C. a 0. 
Primer juego 
C 
H. E. I encuentro con Black B i l l . Si t r iunfa 
Genaro Pino, se dispont retar a Mike 
Castro. 
Va se nota el entusiasmo.—\o 
cabrá en el Staifium 
queridos lectore? que cons ta rá de|mando entr6 J afi'ció g i ' 
siete peleas, entre los mejores bo- >.„,, ' 
cuentra en magníficas condiciones y iX(íldoreg dei campeonato, los c t f M ' Í H I IISMC* . « - n i . .1 « 
su tr iunfo sobre el campeón de M a - l l o , d iscut i rán primero^ segundos y , . i - * ] ^ de segulr así ' en que 
tanzas flv weieht le dá derecho a «11 1 aiscuuran primeros, segunaos \ ; los mdlv{duo8 que ante6 encontra-
dá de-echp a s u tercer puestos, y da rán las grandes baQ Iacer en e i \ a l ó n ié v asistíaan 
peleas, las cuales resultaran de dominjcalmente a los £ ¿ h 
agrado completo de los amantes del ' 
boxeo. 
El if-ograma del domingo será de 
s ^ j í a l agrado que seguramente no ha-
| b rá fanát ico que no concurra al 
Club Lawn Tennia 
i i l t   l s juegos, se a-
yan repartido por otros espectáculos . f 8 6 . ? ™ ' 
como el base ball , el jai-alai y loa iÜ . L * - ^ ? ! 
caballos, etc., etc., y en ellos hayan 
encontrado las emociones m á s o me-
nos gratas que las que sent ían en el 
Sin haberse anunciado aun las D«-IV1U,U ^ T ' 1 'CI""6 Para. Pasar , el¡ foot ball , y no vuelvan a ingresar en nin uauerec anun iaao aun tas pe or ,.ato de su vida, viendo ta» • ] " e i é r c i t o " de sus afiíinnarin« 
leas de boxeadores locales y optando , I (i¡pas más calientes, más sensacio ' 
por campeonatos, se notaba el entu- na y de más in terés , que han dado siasmo que Iba despertando el bout, , de6de ' ést v i 
entre Br i t ton y Kelly imagínense US- él funciones 
tedes cuando todo el publico se de 
cuenta ¿de que en el programa del " 
día 10 se dificutiráiT tres campeo-j 
natos en un solo programa. 
e jé rc i to" de sus aficionados 
A evitar ésto, por medio de las 
prác t icas o exhibiciones todos los do 
ofrecida en venta para ser conver-
tida en matrona, no obtuvo casi 
ofertas su anterior dueño, sin que 
para nada influyera su magnífico 
pedigree, hasta que el propietario 
de Exterminator sintió fe en ella, 
siendo compensado como se ha visto 
por la estupenda victoria de su hija 
en el t r igés imo tercer F u t u r i t y . 
Sally's Alley había ganado algu-
nas carreras antes de su hermoso 
t r iunfo en el día de ayer, pero sola-
mente su victoria de días antes en 
cinco octavo* con 126 en las espal-
das, había dado un indicio a los 
fanát icos de lo que de ella podía 
esperarse. Debido exclusivamente a 
su tierspo de 56-25 en los cinco fur-
Iones, fué cotizada 10 a 1 por los 
bookmakors orales que la semana pa-
sada hubieran ofrecido cinco veces 
Sin embargo. Gene Way-
que presenció su carre-
ra anterior, había pronosticado ¿«u 
éxito contra la crema de la división 
JnvsnU del a ñ o ; tratando de con-
vencer a todos sus amigos. 
M r . Kllmers, despué^ de la victo-
ria de Sally's Alley, potranca naci-





tin, y l 
klo de 
mu 1 
Vosbúrgh, el veterano A?ignadord5| 
Pesos, que le ha impuefito 123 I i bm | m 
en «u próxima salida contra e m-lilnenda 
ximo de 12 8 que lleva Goshawk i 
de tomarse en cuenta, tiene grand» 
probabilidades para ostentar la P"̂  
í u r a de reina! A Gene ^ »ndfr 
hay que preguntarle pues la c» 
sucesora indiscutible de lâ  ^ 
de Cleopatra. la célebre potranca 
Coe, que compartió el trono en IW 
con Man O'War. 
w fué ( 
icra ps 
W rea' 
!E1 Pá j 
Y pa: 
••••:rrió 
mingos, del foot ball están ob l iga-^ha ^n ,su / inca d« r e ^ a llamada 
Hn.., indirpctampnt» i«- ^ - Sun BrIar Court, situada tn B i n -
EN VIBORA PARK 
Cuando la polea Casalá-McGovern. | H o y S á b a d o 3 p , m # 
L a venia de localidades ba t i r á t in 
rt't-ord en í ' uba 
dos indirectamente los señores De-
legados de los cluhs, y direclamen-
te los sportmen que sean nombra-
¡ dos para desempeñar ios cargos di-
" rectores de la Federac ión Nacional 
de Foot Ba l l . 
Cincinnati . M . 
Boston . . . ' . 022 
Baterías: fouch 
Cincinnati; Mo Ñamara 
Boston. 
Segundo juego 
H. K . pronosticamos un record de venta, y1 
ahora pronosticamos J 
t ambién un record de venta en esta 
5 grandiosa pelea del día 10. Ya ea 
000 000 o o 2 - " 1 ! a 8 Í sucedió: 
SAN XTTZS Y BKOOKXiTir 
Bmoklyn, septierrirri 22. 
El San L.ul« derrotó h< 
por siete a cuatro. 
C. H. K 
y Hargrave por el 1 bemog se han seperado muchas ' 
ara y ONeill por el localidades de r ing en casa de Ta 
rín , ayer más de 20 asientos habían j 
sido separados, entre miembros del i 
gran Bufete de Bustamante, la casal 
de Lombard y Compañía, Mar t ínez 1 
Fab ián , Mesa, Salazar, doctor Inc l án j 
y muchos m á s que no recordamos.' 
El promotor Tolón rompió dos re-
cords de entrada en Julio y rompe-
rá el "Grande" en Octubre 10. 
C. H. E. 
Cincinnati », „ „ 100 400 100— 6 4 1 
Boston . * s . 000 000 000— 0 3 4 
Baterías: Markle y Hargrave por el 
Cincinnati; Matlhews, Braxton y O* 
Neill por el Boston. 
DEPENDIENTES 
VS 
F E R R O V I A R I O 
DOMINGO 
Jack Br i t ton , el ¿ r a n campeón asoni-
al Brooklyn b r a r á a los fanát icos en su t ra lnn ing . 
CXXOAOO T TII .ADEI .MA 
Filadelfia, septiembre . 
El Filadelfia y el Chicago dividie-
Cuando Jack Br i t ton , el Mago del 
Ring, comience su tra.ning en la Are-
San T.tiis, . , 004 un mo— 7 15 o 1 na Colón, nos enseñará un boxeo 
Brooklyn. . . . 010 201 000— 4 9 0 científico, verdad, le verán hacer ma-
Baterlas: Pfeffer y Clemons por el ravlllas entre las sogaf. con sus spa-
San uis; Van.^c. Mamaux, Decatur y r r i n g partners, ha de gustar mucho, 
eberry y Hungling por el Brooklyn. imuchlfilmo, 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
9 A . M . 
D E P O R T I V O DE CUBA 
VS 
L O M A TENNIS 
SEGUNDO JUEGO 
V E D A D O TENNIS 
VS 
U N I V E R S I D A D 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
F O O T B A L L A S S . D E C U B A 
CITACION 
khampton. Estado de New York, se 
hallaba tan feliz como el día del 
memorable triunfo de Exterminator 
sobre Grey Lag en el Brooklyn Han-
dicap. La Industria de recría en es-
te estado imperial había triunfado 
igua lmen t» , al contemplar a uno de 
sus productos venciendo a los me-
jores potros y potrancas de Kentu-
¡ cky, Maryland y Califofrnia. 
I Sin embargo, el hombre que más 
j se en tus i a smó con la victoria de j 
Sally's Al ley fué Gene Wayland. ' 
pues no solamente representaba un | 
baño de rosas para su amor propio 
y r epu tac ión como trainer—en sus 1 >:ew York. . 
R E S U L T A D O D E LOS 
J U E G O S E N LAS 
GRANDES UWS 
MOA NACIOWAI. 
kew York 8: Pittsburgh U 
B. ston 7; Cincinnati Z. 
Cincinatl t Hoftoa «• 
San Luis 7; i>rookly:> »-
Chicago 7; Flladclfu -
Filadelfia 0, Chicago ! • 
n o A A>a!»ICAHA 
Detroit 5: Boston 3-
Chicago C, Warhins'on «-
New YorK P: Clev*l«"J [ 
San Luis ( i ; »Ua«el«1 
JUEGOS P A ^ HOÍ 
MOA NACIOWAI" 
Alfre 
I ; : - qu 
















Chicago en Boeton. ^yn, . 
Pitusbu-gh en « ^ y o r k . 
San Luis en deiíU-
C.r.'innati eft 
1.IOA AMB»ICAKA 
Washington en c h ' " ^ ; , i U . 
Filadelfii en Sa" u^i)ind. 
Boston «O 
En cumplimiento del Art ículo 49 
del Reglamento General, cito a loa 
Presidentes de los Clubs Federados, 
para la Junta de Elecciones, que1 se 
ESTADO 1>K 
LIGA HACIOKAI.^ ^ ^ 
dos ún icas tentativos en el Fu tur i ty pittsburgh. 
ha tr iunfado, con Step Ligh t ly en gan LUÍS . . 
1920 y la hija de Allumeur ayer— cincinnati . . 
sino que cree tener en Sally's A l l e y , Chicago . . 
a la potranca que ha de br i l lar por 1 groo^iyn. . 
encima de potros, como hicieron 1 filadelfia . . 
ce lebra rá el próximo lunes día 25 aÜ08 atrAg ReKret y Beldamc. 
del actual, a las 9 p. m. en la Se- M r . Ki lmer generosamente de los 
c re ta r ía de esta Federac ión (Man-1 premios de $47 . 550 y ^ . .000—ga- I.XOA 









cargos de la Mesa Directiva ^ara el 
período de 1-922-2J. 
Habana. Septiembre 22 de 1922. 
Vi to Bno. 
G u l l c r m o Pérez L r r a . 
Presidente. 
Manuel F. VÍ7.o*o. 
Secretario. 
y criador del ganador del clási&o-
"descontó $10.000. dividiéndolos do! New York 
por mitad entre Wayland y su joc-* San Luis 
key de confianza Albert Johnson. i Detroit . 
Hacemos constar que, aunqne l a ! Chicago 
emoción de Gene era grande, aceptó 
sin t i tubear tan hermoso regalo, 
Johnson, por ser jockey, no se emo-
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R E L I Q U I A S J U G A R O N I M P E P I -
K E S T R A S 
S P O R T S 
res Park Estrellas ú o rrera 
O T R A V I C T O R I A 
feo* 1,6 Jo JARDINES — A C T I AROX CUATRO UMPIRES. E X T R E 
^ A J S B E B ^ > O R • QUE . BUENAS DECISIONES. 
í i ^ * ^ 1 Hederá lás t ima que zalo Sánchez fly al center. Rogelio 
sido iina v. ra aver estorbando Valdés deja la bola en el cuadro, rea-
Ti!,via apareclfr¿ ^ h de base b a l l . Hzando un bonito infleld h i t . Pan-
11 ¡lebraci011 del nde nuestros vete-1 cho Morán fly a segunda y esta t i ra 0,. r ciü» , Uestr  i  muicvu Li   a   t  t ir  
^fp dos novenas u« nd ¿e A1. a primera y se hace doble play al 
os íW''0SC? solo se pudieron j u - i estar Rogelio fuera del s acó . E s c ó n . 
^ ,.,os Par,í; y para eso bajo! ¿fuauo ^ ^ s ' e g ' u n ^ r v o ^ d ío , Tercer innlng: 
ftí*1 desd pnofestaban deseosos | 
« tiene que e l l^do que aun tienen I Umpires.—Hungo fly a según 
. ingar^0 .8 /" ' ra enCendida en, Sinque foul f ly, out en Jercera. 
írir a"6 la V*nák ^ d a uno, tien? I caño, fly a segunda. Escón . 
jfoDdo dei P6™" Joria ¿el Empe- Reliquias.—Augusto F r á n q u i z re-
¡¡ui inuy viva eu 6 cibe la base. Carlos Morán pega un 
Idor áe los sp°p ;tó escaso, se es- l indísimo tubey, sonó como los hacía 
' p público r urrencia, dada la sonar hace veinte años ; F ránqu iz a 
-riba ma>1Dr f!5Cul0 v su dedicación. I tercei. Aquí hace una magn í í . ca 
fcdoled616,^, ' ai terminarse y no asistencia Magriñat en tercera al re 
«^ ' fes t ivo ^reo que fueron .lasr ^ J r . « b o l a del 
da. 
Ar-
center. Simón da 
z v Mo-^ día fest4 ' bstenc¡ón de público, otro doble y entran F ránqu i 
tjnsas de es* d¡an contarse más de r á n . ( E l alto mando de las Reliquias 
,„ obstante P lorietas y g rader ías ¡ acuerna pegarle la grúa a Quico Ma-
ji!personas en ^ motivo gr iña t y es sustituido por Joseito Mu-
iesol- Bj af" noraue a las tres de' ñoz en el box) . Padrón es agraciado 
i e g ^ h a b í a n inciicios de que 
noviera- _ 
HOSLLÜ PARECIA UN RASTRO 
-.»«rfa.corao un cuarto de hora 
?fa t es cuando llegué al te-
Í ya estaban practicando los ve-
^ L v los semi-veteranos, ext-n-
f norelSmpo mientras unos fon-
ctíos .e calentaban el bra-
« M A N A E N A L M E N D A R E S ^ { , £ p j ^ L 0 ^ Q f l pAOUlIENTE PEREA Y 
D E L O S Y A N K E E S P A R K S E E N C U E N T R A N E S -
T R E L L A S D E B A R R E R A S Y 
D E L O P E Z D E L V A L L E 
Cleveland, septiembre 22. 
Los Yankees no tuvieron dificultad 
hoy en, derrotar a los Indians por nue-
ve a tres. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Witt, cf 3 
Me Millan, cf. . . 0 
0 2 0 
0 0 0 
Dugran, 3b 4 0 1 0 
Ruth, r f 6 
Pipp, ib 5 
Meusel, If 4 
Schanp, c 4 
Ward, 2b 2 
Scott, ss 5 









IBERIA E HISPANO JUGARAN 
FOOT BALL 
MIA A ZÜBELDIA Y DON JUAN BEGOÑES 
E l partido de remonte r e s u l t ó tonto, f l á c i d o , n e u r a s t é n i c o . Jugando bien lo ganaron P a -
siego y A r a m b u r u - L o perdieron M o r a y E r r e z á b a l en u n suave desastre . 
2 1 0 
Totales . . . .38 9 13 27 15 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
la Dosibiliíiad de ocupar el box 
detrás de la peicta "niros coman ü t t ras 
• í mejor podían, de acuerdo con 
Seo que cada uno llevaba encima, 
rjesolador M aspecto de ran^s 
luzs que Mcron. aquello pare la 
ísstro de murbies viejos. ¡Qun rs-
causa el cfjidenado tiempo en 
Siró organis'nc! 
El viejo Alberto .Azoy le daba mu-
ía seriedad al acto, estaba dlrigien-
j0 como en sus mejores t.empos, los 
iBpires en númeru de cuatro esta-
fen sus puestos, el popular gober 
ndor comandante Alberto Barreras 
e Hallaba ei. la inicial, es decir tíf-
•vdeiú primera almohada; Mano 
'jneic (Chichijó; sobre la adultori 
_/Cailos Manual Calvo en la ante-
tinii'ra, lugar que ocupó después el 
jocif Pérez I'.y.azá; y en el box 
«tairj el referee Fernando Ríos . 
Con este se puede apreciar que. es-
.„abundante el cuerpo jur íd ico que 
por falta de decis.ones no habla dn 
ninguna jugada. 
MJIESIO «UILLOT KN K L BOX 
por Joseito con un boleto de libre 
recorrido. Ju l ián Castillo empuja, así , 
con un pujido, un tubeyote de l ínea 
entre center left entrando Simón en 
la accesoria de Margot Chaleco con 
la tercera carrera consecutiva, un 
batting rally cen fuegos de artificios 
y colgaduras como si fuera a pasar 
la procasión de los bomberos (es tá 
lloviendo copiosamente) . Antoñico 
Mesa hi t al*right (el agua suspende 
el juego per media hora) . P a d r ó n 
out . Sanponche, Rogelio a ldés pide 
de lo mismo. Tres carreras. 
Cuarto inning. 
Umpires.—Cubillas f ly al lef t . Pe-
ñalver se embasa por eror del short . 
Joseito, la base. Cabrera, ponche. 
Jabuco al bate, en esto el catcher tie-
ne un lamentable pass ball y uno del 
público coge la pelota por lo se apli-
ca la regla debida y entran en borne 
los corredores de bases. Jabuco aca-
ba de sohrt a primera. 2 Carreras. 
Rciliquias.—Pancho Morán, la ba-
r,e. F r ánqu iz fuerza el out de Pancho 
en segunda. Carlos Morán, ponche-
te. Augusto F ránqu iz es sorprendido 
en primera por un t i ro del catcher 
quf. lo encontró leyendo "Meditac.o-
nes" de Ricardo A . Casado. Y en 
seguida los jugadores se desprendie-
ron para encontrar donde cobi ja re , 
era demasiado el agua que ca í a . 
Jamieson, I f . . . . 4 0 1 
Wamby, ss 4 0 0 
Sunma, rf 4 0 2 2 
Gardner, 3b'. . •. . . 4 1 1 2 
J . Sewell. 2b. . , . 3 2 2 0 
Me Nulty, cf. . . . 3 0 0 3 
Me Innis, I b . . . . 3 0 0 11 
ti. Sewell, c 2 0 1 5 
O'Neill, c 2 0 1 1 
| Winn. p 1 0 0 1 
Stephenson, x. . . . 1 0 0 0 0 0 
Speaker, xx. . . . 1 0 1 0 0 0 
Evans, xxx 0 0 0 0 o\ 0 
0 0 0 









Totalts . . . . 34 3 9 27 17 3 
x Bateó por Edwards en el sépti-
mo. 
xx Bateó por Me Innis en el noveno, 
xxx Corrió por Speaker en el nove-
no. 
Surr.arlo 
i NEW YORK . . . 003 010 023— 9 
' CLEVELAND . . . 020 000 001— 3 
Sumarlo 
j Two base hits: Ruth 2; Meusel; Bush. 
¡ Three base hits. J . Sewell; Sunma.—^ 
| Stolen bases: Meusel. Sacrifices: Meu-
i sel; Schang; Me Millan. Double plays: 
¡ Scott, Ward y l ipp; J . Sewell. Me In-
nis, Wamby y Me Innis. Quedados en 
. bases: New York 12; Cleveland 7. Ba-
' ses por bolas: por Bush 3; por Edwards 
I 5; por Winn 1. Hits: a Edwards seis en 
' 7 innings; a Winn 7 en 2. Hi t by pit-
! cher: por Edwards (Ward). Struck outs 
! por Bush 2; por Edwards 4; por Winn 
SI . Pitcher que perdió: Edwards. Umpi-
res: Hildebrand, Connolly y Chl l l .— 
Tiempo: 1.53. 
BOSTON Y DETROIT 
Detroit, septiembre 22. 
El Detroit logró hoy la victoria so-
bre el Boston por 5 a 3. 
C. H. E. 
Los spertmen queje tuaron de jue-
ces lo hicieron con bizarr ía , especial-
mente el gobernador Barreras y el 
doctor Moisés Pérez Peraza, que es-
tuvieron hasta ú l t ima hora a pie f i r -
m^, sin temor a los catarros n i al 
reuma. 
. . 010 001 010— 3 10 0 
. . 110 000 216— 5 11 2 
Ferguson, Carr y Ruel por 
Pillette y Woodall por el 
Asist ió en p Tío la ^anda de músi -
ca del Nuevo F r o n t ó / . dirigida por 
el entusiasta y entendido profesor 
Marticore: / . Los timbales de la ban-
da se mojaron al quedarse fuera de 
la glorieta sufriendo a lgún deterioro. 
Y como las cosas que iban a ocu-
r.r tenían que ser en debida forma. 
}m había el necesario entusiasmo 
faraello, se buscó una figura central, 
jna personalidad de los tiempos dr» 
írodel base ball y se encontró nada 
leños que a Nemesio. Guillot , cuyo 
mbre es una bandera roja frente 
cualqukira bandera azul, porque es 
tín, y lo seivi. mientras viva, un sím-
alo de habanismo puro, del haba- L lamó la a tención que tel ' | :berna-
lismo rabiante e intransigente que \ doi. mandara'^ róba r al concejal Mar-
übra, cada vez que sa le despierta, i t]nez peña lver , cuando este ú l t imo 
''son del almendarismo enragé , del 1 se encontraba en la almohada inicial , 
toendarismo a lo Pepillito, sin con- j pUes el gobernador como umpire es-
templaciones ni tibiezas. . . Y Neme- taba infringiendo una regla, no podía 
fué el encargado de lanzar la Pri hacer las veces de ccach. 
Jwa pelota sobre ol home p ía te , lo 
He realizó a las mil maravillas con-' 
Endose el strike a Alfredo Cabrera | 
(ElPájaro). . ! 
I para mayor claridad de lo .que 
^rrió ahí va la anotación por in 
""y pur entradas: 
P E R É Z U N P O 
inn'ng: 
Alfredo Cabrera es el primer um-
^ que se para frente a Qulco y a 
primera bola le descarga un tole-
•jo que Va a "dar de roller a manos 
•'short, es out en. primera. Aparece 
"ico, el glorioso Jabuquito, 
^ua out por la misma v ía . Almei-
" J'spara un coletazo a Carlos Morán 
* embasa por mofa de Ju l i án Cas-
que ocupa la almohada in ic ia l : 
Joco!uVerdad que la tirada fué un 
SnL J Jul ' ;^ no puefo estirarse 
Í̂ So suelta 
B 0 - 2 
E l Club Atlét ico de la Policía Na-
cional ha sido admitido en la Unión 
Atlét ica de Amateurs. 
— L a Young Mens Christian Asso-
Ciation está celebrando en la actuali-
dad su campeonato ¡nter-social de pe-
lota a mano. Crespo, que se c re ía 
. UUL  leader está pasmando. Ludaire, oes-
it , qne pués de sudar un poco para derrotar 
al señor Iznaga, tiene chance para 
ganar la medalla. 
El Cárdenas Stars se ha procla-
mado Champion juveni l de la Ha-
bana. ¿A santo de qué. Ca lderón? 
—Fello Rodr íguez , el tigre cubano. 
- un grounder a l short que no anda creyendo en cuentos ame 
sait rla 6616 torPedero la bola1 ricanos ni en cuentos de chino mani-
Üollá * maliciosamente en la cara I la, ha retado a Hanry Ponco de León . 
V , 1 030 izquierdo a S imón , i Si Fello no publica el reto en ingles 
«rrednr Pass baU deI catcher y los I es casi seguro que no va la pelea, 
%To• • adelautan• Va l en t í n Gon- pues al Topac;o Cubano se la ha ol-
ti(rJn„n.qiie> aparece ' e m p u ñ a n d o I vidado seguramente el castellano. 
*«rod. i Pué3 de un foul. el Pri-) —Cuatro peleas anuncia la Are-
Hort . ^.tarde, acaba por la vía de 'na Colón para el domingo: 
Umn.primera- Total: escón paral En el primer bout, Alfonso y Ca-
fi ;65- I nales; en el segundo Maldonado y 
r e l ™ : ~ - C a r l o s Morán va al ha-. Redondo, a este es probable que a 
^tent,,, , b a ñ i s t a demuestra fuerza de golpes le pongan cuadrado. 
En el semi final h a b r á una pelea en 
verso, entre 
El valiente Quintero 
y Gamunez, E l Carpintero. 
Y por úl t imo, sub i rán al r ing Pa-
n a m á Prisco K i d y Beby Waugh . 
—Santiago Esparraguera se en-
cuentra a estas horas en el indómi to 
Oriente. Ha ido a darse unos baños 
de r o n . 
Si es cierto, como se anuncia, 
que Stribbling d e r r o t ó a Jake Abel , 
que se prepare Young Wallace, por-
que és te no der ro tó a Jake mas que 
por un error j ud i c i a l . 
>—Ha llegado Pepe Conté y sus fie-
ras, las que se exhib i rán en Prado y 
San José lugar escogido por Santos y 
Artigas para exhibir las suyas—nos 
referimos a las fieras—en años an-
teriores. 
Y no va más porque se acabó la 
comunicac ión . 
P E T E R . 
itnr i "aoamsta demuestn 
W A ^ d a r uno de los me 
u* nros de an taño . Carlos 
er r"ller que recibe Mar t ínez 
r Que ocupaba la inicial , lo 
QUo ¿ asistencia, es un bo iAo 
coiP ioPiemia con aplausos. 
ífopL n ase por dead bal l que 
ii detrás H C0- padrón suelta un 
itadn HJ; I?rimera y Peñalver se 
" ena í ra.S de ]a bola v hace 
^ terce0rK'dva-fAl)lausos- Julian 
i dé Sim • fuerza en secunda 




' 0ut sin 
bu 
piulas. . 
•rnit!fredo > r c a ñ o se des-
b o q u i l l a 0ile!; ? M°rán sfl 
r11- Cubnio Oteador ocupa la 
íento. de iá r . /6 sacrlfica muy l i n -
2 y ^ ^ 0 la bola entre ter-
S^a 'Per¿ ¿i ndando a Arcaño a 
iK • ojo At68 out• si no «o sería 
¿ SaaHatPaVartvíne2 Peñalver s» 
£ iSta W e a r f ,bre segunda y ha-
H e¿ out al er al short y " 
1:1 Pái! lntentar llegar a 
H S ^echo v P nta un s 'ng^ al 
O r e s . jal ,se llenan las bases 
Arca-
terco 
| Boston. . 
I Dulroit. . 
Baterías 
j el Boston 
Detroit. 
W A S H I N G T O N V C H I C A G O 
Chiegao, septiembre 22. 
El Chicago derrotó hoy al Washing-
ton por 6 a 4. 
v C. H . E. 
I Washington . . 000 000 310— 4 7 0 
Chicago 301 000 l l x — 6 11 0 
Baterías: Zachary y Lapan . por el 
Washington; Mack, Blankenship y 
Schalk por el Chicago-. 
r i A D E L i i A Y SAN x.xrxs 
San Luis, septif-nibre 22. 
El San Luis venció hoy fácilmente al 
Filadelfia por 11 a. 5. 
C. H. E. 
Filadelfia. . . . 020 001 011— 5 9 4 
San Luis. . . . 000 305 21x—11 15 1 
Baterías: Hasty. Shilling y Perkins 
y Bruggy por el Filadelfia; Kolp y 
, Collins por el Pan Luis . 
D E L C A M P E O N A T O I N T E R -
S 0 C I A L D E 1 9 2 2 
Esta tarde, a las dos y medía , j u -
ga rán en el parque Muntal , los clubs 
Vedado Red y Detroit , los dos teams 
que perdieron su juego el domingo 
pasado que fué cuando se i n a u g u r ó 
esta s impát ica contienda de am.'^eurs. 
Los tigres detroyistas van dispues-
tos a hacerle cambiar el color a los 
vedadistas, piensan disfrazarlos de 
negro afuerza de batazos. 
Ya el domingo anterior dieron los 
chicos del Detroit una demos t rac ión 
de su buen batting, cas t igándole bas-
tante la pelota nada menos que a l 
pitcher "per-rubiano", Domingo Váz-
quez. 
Los muchachos del a r i s tocrá t ico ba-
rr io del Vedado, no creen en los cuen-
tos del Marqués de Leal, esos cuen-
tos—dice Iglesias—se los voy a que-
mar esta tarde. 
Lo cierto es que entre ambos clubs 
Lay una rivalidad tan grande como 
la que hay entre el At lé t ico del Angel 
y Progreso de L u y a n ó . Durante la 
s?mana han optado practicando tigres 
y roj-os. por lo que es de esperar cjue 
ambos se presenten en muy buenas 
formas. 
Muchos preparativos y muchas co-
sas, decimos ahora nosotros, pero n in-
guno de los cotendientes ha contado 
icón Madame La Suerte, señora muy 
coqueta y entrometida que puede dar 
' al traste con todo. 
I M a ñ a n a domingo, j u g a r á n a pr i -
! mera hora, American Steel y Criollos: 
• y a segunda hora, los ases Progreso 
• de Luyanó y Atlét ico del Angel , 
i Juego de emociones. 
Los precios serán 60 centavos glo-
i rieta y 10 centavos sol. 
^ En el ground de Almendares ten-
drá lugar mañana domingo un inte-
resant ís imo encuentro entre los 
i taams formados por dos ligas distin-
tas de amateurs, la del Inter Clubs 
y la Nacional. 
> Recordarán nuestros amables lec-
tores que estas novenas jugaron cuan 
ao el homenaje al gobernador Ba-
I rreras, aquella tarde que el terreno 
de Almendares resul tó chico para 
contener más de quince mi l especta-
dores, qua hubo un valioso field day, 
este juego'da pelota y después el en-
cuentro entre los famosos equipos de 
foot ball Asociación Iberia e Hispano. 
En aquella tarde memorable queda-
ron empalados los taams'de base ball , 
las Estrellas del doctor López del 
Valle, formadas con elementos del 
Inter Club y la del comandante A l -
berto Barreras, con los del Nacronal 
amateur, quedando ambos teams en 
un emocionante empate de dos carre-
ras a dos. Pues mañana , precisamen-
te, se ha de saber cuál de este grupo 
de jugadores es más formidable, el de 
los viboreños será dirigido por los in -
sumergibles Jorg.to Casuso y Arman-
do Castellanos, mientras que los del 
circuito del Oeste de la Nacional es-
tán a las órdenes inmediatas del co-
nocido anaranjado Rafael Garc;.-... 
Después del base ball aparecerán 
los prestigiosos equipos de foot ball 
ded glorioso Hispano y del no menos 
glorioso Iberia, ds tribus bravas de 
íu tb l i s tas verdad, los que vienen a 
representar en ese campo lo que el 
Almendares y el Habana en el pro-
fsionalismo del base ball criollo, con 
eso solamente nos parece que decimos 
la calidad de ambos equipos cual es. 
Los precios serán 60 centavos glo-
rieta y 10 centavos sol; no puede 
haber más reajuste y baratez dada la 
calidad y cantidad de espectáculo que 
se va a ofrecer. Lo que produzca se-
rá declinado a\aumentar los fondos 
para la construcción del stadium na-
cional, menos el veinte y cinco por 
ciento que se cede para los fondos de 
la casa a la familia de Víctor Mu-
ñoz Se espera un lleno que ha de 
hacer época. Se comenzará a las 2 
p. m. 
Cont inúan los chubascos a prima 
noche y cont inúan los llenos siendo 
respetables en la Catedral de la pe-
lota . Anoche predominaba el lindo 
elemento femenino que ocupaba to-
dos los palcos del primer piso y gran 
parte de los del segundo. 
La animación, el júbi lo y el entu-
ciasmo bat ían palmas en todas las 
naves, cuando se desplegaron de dos 
en fondo las parejas remontantes que 
debían entenderse con los 30 tantos 
de la tanda icmontarta, que dicho 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
B O X E O 
wire5. JaK, "«nan las s s 
•n;y ^ d r ó n 0 emPuüa la ma-
^cia „ *us' lo re ía la „ „ „ « le sus • C i 4 ^ a h f . r^ala una tranB-
* y u : ^ esiamiclal Orzando la 
Hlvér 0Ca ese hLPrimera 86 ha-
^ W A W d a 0 " o r a Mar t ínez Pe-
^ d o en f ly ai cen-
l ^8 l t 0 ' 7^ iCO le rcgala 
Aatoñ1Co Mesa> Gon. 
A N O C H E L L E G A R O N 
L O S " C U B A N S T A R S " 
Por el vapor Cuba de la P . o . l le-
garon de CnvctiST) -por la vía de los 
cayos, los players que integran la no-
vena de Abel Linares Cuban Stars. 
Llegaron en excelentes condiciones 
de salud. Ellos son: Vicente Rodr í -
guez; E . M o / n ; E . Pedroso; F . Sie-
r r a ; E . Boada; M . Rigal ; M . Ríos ; 
M . V i l l a ; M . Guerra; P. Silva; F . 
Poeira; Agust ín Rodríguez y Agus-
t ín Molina. 
i M A T C H S D E T E N N I S 
I FOREST HILLS, Sepbre. 22. 
' La ex-campeona de tennis Miss Prow-
I ne, de los Angeles, que hizo hoy su 
reaparición después de una ausencia de 
un año en el Este, sometió a la cam-
peona actual Mrs. Mallory a la prueba 
más tremenda, desde que fué derrotada 
por Suzanne Lenglen, en Wimbledon. 
La obscuridad puso fin al partido, 
después de haber ganado cada una de 
las jugadoras un Set. 
El match se reanudará mañana. 
Robert y Howard Kinsey, fueron loa 
victoriosos por Ocidonte, derrotando 
j respectivamente a Washburn, de New 
! '-'ork, por 6-3. 4-6. 4-6, 6-3, 6-1 y Hun-
' ter, también de New York, por 6-4, 6-3, 
' 1-6, 6-3. 
| Tilden y su compañero de victorias 
I Ricahrds salvaron al Este de una com-
pleta derrota al ganar en dobles a 
Johnston y Davis, de San Francisco, 
por 6-3, 3-6, 6-3, 3-6, 11-9., 
C U B A T E N N I S C L U B 
En la ú l t ima junta que celebró la 
Comisión de Tennis, de esta socie-
dad, acordó la mar de juegos del 
Noveno Torneo Anual de Tennis por 
el Campeonato del Club. 
Las citaciones que hicieron son 
desde hoy en adelante, teniendo que 
jugar esta tarde la señor i t a María 
Reyes contra la señora Esther Cor-
cuera de Giroud, por el single de 
muchachas. 
^ las cuatro será este encuentro, 
para el que hay verdadero in terés en 
presenciarlo. 
Para m a ñ a n a sábado, e s t án seña -
lados dos dobles mixtos. • 
E l uno entre Margot Giroud y Je-
sús González contra María Oriol y 
Enrique Giroud. 
Algo raro va a pasar ou este par-
tido. 
Giroud que cada día se encuen-
tra más animado promete darle un 
sustico a Tres, conste que es una 
sola persona, a la que nombro Tres. 
Después la pareja más reciente 
del "Cuba Tennis", Josefina Pichel 
y el impepinable Armando Reyes, 
compet i rán no muy de acuerdo ^ o n 
Cuca Randin y José Badell, un ca-
ta lán que se le ha olvidado la nro-
nunciación de su idioma. 
Lo que este " n o i " es bolshevísaue. 
A mí no me engaña . 
Así es que, según lo acordado, 
j u g a r á n . 
Clemencia R. Correa y Gustavo 
Gay, el "fúfir i" , contra Carmela 
Gay y Guillermo San Pelayo, uno de 
los más hermosos del Club, ya bien 
por sus obras, ya por su figura. 
Y c e r r a r án los, juegos del domin-
go. 
José González, y José Badell, 
dos buenos "chicos". 
En la tarde del lunes j u g a r á n . 
Carmela Gay y Cuca Randin, por el 
single de señor i tas . 
El martes a las cuatro de la tar-
de María Oriol vs. Carlotica Gay, 
por el mismo motivo que las del 
lunes. 
Y , . . . más nada, porque parece 
que la Comisión o Comisionados se 
dieron de madame la l luvia, y qui-
sieron dejarle un día libre. 
. Ahora falta que ella se los deje 
a ellos. 
De lo que yo no respondo, y n i 
meto la mano en la candela. 
Lo que con otra junta y unas ci-
taciones como estas el Campeonato 
no dura ni una semana. 
A los que ganen y si piensan ce-
lebrar su tr iunfo ya saben donde me 
tienen. 
Y a los que pierdan. . . que se las 
arreglen como puedan. 
Lo único que podré hacer es acom-
pañar le en su dolor, pero n ingún 
llorao 
O-R ESTES. 
B A N Q U E T E A F I E R R O -
En el hotel "Las Vi l las" , Egido 
2 0, se efectuará el próximo domin-
go un banquete en honor del heavy 
weight cubano Antolín Fierro, or-
ganizado por sus • amigos y simpa-
tizadores. 
Fierro invita por este medio a An-
drés Balsa, campeón de E s p a ñ a en 
el peso completo, quiere tenerlo esa 
noche muy cerca de su asiento, pa-
ra demostrarle su mejor sportman-
ship, como camarada del r ing. 
El cubierto tiene un valor de tres 
pesos. 
Se reciben adhesiones haiíta el 
mismo domingo, por la m a ñ a n a , en 
Havana PoTing Commít tee , y hotel 
"Las Vil laf l , ' i i J l H j l i ^ 
Acuerdos do la Comisión Xacional de 
Bo.\rt> en sesión celebrada en 21 del 
presente mes 
Nombrar al teniente Armando 
Fuentes y Entrada, Delegado de la 
Comisión Nacional de Boxeo en Ma-
rianao. 
—Aceptar la fianza de 300 pesos 
por el Banco Prestatario de Cuba S. 
A. a favor del señor Antonio Arias, 
para ejercer como managers de bo-
xeadores. 
—Aceptar la fianza de 300 pesos 
por el Banco Prestatario de Cuba, 
a favor del señor Francisco Navas 
Márquez, para ejercer como manager 
de boxeadores. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Andrés Balsa Antón (León Español ) 
para que se le provea del carnet re-
glamentario, como boxeador profesio-
nal . 
—Aprobar la solicitud del señor 
Francisco Navas Márquez, para que 
se le provea 'del carnet reglamentario 
para manager de boxeadores. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Antonio Arias Arocha, para que se 
le provea del carnet reglamentario, 
como manager de boxeadores. 
—Aprobar el programa de peleas 
presentado por la Villaclara Boxing 
Club de Santa Clara, señor Fél ix 
Santillana, para los días 23 y 24 de 
los corrientes en el teatro La Ca-
ridad, designándose como Delegado 
al capi tán Abelardo García Fonseca. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Dornalt McGale ( P a n a m á Prisco K i d ) 
para que se le provea del carnet re-
glamentario como boxeador profesio-
nal . 
—Aprobar la solicitud del señor 
Bernardo Maldonado, para que se le 
provea del carnet reglamentario co-
mo boxeador profesional. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Pablo Canales, para que se le pro-
vea del carnet reglamentario como 
boxeador profesional. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Gumersindo Redondo, para que se le 
provea del carnet reglamentario como 
boxeador profesional. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Bobby Wought, para que se le pro-
vea del carnet reglamentario como 
boxeador profesional. 
—Aprobar la solicitud del señor 
Pedro J . Gasmuriz y Díaz, para que 
se le provea del carnet reglamentario 
como boxeador profesional. 
—Nombrar al señor Clemente Ca-
brera Delegado de la Comisión Na-
cional de Boxeo, en la ciudad de Sa-
gua la Grande. 
—Aprobar el programa de peleas 
presentado por la Havana Boxing Co-
mmittee, para el día 23 de los co-
rrientes, peleas que se lebrarán a las 
9 p . m . en la Arena Colón, desig-
nándose como Delegado de las mis: 
mas, al Comisionado señor Mario G. 
Mendoza. 
—Nombrar ponente al comisionado 
comandante Augusto York, una vez 
enterada la Comisión del escrito del 
Beñor Dornalt McGale ( P a n a m á 
Frisco K i d ) en la que da cuenta de 
haber rescindido su contrato con los 
señores Cubillas y San M a r t í n . 
— L a Comisión Nacional de Boxeo 
se da por enterada del decreto del 
Honorable señor Secretarlo de Go-
bernación , en el asunto del promotor 
sr-ñor Santiago Mart ín Raola n.» ac-
cediendo a la solicitud formulada por 
dicho Promotor 
— -Se cita por medio de la presonla 
ík ¡^püor José LVZHÚA. p i r a que cora-
Ijaruíca ante as:.i CftrsMión a laá 
p . m . del jue c - 2 8 de tos corrien o.̂ . 
—Aprobar la ponencia del coman-
dante Augusto York, en la que de-
clara nulo el/contrato celebrado en-
tre el manager Gustavo SOlá y de la 
Victoria, y| el boxeador Antol ín Fie-
rro Castañeda, champion heavy 
weight de Cuba. 
—Requerido previamente el señor 
Jo^é M . Conté p^ra que estuviera 
presente ante la Comisión Nacional 
de Boxeo el día 21 de los corrientes, 
para lesponder a los cargos por in -
cumplimiento de contrato, que contra 
éi hace el boxeador número 40 Juan 
Caries Casalá y CarricaPt, represen-
tado por su abogado el señor doctor 
José M . del Por t i l lo , la Comisión 
acordó reco'nocer en todo su valor el 
Contrato celebrado entre el señor 
Casalá y el señor C o n t é . 
Coronel Rosendo Collazo, Presidente 
de la Comisión Nacional de Boxpo. 
sea en honor a la verdad no hizo 
honor al público, al remonte, n i a 
los que lo disputaron. Resul tó un par-
t.do tonto, flácido, neuras tén ico . Co-
mo pa Ir t irando: tirando pelotas a 
tedas partes menos al frontis, qit* v»s 
la misma yema donde pegarse. Y 
Er rezába l no le dió en la yema. Erre-
zábal . que anoche jugaba de blanco 
con Mora, contra el Paslego y don 
Tanque, que anoche venían con las 
de Ca ín . 
La pelea solo fué regular en el 
p reámbulo de los tiros de aire, com-
pareciendo iguales en 1, 5 y S. Des-
pués de la cifra cadáver dos cadá-
veres más en la friambrera f r igor l 
tica, Mora que se puso mal y Erre-
zábal que no daba pie con bola o 
con ba lompié . Mora flojo y Er rezába l 
máa blando que los merengues. En 
cambio Pasiego y don Pancho estu-
vieron muy bien. Los faüecidos se 
quedaron en los 21 de San Mateo. 
Lo dicho; un partido tonto, fláci-
do, neu ra s t én i co . Una la t i t a . 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
A las 8 2.2 p. m . 
i E l segundo, de pala, resul tó czl-
I cadito en el primero de remonte. Ton-
j to, flácido, neuras ténico . Otra lat i ta . 
i Una pareja azul que juega mediana-
mente, nada más que medianamen-
te; un delantero que no da una, por-
I que anda hace tit>mpo manco de jue-
| go y un zaguero que pasa a r r a s t r á n -
dose por la senda de dolor. 
Los azules fueron Alejandro Perea 
y Ermua: el delantero manco do jue-
go Zubeldia. que ol desgraciado au-
tor dal desastre y el zaguero de la 
dolorosa senda fué don Juan Begoñes. 
Con ocho palos do ««tacazo y tente 
i tieso se igualaron en una, dos, tres 
j y cuatro. Y paren ustedes de contar, 
! porque luego vino lo de Zubeldia 
y lo de don Juan, por conseguencia 
de lo de Zubeldia. Tonto, flácido, neu-
, ras ténico. Otra lati ta. Don dinero sa-
' lió azul y el dinero encantado, son-
; riendo, totalmente satisfecho. Los 
, que lo daban, que lo dieron bastante 
baratieri, por cierto, sin duda pen-
1 saron en esto que a mi juicio debió 
haber pensado el bravo Intendente 
Pravo, cuando lo casó, para evitar 
la brava que fué de órdago a la gran-
de. Que Zuheld'a no está en juego, 
y que por no estarlo, no puede cu-
brir lo que se necesita cubrir para 
desahogar al Begoñés, a pesar de i \ e 
don Juan no, jugó mal el partido. Que 
Alejandro pega con seguridad, pron-
to y fuerte y que Ermua, que antes 
I llevaba, llevaba, llevaba, ahora trae 
pegando y haco el tanto y lo disputa 
muy bonicamente. Con lo cual queda 
demostrado que en estos eoncnblna-
i tos mal que anduvimos del cerebro 
verte güeno . 
1 A pesar de que Zubeldia donde in-
gresó el palo perdió el tanto, don 
Juan solo llevó el partido a los 23. 
' Lo cual demuestra que los dos azu-
les no pusieron ninguna pica en don-
de se puso el sol, que según mis no-
I ticlas fué en Flandes la tierra de los 
I flamencos. 
La noche del viernes, fué noche 
de mala pata. 
SalsanKsníi y Aramburu., blancos 
• contra 
Ochotorona y Znmeta, azulas 
A sacar los primeros del cuadro 11 12 
y los segundos del cuadro 10 12 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Mora, Desaca, Pasiegro, Errezábal, 
Salsam.'sdi, Aramburu 
A sacar del cuadro 10 12 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Iraurgul y Arrarte, blancos 
contra 
Zubeldia y Elorrio, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
C'/lstu, Quintana. Cantabria, Perea I I I , 
Bígoflés 1, Ermúa 
A sacar del cuadro 10 12 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 4 . 9 6 
P ñ m e * Par t ido 
AZULES 
PASIEGO Y ARAMBURU. Llevaban 
70 boletos. 
Los blancos eran Mora y Krrezi'ibal, 
que se quedaron en 21 tantos. Llevabaii 





I Lesaca . . 
! Ochotorcna 
¡ Aramburu. 
Mora. . . . 
Errezábal. 
$ 3 o 3 8 
Ttos. Btod. Dvrto. 










ScgunHo Par t ido 
AZULES $ 3 . 3 3 
PEREA I I Y ERMUA. Llevaban 111 
boletos. 
Los blancos .eran Zubeldia y Bepro-
fiés I . que se quedaron en 23 tantos. 
Llsvaban 87 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.16. 
Scgvn^;i n»n'niela 
PEREA II $ 3 . 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Befrofiés I I 
PEREA I I I . 
I raurgul . . . 
Cantabria. . 
Arrarte . . , 
Quintana.. 
170 $ 4.7J 








Zumeta volvió a ingresar su tram-
pa elefantasiaca en lo de la quiniela 
y se la llevó colgada de la t rompa. 
Y Perea 3o., pasando de la tercera 
i f i la a la primera, se llevó la segun-
da de la noche tonta, fláelda, neu-
ras tén ica . 
Salimos de la catedral con la cara 
más larga que un bas tón . 
Hoy sábado, popular. 
DON FERNANDO. 
Por q u é d e l e usted 
suscr ib ir se a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
I servicio cablearáfico. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO DE AQUEDUCT 
Caballo Jockey Dividendo 
Wildrakc Sande . „ 
Gil Man Schuger M 
Violiniste Sande ,. , 
Thunderclap Sande . . 
Amanda Hoey Mollin . . 











HIPODROMO DE WOODBINE 
Jockey Dividendo 
Blue Stone Lilley . 
Spinaway Ambrose 
Perkiomen . . . . . v Slmpson 
Prismar Claver . 
Dr./ Hickman Fator . 





















HIPODROMO DE DEXINGTON 
Caballo Jockey Dividendo 
John Finn Pool. . 
Blue Nose .'. Wilson 
Recab Pool 
Chalmette Garner 
Indian Trail Heupel 























HIPODROMO DE HAVRE DE ORACE 
LIGA INTERNACIONAL 
Rocheser, septiembre 22. 
El Toronto venció hoy al Rochester 
por 14 a 11. 
C. H. E. 
Toronto . . 14 16 4 
Rochester 11 17 1 
Baterías: Reís, onnally y Fisher por 
por el Toronto: Cox, Gordomer y Sand-
berg por el Rochester. 
CabaUo Jockey Dividendo 
Codina Josiah . 
Daffadowndilly Goints . 
Water Glrl Me Tagt 
Second Thughts Rbwan . 
Thimble Thomas. 
Helio Pardner Breung . 


















o _ or) 
3.30 
2.7 
HIPODROMO DE KEMPTON PARE 
Los demás clubs de esta iLg ano j u -
garon. 
Caballo Jockey 
P'alr Lassle Slmmons . 
íít. Just Gn.ahoney 
Last Glrl White . . 
Doyle Moore . 
Hpy Go Lucky Whlte. . 
Theresa Whiee . « 























«i r raga . 
TZBKVO «PBOBAJUJH TAMA WLOt 
I No hemos recibido l a . a c o s t m » -
b r i d a nota de l Observator io Na* 
aojml 
ACOGIDO A )LA TILKKQVU 
A f i O XC NOTA A LOS DELEGADOS 
T e s t o í n t e g r o de l a nota, que 
aparece firmada por n o e i e 
naciones. - Se refiere a ! 
tratado mso-alemáiL 
Reunión del comiti 
LOÍ» r^pngsonttfnt^ fin >a» potot 
ACUERDOS A Q í 
LOS A C T O S . 
En «1 * É & B ^ * I 8»nftáoj 
pública J g B B B s t r ayer la 
ta CojMHjBr oncarjuda dj 
fondoflBBPaue costear el 
• f i m l José Ml jue l 
6 el aoto el doctí 
. Suáro t , Secador pe 
aslstfesdo los eefiori 
Ja« de Vjllega». Alcalá 
O 
M A f ^ 
2 4 
A ^ 4 
^DK OOItKgO» P « LA ItABXK». 
PESORES. 
58. 
s p e e n p i e 
[ A DE U U N I O N NA-
TELEGRAFISTAS 
>rfl I t « i t f f t . 
>r del DIARIO 0 8 L A 
Ctmémé* 
lo aefior. 
Jejo Direct l f* «xpreaa a 
Le expreatTae sradaa 6or 
puolícado « • la adición 
S e í m c ¡ a r i m n p & \ ^ 
legislafi?a a fm de Í|TQ\ 
to s p T s u p m t o s f i n 
p r i m o e j e r m i 
E L P A P E L ' Q U E A 
DAMOS A L r A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
• • P E • • 
{Oa s ó l o s o s c r í p t o r rec ibe a l a ñ o 2 5 0 fibras de papel! 
[ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s de lec tora y grabado a l af ir' 
L o s domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s de cusnnn-
bre , regala ra semanario de rotogravure y un suplemen-
to p a r a ios n i ñ o s , en cuatro colores . 
L o s jueves damos otro suplemento en rotogravure 
a d e m á s de los dos n ú m e r o s corr ientes . 
• 
E s t e p e r i ó d i c o recibe m á s de diez millones de palabras 
a l a ñ o , d é s e n i c i o c a b l e g r á f i c * 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o cues ta $ 1 8 . 0 0 en l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 en e l interior. 
t>lflRl0 D I A R I O 
M e l i l K 
DIARIO DE L A M A R I N A Septiembre 23 de 1922 PAGINA DIECISIETE ÜCIQS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA i H E L A D E R O S ! ! Canuchos para Helados Muy baratos 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
s S ^ ^ U i y . 'í, '(lea^da^. por.ser el 
«de 0fro casa de aî os la 
^ i o s frcacup6 P ^ r i L a u r e n t . 1 ^ 
< m < a á l % ¿ o s . abaniquería La 




Alquüada: el hermoso chalet en 
Reparto Barreto, de Mendoza and 
Co., a Mr. Guy V. Gurney, geren-
te de la casa G. H. Finlay y Co. 
S E O F R E C E N 
carga??-^ - ^TSBGÚÑDO PISO DE 
•^T^jJLA- El" t- eni*fc Monte y 
^ ^ T ó n Recl,0-,^flerYf7s cuartos, Á"1611 f i i s ^ e U : tTes rt s, 
i* con ^ 'pacioka cocina con 
WIÉO gas aow 
f ^ n la « i 5 1 ^ - 27 
^ ¡ S E n Ñ l o PESOS 
Jjt n^vt nhisno casa esquina 
L ^ r « / í r e s c ¿ 8 I n £ o r m a u . Mon-
Pleto0.A,̂ eñor Mármol.. 27 Sp-
^ Q Ú H Á W ^0ta5*a.s, 56i entre 
•fMo^s ^ ^ h t r salí, antesala y co-tótid y Efncf a6r,grÍndes cuartos, ba-^ior corridos t> ei ic.dad precio 
iajuste- i v t v 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
SAMA, 44, MASXAÑAO, SE ALQUILA 
esta espaciosa y saludable casa, con 
portal, sala comedor, seis habitaciones, 
tres para criados, jardín, etc. Precio 
económico Informan Malecón 72 y 
Aguiur. 74. 
«''-"O Ind 23 s ^ 
Se alquila una nueva y cómoda ca-
sa a la entrada del Campamento 
de Columbia en la Loma, tres cuar-
tos de familia y tres de criados, 
doble servicio, garaje, jardín y ga-
llinero, con o sin muebles. Beers 
and Co., O'Reilly, 9 1|2 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
• IWUÍI Í̂HII—IHÍH ii L-UIH IWUIII MmmwMwii—iai.iii 
JOVEN ESPADOLA SESEA COLOCAB-
se de criada o manejadora en casa se-
¡ r l a . Es cariñosa con los niños e infor-
I man en Santa Clara, 4, Habana. 
I 41213 25 * 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora o de 
cuartos o para comedor. Informan: Ca-
lle F, entre Quinta y Tercera, número 5. 
Vedado. 
41189 25 Sp. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, SE 
hace car&o de criadas, niños en su ca-
sa, no menor de tres años. Informes: 
SuArez y Misión, bodega. 
41203 28 Sp. 
r2S4 3 d-23 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ec AX-ww-r--ppfia. Pobre i». c"<-'̂  ?f la caüa ^ / ^ b a r r i o del Angel, con de^ Apuiar- en ^ des cuartos y ^ comedor, cuatro b ^ con u 
Juicios sanitarios ^ del p , 10i 
S K T t o ^ ^ b a M a . . Precio 80 pe-
ÍTs 26 Sp, • J i i i L ^ — r ^ ^ - i r P E S O S L O S S A -
41204 
- ' ^ T ^ Í T T . A K L O S E S P L E N D I D O S al-
«B A L Q U I I - ^ j moderna casa 
^ ^ I f S número 120 y 314, esquina a 
. gan Kafael- nu° saieta, decora-
Gervasio, tienen habltaciones, servi-
do, tres ™™?.*rv a ^ moderna, íden 
• o¡¿s ^c^rocina de gas, en la portería r í & a T e n laS carnicería de la 
, ̂ uina, informan. 2 0c_ 
, 41198 -
-r-rí7vnSl U N P I S O P R I N C I P A L 
SB i ^ ^ v fiesco. tiene sala, come-^ r n d n r v seis cuartos y cuarto de •d0.r'/c «frvicio para familia y criados criados, serMao pa abundante en 
r ' i ^ a r o 14 y 16, esquina a Prado. 
ffiman'eÍ! la 'misma el portero, a to-
das horas.. 2 0ct 
- "• - . 
¡ T I Z Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
l ' l ' . acabada de edificar con 
mniit sala y saleta, cielos rasos, 8 
• ra&TnsUlac ión eléctrica y.de gas 
taño v hermoso patio en la misma en 
los altos, hermosa habitación, con o sin 
muebles a timbres del comercio. In-
•Tormíui; San Nicolás, 170, altos, vive su 
du4eím 2C Sp. 
SE ALQUILA LA TRESCA Y MODER-
na casa calle de Neptuno, número 211. 
"Teléfono F 11S7-
41250 30 sPj 
¡Í~A¿QÜÍLA UN LOCAL PROPIO pa-
ra café, oficinas o colegios. Informan: 
Villegas, 3, en la carpeta. Teléfono M-
I 41251 2 Oc, 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de fabricar. Sala, tres habitaciones, ba-
• Bo intercalado de lo más moderno. Te-
léfono A-9287, Rayo y Estrella, Bo-
41269 26 s, 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con luz y Uavln, a señoras solas o ma-
trimonio sin niños, en $10; casa de to-
da moralidad. Sitios, 47, esquina a Sn. 
Nicolás, 
41218 28 3 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con cuatro espléndidas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios y vis-
ta al mar. Peña Pobre, número 1. in-
forman en la misma. 
41236 27 s 
PRADO No. 115 FRENTE A LA MOlT-
tañña rusa, el lugar más céntrico de la 
Habana, se alquilan dos habitaciones y 
una sala que miden 12 por S metros, 
con tres balcones corridos al frente, lat» 
habitaciones son grandes, tienen esca-
parate de lunas. Es propio para una 
sociedad o familia de gusto. Informan 
a todas horas. Joyería La Isabelita. 
Prado No, 115, bajos. 
41270 29 s. 
SB OPRECEN DOS BUENAS CAMA-
reras, juntas o separadas, o para cria-
das de mano y un buen camarero o para 
criado o portero. Tienen buenas reco-
mendaciones. Teléfono A-4792. 
412S2 20 s.__ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano, no le im-
porta cocinar siendo poca familia. Dirí-
janse: Santiago, número 5. 
41191 25 Sp. 
$ 3 
uartuenoa para EfJl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o maneja-
dora, entiende costura. Arco del Pasaje, 
número 9. 
41212 25 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de orlada de mano o cuartos, sabe co-
ser, tiene buena.s referencias. Informan: 
Industria, 115-A. 
41243 25 Sp. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o de co-
cina, siendo corta familia, se coloca pa-
ra todo. Informán: Pérez, número 30, 
esquina Luco. Jesús del Monte. 
41237 25 Sp. 
UNA JOVEN E S P A L A DESEA COLO-
carse da criada de mano o de maneja-
dora y entiende un poco de cocina y 
desea casa de moralidad. Informan An-
gele» 40, esquina a Sitios. 










" 2 0 
Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. . 
Vainilla triple. . . . 
Gelatina Estrella. . 
Pida la nueva Ilota de precios y pon 
gra su dirección completa y bien .fiara 
CESAREO GONZALEZ í C e 
Paula. 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
SOLARES YERMOS 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y cc^er 
VENDO ESQUINA PARA VARIAS CA-
sas. Milagros próximo al paradero Men-
doza, mil setecientas varas, punto alto, 
$6.50. Un peso contado, resto 8 010, 
dos años, por parcelas. Solar Santos 
Suárez. Otro Santa Emilia, punto alto, 
frente tranvía uno. Lago-Soto. Feina 
28. Teléfono A-9115. 
41278 25 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE ALQUILAN MUV BARATOS DOS 
cuartos en Concordia, 22. altos, entre 
Gal laño y Aguila, 
41232 2 oc 
SE ALQUILAN 
En Monte, 2, letra A, esquina á Zulue-
ta, hermosos dtpartajnentos de dos y 
tres habiaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
41252 27 Sp. 
SE ALQUILAN CUATRO HABITACIO-
nes juntas o separadas, a personas 
tranquilas pin mñoRí en Suárez, 102, 
altos, por Alcantarilla. 
41231 25 s 
HOTEL " L 0 U V R E " 
Consulado y San Rafael, gran casa pa-
ra familia de toda moralidad, se ofre-
cen espléndidos departamentos y habi-
taciones con baño y toda clase de como-
didad, espléndida comida, precios eco-
nómicos . 
41251 2 Oc. 
HOTEL "SUIZO" 
Villegas, número 3, se ofrecen espléndi-
dos departamentos con todos servicios 
y espléndida comida para familias esta-
bles y viajantes. Precios económicos. 
41251 2 Oc. 
US OFRECE MUCHACHA ESPAÑOLA 
sabe coser y cortar o para cuartos, con 
referencias. Teléfono F-195,0. 
_ 41188 25 Sp.. 
DESEA COLOCARSE PARA LIMPIAR 
habitaciones- o manejar un niño una jo-
ven española. Es muy trabajadora. Su 
dirección Inquisidor No. 7, altos. 
41265 25 s. 
VIDRIERA DE TABACOS, CIGARROS 
1 y billetes en el mejor punto de la clu-
|dad. Se vende en ganga. Cuba, 70. 
41233 25 s 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado para todo servicio de una 
pequeña casa. B No. 284, Vedado 
41273 25 s. 
I En Marianao, por desavenencia de so-
Icios se vende una bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco al-
quiler, tiene buena venta y está bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 años. Sin interven-
ción de corredores. Informan en To-
rrecilla núm. 2, A . Salvador. 
41238 7 o 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra cocinar, no le gusta ir a la plaza o 
para manejadora. Diríjanse: Santiago, 
número 5, 
41190 25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para cocinar, para establecimiento, 
para hombres solos. Corrales, número 
46 . 
41245 25 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
10,000 P E S O S AL 12 P O R C I E N T O , T O -
mo en la. hipoteca sobre una finca rús-
tica de más de 40 caballerías, da a carre-
tera Central y garantiza 5 veces esa su-
ma. Benltez. Poclto 7, Habana. M-3041, 
12 a 2. 
41259 25 Sp. 
C O C I N E R O S 
NEGOCIO PARA EL QUE QUIERA ES 
tablecerse ofrecemos el mejor local, 
punto céntrico de tránsito Inmejorable, i 
dentro de la Habana. Es una ganga. 
Informas; Tejadillo 48. 
412/ 25 s. 
SE ALQUILAN L O S A L T O T S D E COM-
.postela lüí) esquina a Muralla, con cin-
co habitaciones, sala, comedor, saleta, 
baño con agua callente y fría. La llave 
."«n los bajos. Informan: Teléfono 1-1377 
iv 41268 30 s. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE OPI-
cios 31, propios para oficinas y para 
familia. La llave en los bajos. Infor-
mes: doctor Mentía, 6 No, 185 entre 
'21 y 2S, Vedado. Teléfono F-4274, 
412C3 26 s. 
I I ALQUILAN EN REPUGIO 29, SE-
ipindo piso, la sala, una habitación in-
yerlor con lavabo de agua corriente, 20 
pesos.. Teléfono A-4471. Unicos inqui-
linos. 
• 41287 25 a. 
V E D A D O 
liOKU DEL VEDADO, 15, NUMERO 
.íai, altos, entre E y F. sala, antesala, 
wete cuartos, comedor baño familia com-
pero, cocina, habitación y baño criados, 
merman: Teléfono F-5Ü27 y calle 23, 
.Mmero 262 
2 Oc. lOMA DEL VEDADO. 15, NUMERO 
a?, • ?aJos. entre E y F, sala, cuatro ha-
t¿ w?5"- comedor, baño familia, cocl-
r̂1,1?0'6" y baño criados. Infor-
W 262 F-5027 y calle 23, núme-
2 Oc. 
Jesús dei Monte, 
V í b o r a y L a y a n ó 
ALQUILA UNA CASA NUEVA, 
fre inír. ^tabricar ^ Luis Estévez en-
U, Vih^Bruno Z**3* y Concejal Vel-
orio «1, ' con sa-la- tecibidor. escri-
tos bnfî  cuartos cuarto de criados, 
'^ve ¿n f corriedor, cocina, patio. La 
Prlri, . " i ' ^ a e informes Cine N i -
¿ ^ j ^ , n . teléfono A-6060. Tiene 
gg~- 25 s 
1«€SQYI?'AN 1,015 ALTOS DE R O -
coinVrt5'ero 19, esquina Fomento, 
^ ho ios l^0 CUarl0S- lnfo1-
Bipjj--- 3 OSp. 
^ W ü ^ ? ^ I-A HERMOSA CASA 
?«̂ CJI, lo., ^"^S'ar y pintar. Estrada 
í1*- coierw .büra- con JbJ-dín, portal. 
de V^' ÍrasPaLio, garage, cuarto 
^co coarté ?0&K ?n los allos terraza, 
^ «o A a ? ^ban(J completo. Infor-
4ysf 6 a o. Teléfono 1-1524. 
Bí~2^--— 26 Sp. 
te? ^ . n 1 ™ 3 ESPACIOSOS AL-
?** ^to d« i l T305 Y cómodos, en lo 
ÍS?8 «leí MrÍ,SÍÍS-/lel -Monte. Informan 
SS r̂r— "Í 
Prado 123, frente a la Pila de la India, 
altos de La Sortija; hay departamen-
tos pera familias y habitaciones para 
hombres, con todo servicio y a precios 
reducidos. 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-
mera clase muy limpio, blanco, Ber-
naza, 18 .teléfono A-5477, práctico Fran-
cesa española y criolla. Comercio o 
particular. 
41226 25 s 
C R I A N D E R A S 
412S5 26 s. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a s o 
y maneiadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
Camagdey, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, 30 pesos. M esquina a 21 
Vedado, 
41219 25 s 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una española de 21 años, de un mes 
de naber dado a luz. Tiene su niño 
que la recomiende. Informa a todas ho-
ras en Cristina, 34, por Fernandlna. le-
tra A . 
41225 25 3 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra de quince días de haber dado a luz. 
Calle Milagros, número 24, teléfono I -
2711. 
41221 25 3 
V A R I O S 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
í)¡nero en hipoteca y 
pignoraciones de valo-
res. Compro y vendo 
casas y fincas. 
OBISPO, 56. 
TELEFONO A-3094. 
41172 27 s 
NECESITAMOS 20 CRIADAS, 10 MA-
nejadoras. 10 cocineras, buen sueldo, 
buenas casas. Asociación Nacional de 
Colocaciones. Vives número 79. Telé- i 
fono M-5796. 28 Sp. ^ ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa de comedor. Debe traer 
referencias. Calle B 214 entre 21 y 23, 
Vedado. 
41272 -5 3-
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano. Sueldo $30.00; un camarero 
$20.00: un portero $20.00 y dos mu-
chachos $15.00: un cocinero $00.00. 
Habana 126, bajos. 
4128? 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
poña que sepa cocinar j 




SE SOLICITA UNA COCIMEBA RE-
postera para matrimonio en l i . número 
810. entre B y C. ->=; So 
41205 20 -fap• 
SE SOLICITA COCINERA EN MALE-
cón 341 bajos, entre Gervasio y Belas-
coain. Si no es competente, no se pre-
sente. „, 
41267 80 s-
í ^ ' • a ^ ^ 1,0 «^-S ALTO DE 
1***^ de Casa ideal Para ser feliz 
barrio 
fc/*»*- de i= ,deal Para 
«imida ^ conu-ariodades 
2 ^ ° I» • J I M L A mpálica de1 arrio. 
Í ^ L ' ^ n i ^ 0 ; 6 1 1 - Santa-Catalina 76. 
^ U i ^ • «ntro Lawton y Armas 
26 s. 
iechf OCB^rTA P E S O S , 
Wl¿ J' San^ y- *V entre San Bernar-
loTl portal .-ÍK c- 0383 nueva, a la 
PTU. ̂ 0 Imerfnr- reciWdor, tres cuar-
U t ^lentad^' Com**or. patio y tras-
G L S 1 * ^ » . La ;,Co<:lna de zas servicio 
A-mV W o NaaVe: 42 B- Informan: 
5 0 Na^onal. 306. Teléfono 
26 s. 
RN LA CALLE D ENTRRE 21 Y 23. 
casa del doctor Pagés, se necesita una 
cocinera que sepa cumplir bien. 
41 279 ^ g-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O " 
P A R A D E R O 
MANUEL LEYBES, DESEA SABER 
por su hermano Francisco Leybes?. Va 
por. Santa Teresa. Habana. / 
4119C ¿oísp. 
UN MUCHACHO DE 15 AIÍOS, DESEA 
colocarse de cualciuler trabajo. Infor-
man: O'Reilly, número 1, habitación, 
número 15, altos. • • 
41260 25J3p ._^ 
UNA JOVEN DE COLOR, DESEA Co-
locarse como lavandera en casa parti-
cular, va fuera de la Habana, pagándole 
viaje duerme fuera. Concordia, número 
152. entre Soledad y Oquendo. 
41255 26 Sp. 
ARREGLE SU" BOCA POR METODOS 
científicos y sin #-rdlda de tiempo a 
los clientes. Vaya donde el doctor Ma-
rlchal, competente dentista en Indus- [ 
tria No. 4, bajos. 
41254 25 s. 
DIGON HNO. POR EPBCTIVO, TOMO 
pagarés contra estos señores. Avíseme 
que le voy a ver para hacer negocio. 
Don Ramón. Apartado, 1215. Habana. 
41258 25 Sp. 
HIPOTECA. SE DESEAN IMPONER 
en una o varias partidas, diez mil pe-
sos al 7 por ciento. Tejadillo. 34, altos. 
Oficina de Moreno. 
410*0 27 Sp. 
EL APAMADO DENTISTA DOCTOR 
Marichal ha trasladado su Gabinete 
Dental de Monte 40 a la callo de In-
dustria, No. 4. Consultas diarlas de 
8 a 6 de la tarde. 
• 41254 25 s. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
LA MAS LINDA CASA, UNA PLANTA 
moderna, techos monolíticos, alqultra-
ves, hierro, cemento ladrillos, jardín, 
portal, sala, saleta corrida, columnas 
finas,' cuatro cuartos, salón comedor, 
baño Intetrcalado completo calentador, 
cocina, servicios de criados, patio y 
traspatio con siembras, entrada Inde-
pendiente, una cuadra del tranvía di-
recto, Víbora-Santos Suárez-Mendoza. 
$7.300.00. Otra lujosa, tres cuartos, 
una cuadra de Calzada y tranvía, Jesús 
del Monte. $6.50.0. Ü^. Varias muy ba-
ratas. Lago-Soto. Reina 28. Teléfono 
A-9115. Joyería El Lucero. 
41278 25 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R I O S 
eLtf»? 590 OO, E S P L E N D I -
s-- 0 y Co^ar-1Déclma. entre San 
•o W;?VI». FW?PC,6n' Víbora, cerca 
»Uto 'u^one, K-„RALA- recibidor, cln-
flor • •e'-vi0ioesT)al'ano modernista 
SOCIO CON S5.000 SE NECESITA 
uno para un negocio muy lucrativo de 
manufacturera. Informan edificio Calle, 
Oficios. 14, departamento 114. 
41215 25 S 
com-í" . «-7 • "  ba 
^n-.l, . /Offlo P„ <criados. eran come-
''0 e:éc(rin«ln^ con calentador, 
* v a;,.a«ua abundVn Clo-/aso- p l a t ea . 
AVISO. SE SOLICITA UN SOCIO PA-
ra un puesto de frutas con 100 pesos 
en la misma se solicita un socio para 
una fonda y cantina con 300 pesos. Dan 
razón: Curazado, 16. Alvarez. Darán 
razón. 
41122 _ 24 Sp. 
Agencias de colocaciones 
25 s. 
v ' / Í ^ ^ . ^ A R T A M E NTOS DS 
J"'0. Un. "Oo,«. P/w'"""' " 111 «iiie, con 
Ujt1nro>Tn«, So» 7oPyadcro ^ Prín-' * do 4 a 6. 
TENEMOS DEPENDIENTES DE BC-
degas, de cafés, camareros, ayudante de 
cocina, buenos muchachos para repar-
tidor cantina, jardineros, criados, chauf-
feur, portero, cocineros y demás tra-
bajadores, van al campo. Asociación 
Nacional de Colocaciones. Vives, 79. 
Teléfono M-579tí. 
«1256 28 Sp. 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE G0VANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono IVI-9S95. 








San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
40187 ind. 23 Sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS. TENE-
mos partidas desde 1,000 pesos a 100 
mil pesos desde el 8 por ciento de inte-
rés . Informes: Reina, número 76, de 9 
a 11 y de 2 a 5 p . m. 
41944. 30Sp. 
PARA LAS DAMAS 
A NUESTRAS CLIENTES 
DEL INTERIOR 
LES INTERESA SABER 
que tenemos montada 
una sección especial, pa-
ra la confección de 
CORSES y FAJAS a la 
medida, para señoras 
embarazadas, de • vien-
tres abultados o que 
acaban de dar a luz. 
SI USTED NECESITA 
de nuestros servicios, 
escríbanos hoy mismo, 
explicando lo que ne-
cesita. 
LA AFIRMACION MAS 
CATEGORICA de nues-
tro buen servicio está 
en el considerable nú-
mero de señoras que 
usan nuestros corsés y 
fajas especiales. 
TAMBIEN HACEMOS, 
a la medida, corsés y 
fajas para novias y ajus-
tadores. 
MARGARITA G. DE 
LOPEZ 
Galiano 75. Habana. 
Teléfono A-5004 
41276 27 s. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
MUERTE DE L A CONDESA MARIA TERESA L K ' > O C H m \ S ; ^ ' ' 
DADORA DE L A SOCIEDAD SAN PEDRO CLAVER, iTARA IJAO 
MISION ES A FRICANAS. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO AUTO CUATRO PASAJEROS, 
muy elegante y el más económico del 
mundo, en perfecto estado de funciona 
de vosotroe habéis resuelto umro í 
a la Asociación San Tedro^ Claver. 
Quiéralo Dios." 
1 Descanse en la paz su pura y no. 
ble alma. 
(Conclusión) 
Ciertamente que no: más bien me 
ha acontecido en Viena que hablen, 
do asistido varios socialistas a una 
dt> mis conferencias, se movió a com-
pasión uno de ellos por los pobres 
esclavos y me trajo una lista de 30 
sufcriptores, se convir t ió y se hizo 
cristiano fervoroso. 
V los niños y niñas que leen el 
"Negr i l lo" ahorran para los pobres 
negros sus haberes, en lugar de gas-
tarlos en. (.nnicas y otras bagate-
las y puerilidades, y el In terés pos 
la? misiones católicas les preservará 
de muchas malas lecturas, y de mu. 
chos malos pasos en falso, 
menos que hacer tendr ía la obra de ¡ diócesis de lag distintas Provincias 
la protección de la doncella si las jo-: Eclesiást icas de la Repúbl ica contri-
vencltae tomasen con entusiasmo la! hu i rán con donatvos, cuya colecta 
Ir-ctura de revistas de Misiones, y si ¡se ha estado organizando ya. De las 
t i abajasen en favor de estas mismas; cantidades enviadas hasta hoy la de 
n-.isiones en vez de andar paseando .'a Diócesis de Sonora es la de ma, 
por esas calles corriendo el mundo ;yf>r cuant ía , 
para ver cosas curiosas y adquirir 
una cultura que es a la vez ocasión 
de su desgracia temporal y eterna. 
No nos dejemos vencer por tales ob-
MEJICO 
Monuinento n Cristo Rey: donativo 
de la diócesis de Sonora 
Como no h a r á n olvidado nuestros 
lectores, el monumento que se le 
van ta rá a Nuestro Señor Jesucristo 
en el antiguo Cerro del Cubilete, 
hoy Montaña de Cristo Rey, será un 
monumento nacional; y para que 
tal sea, por acuerdo del episcopado 
Mucho1 mexicano, todas y cada una de las 
Arquidióees is de Monterrey 
A pet ición del I l lmo . y Revmo. 
Jt-ciones; ayudemos a la obra de lasjsvjñor Arzobispo de Linares, don 
misiones católicas y gocemos ds que 1 Juan de Je sús p e r r e r a y P iña , de 
la Asociación de. San Pedro Claver'que el t í tu lo de Linares se cambia-
nos haga tan fácil el cumplir con I n i por el de Monterrey en a tención 
este deber. Corta es la vida y larga a que éste eg el nombre de la ciu-
la eternidad; y es un hecho que al lá! dad donde ha estado la sede episco, 
nada podemos llevar, no va con m á s j p a i , hoy arzobispal, se ha concedido 
e.' rico que el pobre; mas encentra, ese cambio por decreto de la Sagra-
remos allí cuanto hayamos hecho da Congregación Consistorial, del 
por los pobres; sea por n u e s t r o s ' d í a 9 de junio del corriente año . 
compatriotas, sea por los pobres de 
aquellas bajas regiones; y aun el 
tiempo que hubieras empleado en 
tr&bajar por ellos t endrá su recom-
pensa 
Curso especia] para el clero 
En los días del 17 a l 22 de j u l i o , 




a todas horas. Vlg l l . 
26 9 
La Asociación ha recaudado has. ra el clero; los temas fueron tra-
ta ahora donativos con que se han tados sabiamente por oradores com-
miento está del todo nuevo; es del bautizado 6,874 niños, y rescatado pe ten t í s imos . E l fruto de ese curso 
tipo Cunlngham moderno propio para o 72 5 esclavos; por ellos prepáranse j es muy lisonjero, pues con él se lo-
:t0Ua?o"Téaa!odeen e ^ . g a r a ^ D o S ahora 6 6 negros para el sacerdocio gró aclarar algunas ideas sobre la 
en seminarios ind ígenas ; además in tervención sacerdotal en las obras 
94 niños han sido adoptados por losi sociales, fijar bien algunos puntog de 
bienhechores. • lesa acción, que debe atenderse in -
Por esta razón estiman tanto lostmfcdiatamente e impulsar la acción 
misioneros nuestra Asociación, que1, sacerdotal unif icándola y rouste. 
han llegado a llamarla "madre de |c jéndola- Fruto también fue de ese 
ráa misiones". ¡Cuánto más podría. i curso el estalecimiento de una coo-
¿ 0 8 hacer si fuéramos más en nú-j P^at iva de consumos para el clero, 
mero' Pues' así a u m e n t a r í a n loahue desde luego comenzó a llevarse 
fondos en proporción del personal. |a efecto, quedando suscritos desde 
Espero por tanto, que esta hora lluego m á s de seis m i l pesos por ac-
oue' a Dios y al Africa hemos d e d i - l i c ú e s de cincuenta, cien y ciento 
cado, se nos t o m a r á en cuenta para c-muenta. 
la eternidad, sobre todo si muchoa' T X CATOLICO. 
SE VENDE UN PAIGE DEL 17, ESTA 
bueno con s uacumulador cargado, mo-
tor y arranque bueno, su carrocería y 
fuelle buenas, se da en 290 pesos, una 
goma nueva. Informan: M-1759. 
41253 25 Sp. 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
40187 Ind. 23 Sp 
SE VENDE UN PORD DEL 19, CON 
cuatro gomas, cuatro cámaras, vestidu-
ra, fuelle, pintura todo nuevo y de lo 
mejor, en 400 pesos. Garage Victoria. 
Concordia, 182. 
"41202 25 Sp. 
D E CAMAGÜEY 
Septiembre 19. 
HOMENAJE A L SR. MONREAL 
GRAN OPORTUNIDAD. VENDO X I 
Chevrolet casi nuevo, a la primera ofer-
ta razonable con 5 ruedas ,alambre y 




E l día 16 del actual, y en el lo-
cal de la Junta de Educación, se 
efectuó el hermoso acto de ofrecer-
le un homenaje de admiración, res-
peto y s i m p a t í a , ' a l nuevo Superin-
tendente Provincial de Escuelas, se-
ñor Narciso Monreal, cuyo acto fué 
organizado por la Asociación de 
Maestros de esta ciudad. 
Asist ió el señor Alcalde Munici-
. guarda fangos también nuevos ' así como también las Autorida-
negocla por un ford moderno que Kr1' d ^UIUU Lauiuitn ^ 
buen estado. Para verlo en la . des Escolares y represen tac ión de la 
dica esta sencilla y car iñosa ofrenda, 
el Magisterio del Distr i to de Cama-
güey, con motivo de su exaltación 
al cargo de Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la provincia, 
cargo que, sin él solicitarlo, (rara 
excepción en nuestra historia admi-
nis t ra t iva) , ha sido llevado por el 
clamor de la conciencia pública, sin 
otros pe ldaños en que apoyar sus 
pasos ascendentes que su propia v i -
da de viejo maestro constante, labo-
rioso y honrado. 
Recíbala en testimonio de la más 
devota adhesión y como prueba de 
que sus compañeros de antes y su-
bordinados de ahora, se regoci ja rán 
con su triunfo, premio legí t imo, jus-
ta coronación al noble esfuerzo de 
toda una vida consagrada a la difí-
ci l misión de i luminar inteligencias 
Piquera. Muralla y Mercaderes, día y j prensa, expresamente invitada. , con los fulgores de la idea y (como 
UN MILLON DE PESOS PARA HIPO-
tecas. Interés bajo, reserva, prontitud. 
Dos millones para comprar casas nue-
vas y viejas, fincas, solares y terrenos. 
Joyería El Lucero. Reina 28. Teléfono 
A-9115. 
41277 28 s. 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 
C 7269 g d-23 
25 Sp. 
I le hizo entrega al señor Monreal. de 
I un precioso á l b u m , con sus iniciales | 
i f r r ^ T o r . L T a e ^ ' 1 ^ C a » , sepuem^re U de « « . 
I Abrió tan simpático acto, el Pre-
MAR ' sidente de la Junta, señor Melchor 
, nuestro compañero en la 
prensa, cediendo la Presidencia al 
Alcalde Municipal, señor Peláez. 
Allí estaba, también, el señor Emi-
lio Luaces, Presidente del Club Ro 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DODOE 
Brother, en buen estado para trabajar, 
con chapa de alquiler. Precio de rea-
juste. Puede verse en F. y 9, Vedado 
pregunte en la bodega. 
41274 26 s. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL . 
fala, de medio uso. Se vend» en $1.300. Márquez, nuestro companero en 
Informan en Peña Pobre No. 13. Dos 
gomas y dos ruedas de repuesto. 
41286 26 s. 
E l señor Monreal, profundamen-
te emocionado, hizo entrega a la 
Asociación de Maestros, de una me-
dalla de oro, que el doctor Gonzalo 
Aróstegui y del Castillo, Secretario 
de Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Ar-
tes, hubo de dedicar al Magisterio 
tary, quien en nombre de la Asocia- Camagüeyano, al visitar su t ierra na-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ción de Maestros, improvisó un dis-
curso alusivo, poniendo en manos 
del señor Monreal, el estuche que 
contenía el valioso obsequio de los 
maestros. 
No se hizo esperar la elocuente 
palabra del señor Monreal, dando 
las gracias por las muestra de alta 
tal, cuando desempeñaba dicho car-
go. 
Tan espléndida fiesta homenaje al 
señor Monreal, t e rminó sirviéndose-
le a todos los concurrentes un deli-
cioso ponche por los entusiastas or-
ganizadores. 
Me complazco en felicitarles por 
est imeión que se le ofrecían por sus ei éxito de tan acertada muestra de 
compañeros , pues él había consagra- ! merecida admirac ión al eximio pe-
do toda su vida a la enseñanza pú- , dágogo que para Satisfacción de to-
blica. i i dos los camagüeyanos , ocupa la Su-
Üna merecida salva de aplausos perintendencia Provincial de Escue-
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$ Í 9 0 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER. $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
fué dedicada al señor Monreal, al 
pronunciar sus ú l t imas frases, naci-
das de su corazón bondadoso. 
E l á lbum, ostentaba una sentida 
dedicatoria de la distinguida y ta-
lentosa Profesora, señora Dolores 
Salvador de Lafuente. 
Esta dedicatoria, fué estampada 
con letra exrfiisitamente adornada. 
las. 
SALVANDO U N EJ íKOR 
En un despacho telegráfico que re-
cientemente dir igí al DIARIO, se es-
capó un involuntario error, que de-
seo subsanar. 
Se refiere al candidato a la Alcal-
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A.4368. 
8d-23 C 7283 
por el ilustre Mentor, señor Luis día Municipal por el Partido Î JLCÍO-
Manuel de Varona. • nalista. 
. 1 En el despacho aludido aparec ía 
Y üecla asi: ^ que era ei ¿octor Ramón Vi rg i l i o 
"A NARCISO MONREAL VARO- ^ ^ U ^ r 0 j ; / S C r i M Dr- RamÓ11 
NA. al mentor eximio de la juven-i Queá.ai pueg salvado el error que 
tud camagüeyana , al hombre auste-
ro de v i r t ud acrisolada, al fundador 
de una familia de maestros, le de-
MUEBLES Y PRENDAS 
ha padecido el telegrafista o el l i -
notipista. 
FALLECIDOS 
E n la semana pasada, el sábado, 
dejó de existir el r ico joyero á rabe , 
muy estimado por toda la sociedad 
camagüeyana , señor Abelardo J. Na-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ T E N C I O N 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" " 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
A L COMERCIO. SE VENDEN DOS V i -
drieras de puerta de calle, propias para 
cualquier giro, se dan por lo que otrez-
can. estorban donde están. O'Kellly y l jas. 
Villegas. Cuchillería. _, . . . . •,. - . . . , 
41248 25 Sp. | T a m b i é n r indió su tributo a la tie-
i rra, el apreciable señor J o a q u í n 
' Agüero González. 
GANGA. SE VENDE UNA CAJA CON-
tadora completamcilte nueva al contado 
o a p lazosInforman: Consulado, 146, 
altos. A-4556 . 
41251 2 Oc. 
A V I S O S R E K i i O S Ü S 
HIPOTECAS EN PARTIDAS DE §800.00 
$1.000; $2,000; $3,000, $4,000 hasta 
$20.000. Montes. Mrcaderes 11. Depar-
tamento No. I -
Í12S9_ 26 s. 
D E A N I M A L E S 
La Directiva. 
SE VENDE.V PERRITOS POMERANIA 
legítimos, garantizados. Informan Fe-
rretería San Lázaro y Hospital. 
412S3 26 s. 
P A R A L A S D A M A S 
EDUARDO P0CHET 
Limpiador de cocinas y calen-
tadores. 
Instalador y Electricista. 
J . DEL MONTE, 337. 
T E L F 0 N 0 1-2611. 
41209 Sp. 
ASALTO Y ROBt 
José Pé rez Guerra denunció al 
juez Municipal he F lo r idX que el día 
16 del actual, a las cuatro de la 
tarde, transitando por la l ínea del 
central "Agramonte", le asa l tó un 
mulato, quien dándole un palo, le 
despojó de una maleta conteniendo 
cadenas de oro y navajas, que apre-
cia en 150 pesos. 
E l autor se dio a la fuga, no sien-
Jo capturado por la fuerza pública 
que lo persigue. 
¿ S I G U E EL/ A B I SO 
P ú b l i c a m e n t e se quejan los expen-
C O L C H O N E S A P L A Z O S , $10.00 D E I ^e l922. se recibirán en ^stT^Oficlnaj dedores de billetes de la Loter ía Na-
contado, $2.00 semanales. Juegos d«!.^*¡ri"*u* Maestranza) proposiciones *n I cional, de que en la Zona Fiscal ñe 
colchón de raso y flor seda, con una Pingos cerrados, para alquiler de un ' esta rinriad co loo ^ H ^ n ^ «on 
almohada y dos cojines. Tenemos tam-' reniolcador c™ destino al remolque d e l , cl lclacl' se cobran $20, por 
bién juegos de colchón para cunas (ie las chalanas de basuras fuera del puer-i 103 enteros, cuando es tá Ordenado 
niño, colchones sueltos, almohadas, co-!to Arante tres meses En esta Oficina que solo valgan $19.40 
jlnes. colchonetas, sobrecamas sábanas. ISe facilitarán Impresos fie proposición, Q__,Q . " , ^ 
fundas, toballas, todo a pagar con gran- en blanco y se darán informes a quien | , aeria conveniente que la Dirección 
des facilidades. La Kuropa, Neptuno 156 iü^A"-5i te ; i f \ ^H^V** .Montoulieu, de la Renta, se ocupara de investigar 
esto, para que, en caso de ser cierto, 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Perpétuo Socorro 
El día 27 a las 8 l i ^ se celebrará la 
i Misa mensual. Se suplica la asistencia 
Ca y repara DOlSaS y monederos a las personas devotas, especialmente a 
de plata y oro. Precios módicos.J:108 cofrade8' 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 Oc. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—JeFATURA DEL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA.—ANUNCIO. 
Habana, Septiembre 22 de 1922 Hasta 
las 10 a. m . del día 30 de Septiembre 
entre Gervasio Escobar. Ingeniero Jefe de Ciudad 
M I S C E L A N E A 
CAMAS Y CUNAS A PLAZOS. $5.00 
de contado, $2.00 semanales. Tenemos 
gran surtido de camas en todas furnias ' t-L__,L_ IIIVm m i„ ^ 
Ros d€ la afamada marca Lif6 SE VENDE UNA DIVISION DE CBIS-
Long, son económicas, muy elegantes y tales, diez nojas. propia para consulto-
duran siempre. ***.'zos muy cómodos rio médico o dentista. Precio de situa-
para su pago. La Europa, Neptuno I56|cl6n. Para más informes San Nicolíls 
ent.rfoc1'ervasio y Escobar. 09, bajos, entre San JosC- y San Ra/nel. 
41280 — l 41271 " -
ponga el correctivo necesario. 
Rafael PERON, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1922 CRONICA CATOLICA 
CONTRASTES EX E L PUEBLO 
D E CABAÑAS 
ellas bendigan al Padre celestial. 
No se trata de vuestra gloria, n i la 
de vuestras amigas, sino de la de 
Fxiste en el t é rmino Municipal de Dios, y entonces es grave la obliga-
r ^ h a ñ a s una colonia denominada , ción de publicarlas para el escritor o 
"BueSlvista", en la cual habitabanJ redactor católico 
once personas, que boy 
la cárcel de Guanajay 
--.ÍX -»*.,r,An al P.pntrai ivier- i yue nu ecu cu JO. i»»»»•••-W-' 
la I alma por la Confesión de los pe 
distinguida í k m i l i a ^ ' d e ^ í o ñ g a r q u e cados al Ministro del Alt ís imo pero 




cambiaron'l Yo y vosotras pidamos muy de 
Así 1 veras al Señor la conversión de los 
mTsmo estTsituado el Central Mer-! que no creen en la purif icación del 
piedad de tantos 
ciegos voluntarios, que viendo la luz 
buyen a las tinieblas! 
CONGREGACION DE 




La información catól ica nos. lle-
vó a Guanajay y de al l í a Cabanas 
y Bahía Honda. 
En los tres pueblos de la Provin-
cia d'e Pinar del Río. hemos podido 
recoger datos que establecen un ad-
mirable contraste entre la Colonia 
"Buenavista" y el Ingenio "Merce-
dltas", atendiendo al credo religio-
so de sus habitantes. Los de "Buena-
vista" profesan el credo espiritista, ta al Curso de Catecismo de 1922 a 
y los 'de "Merceditas", el Católico. , 1923. Tiene por objeto este curso, 
apostólico, romano, práct ico. el enseñar la Doctrina Cristiana a 
Los habitantes do "Buenavista", j los niños pobres, con especiaidad a 
han sido co/ducidos a la cárcel de 1 ios negrillos, que son los más aban-
Guanajav por hechos escandalosos, | donados. 
que la Moral y la decencia, vedan , Las clases son dominicales de 9 a 
relatar, y de los cuales son víc t imas , . IQ a. m. 
menores de edad. ¡ A las diez pasan al templo a oir 
Esos son los frutos del Credo Es- j |a ganta Miea y escuchar la expli-
p i r l t i s t» de los colonos de Buenavis- j caC5ón ¿ei santo Evangelio, 
ta. | La apectura de curso fué suma-
Si Jesucristo, dice, por los frutos mente sencilla, 
conoceréis el árbol . Ya podéis cono- | E l p Camarero dis t r ibuyó a los 
cer que mal árbol será el del Espi- • niñ03 asistentes en secciones, para 
rit ismo cuando produce unos frutos , lag cuales designó un congregante de 
tan mort í feros . • - I los que constituyen la Sección Ca-
Veámos ahora los frutos del Cre-, te(]uIst,ca de la Congregación, 
do, tde los condueños del Central pajsada la hora reglamentaria de 
"Merceditas". ( r í a se , se dirigieron al templo para 
E l 30 ae Agosto ultimo^ estamos . runi con el precept0 de oir M i . 
en el Ingenio Merceditas . Todo j j domingos y fiestas de 
él está engalanado. Gran an imación d 
en su recinto. Voces inf-intiles emi-^ Camarero, explicó el I 
ten mi l piadosos gorjeos. Los autos, r'1 . ^ 
y cabal ler ías ocupan las avenidas. ! ̂ v a n g e h ó de la Dominica, 
esperando a sus dueños de Guana- E l coro del Catecismo amenizó el 
Jay, Bahía Honda y lugares circun- | acto, cantando piadosos motetes. 
1 sin pensar j a m á s en los bienes de la , 
)vida futura, aman con ardor los de 
la vida presente, y cuantos más do-
minados de ambiciosos deseos, son 
menos Insensibles a los males aje-
nos, menos capaces de sacrificios ge-
nerosoa, y se muestran más y más a 
todos los d e s ó r d e n H , que son la pía-
ga dei estado como de las familias. 
Sólo un dique puede contener el 
torrente desvastador de nuestros ma-
les: la Religión. Pero mal puede 
conocerse y practicarse, si ee ignora. 
Si queré is prestar un gran servicio 
a la Patria, congregantes de la 
Anunciata, dedicaos con todo vuestro 
ardor a prestarle vuestro concurso 
al Catecismo, que la Congregación 
sostiene. 
Hoy todo católico debe ser cate-
quista, para que el mundo sea sano 
y salvo. De lo contrario el egoísmo 
de pobres y ricos acabará con la so-
ciedad, no con Dios. Que los hom-
bres se tiranicen, se destrocen, ee 
arrebaten el honor, reputac ión , for-
Serión Catoquíst ica. 
- E l 17 del actual dió comienzo la 
Sección Catequís t ica de la Anuncia- tuna. Dios no d e j a r á por eso de ser 
menos feliz, porque la felicidad fcs 
inherente a su ser y en nada depen-
de de nosotros. Pero Dios ha queri-
do asumir nuestra causa; ha queri-
do protejer nuestros intereses, nues-
tras personas y lafl personas que nos 
son queridas, y al efecto, ha inter-
puerto su autoridad omnipotente dic-
tando los preceptos de su santa ley, 
y ofreciéndonos en ellos todas las se-
guridades, todas las ga ran t í a s apete-
cibles de orden, de justicia, de ca-
ridad y de paz entre los hombres. 
Pero tengamos presente que Dios, 
que nos crió sin nuestra colaboración 
no nos sa lvará sin ella. Y en esta 
colaboración entra el siguiente tra-
bajo: E n s e ñ a r al que 110 sube. 
vecinos. De pronto una campana l ia 
ma a misa. A su tañ ido pasamos a 
la plaza del ingenio. Poco espera 
mos. De la casa del mismo, sale una 
magnífica procesión: Cruz, ciriales, 
cinnto diez niños d'e ambos sexos vis 
Se les obsequió con vales, como 
premio a la educación y conducta. 
Vales que después canjean por ob-
jetos de sport, prendas de vestir, 
e tcé te ra . 
Como se separa el perfecto fundo-
tiendo el albo traje de primera Co- ¡ namiento de la Escuela catequís t ica 
mun ión ; 25 ca tecúmenos que se dls-; de la Anuncía la , son indespensables 
ponen a recibir el Bautismo; doce , maestr08 y recur80-a • 
parejas con pequeñuelos a sus lados, i Unoa v otro8i deben proporcionar-
Son unidos i l íc i tamente que van a : los Io8 congregantes, í o n c u r r i e n d o a . 
unirse conforme el Señor lo dispone,, enseña r ia doctrina cuantos sus ooll- Visitador de los PP. Paú les de Cuba 
IGLESIA D E L A MERCED 
He aqu í el programa de los so-
lemnís imos cultos anuales, que la 
M. Í. Esclavitual de la Merced, t r i -
buta a su Patrona Nuestra ' Señora 
de las Mercedes: 
D I A 33 
[ A las 7 ^ p. m.—Se c a n t a r á esta 
noche la "Gran Salve" tradicional 
en honor de la Sant ís ima Virgen de 
la Merced. 
D I A 24 
Gran fesdividad de Nuestra Señora 
de la Merced. 
A las 7% a. m.—Misa de Comu-
nión General que ce lebrará el R. P. 
J. Alvarez, Superior de la Merced y 
y dar nombre y validez legal a la 
prole. Sigue el M . I . Provisor y V i - | 
cario General de la Diócesis de la 
Habana, autorizado al efecto por el 
Prelado Diocesano Monseñor Manuel 
Puiz. revestido de los ornamentos sa-
grarlos, acompañado de los Pá r rocos 
de Cabañas . Fulgencio Váre la , que . 
a la vez lo es,de Bahía Honda^Jo-1 ^ " . ^ la rel igión, y esto basta, 
sé María del Valle, de Guanajay; ¡ 
¡ gaciones se lo permitan, y proporcio- i y Puerto Rico. Será armonizado con 
res. Inducirnos a imitar a las almas 
grandes y pedir a Dios gracias por 
in terces ión de los Bienaventurados. 
Pero suponer que por el mero hecho 
de ostentar esos objetos, dejando de 
observar los Mandamientos del De-
cálogo, los Pieceptos generales del 
cristiano y los particulares de nues-
tro estado peculiar, ya podemos aspi-
rar a una eterna felicidad en la otra 




Penetrar en el templo para pos-
trarse de hinojos ante una imagen 
de un Santo y no tener un saludo hu-
milde y fervoroso para Jesús Sacra-
mentado que mora en el Tabernácu-
lo, es olvidar que antes es Dios que 
sus Santos. La Eucares t í a es el cen-
tro del culto cristiano. 
PROFESIONALES 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Man*ana de Gómez. 328 y 329. Telefo-
no A-S316. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 




Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA »H 
DEPENDIENTBB 
Cirugía Oen»ral 
Consultas: lunes. m^rcoles V 
nes. de dos a cuatro en eu domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
OTRAS MONSERGAS 
¿Se puede ser espiritista y católi-
co? De ninguna manera. El espiritis-
mo es anticristiano, está condenado 
por la Iglesia, contradice á la razón 
rectamente instruida, y es perjudi-
cial a los intereses morales y tempo-
rales de la sociedad. 
Es anticristiano, porque impugna 
la divinidad de Jesucristo, único 
Maestro supremo y absoluto que pa-
só por la tierra enseña/ndo la verdad 
íí.0?1'/!/1^0 }0dü bieii- Impugnando la Egt6rnaKO e intestinos. Consulta de 1 V 
divinidad de Jesucristo, el espirltls- , niedla a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
»v.« ^ „ u „ - „ ! . -• ' p m Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-42o2. 
Habana. 
11 oc 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9546. 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
rapía, 51 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadon^a. 
del Centro Asturiano. Médioo del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y ofdos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 5 oc 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; mídlco 
de vl l i ta . especialista de la W j d o f c -
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: oe 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
DR. ADOLFO REYES 
40417 
LA POLICLINICA 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para BU cu-
ración, daremos consultas áe fí & 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez. 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oc 
nando recursos con que adquirir pre-
mios para estimular en los niños la 
asistencia y la aplicación. 
No ex t rañemos , católicos, que ha-
ya tan poca fe y tanta coruupción de 
costumbres en el cr ls t ia»ismo. Se 
piadosos motetes. 
A las 9 a. fn.—Misa solemne a to-
mo rechaza igualmente su obra de re 
generac ión , de esperanza y de amor. 
Es t á condenado por la Iglesia, por-
que la Iglesia no puede aprobar a 
quien desoye y blasfema contra iDos, 
despreciando por consecuencia Su 
voluntad augusta y soberana. Ni por 
curiosidad se puede asistir a una se-
sión espiritista, incurriendo en cen-
sura el que ío haga. 
Contradice a la razóñ, no sólo por-
que carece de pruebas y es anticien-
tífico, sino porque defiende errores 
a granel. Error es suponer que todos 
los humanos, o uno solo de ellos, es-
tamos en este mundo purgando crí-
menes cometidos en otra existencia 
anterior que j amás hemos conocido, ¡ sflis Mar7a.°ll4, altos. Telf. A-6488 
ni en cuanto a la anterior vida, ni 
en cuanto a los supuestos delitos. 
Error es suponer que la humanidad 
carece de libre a lbedr ío , como supo-
ne el espiritismo, si es «onsecuente. 
Er ror es admit ir que Dios tenga las 
almas de los finados-recorriendo co-
mo vagabundos los espacios y a dis-
posición de cualquier maandr í a que 
l l amándose " m é d i u m " , pretenda evo-
carlo y preguntarle cuanto le venga 
en gana. Error es suponer que Dios, 
para enseña r a la humanidad, exija 
a las torturas horribles de tantos 
" m é d i u m s " como diariamente pier-
den su juicio para convertirse en lo 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eaptclulidades le Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas, de 3 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazdu. De 9 • 
11 a. ra. 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróm-
ca defmaxllar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 20. Telefono A-40 5 l . 
Dr.. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 12 Vedado. Teléfono F-1184. 
SS906 10 00 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la fa-
cultad d« Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C94^ü :nd-23 n 
DR. LAGE 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y vené/eas. De 2 
a 4 y a horas especlalMT Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. J , DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
D« 2 a 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estflmafcJ e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l -
1 narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
| COS. Er ro r es admitir que son n ú e s - | alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
tros finados los que se aparecen, 56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
da orquesta que ce lebra rá el Muy cuand0 
Ilustre Sr. Gobernador Eclesiást ico 
Monseñor Arrocha, de Artemisa; i t r l a . es necesario que enseñemos la 
consta, cient íf icamente de-
, mostrado, que en n ingún caso, r lgu-
! Dr. Alberto Méndez con sermón, es-1 rosamente examinado por hombres 
tando éste a cargo del l imo, y Rdmo. i imparciales, ee ha podido identificar 
1 ^ E " r i q u e . P é r e z Serantes, ai "aparecido", constando además 
Si queremos salvar a nuestra pa- | Obispo de Camaguey. La misa se- I qUe los tales "aparecidos", cuando 
Fray Castor Aprá is , de Mar ie l ; P. 
Isidoro Calonje, Capellán del Asilo 
de Ancianos Desamparados, de Ar-
temisa; P. Fray José Vicente, de 
Santa Teresa, Prior del Convento efe 
Padres carmelitas de la Habana; P. 
Doctrina Cristiana. Supr ímase la Re 
ligión y Dios vendrá a reducirse a 1 
una mera palabra de que todos se ! 
b u r l a r á n Impugnemente, y soltada la | 
rienda a las pasiones (porque no | 
h a b r á dist inción 
rá interpretada por UB^ coro 
cogidas voces. 
de 
y procesión con 
entre el vicio y la ' la VirSen de la Merced por las naves 
Fray Julio, del Niño de J e s ú s ; Su-i v i r t u d ) , t end rá lugar la guerra de ' ^ f 1 / ^ ^ 0 ^ P 1 0 - N¡ña* vestidas 
perior de la Residencia de Padres todos contra todos; la familia se des- i ^ J f 8 la. ha/Hn c°rte A r a n t e el 
emisiará por su base; la mujer que-j ™ c " r d o ; " " ^ r a s la orquesta in-
d a r á convertida en esclava, el hijo «e rp reU pr^íoSOB m o t ó t « l _ 
en víct ima, porque el padre ya no IGLESIA D E B E L E N 
es- • no son supercher ías y juegos mala-
| bares ícomo ordinariamente ocurre), 
1 se muestran con pelos y señales del 
SOLEMNE PUNCION DE LA TARDE | averno. Error es afirmar que el es-
A las 5 Va p. m.—Reao del Santo piri t ismo es algo moderno y cientí-
' fico, cuando es más viejo que andar Rosario, Ejercicio 
Carmelitas del Vedado, (Habana) 
Cerraban la marcha el señor Alcal 
de de Cabañas , Juez Municipal , Ca 
pi tán de la Policía, Comandante del j se rá sino un déspota antojadizo ü 
puesto de la Rural , señor Longa y ' 
otras distinguidas personalidades 
A l lado de las n iñas de Comunión, 
Iban sus benefactoras, las señor i t as 
Navarro y María Longa. 
Van las n iñas glorificando a la 
Patrona de Cuba, Nuestra Señora de 
la Caridad. 
La procesión desfila por entre t r i -
ple hilera constituida por el nume-
roso concurso de fieles que han con-
currido de Cabañas y demás pueblos 
nombrados. 
Se detiene el cortejo procesional 
ante un edificio de construcción só-
lida y elegante, y de ampias propor-
ciones. 
E l M. I . Canónigo Maestreescuela 
de la Catedral de la Habana, se des-
taca de la f i la seguido del Clero, y 
procedió a la bendición de la Igle-
sia. ^ v 
Verificada la ceremonia dió co-
mienzo a la Misa solemne, en la cual 
comulgaron, las cientos diez n iñas , 
de primera comunión. 
E l celebrante R. Dr. Manuel Ar-
teaga y Betancourt, p ronunc ió una 
conmovedora plát ica. 
Fueron preparados po^ las señori-
tas Longa y Navarro, quienes luego 
avisaron al Pár roco R. P. Fulgencio 
Várela , quien las examinó, aprobán-
dolas y dando él comienzo, durante 
una semana, a la p repa rac ión pró-
xima por medio do plá t icas familia-
res. 
Esas piadosas señor i tas confeccio-
naron los bell ísimos trajes y coro-
nas, compraron zapatos, velos, etc., 
que las niñas llevaban. En una pala-
bra, las vistieron de pies a cabeza, 
COQW vulgarmente se dice. 
BL.L TAL 1 Hoy, a las ocho a. m . , solemne 
- ' , , .. , . , , , ' función por la converción de los pe-S u p r í m a s e la rel igión, y desde ue- cadore8 en el altar (iel p u r í s i m o £ 0 . 
go la vida, la honra, la reputac ión . ; razón de Marí ^ t ! d B 
la fortuna, quedarán^ a merced del ién. 
asesino, del corruptor, del calumnia- | R. P. Ramón Díaz, 
encarecidamente la 
E l Director 
dor; sup r ímase la Religión y 1^ so-1 s. J., suplica 
ciedad queda rá destruida para éiem- I asistencia, 
pre; la fuerza será la única ley, y 
entronizado el despotismo, no hab rá ¡ CABALLEROS DE COLON 
más que despotismo y ana rqu ía . Hoy j Consejo San Agus t ín múmero 1300. 
se quiere reemplazar la religión con E l martes 26 del actual, ce lebrará 
la ins t rucción laica. Pero ya los re- el Consejo San Agust ín n ú m e r o 1390, 
de la Orden de los Caballeros de Co-
DR. LUIS R. CACERES 
Médico del Hospital Municipal y de 
Kmergenclas. Consultas diarlas de 3 a 
5. Virtudes. 128. Teléfono A-024L. 
38887 4 Oc. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Berna^a. 32. bajos. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (cstámago. Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Dlabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 oc 
a gatas y más opuesto .a la ciencia 
que tragar un trozo de bisté , sin mas-
ticarlo. 
Es perjudicial a la sociedad, por-
que el espiritismo sólo ha consegui-
do trastornar cerebros, indisponer 
entre sí a los miembros de muchos 
hogares, explotar los bolsillos de mi l 
pipiólos y obligarlos a poco menos 
miP nnHar f>n n in t rn nntltats Anarto 1 ^Teclalldad en estomago, pulmones, 
que anaar en cuatro pamas. Aparte ^ y anemia Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermaras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 6, 
tocios los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobreu. Trocadero, 71. Telé-
fono A-57o7. 
37066 23 s 
DOCTOR J , A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y d« Enfer-
mos del pecho. Médico de nlftos. I,loc-
oióii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 




Maternidad. EsDe/L?* Ben.fi 1 
medades de lo|P^all8ta tn > rürgicas. Consultas-0^ M^ciV e n t r e F y G ^ ^ . D ^ y ^ 
6 P. mero 6S ra. 
DR. ALFREDO G D m u i E r ^ 
DR. M. V1AM0NTE » 
Gabinete de Rayos v ^ ^ t R V n PradS. '33 T ¿ ¥ H 
Dr. Jacinto M 
C o n s u n ^ 1 ? 0 . 0 ^ ^ 
AC326i lndu8t'-ia.asiLP- ,,1 
He los bospltales 
York y Mercedes. 
(crm.ínúV«~Vecr;U«E>P|gí1,,'a « . 
CG750 
^ — — " " « ' l o 
D R J O R G T i T D E H O G i i E r 
94. Teléfono A-3940 -ío J . ?.5- Am 
37118 
Dr. FRANCISCO J / o r V E L l ^ 
K R í S ^ e l " ? e t e d 
tas. Consultas! L)e 12 Í T ^ * " 
borwbles. Saluí, número 34. -¡Vi41. 
POLICLINICA DEL DRÍEnir 
Curación del reumatismo créntco*. . 
das sus formas, por Drodimí í" * 
pido. Hemorrolderironto auv,"'0 * 
in operar.'cfalle ManXVlí?" 
í oc' 38279 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. de Valti 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO YACULTAT, 
VO DE "LA BENEFICA" Tl' 
Jefe de los Servicios Odontolégicoi d.i • 
Centro Gallego. Profesor de U oSiS 
sidad. Consulta» de 8 a 11 a m. 
Para los señores sucios dei C«MW. I 
Galiego, de 3_ a 5 p. m. día» Mbll» 
Habana. 65. bajos. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p . m . Para «obres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2¡hoca 
p. m. Ruina. 90. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Mecílclna In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 5*. altos. Teléfono F-25T^. 
C5979 «Id-lo 
DR. PARRAS 
sultados es tán demostrando, que la 
inatrucclón sin rel igión, tan prodiga-
da hoy en el día en nuestra patria, 
sólo ha resuelto un problema, des-
graciadamente con precisión dasola-
dora, a saber, la manera de corrom-
per mucho en tiempo dado. 
La ins t rucción de Ideas, pero ni> 
de virtudes, pue4de hacer sabios, pero 
nunca h a r á ciudadanos. 
Para remediar los males de la edu-
cación e Instrucción sin Dios, se dic-
tan leyes; pero éstas no bastan para 
remediar a un pueblo y v i g o m a r a 
una sociedad. SI así fuera segura-
mente ser íamos el pueblo más sano, 
el más moralizado, el más venturo-
so entre los pueblos pasados, pre-
sentes y futuros, porque a Dio» gra-
cias ninguno reboza en leyes como 
nosotros^ • 
No, l a ' R e l i g i ó n no puede ser re- a las 7 a- m 
emplazada por nada( porque no hay 
con qué reemplazarla. Ella se adap-
ta a todos los climas y a todos los 
gobiernos, y que en la universalidad 
de sus proyectos comprende a todo 
el género humano, desde el pueblo 
errante, hasta el que ha llegado al 
lón, junta general ordinaria de elec 
clones, ne su local social. Reina 92, 
altos. 
Se encarece la asistencia. 
A L A SEÑORA A . M A R T I N E Z 
Puede depositar la limosna para 
el Colegio San Vicente de Paul, en 
el cepillo de San Antonio del tem-
plo de Belén cuya ín tegra recauda-
ción se destina al sostenimiento del 
Colegio San Vicente. 
Puede sin i r al Cerro entregarlo 
en las sacr is t ías de Belén o la Mer-
ced, quienes r emi t i r án su limosna al 
Colegio San Vicente <le Paul. 
APOSTOLADO DK LA OHACION 
D E L TEMPLO DE B E L E N 
Celebra la Comunión mensual re-
paradora el domingo 24 del actual, 
de los curanderos que a diario estro 
pean es tómagos y sesos con mejunjes 
y palabras hueras, haciéndose nece-
sario, como las crónicas policiacas de 
1 muchos países demuestran, la inter-
vención de la Sanidad y de la poli-
cía. Basta conocer unos cuantos fo-
cos de esa inmundicia, como los que 
existen en loé barrios del Cerro y 
J e sús del Monte, para convercerse de 
esta verad. 
L.—De la misma revista. 
Un CATOLICO. 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel . ' 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lino, papa y Paterno, márti-
res; C'^stancio. confesor; santa Tecla, 
virgen y márt i r . 
San Lino, papa y mártir, en Roma; el 
primero que gobernó la Iglesia después 
del apóstol San Pedro, murió con la 
corona del martirio y lo sepultaron en 
el Vaticano junto al mismo Apóstol. 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento espacia! de las afeccJonea 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de seftoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-S»90. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlciór.. je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dds Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consu'tas: lu 
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15, entre J 
Teléfono F-1862. 
3S907 
3. en Sc\, 79. 
y K, Veolado. 
10 oc 
DR. ANTONIO PITA 
De regreso da su viaje, está de nupro 
al trente de su Instituto Médico. Ssixe-
elones Internas. Flaioterapla. San l á -
zaro. 45. Teléfono A-óiC». No visha. 
Consulta. $5.00. 
C2682 Ind 2 ab 
Cirugía y partos. Tumores abdomma 
les (estómago, hígado, riñón. etc.) en . 
fei-medades de señoras. Inyecciones en 1 1"ono •M-34-z 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 
Dra. MARIA COVIN DE PERECÍ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de I& 
Habana y Escuala Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras }' paitos. Horas de consuila, de 9, 
a 11 a. m . y de 1 a I p. m. Refugio, 29. ¡ a JsSSJr au • 
bajos, entre Industria y Consulado, fe-
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha. 
baña. Especialidad: enfermedades de U 
boca que tengai^ por causa afecclonei 
de las encías y dientes. ExtraccionM 
sin dolor. Precios módicos. Consulta 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m. MODIO 
número 149, altos, entre Angeles e la! 
dio. 
39988 13 « 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en conertl. 
Egido. número 81. 
DR. MARICHAL 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana, Den-
tista del Centro Andaluz. Operacloneí 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 




DRA. ROSA GARI 
CIRUJANO-DENTISTA 
fijas al cliente. Neptuno, U, 
""  . 
2 00 
DR. ALBERTO COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus clieB-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a o p. m. n-
dos los días hábiles. Muralla, csqulM 
O 1 t S%C 
18 00 40586 
DR. A. V. DAÜSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las Inyecciones Intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dlspei^sias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 J10.00. 
Los pobres de 10 a 11 ?3.00. Teléfono 
M-fi520. Reina 121. 
36488 ,• 9 o. 
DR. J . VERDUGO San Paternó, márt ir . Floreció siendo' obisno de la diócesis do Constanza, y I 
murió márt i r en una de las primeras ! ESPECIALISTA DE PARIS 
persecuciones contra la Iglesia. 1 Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bo gástr ico. Consultas de 8 a 10 a. m . 
San Constancio, confesor. Nació en V de 12 a 3 P;. m- Refugio, número 
Italia y fué sacristán de la Isrleíla de l ' B ' T6'- A-8385 
j Ancona. En su humilde y modesta po-
f siclón fué modelo de eclesiásticos y se-
jglares; el cielo manifestó al mundo cuán 
, gratas le eran las virtudes de su sier-
vo, concediéndole «1 don 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-ltí60. 
C3738 ind. 10 my 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Oallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24721 1» j l 
DR. ARTURO E. RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en «tracciones. Aneste-
sia local y general. Consulias, de»» 
11 y do 2 a 4. Reina. 63, bajoŝ  
C3146 Sld-1«. 
NUESTRA HOJITA 
M . Y . A RCHICOFRA DIA D E L SAN 
TISIMO DE LA CATEDRAL 
JUICIOS Y COMENTARIOS DE A O , Diálogos, cuenU muchos hechos glorio 
T U A L I D A D 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optolmologla di» la Uní-
^ s ^ r ^ r : a o n ^ l á ; ™ - i ^ ^ F^c8a.teco2n7: 
! ^ Z ^ ^ J f r r J ? ^ * ^ J í * ? *t l0* • sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.. 
Conste que la superst ición es uno 
de los mayores enemigos de la Fe, co-
¡ mo lo es la moneda falsa de la ver-^ n c l u T d a ' V r M i s r ; e í^Pár roco R IS*?.0 m,As altoj!de civilización, des , 
procedió a bau- i , las clases más obscura? hasta Ia« I dadora. La Iglesia Católica no se ha-
matrimonios a ; 3 elevadas.; un código que consa- I ce responsable de las es túpidas creen-
P. Fulgencio Várela 
tizar y casar a los 
que antes hicimos referencia. Tam-
bién habían sido vestidos y calza-
dos por los dueños del Ingenio "Mer-
ceditas". Estos con sus familiares, 
amigos y empleados, comulgaron a 
las seis y media a. m., en la Misa 
que a esa hora celebró el P á r r o c o 
de Cabañas , P. Várela, en la capi-
lla. 
Téngase presente que los Pá r rocos 
es tán facultados par celebrar Misa 
en cuaquier ugar, que sea decente, 
siempre que el núcleo de población 
así lo requiera. Terminados los bau-
tizos y casamientos, el Padre Artea-
ga, entonó el Te-Deum. 
Luego hubo exquisito desayuno 
para los que habiafn comulgados; 
pastas y licoresii, para cuantos asis-
tieron al religioso acto. 
Hubo luego donativos a los casa-
dos, a los de primera Comunión, a 
los nuevos cristianos y para los po-
bres. — 
Los socorridos victorearon a sus 
generosos donantes, a los que se 
unió el pueblo. De un modo especial 
ensalzaron a la piadosa señor i t a 
María Longa. A esta debemos una 
gra y perfecciona todas las virtudes cias mantenidas por la ignorancia o 
domést icas y civiles: purifl.ia todos 
los afectos legí t imos e impide sus ex-
cesos; un código en f in , que apoya-
do en dogmas invariablea, presenta 
al lado del precepto el más poderoso 
motivo para practicarle; que, ofrece, 
por los sacrificios que exige, indem-
nizaciones inmensas, y que coloca a 
los que le observan bajo la vista del 
Dios del universo que tiene en una 
mano coronas inmortales para alen-
tar al hombre de bien, y hace br i l lar 
en la otra el rayo vengador para ate-
r ra r al m a l o . . . Tal es la Religión 
y un código de t{ i l naturaleza ¿pue-
de sor reemplazado? De ninguna ma-
nera. Las obras de Dios no pueden 
ser reemplazadas con las de los 
hombres. 
Pues a pe8ar ^G ésto, y de no po-
der negarse la necesidad e importan-
cia sociales de la Religión, «se la h» 
eliminado de la ' enseñanza oficial, 
que es la que recibe el hijo del pue-
blo. 
Para remediar en cuanto es posi-
ble esta falta, la Iglesia ha dispues 
. to la creación de escuelas ca tequís reparac ión . Nos suplicó s i lenc iára- j t¡cag 
mos la labor católico-social, que en 
el Ingenio "Merceditas", se lleva a 
cabo. Accedimos el día 30. 
Pero al presentar al lector l a obra 
espiritista en Cabañas , c re ímos un 
deber Ineludible de conciencia, pa-
rangonearla con la labor catól ica del 
Central "Merceditas", en Cabañas . 
Consultamos, y la respuesta fué: 
" E l callar ahora esa admirable la-
bor católico-social, sería un crimen, 
enfretne a la nefanda de los enemi-
gos de Cristo y de su Iglesia. 
No se trata, pues, señori ta Longa, 
¿Te ensalzar vuestra obra, la de vues-
tros parientes y la de vuestras ami-
Tengamos presente que la ley di-
vina es la vida de la sociedad, y no 
le deja más que la alternativa o de 
conservarse en ella, o de disolverse 
sin ella. 
Ya estamos palpando los resulta-
dos de la enseñanza sin Dios. ¿Qué 
vemos? Familias desunidas por la 
discordia y el l ibertinaje; esposos sin 
unión, hijos sin respeto, cr i idos sin 
fidelidad; seres desnaturalizados, 
que que libres del freno de la re l i -
gión, cometen los más repuguantes 
delitos, y los tribunales, contemolan 
el más espantoso de todos los es-
por la testarudez de quienes, l l amán-
dole fieles hijes suyos, desconocen el 
Catecismo, o, conociéndolo, desoyen 
la voz de Quien lo ha dictado. 
E l Sacramento de la Euca res t í a lo 
constituyen la3 Especies consagra-
das por el sacerdote en la Misa y que 
contienen el Cuerpo y la Sangre, el 
Alma y la Divinidad, de Jesucristo 
presente mediante su poder divino y 
soberano. La custodia o aparato me-
tálico en que se expone la Hostia 
.consagrada a la adoración de los fie-
les no es digna de culto en forma al -
guna, como no lo es el copón ni el 
cáliz. 
De nada sirven a los fieles, como 
no sea para fines químicos, las flores 
obsequiadas al Señor en los altares 
de la Iglesia. Llevarlas al hogar co-
mo algo sagrado es sencillamente 
una majader ía , propia de tontos, co-
mo todas I.is majader ías . 
E l agua bendita y los cirios ben-
ditos son úti les como sacramentales, 
esto es, en cuanto pueden usarse al 
propio tiempo de hacer un acto de 
dolor por nuestras culpas pidiendo a 
Dios que nos perdone las que hemos 
cometido de ca r ác t e r leve o venial. 
Pero no son talismanes, ni drogas 
que puedan utilizarse para curar en 
sos de este Santo, y concluye diciendo 
que fué erande en los milafrros, pero 
mayor afln en su nrofumla humildad. 
Murió a fines del siglo V I . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO ' 
GONZALO G^ÜMARIEGA 
Abogados 
Agaiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 





piel (eczema, barros, e l e ) , reumatls 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldrla 
enterecolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas* a domicilio. 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del CorazOn Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20 altos. 
C0747 SOd-lo 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARJO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 8 a 12 a. m. y de 2 a 
o p . m. 
DR. MANUEL L DPEZ PRADES 
MEDICO CXRTJJANO 
Oe las Facultades d« Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un artos de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^ho, séñoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattlvo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
38396 1 o. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades dt> ia Piel y Seflof-ns.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
^ono 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Laguna». 40. esquina a Perscvean-
cla No hacj visitas. Telefono A-4465. 
DR. PARDO CASTELL0 
Bjpeci&Usta en Snfermedadss a* la 
Fiel. Sífilis. Bangrs y Vanéroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr 8 a i . 
?rBdO. 88. Teléfono A-D963. 
C6746 30d-lo 
DR. LUIS R. CACERES 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthing 
Bíi5¿ Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc 
' DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 o a 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DE LA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para Seftoras, Señoritas V N"10»1 
tuno 166, altos. De 8 a ^ / n o l . 
1 K A f ' m- Hor& íiJa pr6 S V . 
DR. JOSE DE J . YARINI 
Catedrático d« * ^n lv^daT 'Expiac iones sin 
medio del Gas Prot6f d° duVte. í " 
pecialldad en coronas y rtúe™ Hof. 
crustacioD.es de oro y P ^ ^ a a de 1 
fija para cada cliente Consuu ^ 
« > 7>nM. antes Neptuno, <>'• 
Ind. 




A. C. PORTOCARKtw 
Ocullsa. Garganta, n/^lz ry j , á l 
sultas de 12 a *. P^.* 52. T e l ^ 
$2.00 al mes. San Nicolás, OÍ. 1 
A-8927. Iní-
Drs. Ernesto y Roberto Rom»f i 
baña. Horas ÍÍJaS 2 a 6. ? 
B T F R A Ñ C Í S C O I T F E R N A ^ 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A BAR ALT, JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
CÓ991 31d-l 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista «o enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elsotrl-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y" ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m . Teléfonos 1-3342 y 
A-2853. 
DR. RICARDO ILLA Y V I L A R 0 ¡^7: DR. F . J . V E L E Z 
ABOGADO 
no- M-5443. 
C4984 Habana. Cuba. 30d.-29 Ja 
pas, las señor i t as Navarro, sino de ' pectáculos, el espectáculo de lós c r i -
que comparen los frutos de uno y , menes, en la edad misma del candor 
otro árbol, y si no creen a la Igle- \ y l a Inocencia. Vemos, en f in , por 
fermedades y otros achaques. Creer j Amistad, nOmero 134. Notarla. Telífo 
otra cosa es sentar-plaza de mente- • 
cato. 
La única manera de servir a Dios 
es cumplir áu voluntad y v iv i r cris-
tianamente. Las asocaciones de pie-
dad son laudables en cuanto nos 
ayudan a obras de esa manera. Pero ; 
suponer y creer que hasta asistir a 
los Jueves del Circular o tener su 
nombre inscrito en el registro de 
una cofradía, para tener derecho a 
entrar en el Reino de los Cielos, es 
una presunción vana y un engaño 
mayúscu lo . 
Las medallas, escapularios, imá-
genes, etc. de los Santos deben ser 
Tuberculosis. Médicas y Quirtlrgicas. 
Libertad,, 50. Marlel. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
Cfi09o Ind. lo. Jl 
sla, que crean a sus obras, y que por 1 todas partes hombres egoístas, que i v l r Para recordarnos nuestros debe-




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO y NOTAKIO 
Consultas: de 9 
Callo Habana. 123 
11 a. m . y de 3 a 
no A-S791. 6 p . n i . Teléfo-
DR. EVARISTO LAMAR 
Abor»*o y «otar lo Público 
Manzana do Gdmes 343. De 8 a. 
a • P- m . Teléfono A-4»*n. 
57J86 23 a 
DR. L. G. DE J0NGH 
Sífilis, enfermedades de la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VARSAiT A 93 ZaA INYECCION. Inyec-
ciones intravenosatt de todas clases. Mu-
cha práctica, sin doltrr de 10 a 11 a m. 
y de 1 a 3 p . m. Teléfono M-6520. Kei-
na. 121, esquina a Lealtad. 39375 g Oc. 
POLICLINICA 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones ' subcutáneas, 
una cada dta, nada molestas y com-
pletamente Inofensiva», curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos db nenrltia óptica, ataxia, pa-
ráUsls geveral. etc., reputados por I n -
curables. 
Es el trvtamlento más científico y 
el más eficaz que ae conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya oor est» 
añero, en Eurcpa y en Méjico. 
D B . E. CASTüLXaS, especialista en 
enfennedadea 4M 1A sangra, pial, 
aifllls y -ranóreo. 
De 11 a 5 p. tn.—PRADO. 27. altos. 
Teléfono M-300S. 
C6480 ind . I I Jl 
OCULISTA 
Jefe do la Cflnlca d** f ^ ' t r o -
nández y oculista del CWg™ jo». 
Consultas: de 9 a li¡-
San tos rtr-
CALLISTAS 





Í 3 - A rpeléíODO 
LABORATORIOS 
Laboratorio «lo Q ' í ^ i f3 Industrial 
A«r icol» 




MARIA A N A ^ Á U * 5 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía. Análisis Corrientes. Ra-
yos X. Inyecciones Intravenosas para 
Sífilis. Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
3795S 30 a 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas 6*1 Muchos 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, junto, procedlm 
a! City Banck. Domicilio: calle 4, n ü - j l í a 2. Prtc;-
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé- mero ItJL entre * 
fonos: M-7285 y F-2236. I no F-1J6I., 
VALDES 
h» oit 
Prtclos OOOW» vífi»«<« * 
ANA MARIA V . 
TfTJlo untvortit*^* 
Unico en Cuba, con ^ ¿ l ^ c i m P f f i 






' T.r i" * i l cabíe; « corta y 
^ Í « S J á ^ j S r cable 
« • 2 * . corta y ciudades ^ ^ c 0 
Barcelona. oso 
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7 Í 1 Nos. 7 6 y 7 8 
Cab8, nw' lTiran letras a 
ímo t0%* yor^, í ; iwB y ciudadea 
•,, s E N C . 
& LOI1f pueblos de K | P ^ ede la 
i h l n r o ñ c í n ^ a incendto. 
S Í R M O N E S 
C4ted!Ítre del a ñ o 1922 
8ero , c TU Dominica de mes. 
Octubre 11 
t ^ 1 Fest ividad de T o -
^ r s a n t o s : M. I , Sr . Penlten-
^ - m h r e 16.—San Cr i s tóba l , P . 
^ ^ / r f a M I . Sr. Magistral . 
í ! l i H a Í e l ^ - " ! " Dominica de 
^ 1 I r Arcediano-
»* -i — I Dominica de A d -
. • - f V m M t e r o D , J , J . R o -
^ KM a L a Inmaculada C02-
D?n M X Sr. Maestrescuela. 
S e m b r é ' l O . - I I Dominica dP 
ü .Ti f̂ I Sr. Lectora l . 
C m b í e " 1 4 . - J u b i l e o Circu lar . 
• T «!r Magifitral. 
'Sembré 1 7 , - J u b i l e o C i r c u l a r . 
v T Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Antn M I . Sr. Lec tora l . 
Siembre 2 6 . - L a Nat iv idad del 
jíior, M. L Sr. Penitenciario. 
Híbana. Junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los ser-
taut que. ]C,ios mediante, se ban 
¿tpred^ar en la Santa Igles ia Cate-
íul de esta Diócesis , por el presen-
tí venimos en aprobarla y la apro-
:iI:.0S_Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
udor Ecco., S- P . — P o r mandato de 
S. R., Pedro Sisto, Vicesecretario. 
" A V I S O S R t t í G I O S O S 
by interesante a l o s d e v o t o s d e 
S a n L á z a r o 
Ti quedan pocos dtas para ver cum-
fks los milagros de este Santo tan 
toroso. 
B mundo entero verá, que no es pre-
Éo Ir K\ Rincón, donde están los in-
KlCes, para que el Santo derranr» 
ndas a aquellos que con fe a todas 
bras lo llame. 
El 10 del corriente se celebró, como 
fjba anunciada, la solemne fiesta a 
lidio santo en la iglesia de Casa Blan-
i donde resultó espléndida. 
Elogiamos al Párroco que nos delci-
con su palabra, haciendo tü'rtoHa, 
milagroso santo y por el buen ader-
en escoger el coro de á n g e l e s que 
i eníulió el corazón, 
ü dicha fiesta se repartieron ofren-
u 7 oraciones del milagroso santo, 
«que se hallan expuestas en Salud, 
I (casa de imágenes) . Toda persona 
r-s tenga una ofrenda verá el 30 del 
PjBte la suerte que le toca en el 
Wj que se repartirá en nombre do 
•Mtro Santo, San Lázaro, 
umos las gracias al públ ico que 
-Partió y coadyuvó a la realización 
it,.nr hermosa í i e s ta . 
"w» ore a 
W Q U I A D E M O N T S E R R A T E 
HWJ°MLN/0. día veinte y cuatro, a 
L A wide la; maflana, fiesta a Sam 
T L r ü * solei«ne con orquesta, 
íipeA™6n a cargo del R . p . Amigo, 
'̂enc a 0 y la Camarera, suplican la 
11059 * 
24 s 
' ^ O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
wf»?xe 'ePtlembre a las 7 112 
la m^ni6n,General V a. las nue-
. » wr/ñ ^ , M ¿ s a Bolemno con 9er-
^or d ^ M » ^ 1 ,M- 1- Sr- Provisor 
' , luCada ^Ue\ Arteasa. quien con 
vWr4 & ia ^ elocuente palabra en-
i ^ - cuyt f ^ ^'J11* Virgen de la 
U drnitrl ^ i d í á celebramos 
«SNi arera. Klcolasa D i a í o . 
24 s. 
^ de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Í A ^ I Í I M F ^ n HONOR D E 
^VlEv^. , COSTEADA P O R S U 
^ SERORT^DAEV9TA CAMA-
? ^ o d o J ^ S M E R C E D E S 
^ ^ e « a dla 24. se celebra-
tó^ne fiell^ * las 8 y media a . 
^ m i n i s T r o ^ J * » Mercedes. con ml-
• "nseflor SanUago S. Aml -
'̂4 tTr. . 
^ i v i ^ ^ a ^ a s i Y / l ^ " y í e s ' r u e g a n ' s u 
'•^J1- I-a c a ^ "Cia a tan solemne 
«>«lp4rroco- \>areTa: Mercedes V a l -
. • Francisco García Vega. 
24 Sp. 
^ H d 0 ^ 1 / M E R C E D 
> . 0«» c / í í 8 ^ D E IiA. V I » -
^ a o r ^ ^ b r á n d o s e ei novenario 
S y ^ a cantada Cult08. 8on: a las 8 
?• We8Peaida fJercIcio de la no-
R o ^ . a las 7 y media p . 
^ *• 8er»n6n y ^ ^ ^ P j a s cantadas. 
i^'^onai1 ^ « ^ n t a r á la "Gran 
¿•«tUd1* Merced \rHKn5,r (le la V I r -
^ ^ rî K Volador "abr^ esta noche 
L«ííi> fiob?« (j^^es. palenques, ben-
' ^ ^ ' m c a i ^ ^ ^ n t o s colores. Re i -
^ n u m ^ ^ - Resultará solem-
^ í m O I A * » 1 * i 0 0 1 1 0 1 1 " ^ 
J . í i ¿Z ^edla « 
I -e.n!.ral que o i í 1 ^ 1 1 8 » de Co-
I^S.0r de' fn*>*Tiol ^hTtT(L el R- P. 
Í S 0 Hlc "0í' PP p ^ , a Merced y V I -
4*, ^ote?: S e r á . ^ ^ f s de Cuba y 
S « s- aritlonl2ada con pía-
V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ . S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , Leopol-
'd ina . etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 9 0 : Apartndo ;090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
de S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , C O R Ü N A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
deros do segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, "cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espartóla. 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a inlormeíj: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic io . 22 . Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
€ U M A R © 
ANO A N C H O R " N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e i m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe--
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L f d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l toa 
E N $25 S E A I i Q U I L A UNA C A S I T A 
con portal, sala y dos habitaciones y 
cocina. Pérez y Reforma. 
41135 24 s 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S A D -
os en Basarrate, 28 y 30, frescos, cómo-
dos y en módico precio. L a llave en 
los bajos. Informan en el teléfono F -
1292 
41093 26 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' S E ADQUHkAN DOS H E R M O S A S CA-
sas. Castillo número 3o D y ^ . casi 
esquina a Monte, compuesta de saia, 
tres habitaciones amplias, saleta ai 
fondo y servicios modernos. Precio de 
. s i t u a c i ó n . L a llave en ^ Veletería cíe 
la esquina e informes en la ferretería 
Larrea. Monte 214. 
^0166 24 8• 
_ ' M E R C A D E R E S 23 S E ADQTJHiA E S T A 
S E A L Q U I L A U N A S A L A PEQUEftA^ i hermosa casa propia para almacén o 
hombre solo moral o para una zapate- 1 cualquier establecimiento, de dos pisos, 
. •. i • 1111 ''• nn*r> i. j y con nabitaclones en la azotea, acaoa-
'da de reedificar. Alquiler, $200 men-
Isuales. Informan J . Parajón y C a . Mu-
! ralla, «. 
I 40075 29 a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Sp. 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
a SO m. de la Estación Terminal, SJ 
alquilan los tres ú l t imos pisos salones, 
propios para almacén, Industrias, escri-
torio u oficii as. de «00 metros cada 
uno. servicios sanitarios, elevador para 
3.000 libras, calle propia. Llave e in-
formes en el número 100. Precio 110 pe-
sos cada piso. Su dueño, E . Juarrero. 
39S53 23 • 
rla o cosa que ocupe poco lugar, precio 
de reajuste en ei centro de la Habana. 
Informan: Teléfono M-1759. 
41065 24 Sp. 
S E - A L Q U I L A N L O S MUY HERMOSOS 
y frescos altos de Cárdenas. 59. con sa-
la, saleta, comedor al fondo cinco her-
mosos cuartos, gran bafio nuevo cuar-
to de criados y servicios, para familia 
de gusto. Precio 125 pesos. Informan: 
F-4229. 
41104 26 Sp. 
M U Y B A R A T O S E A L Q U I L A U N P I -
sito alto con todas las comodidades pa-
ra una familia: muy fresco, cerca de la 
Estac ión Terminal . Informan: Paula, 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á fijamente el d í a 2 3 
de Septiembre, admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera c la-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s n e .sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i t a ) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta Compalñía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVIS*. 
a ios señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
79, bajos 
41014 29 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C A S T I -
lio, número 1-A. frente a la iglesia del 
Pilar, renta 60 pesos con fiador, puede 
verse de 9 a 11. Teléfono M-3771. 
41022 29 Sp. 
A L C O M E R C I O 
Próx imo a desocuparse local de Amar-
gura No. 51, apropiado para almacén, 
se traspasa el contrato reajustado. In-
formes en el mismo. Teléfono A-9695. 
40864 26 s 
S E A L Q U I L A N L O S P R B S C O S Y CO-
modos altos de la casa calle Campana-
rio 226 B. compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servicios. 
Informan en Cienfuegos 20. L a llave en 
la bodega de Campanario y Carmen. 
40993 23 s . -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4358, altos droguería Sa-
rrá . 
40479 _24 Bj ^ 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O DH L A 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño Intercalado, agua abun-
dante. E s muy fresca y cómoda. L a 
llavr (;n los bajos. 
S9132 27 s 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos Ips bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatostería, 
mesetas para entongues, amplio escri-
torio de rejas cerrado y todos los nece-
sarios servicios al efecto, para que 
quien alquile este local no tenga gastos 
en armario. Informes: Mercaderes. 41. 
Rodr íguez . 
40403 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Escobar. 172. casi esquina a Rei -
na, compuestos de sala, saleta y ocho 
habitaciones. Se pueden ver de 12 a 5. 
p. n . 3u dueña. Villegas, 121, altos. 
40.59 22 s 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA D E C o -
rrales 53 altos, con 16 habitaciones, 
propia para casa de huéspedes . Precio 
módico . Informan en los bajos. Casa de 
P r é s t a n o s " E l Vesubio". 
40476 26 S. _ 
A L Q U I L O CASA A M P L I A P R O P I A pa-
ra carpintería, mecánica, etc, o familia, 
barata. Carmen 1, entre Campanario y 
Tenerife. De 8 de la mañana en ade-
lante. 
40945 23 s _ 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D , 203, 
propia pa»-a depósito o almacén, salón 
amplio y 5 grandes habitaciones. L a 
llave en la bodega. Salud y Soledad. 
40961 26 Sp. 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L . ? -
do en el Vedado, moderno, agua calien-
te y fr ía . SUSO.00. Informan Teléfono 
F-1144. 
, -39965 23 a. 
[ V E D A D O , B A S C S , 113, E N T R E 11 Y 13, 
! hermosa casa con portal, sala comedor, 
hall, cinco cuartos Je dormir, baño mo-
derno con agua caliente, hermosa coci-
na, tres cuartos de criados con su baño, 
acabada de pintar toda la casa. Precio 
140 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
B a ñ o s . Informes en el teléfono F-1325. 
40261 25 Sp. 
Í50LICIITO CASA D E UNA P L A N T A 
en la parte alta del Vedado. Debe tener 
I sala, saleta, comedor, seis habitaciones. 
' dos baños, garage para dos máquinas, 
i traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
puntual y toda clase de garant ía s . In-
formes Teléfono F-5528. 
• ::'n7o 24 s. 
A L Q U I L E R E S : V E D A D O : E n 120 P E -
SOS mensuales se alquila, amueblado, 
el fresco y cómodo piso alto de calle 12, 
número 70. entre Línea y Calzada, con 
amplio portal, cinco habitaciones, baño 
con calentador de gas, cocina de gas y 
de carbón, te léfono instalado, cuarto y 
servicios para criados. Informes, en 
el mismo, de 9 a 11 y de 1 a 5, y por 
Teléfono F-5287 
40702 . , 
SB A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Ma-
lecón. 73. acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño completo y cuarto de criados. L a s 
llaves en los bajos. Su dueño en Mon-
te. 168. n „ 
40973 28 Sp. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F L A N D R 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para Jos puertc? de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
F1 vapor correo f rancés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
a ' 1 5 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde.» 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en ¡a A d m i n i s t r a c ó n de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en e) 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s*" 
bre todos los bultos de su equipajá , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
A M A R G U R A NUM. 14, SB A L Q U I L A 
esta casa propia para almacén, estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigaci6n y en los altos dos 
salones y habitaciones. L a llave-^cnfren-
te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-
ma E . Juarrero, 1-7656. 
39854 _ 24 s _ 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SB A L -
quilan las casas San Joaquín, número 1 
y número 3, 30 pesos con sala, comedor 
y dos cuartos, en Merced. 98. punto 
céntrico, alquilo, dos habitaciones con 
su comedor y cocina en 26 pesos. Te-
léfono A-2054. 
40878 23 Sp . 
90 P E S O S , S E A L Q U I L A N P R E C I O -
SOS bajos Bernal. 15, esquina a Crespo, 
sala, comedor, tres cuartos, buen cuar-
to baño, cocina de gas, lavabos agua 
corriente. Informes: Animas, 106. Te-
léfono M-12S3. 
40890 24 Sp. 
Se alquila en $70 la casa de planta 
ba ja de moderna c o n s t r u c c i ó n , sala, 
saleta, tres cuartos y servicios. C o n -
cordia, 184, moderno. L a llave en la 
bodega. 
40217 ' 25 s 
V E D A D O 
L U E , 16, A L T O S , E S Q U I N A A H A B A -
na. sala, comeder. tres cuartos y servi-
cios. L a llave en la bodega. Informes, 
Compostela, 153, Los Dos Amigos. 
40778 27 s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
doa plantas J . 199. con portal, sala, sa-
leta y tres cuartos bajos, despensa, co-
cina y servicio de criados; y en los 
altos cuatro cuartos amplios, bauo y 
servicios completos. Tiene jardín, gran 
patio y garaje para tres ^máquinas. 
Precio, ciento setenta pesos. Llave e 
informes, en la misma. Teléfono F-2384. 
41051 * 2(> 3 
V E D A D O , S E A L Q U I L A CASA. C A L L E 
11, entre J e I . No. 166. Jardín, cocina, 
de gas, dos cuartos buenos en el sótano, 
portal sala, saleta, dos cuartos gran-
des, salón de comer, dobles servicios, 
baño, un salón alto. Instalación eléc-
;*oCa,T8r2s y t e l é fono . L a llave en el 
IbS. Informan: calle 8, No. 45. entre 
17 y 19. 
_ i £ I 0 6 _ 23 S. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
, s.eo. compuestr. de siete habitaciones y 
¡ t emás servicios. Informan en Merca-
deres. 31. Te lé fono A-Ü516. 
.40534 28 Sp. 
Se alquilan los hermosos altos de So-
meruelos, 46 . Informan en Z a n j a , 128. 
40749 24 s 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
Tengo pedido y sol íc i to casas con loca-
lés para establecimientos de todos los 
giros con contrato, los que tengan di-
chos locales y quieran arrendarlos, 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78 Teléfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
40207 3 
S E A L Q U I L A L A CASA V E D A D O , C A -
lle C, número 202, entre 21 y 23, con dos 
dependencias corrientes, tres cuartos y 
uno de criados. Llave en el ren de la-
vado de al lado. Informan. Zulueta 71, 
habitación, número 8. , „ ^ 
41067 26 Sp . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa calle 19, número 241, entre E y F , 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
pesos. L a llave al fondo, pregunten por 
Bernabé . Informa: Julio Mart ín. Aguiar 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
<0636 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos. Campanario, 106, esquina San R a -
fael, recibidor, sala, comedor, cuatro 
cuartos, espléndido baño, cocina gas, do-
ble servicio, toda cielo raso. Informes: 
Precio 125 pesos. Animas, 106. Teléfono 
M-1283. 
40891 24 Sp . 
S E A Q U I L A UN A M P L I O L O C A L , 
acabado de construir, propio para cual-
quier clase do establecimiento. Aguila 
138 y 140, pegado a lá Calzada del Mon 
te y con frente a dos callés. Precio: 
de situación y se da contrato. Infor-
men en Monte 103. 
40928 25 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MON-
te. 411, muy frescos y espaciosos, con 
instalación eléctrica y de gas, escalera 
marmol y bañadtra en 50 pesos, dos me-
ses en fondo. L a llave en el café de 
al lado. Dueño: Cristina, 38. L a Balear. 
Domingo Pérez . , ^ ^ 
40965 24 Sp. 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y H E R M O -
sa casa Paseo número 8, entre Calzada 
y Novena, Vedado, compuesta de portal 
sala, saleta comedor cuatro cuartos, 
cuarto de criados y dobles servicios 
sanitarios. Informan: teléfono A-43ÜS. 
41126 28 a 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa y fresca casa calle A, número 198, 
entre 21 y 23; tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y dos de criados. Infor-
man: San Rafael, 302. Teléfono A -
41016 26 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle para oficinas o ma-
trimonio solo en Obrapía, 48. 
40930 23 Sp. 
S B A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de Crespo, 37, en 90 pesos, dos meses 
en fonod o fiador. Informan en Reinfi, 
59, altos. „ 
40938 24 Sp. 
S B A L Q U I L A N L O S MAONIPICOS B A -
jos de Maloja entre Angeles y Monte, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
cina y baño, sala y saleta; punto In-
mejorable. También reúne grandes con-
diciones para cualquier industria. I n -
forman Aguila, 188. te léfono A-5832. 
40946 30 s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na casa en Paseo entre 17 y 19, próxi-
ma a 17, compuesta de recibidor, sala, 
hall, dos habitaciones, baño y closet a 
la derecha; otra habitación a la izquier-
da, gran salón de comer, repostería y 
despensa. Cuerpo apartó, cocina, dos 
habitaciones y baño para criados, lava-
dero y ga ler ía . E n los altos tres habi-
taciones al frente con baño y closet. 
informan en Salud No. 46. altos. Te-
léfono A-6101, / 
40882 23 « 
Se alciuila para oficina o consultorio Se alquilan los dos pisos altos de l a c a -
m é d i c o , s a l ó n alto y fresco, de 100 He de Prado, 105^ para oficinas de so-
m.etros cuadrados, sitio céntr i co . Pre- ciedades o cosas a n á l o g a s . Informan ei 
c i ó e c o n ó m i c o . Informes: A-3650, la misma, de 2 a 4 p. m. 
40938 24 s 40460 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Oquendo No. 2. sala, comedor y tres 
cuartos. Fiador del comercio. Precio 
muy reajustado. Informan T e l . A-4734 
40845 23 s. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de'sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carle. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis . CASA T U B U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana, 
L O C A L D E M O D E R N A P A B R I C A C I O N 
con salida a do» calles, 500 metros cua-
drados de superficie, propio para gran 
almacén o industria, se alquila con con-
trato. E s t á situado en el barrio comer-
cial de la ciudad, a una cuadra de Mu-
ra l la . Para informes, M . Pérez, Aparta-
do, 214. Habana. Teléfono A-3422. 
40790 27 s 
C A L L E 16, N U M E R O 18, E N T R E 11 Y 
13. Vedado, se alquila una casa, sala, 
comedor, cinco habitaciones, baño, cuar-
to criados, cocina de gas, insta lación 
eléctrica, servicio sanitario, fiador, un 
mes adelantado o.dos en fondo. Infor-
man en la misma, la encargada-
40887 23 Sp. 
V E D A D O 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calzada, cuatro habitacionesi, servicio 
criados y garage, muy cómida . Infor-
mes en la misma. 
. 38949 g g. 
V E D A D O , 19, E S Q U I N A L . H E R M O -
sas residencias muy frescas v amplias, 
la mejor vista y la mayor arboleda del 
vedado, lujo confort, grandes salas v 
recibidor, comedor, seis habitaciones, 3 
baños, garage dos máquinas. E n la mis-
ma, informan, de 7 a 11 y de 1 a 5. Pre-
cio 300 pesos. 
40613 23 SD. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n o 
P R O X I M O Á D E S O C U P A R S E A L Q U I -
lo gran chalet en Buenaventura y Do-
lores, compuesto de sala, saleta, seis 
cuartjf-s, garage, patio y portal. Renta 
en s i tuación #10. Informa R . Llano, 
Teléfono A-4639. Prado, 109. 
_ i l l 7 9 30 s 
S E A L Q U I L A , M I L A G R O S , 19, E N T R E 
Buenaventura y San Lázaro, compues-
ta de portal, zaguán recibidor, cinco 
habitaciones, comedor al fondo, tres pa-
tios con árboles frutales. E n la misma 
informan. 
41177 29 s 
C A N T I N A . S E A D M I T E N P R O P O S I -
ciones para el alquiler de un local para 
el expendio de helados, lunch, refrescos 
y dulces, en el cine Gris, Baños , esqui-
na a 17, Vedado, próximo a inaugurarse 
40952 ^ Sp. 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . G A R A G E : S E 
alquila un buen garage para una ma-
quina .en 19, número 47. entre 6 y 8. 
Informan en la misma casa. . 
40933 27 Sp . . 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 162, BAJOS, en-
tre Reina y Salud, amplios y ventilados. 
f l50. Más informes, teléfono' F-5á20. 
40768 v 29 s 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 45 , propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de H a i t í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti -
llas. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados'-altos do O'Reilly ,59. Infor-
man en los bajos, sas trer ía y camise-
.•ía. Teléfono 8408.. 
41182 28 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
fanta. 32. entre San Rafael y San José. 
Informan en el númer o30, altos. 
40929 28 Sp. 
C R E S P O , 4, S E A L Q U I L A E L SEC^TZf-
do piso de esta casa, situada entre el 
Malecón y San Lázaro, acabada de fa-
bricar; es muy fresca y ofrece una her-
mosa perspectiva. L a llave en el primer 
piso. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-6688. 
40827 • 29_gp. 
HABANA, 100, A L T O S , entro Obispo y 
Obrapía. se alquila esta casa desde el 
Jo. dé Octubre, compuesta de sala, sale-
ta, tras habitaciones, una más en la 
azotea, cocina, baño, servicio, etc. Telé-
fono A-6252 de 9 a 11 y de 1 a 4. 
40833 25 3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , ' S B A L ^ 
quila la esquina do Maloja y Franco, 
acabada de construir, buena barriada. 
Informan en el 205, de Maloja. j 
40834 25 Sp. 
E l antiguo Casino A l e m á n busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto céntr ico de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92 . 
C 7 1 8 9 8 d 1 9 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y fres-
cos bajos de Baños , 61, entre 21 y 23. 
con sala, saleta, cuatro cuartos con la-
vabos y baño intercalado, office, cocina, 
cuarto y servicios de criados. Precio 
120 pesos. Informan y llave, en Baños , 
número 30, entre 17 y 19. Teléfono F -
4003. 
40841 23 Sp. 
E N E L M A L E C O N , S E A L Q U I L A E L 
espacioso alto con 6 cuartos, pisos de 
marmol, sala, antesala y comedor, es-
calera para servicio independiente. I n -
forman en Prado, 88, altos. 
40641 22 Sp. 
B L A N C O , N o . 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa, con entrada independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatro habita-
clones en los altos y sala, comedor y 3 
habitaciones los bajos. L a llave en la 
bodega esquina de Trocadero e infor-
man: Chaple y Sola. Habana, número 
91. Teléfono A-2736. S r . Jorge A . Ruz. 
40359 24 Sp. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA E N 
Avenida de Concepción, entre Armas y 
Porvenir, con sala, saleta y 3 cuartos, 
baño intercalado, patio y traspatio; 70 
pesos mensuales. Informa: Sr. Gonzá-
lez en Reina, 123. 
41119 1 26 Sp. 
E N A R M A S Y V I S T A A L E G R E , V I B O -
ra. se alquila una esquina con cuatro 
accesorias con sala-y dos cuartos, patio 
y todos los servicios modernos, se a l -
quilan juntos o separados, punto fres-
co en la misma, informan o en Monte, 
69. Su dueño: José Vázquez . 
41088 27 Sp. 
B E L A S C O A I N 217 
(Se alquila esta fresca y c ó m o d a ca -
sa. L o s bajos preparados para esta-
blecimiento y los altos con seis cuar-
tos y d e m á s comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
rados^ e informan en Carlos I I I n ú m . 
7, donde es tá la llave. 
40187 ind 23 s 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A P E Q U E -
ña Industria la amplia casa de Vclaz-
co número 4. Informes en Mercaderes, 
número 37, segundo piso. Teléfono A-
0132. 
40843 3 0 » ^ 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
la un local, en la calle de Neptuno y 
Espada, apropiada para botica, tienda 
i de ropa, casa de préstamos o efectos sa-
nitarios. Informan en la misma o en 
Neptuno 198, su dueña. 
40833 27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5. frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l i cas y e s tá preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler 100 pesos. Informan: Telé fo-
no A-4358. Altos drogi | !r ía Sarrá. 
40480 24. s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
los I I I 52. esquina a Infanta (junto a 
la Quinta de los Molinis). compuestos 
de Jardén. portal, sala, hall cuatro cuar-
tos de familia tres de criados, comedor, 
doble servicio sanitario cocina y gara-
ge con un cuarto alto. Iforman en el 
M-3683. o en los altos. 
40804 23 s 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo f rancés 'F landre" , el 
28 de noviembre. 
V a p o r correo f r a n c é s "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
V a p o r correo f rancés "Espagne'*, el 
15 de enero de 1923. 
í ^ c ^ r por un 
^ U r i ^ ^edi l^015 L A T A R D E 
,EJ*rcicfo vm —Re3!0 d*l 
^ •Tiloso .111 Mercert p r 0 0 " ^ con 
^ ^ A l ^ P ' o Dur.po,r la9 "aves 
•* ^connj . «res. palenques y 
,ua mucho el orden. 
24 s 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tará» 
atracadas a l muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, s o l a m e c í e 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d ^ buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s eñores pasajeros 
¡por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
Ide llevarlos a bordo. 
I Los señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje , su nombre, apellido y puerto da 
destino, con todas sus letras y l a ma* 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n ingún 
bulto de aquipaje que no lleve clara» 
mente estampado el nombre y apcíTi-
do de su d u e ñ o , a s í como el puerta de 
destino. [j L - . ^ l U K 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
F r a n c o , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E , 
62 esquina a Indio, llave en los bajos, 
bodega Informan: Molina y San L u i s . 
Jesús del Monte. 1-2629. Renta 70 pe-
sos. 
41106 7 Oc . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio para barbería. Pozos Dulces y 
D e s a g ü e . Informan en la bodega. 
41116 39 SP- -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
pariila, tí, dos pisos, la planta baja, i 
propia para almacén o cosa análoga'. 
Los altos para familias. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan en > 
Empedrado, 3, altos. I 
40S12 24 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
bajo, de la casa Lealtad, 111, com-
puestos de sala, comedor, 7 habitado-1 
ues con su baño intercalado y servicios 
de criados. L a llave en la misma. Su 
dueño. Línea y M . Telf . F-4496; Pre-
cio: $185. 
•U'Tuo 23 a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
pital, 10, entre Neptuno y Concordia; 
sala, comedor y cuatro cuartos, agua 
abundante en $80.00 con fiador. L a lla-
ve en la bodega. 
40753 27 s 
B E A L Q U I L A N U N P I S O A L T O Y O T R O 
bajo con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos en 40 pesos y 35 en J . M . Gómez 
y Pulido; una cuadra del tranvía . Paseo 
y Zapata; informes: Sol 79 de 4 a 6. 
ímjimmmKm i n m i w i i i w i m i 24 i8' m 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A D E 
ííusto. el segundo piso de O'Reilly 116. 
L a llave en la Gafi ta . Informes: Sol 
79, de 4 a 6. 
41136 24 s-
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O , 
S e a l q u i l a c o n contra to e! 
b i e n s i tuado b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 { 2 , m u y e s p a d o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 ag. 
Vedado. Se alquila chalet acabado de 
fabricar, B , entre 2 9 y Zapata , /Seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , cocina de gas, 
pantry, closet cuarto criada, garage 
con cuarto alto con su servicio, agua 
fría y caliente, en abundancia, escale-
ra de m á r m o l . Se puede ver a todas 
horas. Informes por el t e l é f o n o F - 4 0 9 9 . 
Horas para ver la: de 4 a 6 p. m. 
40791 29 s _ 
V E D A D O . E S T O E S G A N G A H E R M O -
SOS altos, nuevos, cuatro cuartos, ga-
lería de persianas, terraza, sala, sale-
ta baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados y garage. 
80 pesos». Informan en los bajos, 27 nú-
mero 437, entre 6 y 8. 
40794 27 8 . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS plas-
tas, situada en Paseo, número 2o, enti'e 
IB y 15 toda independiente, cada planta 
se compone de siete habitaciones y de-
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. T e l é f o n o A-6516. „ 
40534 28 Sp . _ 
V E D A D O . 23, P R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, hermoso chalet que vivió el se-
ñor Upmann. Bajos marmol, vest íbulo, 
salón, saleta, despacho, lujoso comedor, 
gran cuarto de ñaño, pantry, cocina, ga-
rage dos máquinas. Jardines, arboleda, 
altos espléndidos, muy frescos, salón, 
seis habitaciones, tres baños, tres terra-
zas, tres cuartos criados con servicios. 
E n el mismo informan de 7 a 11 y de 
1 a 4. Precio 350 pesos. 
40612 _ 23 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Calle J , esquina a 11. con | 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-, 
pléndido bafio. cocina de gas habita- i 
ción y cuarto de baño para criados. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
Ignacio. 25. José Rey Martínez. Te-
léfono A-4200. 
40566 28 B 
L o c a l para establecimiento. S e alqui-
l a un local para establecimiento, si-
tuado en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, 175, entre el Puente de Agua Dul -
ce y la calle de Municipio. Tiene 
puertas m e t á l i c a s y e s t á situado en 
un lugar muy comercial. L a llave e 
informes en los altos. 
41007 2 6 _ s _ 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y COMODA 
casa, calle San Buenaventura, número 
33, en la Víbora, dos cuadras de la Cal -
zada, precio de reajuste. Informan: 
Buenaventura y Dolores, bodega. 
*1015 2» Sp. 
M I L A G R O S 128, V I B O R A , S E A L Q U I -
la una espléndida habitación a persona 
de moralidad. Se da barat í s ima. 
10999 2G a. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E B E N I T O 
Lagueruela y Quinta, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaci<vies. doble ser-
vicio, patio y traspatio. Informan L a -
gueruela y 4a. bodega. 1-2522 y A-Ó174 
409"8 23 s 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
Pasaje L a Mambisa, Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata 
Darán razón en el chalet de L a MamLÚ 
sa, Porvenir y Dolores, Víbora. 
40897 ' 96 t 
E N 50 P E S O S Y 45 P E S O S , RESPJSC-
tlvamente. se alquilan las casas letras 
A y B, en la calle de Milagros, casi es-
quina a Lawton. L a llave en la bo-
dega. Informa su dueño en Primelles 
¿ ' entre Calzada del Cerro y San 
Cristóbal 
<09C6 ; 24 Sp, 
S A N M A R I A N O . E N T R E P E L I P S Poey 
y San Antonio, se alquilan los altos de 
Vi l la Guillermina, se pueden ver de i 
a 4. Su dueña Mercaderes, 37, 2o. niso 
Teléfono A-0133. Víbora . 
<0g07 24 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R O P I O S 
para familia de Milagros. 122, Reparto 
Mendoza, entro Cortina y Figueroa. cer-
ca del tranvía y agua siempre. Precio 
económico . Informan en los bajos 
j g j j 27 S ¿ . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
San Lázaro 6, A, J e s ú s del Monte, entro 
Concepción y Dolores; tres cuadras de 
la Calzada y una de San Francisco. 
Se compone de tres cuartos, sala y sa-
leta, cocina y bajo Intercalado y un 
cuarto alto. Informan en Mercaderes 
43, la llave bodega de Concepción y San 
L á z a r o . 
41149 26 s. 
SB A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en la regia casa Animas, 160, con to-
das las comodidades, para familia de 
gusto. E s t a casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos, abundante agua y está s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
407S5 4 oc 
SAN I S I D R O , 42 Y 44, S E A L Q U I L A N 
estas dos casas a precio reajustado, muy 
baratas. Informan Muralla, 8. Teléfo-
nos A-2668 y A-3445. 
40773 1 o. 
Propios para establecimiento. Se a l -
quilan los bajos de Bernaza, 58 . L a 
llave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L O C L I N I -
ca. un edificio terminado de construir, 
en Marqués González detrás del Nuevo 
Frontón, compuesto de 44 departamen-
tos; nueve baños; con todo el confort; 
gran salón para café o restaurant; co-
cina para quinientas personas; cuarto 
l guardarropía y cuarto de administra-
' ción, etc. Puede verse a todas horas. 
(Para rpás detalles: su dueño, Neptuno 
j 137 fe^oB. 
41144 26 s. 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
Se alquilan, los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos para cria-
dos, saleta de comer, cielo ráao de de-
corado, pisos de marmol, etc. L a llave 
en los bajos e informan: Chaple y Sola. 
Habana. 91. Teléfono A-2736. S r . Jorge 
A. Ruz. 
40360 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , SALA", 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
res y un salón como de 600 metros. 
Informan en la Fábrica de Escobas! 
Teléfono A-4071. J e s ú s del Monte 
_ <0326 23 8. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Consulado. 22. L a llave e Infor-
mes: Galiano, 113. Locería L a Améri -
ca . 
41073 1 Oc. 
S E . A L Q U I L A L A CASA P I C O T A , 24, 
entre Acosta y J e s ú s María, con las de-
pendencias corrientes y tres cuartos. 
Llave e Informes: Zulueta. 71, habita-
ción, número 8. 
41068 26 Sp» 
Próx imo a Muralla se alquilan los a l -
jtos de Cristo, 22, con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y b a ñ o 
L a llave en los bajos. Informan: M a -
l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A-6816. 
40368 26 , 
SB A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V B j T 
tilado tercer piso de Cárdenas 3 Da-
iAor-«6n cn Zulueta, 36-G, aítoa 
403(9 26 S p . 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la planta baja de la casa Sol 64. 
esquina a Compostela. por estar en el 
gran centro comercial y de negocios. 
E s propia para una Industria como Casa 
da Modas. Sombrerería. Zapatería. E t c . 
SI convenimos daré contrato. Infor-
man en la Bodega de enfrente y en San 
Miguel 86. Su dueño Teléfono A-69Ú4. 
399 59 23 a. 
S E " A L Q U I L A L A H E R M O S A PLAN*-
ta baja de la casa Monserrate 5. frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l i cas y es tá preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
39509 26 s. 
S e alquila un hermoso piso tercero de 
la casa Concordia, 64, entre Perseve-
rancia y Leal tad, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
b a ñ o e sp l énd ido , cuarto de criados con 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puede ver a to-
das horas, precio reajustado. Informan 
en S a n Lázaro , 396, altos. 
30935 28 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S INDEpon-
dlentes Santa Clara, 20. esquina u In-
quisidor, 6 salones divididos por mam-
postería, foco eléctrico y puerta al bal-
cón cada uno, piso mosaico, agua a to-
das horas, 50 pesos, pasan los tranvías . 
Informes: Mercaderes, 41. Bodríguez. 
40402 24 SpM 
SB A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A | 
casa calle 21, número 244, entre E y F , i 
Vedado, compuesto de sala, recibidor,, 
comedor y cuatro cuartos, alquiler 68 
pesos. L a llave al fondo. Pregunten por 
Bernabé. Informa: Sr. Julio Martín. 
Aguiar, 86, primer piso. Teléfono M-
5271. 
40635 24 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A . 43, 
altos, entre Baños y D. a media cuadra 
del Parque de Vi Halón. Se compone de 
terraza, sala, saleta. 4 hermosos cuar-
tos, cuarto do uaño, comedor, cuarto y 
baño para criados. L a llave e informes 
en Calzada, 74. Vedado. Teléfono F -
1289. > 
40549 23 Sp . 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S E N ZA-
pata, número 3. Informan en la bode-
ga. 
40189 25 Sp. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
calle San Bernar(|no y Durege, se a l -
quilan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
moderno, agua constante, fría y callen-
te dos terrazas y garage si se desea 
Informes en los bajos. 
r 39869 _28 s 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N B U E N A S 
condiciones con hermoso portal. hall 
sala, comedor amplio, seis habitaciones 
grandes, cocina de gas y carbón baño 
con agua caliente, cuarto de criados 
despensa,"lavadero, depósitos para agua* 
garage y demás servicios. Benito L a -
gueruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los tranvías . Informan B L a -
gueruela, 25, a todas horas. Sucursal 
Banco del Comercio. Galiano, 67 de 8 
a 3. M . González . 
IgÜg 20 S 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, compuesto de 3 grandes 
habitaciones, comedor y cocina de gas, 
baño moderno con calentador de gas, 
lámparas y lavabos de agua corriente 
en todas las dependencias; muy frescos 
y precio módico . Calle E , Baños , núme-
ro 119, entre 13 y 15. 
4044S 24 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos y cómodos bulos de la casa callo 13 
esquina a 6. L a llave en la bodega, 13 y 
4. Informan: Teléfono 1-7074. 
40394 23 Sp. 1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ' 
casa 26 entre, 17 y 19, compuestos do i 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-1 
tos, cocina, bafio con bañadera patio y ' 
un buen lavadero. Puede verse a todas I 
horas. Precio reajustado. Informan en 1 
Calzarla y Pasoo obra en construcción 
40526 23 s. 
E N 30 P E S O S A L Q U I L O CASA JAR~ 
din, portal, sala, dos cuartos, comedor 
cocina, servicio, instalación eléctrica 
patio y traspatio, media cuadra del 
t ranv ía . Informa su dueño: Santa Ro-
sa. 40. casi esquina a San Joaquín 
40850 s> 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A v T -
ton, 16, A. con sala, saleta, dos habí-
laCdeTSMornate.098y. traSPatl0- ^ o r m . n : 
_40758 24 s 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 17. número 456 
(bajos). Tiene hermoso portal, amplio 
hall, cuatro cuartos, cuarto de orla-
dos, sala, comedor y demás comodida-
des modernas. No tiene garaje. L a lla-
ve e informes, en los altos da la mis-
ma, ü % 
39839 23 s 
S E A L Q U I L A í N A CASA E N L A ~ C A : 
lie José Antonio Saco, entre Milagros y 
Libertad Informan en la bodega de la 
e s S ? - Vlbora- Teléfono I-I0T4 
25 Sp. 
Se alquila el hermoso palacio de l a 
calle de Cortés esquina a Coliseo, R e -
parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la Calzada , con todas las co-
modidades, para gran familia, techos 
de hierro, electricidad oculta, g a l e r í a s , 
y escalinata de marmolina, garage, j ar -
d iñes , arboleda y 1.900 metros dentro 
de sus verjas . Precio, cien pesos a l 
mes. H a y guard ián . D u e ñ o , doctor 
Rosa. T a m b i é n se vende. 
40792 24 f 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S 
G A N G A V E N D O M I L I N D A , F B E S C A S E A L Q U I L A N 
n.-va* casa, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , t a c i o n e s a l t o s , 
l i t u a d l en ¿ a n t a C a t a l i n a N o . 47, e n t x e r a d a ^ ; l a m í 
1 a w t o n y A r m a s , V í b o r a , c o n s t a n d o de p e r s o n a s Qi 
s a l a t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c g m - | c e n t e y de 
victo y t o d a s sus p i ezas n u e v a s c o m e - , & a n R a f a e l 
rior V a n d e a l f o n d o , s e r v i c i o s de c r i a - , 
DOS G R A N D E S H A B I -
s e g u l d a s . j u n t a s o sepa-
I 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N O B B A P I A 73, E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a h e r m o s a 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
V i l l e P a n 91 * • r ~*A**An 6 a S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A q u o S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I E N T E S , 
V i l l e g a s , ¿ l e s q u i n a a E m p e d r a d o . S W . ' ^ J j ^ r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C a l - p a r a p o n é r s e l o s a p l a z o s , g a r a n u z a m o s 
~ — , "Ja r a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , t a c i o n e s a l t o s , s e g u i a a s . JUIUHH O oc^a - t r e A g u a c a i e y v i i iega .s . u n a n e n n u ^ a > > ^ 4 u i u a a. t - u i p * * » " " . t r a i g a r e f e r e n c i a s , l i u e n aue iuo 
s i t u a d a en tíanta C a t a l i n a N o . 47 e n t r e r a d a s ; t a m b i é n o t r a b a j a en 15 pesos a h a b i t a c i ó n a l t a c o n b a l c ó n a Ja c a l l e a l q u i l a n h a b i t a c i ó n * * a m u e b l a d a s e n zada . 120. V e d a d o , e s q u i n a a 8. t r a b a j o s en 24 h o r a s a l o s d e l c a m p o 
L a u t o n y A r m a s , V í b o r a , c o n s t a n d o de p e r s o n a s q u e d e n r e f e r e n c i a s . Casa de- • Se d a m u y b a r a t a . E n A m r g u r a . 86 « " " r a c i o n e s a l V U j ' | C725S _3_J t o d a m o r a l i d a d , 
8 6 . 
S S . f o c S a 6 de ¿ a r e - ' i ñ s t a l a c i ó n c l é c t r l -
I n f o r m a n : 
25 s. 
E N T R E S A N A L T O S , 
se I q u i a l u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e en l a 
a zo t ea , m u y b a r a t a . , 
40763 23 B 
40863 
T i e n e t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
j o s o c u a r t o de b a ñ o , c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , c u a r t o p a r a c r i a d o , g a r a g e , 
s e i s c l o s e t s y a l g u n o s m u e b l e s . A d e -
m á s , I n s t a l a c i ó n e ' ^ c t r i c a c o n s u s l á m -
p a r a s . I n f o r m a n en l a m i s m a c a l l e , c a sa 
d e l L . d o . G a r c í a M o n t e s . 
40861 29 s . 
E N C O R T I N A Y S A N T A C A T A L I N A , 
j u n t o a l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , se 
i l q u i l a l a e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a ca sa 
. A . u , A L T O S B E L P A R A B E R O . I p ^ " . 0 ' h ™ * }>**<>, c a s a d e m o r a l i d a d . 
ao, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s r l leCiOS d e S i t u a c i ó n . 
e s c á s , c o n l u z . en p r e c i o m ó d i c o . | 4 0 2 0 1 ^ 0 atr 
r e s s o l o s o m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s . . . 1 
C O m W 0 ^ ' • * ^ r ' ^ Í N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
c o m e n t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t c - i d l I , , , ,, en la c o l o c a c i ó n , 
y l u z t o d a l a n o c h e . Casa 
41153 , 
t r a n q u i l a . 
26 s. 
23 S p . E N B E R N A 2 A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
i a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
. S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c Í G - ' ) a r a h o m b r e s l o i o s . 
A L Q U I L O P A R T E D E M I A C C E S O R I A ^ r , II • 
p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o p e q u e ñ o o p a r a I n e s c o n v i s t a a l a C a l l e 6 m t e r i O -
24 a . 
d o r m i r ; c o n l u z . t e l é f o n o y U a v l n en 
l o pesos y 20 pesos en f o n d o . V i l l e -
g a s 4 2 . T e l é f o n o M 7 1 2 7 « 
41146 24 s - _ . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o de dos c u a r t o s , f r e n t c * LAT ^ i*5 . 
y d o s c u a r t o s en M a n r i q u e 1 6 3 . " W - _ 
m e s en l o s ba jo s , c u a r t o n ú m e r o 1 . I H ^ i n a W U I C . 
4 2 j 3 g . ¿i s. | OD4¿O 
cj-p e n x T C T T A U N S O C I O P A R A U N — — — — — 
P ^ S . O l r r u u , con l . o ^ , „ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ y t ^ ^ C a l z a d a y J . , V e d a -
res1 e n l a h e r m o s a , c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
l á d . 18 a g 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c i o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i 
d 22 i T r a b a j a m o s n o c h e y d í a s i n d o l o r . M a i i p a r a , * 
1 m k S S K ^ S • 
N e p t u n o , n ú m e r o 5 i . b a j o s . ¡ S e s o l i c i t a p a r a e l c a m p o u n n n i r n t i i ^ 40886 " ^ " n d 
* * _ B P j . I » 1. L . • i - DESEAÍr7í̂ -~--~ 
chas P e n i r ^ ^ O ^ O c S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA - I t a e x p e r t o e n h e r r a m i e n t a s d e c a r p i n 
l i e 8, n ú m e r o 23. e n t r e 11 y 1 
m u c h a c h a p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
l i m p i e z a . Se d a b u e n s u e l d o . 
41101 24 Sp 
S O L I C I T O U N A J O V E N P E N I N S U L A R | 
q u e sepa c o c i n a r b i e n y l i m p i a r casa . 
c h i c a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o 30 j 
pesos en ü u a n u b a c o a . D i r e c c i ó n , n ú m e -
r o 4 8 . T e l é f o n o 1-8-5176. 
41103 26 S p . 
i. u n a t e r í a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J o s é 0 m a " e j tXf ; s 'Pa ra* » 0 
en l a a .. o . i £ . . . I ̂ m e n d a c l n r , 0riís 'r- Criad 
A g u e r o , C e n t r a l C u n a g u a , M o r ó n . S i r a » W a d . C a n ' ^ 6 ser p06» 
n o es c o m p e t e n t e , q u e n o e s c r i b a . 
4046! 1 
Agencias de colocaciones 
H A C E P A L T A U N A C O C I N E R A P A R A I • • ' W w w w m I W W I W I •• i ^ i j i u m u 
casa de c o m e r c i o sepa c u m p l i r c o n s u D E I N T E R E S : A L O S Q U E Q U I E R A N 
o b l i g a c i ó n , n o se m i r a s u e l d o . R a z ó n : i t r a b a j a r q u e v a y a n a l g r a n c e n t r o de 
C a l z a d a d e l C e r r o , 6 1 4 . D e p ó s i t o de a v e s c o l o c a c i o n e s D a H a b a n e r a en A m a r -
40990 
ne « b u e n a s l f C / ' c d a d * * ^ 




a i q u u a IA - i a r d l n . p o r t a l , s a l a , c o - = K o l i c i t a u n soc io p a r a u n a -aaa p a r a l a m i n a » , o i e u s n u u u a y oa - j . ' i , - ~" ~ ^ n -
¿ o r t a l J S a £ ' c o V d 0 r ^ i i c o - ^ n ^ y ^ o n o F - 2 4 2 4 , M e i s , B r a n a y 
b a r a t a s I C o - . p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r . 
30 S p . 
24 s 
d n a ^ c u a r t T y ^ ^ f j ^ ^ ^ í i r t ñ ^ C u r a z a o . 16. A l v a r e z 
E n a p l a n t a a l t a , t e r r a z a . t r e s ^ h « r a » - 4 U 2 2 c e n t r a l , f r e s c a s y 37965 
f o n o 1-3242. 
40727 24 s . 
n i t a n o s . í f -mm^ f ^ i i p c o n 100 m e -
coa e s q u i n a a A r a n g o 
40565 
23 
se a l q u i l a u n a h s r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e a s e ñ o r a s o l a o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se p i d e n . r e f e r e n -
c i a s . U n i c o s i n q u i l i n o s . R e v i l l a g i g e d o 
5 1 . a l t o s de l a b o d e g a . 
41134 ; 26 s. 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o do l a H a b a -
na , c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s : j : o n 
b a l e ó » a l Paseo d e l P r a d o 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e . 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 , H a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so lo s de 20 a 25 pesos a l m e s 
y p a r a dos pe r sonas , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i 
sa. y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
37650 30 s 
E N S A N n A E A É I i 14. S E A L Q U I L A N 
n a m t a c l o n e s a m u e b l a d a s , con t o d o e l 
s e r v i c i o , desdo 25 p e s o s , ' b a f l o do a g u a 
fr I ,a y c a l l e n t e . T e l é f o n o A - 3 9 3 7 . 
38476 12 Oc. 
-— —"TTVTTTTTI'Í ,A C A S A P R I - ( b a l c ó n a l Paseo d e l 
• ™ ? E A : , r t ^ n U l a ele A c o s t a y D a - h o s p e d a j e c o m p l e t o de 
l e r a . 4 e l ? 5 d J s c u a d r a s d e l p a r a d e r o I l a n t e , p o r p e r s o n a , c 
C A S A D E F A M I L I A S 
30 pesos en ade - O b r a p t a . 57. a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca -
m e r a , 4. en LÍO - - , . p a r a d e r o i l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n e x q u i s i t a co - sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
g u e r u e l a . a dos ^ t e m e d o r y t r e s , m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . H a b i t a - y a m p l i a s de l a H a b a n a a p r e c i o s s u -
de Ion t r a n v í a s , s a l a , a l q u i l c r , ' c l o n e s de $ 1 . 0 0 en a d e l a n t e , y c o n c o - m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
h a b i t a c i o n e s . D a l la%c a l l a u o . a u i u • E es e l h o t e i c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
m ' i s b a r a t o v m á ¿ c ó m o d o Paseo de b ' t a c l ó n c o n c o m i d a , desde 30 pesos en 
M a r t í 117 T e l ^ o n o ^ 7 U 9 . 6 ¡ a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
41077 10 r e 
23 S p . 50 pesos 
40579 
g « " ' á 'T '7vTTTT.A~IiA C A S A C A L L E D E 
g r a n d e s c u a r t o s y b u e n p a t i o 
n a d o s . 
38184 
I n f o r - I 
S E A L Q U I L A N U N A S A L A 
c u a r t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
Y U N I 
c a s i es-
S oo 
4 003.'! 
? ¿ ' ^ L Q U Í " L Á Ñ ^ A k l T A C I O N E S O R A N 
ífeEs A c o n Q ^ Y e n t r ó l a I n d e p e n d i e n t e e » 
D u r e g e e n t r e S a n t a I r e n e y 
P r e c i o s de o c a s i ó n . 
S9995 
C o r r e a . 
23 s. 
^ T ^ Í T R É P A R T O B A T I S T A , S E A L -
25 S p . misiu1'! 
4057 S 
C E ' A L Q U I L A L A N U E V A , A M P 1 . Í A , 
f r o s c a y v e n t i l a ' d a casa c a l l e D u r e g e y 
E n a m o r a d o s . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a ; c o m p u e s t a do 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s a m p l i o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d a , c l o s e t , c o m e d o r , d e s p e n -
sa p a n t r y . c o c i n a , dos p a t i o s , g a r a g e y 
c u a r t o s e r v i c i o de c r i a d o s . D a l l a v e e n 
E n a m o r a d o s , n ú m e r o 12. s u b i d a de l a 
- i n f o r m a n en S a n D á z a r o . 117 
24 A g . 
C E R R O 
mmammKmamBmaammaaua 
- CJ 
s a l e t a y u n c u a r t o . 
E D I F I C I O C A N O 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A V I B O -
c l a r a s 
as . con 
a g u a 
t r i m o n i o 
I n f o r -
m a n T e l é f o n o 1-3114. 
40850 23 s . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
E s t e e d i f i c i o , s i t u a d o en l a z o n a c o m e r -
c i a l , y p r ó x i m o a l o s t e a t r o s y paseos, 
t i e n e d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f r e s -
cos e h i g i é n i c o s , c o n a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e e l e v a d o r , c o - ! 1 I „ „ „ p . - U - l A 7 
m i d a b a r a t a y m u y bueno y m u e b l e s s i i TCS. e n l a h e r m o s a C a s a L U D a , O / , 
f \ \ S a % i K r h i i o S P e S t r n e S ^ p & ! « n t w T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
M A L E C O N , 35 E N T R A D A P O R S A N 
D á z a r o , 1U> a l t o s , se a l q u i l a n h a b l t a -
' • lones y u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a 
c a l l e , se da b u e n a c o m i d a , p r e c i o s a 
41029 i4 S p , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
r e f e r e n c i a s s i n o t i e n e f a m i l i a se p r e -
f i e r e . Paseo, 2 1 , e s q u i n a a 1 1 . 
40907 23 s 
• e r r a z a a l M a l e c ó n , 
3 8o 9 4 24 S p , 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a * 
d o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 2 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
r a l l a . M - 6 3 0 5 . 
41058 10 oc 
l o m a 
l i s b MI a 
40093 
miivemtittBtamim* 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s y s i n a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 15 pesos, 20 
y 2 5 . Z u l u e t a , 44, e n t r e G l o r i a y A p o -
d a c a . 
41105 6 Oc. 
S E A L Q U I L A U N A A S I T A N U E V A , 
^ r ^ c T o ^ l n d e ^ f n d l é n t e . I n f o r m a n e n 
B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
41043 „ Í _ y ± - > . 
S E P A R T C T L ' A S ^ C A S A S . S E A L Q U I L A 
l a » S a , D I n f o r m 5 a n : I n d i o , í ^ t o u . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C a s a de h u é s p e d e s , O b r a p l a , 53, e s q u i -
n a a C o m p o s t e l a , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s a 
l a c a l l e y u n d e p a r t a m e n t o c o n e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o p a r a m a t r i m o -
n i o de g u s t o , p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
41102 . 1 O c . 
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
" 6 I A R R I Z 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe-
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
i I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa de f a m i l i a de e x t r i c t a m o r a l i d a d 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y t o d o s e r v i c i o a 
s e ñ o r a s solas , e s t u d i a n t e s o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , h a y t e l é f o n o . C a l l e 11 . 
n ú m e r o 107. e n i r e M y D . a m e d i a cua -
d r a de l a c a l z a d a y dos d e l c r u c e r o , 
, 4 m i _ 26 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se 
n e c e s i t a u n a c r i a d a b l a n c a o de c o l o r 
p a r a l i m p i a r p o r h o r a s . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . ' A m s i t a d . 8 1 , a l t o s , 
40877 24 S p , 
S E S O L I C I T A U N A ~ C O C I N E R A " E S P A -
ñ o l a q u e sepa c o c i n a r y q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Se le da b u e n sue l do , S a n 
D á z a r o , 3 1 , b a j o s , 
40932 23 S p , _ 
E N R E I N A , 40, B A J O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q q e d u e r m a en 
l a c a s a . 
40769 24 s 
g u r a . 7 7 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . N e c e s i t o ' 
c a m a r e r o , f r e i r a d o r e s . c r i a d o s y t o d a I 
c lase de s e r v i d u m b r e . 
4 Í 0 2 9 24 
c r í a d o s I e 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a da l a H a b a n a . D l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 , 
40869 23 s . 
c u m p l i r con suPe^?na & « 
f o r e n c i a s pHtu deber n mai , 
a l 4 t e l é f o n o i n f ^ 
do p a r a c o m e d o r ^ . ^ í S S 
m i s m o l a Hahan y c a b a i u * » 
Cons u l ado . 72 ^el?fUe c u á f e « 410 l 'e léfo: V Í L L A V E R D E Y C O . 
l é f o n o A - 2 3 4 8 , C u a n d o I V N A S I A T l ( x T o ^ J T ^ - O S| 
er u n b u e n s e r v i c i o d e l s e desea e(ii.K"U. YE1''i E o T ^ S 
r o s . c o c i n e r o s , f r e g a - ¡ P a r a c r i a d o de m-,*. a c a s a l 1 5 » 
Teléf 
O ' R e i l l y . 1 3 , T e l é f o n 
u s t e d q u i e r a t e ñ  
c r i a d o s , c a m a r e r o s , i | i'4t™* nian" 
do res , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n - , I n f o r m e s : Sa lud ac ^ . ^ u 
tes, e t c , e t c , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce e l p e r -
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S U E R - ' a p t i t u d e s , O ' R e i l l y , 13 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 , 
m a on la c o l o c a c i ó n . T i e n e q u e h a c e r | m a n d a n a t o d a l a I s l a , 
u n p e q u e ñ o l a v a d o y s abe r b i e n su o f l 
c í o , de l o c o n t r a r i o , no sa m o l e s t e 
40924 
40563-64 
$30.00. B e l a s c o a í n , 24, p o r S a n M i g u e l , 
a l t o s de l a j u g u e t e r í a . 
40714 23 Sp . 
26 s 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
y s i n c o c i n a s y l u z . C a l l e D , n ú m e r o s 
•.1;,,*e?rtre 11 y 13 • V e d a d o . 
""CMS 28 S p . 
V E D A D O . E N C A L Z A D A Y P A S E O , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y c h i c a s 
a p r e c i o m u y b a r a t o , es casa r e s p e t a b l e 
y se da c o m i d a . 
40972 23 S p . -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y u n a b u e n a c r i a d a de m a n o q u e sea 
c u i d a d o s a . N o se p r e s e n t e n s i n o t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m e s en 
C a m p a n a r i o 6, b a j o s . 
403*50 t- 25 s. 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O P A R A R E S -
t a u r a n t y C a f é , S i | l d o $ 5 0 , 0 0 , T a m b i é n 
n e c e s i t o u n c a m a r e r o y u n c r i a d o de 
m a n o y u n m u c h a c h o do 15 a ñ o s . H a -
b a n a 1 2 6 . 
40998 24 B. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n en l a casa A m i s t a d 69, c o n v e n -
t a n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
S E A L Q U I L A N D O S A P A R T A M E N T O S I caUe de S a n J o s é , en u n p r e c i o m ó d i c o , 
e s t á a l a b r i s a . I n f o r m a r á n en I n d u s -
t r i a N o . 136 de 7 a , m , a 6 p . m . 
40351 25 s . 
i n d e p e n d i e n t e s en C o l ó n 6, s e g u n d o p i s o , 
e s q u i n a a P r a d o . 
40988 23 s 
i l t o s . en 40 p . 
K m » a e n c a r g a d a . ( 
40363 
D a l l a v e 
r e , 
26 S p , 
gmwrww 
Guanabacoa, R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
U, e n t r e 18 y 20, R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
40969 24 b p -
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A . 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s d e m á s s e r v i c i o s 
y b u e n p a t i o en R e a l . 126 . P u e n t e s 
G r a n d e s , D a l l a v e a l l a d o , 
40970 24 S p . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de f a b r i c a r c o n s a l a y t r e s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o 
; o n b a i l a d e r a i n t e r c a l a d a y b i d o l . G u a -
sabacoa y S a n t a F e l i c i a a dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . I n f o r m a n R a y o y E s t r e l l a 
B o d e g a . T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
39060 28 s. 
Marianas , Ce iba , 
Columbia y Pogolotli 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n dos a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a jpersoQa de „ i 
m o r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S o l , ' i u 
52. a l t o s . 
41127 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a i n d e p e n -
d i e n t e , en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n p r o -
l a p a r a h o m b r a o s e ñ o r a so la , U a v l n y 
e l é c t r i c a . C a m p a n a r i o , 132 
P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A 
e s q u i n a , p r o p i a p a r a j a r d í n , t l í o v l v o , e tc . 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z 355 de 
o &. 6 . 
6 o , 
H O R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N E N 
l a c a l l e 23. V e d a d o . I n f o r m a r á n : M a n -
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane r a s 
S E D E S E A 
buenas í e T e S ® ^ ÜN C * ^ 
f o n o P-1520. S en c a s a * 1 ^ . 
40923 
puede presen a? T f ' ^ •b ' ^ 
sas-Que h a s e r v i d ^ 1 ^ ^ 
40U54 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a ' de m a n o , en casa de m o -
r a l i d a d . Sabe z u r c i r y cose r a m a n o y 
a m á q u i n a . P u e d e d a r i n f o r m e s de l a s 
casas q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 230 . 
41174 25 8 
U N J O V E N E S P A ^ f v í 
S e ñ o r a r e s p e t a b l e y d e m o r a l i d a d se 
h a c e c a r g o d e c u i d a r n i ñ o s d e d o s 
a ñ o s e n a d e l a n t e , e n s u d o m i c ü i o . I n -
f o r m a n e n C a ñ o n g o , 2 8 , e n t r e I n f a n -
t a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
z a n a de G ó m e z 355 de 3 a 6 . 
4 0518 6 o c . 
^ P 1 * 6 ^ T O S , A M E D I A c n a -
v h i ^ n Prad?- , ^ a I ^ u i , a " " a h e r m o s a 
so l a s n ™ f a d a h ^ 1 ^ 1 6 " a s e ñ o r a s 
c i o a m ó 0 d l c o a t r l r n 0 n i 0 S,n n i f i 0 3 ' a 
- l 0 7 5 4 26 s 
o B f ^ « Q 1 Y r L A 1,011 ^ A P A R T A M E N T O S 
D a r á n , . Í V a s V ? ,rte B e r n a w t n ú m . 4 8 . 
40803 ' Z u l u e t a ' 36 ' G . a l t o s . 
- ,—. 29 s 
S E S O L I C Í T A P A R A U N A H E R E N C I A S E D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -
a A n t o n i o B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 c h a de c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e a l g o 
e s t a b a en l a p r o v i n c i a C a m a g ü e y . l o de c o c i n a . S i n o 
s o l i c i t a s u m a d r e E s p e r a n z a H e r n á n d e z . 
D u i s en l a c o l o n i a J u a n i t a G a s p a r . P r o -
v i n c i a C a m a g ü e y , p o r e s c r i t o . A p a r t a -
do, 6 2 . 
40620 18 o 
b u e n a casa que 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n en D a g u n a s . 
87, t e l é f o n o 1-2994. 
41124 25 SP-
40427 26 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a c o n a g u a c o r r i e n t e y c o m i d a 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a $ 5 5 . 0 0 . E n l a 
m i s m a se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
E s m e r a d a l i m p i e z a . Ob i spo , 54, p r i m e r o . 
T e l é f o n o M - 6 2 0 1 , Casa ^'e f a m i l i a , 
40851 24 s 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1. S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . C u -
ba, n ú m e r o 120, Cuba , n ú m e r o 8 0 , D a -
g u n a s 1 n ú m e r o 85, C a l l e N u e v e , n ú m e r o 
150 . V e d a d o . C a l l e 15 y 22 . 
40377 24 S p . 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadaras 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
p e r s o n a s o l a que sea d e c e n t e , D u z , t e -
l é f o n o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . P r e -
c i o , d i e z pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 42. v i d r i e r a d é t a b a c o s , t e -
l é f o n o M -5035 . 
40917 • 30 s 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A D E 
e s q u i n a , con b a l c ó n a l a c a l l e . Se a l 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A q u e 
sepa b o r d a r a m a n o y en m á q u i n a . M 
e s q u i n a a 2 1 , V e d a d o . 
E n P r a d o 93 B . p r i m e r p i s o , e n t r a d a 1 — I 41219 25 3 
p o r e l P a s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a - S e s o l i c i t a U n a c r i a d a p a r a t o d o « e r . 1 D E S E A E N C O N T R A R P I N G A A O R I C O -
b i t a c i o n e s . con l a v a m a n o s , b a ñ o e i n o - . . D o o V V J J l a u n e x p e r t o l a b r a d o r y sus h i j o s , [ n 
d o r o en l a s m i s m a s , p r o p i a s p a r a h o m - VICIO e n Casa* C a i c a . D Z o 4 V e d a d o 
4 1 1 2 3 
V A R I O S 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E V e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
m a n e j a d o r a o p a r a l i m n l a r y c o c i n a r s i 
es c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : M a n r i q u e 
n ú m e r o 10, l e t r a A , a l t o s . 
41137 24 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
de o se a l q u i l a u n a p r e c i o s a casa f r e n - j CSpafiola de c r i a d a de m a n o s ; t i e n e bue 
t e a l p a r q u e de A r m a s , e n t r e M i l a g r o s 
y S a n t a C a t a l i n a , c o n p o r t a l , s a l a , r e -
c i b i d o r , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , b a ñ o s l u -
j o s a m e n t e i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a y d e s p e n s a . U n c u a r t o a l -
t o c o n sus s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
E s t á l u j o s a m e n t e d e c o r a d a e i n f o r m a 
en l a m i s m a s u d u e ñ o . 
41167 27 • 
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
40530 26 2 4 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a a l -
q u i l a e n casa de f a m i l i a , ' a ' " u ' n a T d'os ' t?0 c o r n p l e t a m e n t e r e ' 0 í m a d o - J H a 7 en é l 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . V i r - 1 d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser -
t u d e s 94 a l t o s rismilna n p V r ^ ^ n r . i v i c i o s p i ^ v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
c"a N o m ^ á ^ ^ l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
4 0 9 1 ' m o l e s t e n en 103 b a J o s - , n . I p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
t i , 8 „ | l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
r- r k > n tn i . «r>n i s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a o a n a , 
t n U K e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c ^ ^ ^ C a b l e y ^ ¿ e r a f o 
p e s o s , p a r a h o m b r e s o l o y d e s d e $ 1 5 
a m u e b l a d a p a r a h o m b r e s o l o y d e $ 1 8 V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o . S e s i r - C a s a h u f s P e d e s . G a i i a n o , 117, e s q u i -
. , r . . . i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r m o -
V e n C o m i d á i s e n l a m i s m a y a d o m i C I - i sa h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a 
¡ l a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i d a a p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o 
p a r a l a l i m p e i z a d e c u a r t o s y c o m e -
d o r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
sas d o n d e h a e s t a d o . C a b a d a d e l C e -
r r o , 8 2 7 , t e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
4 1 0 7 6 2 4 s 
l i o . J a r d í n , b r i s a , l l a v í n . 
4 0 9 4 9 2 4 40767 27 s 
N D O S ' T>-RPARTA1vmo- 1 A I ^ ^ D O D E L T E A T R O C A P I T O L I O , 
v i s i t a l ^ ^ e ^ M o ^ e " ' « ^ ^ " ' « ^ L ^ l ^ J i ? ? } ™ ™ * 
c i ó de r e a j u s t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
40927 25 Sp 
\o c a f é . C o n t r a t o l a r g o y m ó d i c o a l q u i -
l e r . I n f o r m a n en L e a l t a d 97, b a j o s . 
40853 29 s. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N S A - I ^ 
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o i l o q 
e n l o m e j o r de M a r i a n a o ; c a r r o s e l é c t r l - • - • - casa n u e v a y m u y f r e s c y p r e -
ces p o r d e l a n t e de l a p u e r t a y t a m b i é n 
se v e n d e n t r e s c h i v a s p r ó x i m a s a p a r i r . 
I n f o r m a n : a l i e títelnhart n ú m e r o 40, e n -
t r e S a n C a r l o s y Paseo*. M a r i a n a o . 
41033 24 S p . 
B E A L Q U I L A U N M O D E R N O C H A L E T 
a m u e b l a d o s i t u a d o en e l m e j o r p u n t o , . 
fiel R é p a r t o A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a - H e r m o s a s V v e n t i l a d a » h a k í f 
res; f r e n t e p o r f r e n t e a l a g r a n esca- u i T B H U i a O M n a O l t a c i o n e S 
l i n a t a de l P a r q u e , c o m p u e s t a de j a r - 1 c o n t a ' c O n e 3 a l a c a l l e , l u z n e r m a n e n -
J í n . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b í - v I a v ^ k ~ J • . « -
l a c l o n e s , h a l l d o s b a ñ o s , c o c i n a , c u a r - 1 , 7 , a v a D 0 d e a g u a C o m e n t e . B a n O S ^ ^ o r r e a j u s t e q u e e l a c t u a l 
r - ' - . . i : Q . e n l a m i s m a . P e ñ a 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m a l o s m e j o r e s h o t e l e s . S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A NU-
I» . . . i , i i . , . m e r o 34. dos m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S Y P R E S -
cas h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l H a b a n a 
P a r k en I n d u s t r i a 142. a l t o s , 
40866 4 o . 
d e d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , c o n b a l 
cones a l a c a l l e , b u e n o s p i s o s , m u c h a 
a g u a y g r a n a z o t e a . P r e c i o a base de 
t o de c r l a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n en l a 
m i s r n a a t o d a s h o r a s y en l o s t e l é f o n o s 
A-9884 y F - 1 3 9 7 . 
40904 30 3 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o w i - 40953 
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : ; 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . ; 
B A J O S D E CASA, E S Q U I N A C U B A , ! T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
26 S p . 
109. p l a z o l e t a E s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a l 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , e t c . , en e l 
p o r t a l . L a l l a v e t n los a l t o s . I n f o r -
m e s : G e n e r a l L e e , n ú m e r o 1 1 . , P a r a - ! 
Uero do M a r i a n a o . 
40809 4 oc , 
B E R N A Z A , 3 6 
M A R I A N A O R E P A R T O N O G U E I R A , A 
27 m i n u t o s de l a H a b a n a , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s casas c o n t o d a s l a s c o m o d i -
dadse y a d e l a n t o s m o d e r n o s . A l q u i l c r . 
l a m i t a d q u e en l a H a b a n a . T r a n v í a s 
cada d iez m i n u t o s y t o d a l a n o c h e . 
A b u n d a n t e a r b o l a d o , a g u a y l u z e l é c -
t r i c a . I n f o r m e s , " t e l é f o n o 1-7014 
40793 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
P r e s e a s y e spac iosa s h a b i t a c i o n e s c o n 
\ I s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a , , p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é -
c o n a g u a c a l l e n t e a t o d a s ^ r a s E s c l u d c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , 
L h ^ I n e t é s " ^ n t a c o n m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s 
E r S e ^ t a l i a n o . ' T ^ t é f o n o "M-V^IO, a J a . e a l l e . y h a b i t a c i o n e s , d e . d e . ?0 .40 . 
S o l i c i t o u n a s e ñ o r a p r á c t i c a , i n t e l i -
g e n t e y c o n e x p e r i e n c i a e n t o d o s e r v i -
c i o d e u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l d o . 
O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . S r . R o i g . 
4 0 9 4 9 2 4 s _ 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A O U N A 
s e ñ o r a p a r a l a v a r l a r o p a de u n a f a m i -
l i a y a y u d a r en l o s q u e h a c e r e s de la 
c a s a . I n f o r m a n en F l o r e n c i a y P a r q u e , 
C e r r o . 
40910 24 s 
expe; 
f o r m a n en I n f a n t a y S a n t o T o m á s . C a r -
n i c e r í a , 
40997 23 
S o l i c i t o a g e n t e s a c t i v o s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a p a r a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e a r t í c u l o d e 
m u c h o c o n s u m o . P i d a d e t a l l e s y m u e s -
t r a s g r a t i s . V . B a l b u e n a , V i l l e g a s , 1 1 4 , 
H a b a n a . 
_ _ 4 0 9 4 3 5 o c _ 
I M P O R T A N T E . C O N U R G E N C I A , e x i -
g i e n d o r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a m o s m u j e r e s 
j ó v e n e s y h o m b r e s de r e g u l a r p r e s e n c i a . 
S u e l d o s : $75 y $50 , T a m b i é n c o n g r a -
t i f i c a c i ó n p o r BU t r a b a j o , u n i d o a c o -
m i s i ó n . N o l l a m e a l t e l é f o n o . I n f o r -
m e p e r s o n a l . O f i c i n a C e n t r a l , S a n R a -
f a e l 4 9 . 
40951 23 s 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o A 7073 . 
J 41138. 24 8 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe co-
«íer y es m u y f o r m a l ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas donde h a e s t a d o . C a s t i l l o 
n ú m e r o 26 e n t r e M o n t e y C á d i z . 





ida. I ' ' 
I 
40729 
C R I A D O , D E S E A ~carr^l S . 
T e l é f o n o A-62S 
41030 
recomendi 
C R I A D O D E M i í ^ r S í Ü r r 1 - ^ 
se j o x ' » e s p a ñ o l para ei ^ A ^ O C u 
c n a r o p a de c a b a ñ e r o s CTtmedo^lJ? 
c í a s y no t iene p r t e í s f o n « l e i e ^ 
m a se co loca un cha,ff? ' En ^ 
y s i n P r e t e n s i ó n ^ S ^ 
S E O P R E C E U N C R l A D ^ r ^ 
41000 
23 
S E D E S E A C O L O C A R U N PT^T" 
l a r de c r i a d o de mano . Tiene 
cas r e f e r e n c i a s . I n f o r m é P o n ^ P ' n 
277409f0O2nda' en t re ^ " ^ . ^ 
U i 
41140 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o y d a r p u n -
t o s a l a r o p a y e s t a r a l c u i d a d o de l a 
c a s a . I n f o r m a n : c a l l e O e s q u i n a a 19. 
V e d a d a . T e l é f o n o F 2593 
41143 
COCINERAS 
U N A S E Ñ O R A D E S E A COXOCABSI 
c o c i n e r a o de c r i ada de mano Du 
m e en l a c o l o c a c i ó n , R e v i l l a g i ^ 
41157 A 
24 s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . Z a p a t a y A . T e l é f o n o F-2218. 
41048 24 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de 16 a ñ o s e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de 
m a n o o c u i d a r n i ñ o s , t i e n e q u i e n l a r e -
p r e s e n t e . O b r a p í a , 3 0 . 
41082 24 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y e n t i e n d e de c o s t u r a , desea casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a l u d , 17, a l -
t o s . 
_410SO 24 S p . 
U N A ~ J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de h a b i t a -
c i o n e s o de m a n e j a d o r a , e s t á p r á c t i c a 
en c u a l q u i e r s e r v i c i o . I n f o r m e : V i r t u -
des, 17. 
41072 25 S p . 
S E N E C E S I T A U N A / C R I A D A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a y q u e h a c e r e s . 
T e n i e n t e R e y , 5. ú l t i m o p i s o , 
_40940 23 s 
E N ~ L A " C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y sepa su o b l i -
g a c i ó n , 
40884 23 S p , 
N E C E S I T A M O S B U E N O S V E N D E D O -
r e s p a r a v e n d e r a p l a z o s l a s c o c i n a s de 
e s t u f i n a " N e w P r o c e s s " y l a s P l a n c h a s 
de g a s o l i n a R o y a l . V e a a s u s r e p r e s e n -
t a n t e s en C u b a . J u a n R a m o s y Ca, M o n -
t e , 4 7 5 . ,", „ 
41118 24 S p . 
S E S O L I C I T A : P R O F E S O R D E S A -
x o f ó n q u e e s t é d i s p u e s t o a e n s e ñ a r a 
t o c a r p e r f e c t a m e n t e c o n m ú s i c a es te 
i n s t r u m e n t o en u n a ñ o , e s p e c i f i q u e h o -
r a s , ( c o n p r e f e r e n c i a n o c t u r n a s ) , l u -
g a r y h o n o r a r i o s . D i r í j a s e a M . S a m á . 
A p a r t a d o , 2 0 0 9 . H a b a n a . 
. __41040 24 S p . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A I S E D E S E A E N S E G U I D A C O R R E S P O l T 
p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s y que e n - s a l I n g l é s e s p a ñ o l , y A u x i l i a r de O f i -
t i e n d a de n i ñ o s , en A , n ú m e r o 6, e s q u i n a c i ñ a , p a r a i n g e n i o de p r i m e r a , d é A d m i -
a ?,;10- „„ i n l s t r a c l ó n a m e r i c a n a , c o n e x p e r i e n c i a 
23 S p . e s t e n o g r á f i c a , a u n q u e n o es i n d i s p e n s a -
b l e . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a j o v e n 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R q u e desee a p r e n d e r a d m i n i s t r a < i 
K s q u i n a a T e n i e n t e R e y , se a l q u i l a n 
f r e s c a s , m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , b a l c ó n i n d e p e n -
40690 3 8 
S E A E Q U I L A U N A V E N T I L A D A H A - ' do ' 29, a l t o s . 
b i t a c i ó n en l a c a sa D í a z y M i r a m a r , C o - 40622 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E a l -
c i u l l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en casa 
p a r t i c u l a r , c o n t o d o s e r v i c i o y c o m o -
26_s ! d l d a d e s , p r e f e r i b l e s m a t r i m o n i o s , P r a -
$ 0 , 7 5 , $1 ,50 y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z / e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e spec i a l e s p a -
r a l o s h u é s p e d e s . 
l u m b i a . u n a c u a d r a de l a l i n e a . I n f o r -
m a n : C o n c o r d i a , 9 1 , 
40824 • 27 Sp 
S E A L Q U I L A N • C A S I T A S I N D E P E N -
d i e n t e s , c o n l u z e l é c t r i c a a $20 ,00 , en 
e l m e j o r l u g a r de P u e n t e s G r a n d e s , 
r o n s u l a v a d e r o . I n f o r m a n en R e a l 37. 
a l t o s . 
30992 28 s. 
V A R I O S 
25 S p . 
V E R S A L L E S H O U S E 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
j o v e n r e c i é n l l e g a d a , p a r a f a m i l i a c o f 
t a en G i b a r a . I n f o r m a r á n : M o n t e . 13, 
s & g u n d o p i s o , d e r e c h a . „^ „ 
39421 26 S p . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E C O M -
p a ñ l a de m e d i a n a edad, q u e t e n g a b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , s i n o l a s t i e n e q u e 
no se p r e s e n t e . C a l l e 17, n ú m e r o 18. T e -
l é f o n o F - 5 0 6 6 . 
40594 28 S p . 
i n g e n i o s . S u e l d o p a r a empeza r , $100 .00 
D e b e ser d i s c r e t o y d a r r e f e r e n c i a de 
c o l e g i o o e m p l e o a n t e r i o r . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o , 2 3 1 , C i e n f u e g o s , C u b a . 
C 7224 15 d 21 
S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E P A R A 
d e s p a c h o de v í v e r e s . I n f o r m a n en e l (Ca-
f é C a s i n o C e r r o , e s q u i n a a C o l ó n . 
40796 26 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a j o v e n e s p a ñ o l a d e c r i a d a de m a n o y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . D i r í j a n s e a I n -
q u i s i d o r , 16 , 
41078 24 S p , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , 
a c o s t u m b t - a d a a l t r a b a j o . P a r a m á s I n -
f o r m e s : D i r i g i r s e a C a m p a n a r i o y Be -
l a s c o a í n , n ú m e r o 2 5 3 , 
41023 27 S p , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SESOU 
h i j a d e l p a í s p a r a cocinar para con 
f a m i l i a en casa de moralidad, P u i l 
f o r m e s : C a l l e 23, n ú m e r o 175, l e t n í 
I , a l l a d o d e l j a r d í n E l Crisantemo, I 
d a d o , 
41108 2<Spl 
S E A N U N C I A U N A COCHÍEBA Y 
p ó s t e r a -pen insu la r ; desea casa monlMk 
c o r t a f a m i l i a ; no hace plaza. InfornÜMTí 
c a l l e F e n t r e 21 y 23, número 20», 
V e d a d o . 
41128 ! 4 i . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J07ENE8|c 
e s p a ñ o l a s , u n a de cocinera y otra 
c r i a d a de m a n o o de manejadora; sibín 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tienen bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Cal le 8 nlimero I " 
e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . 
41133 54» 
S E D E S E A C O L O C A R T7HA J0TJ1 
p e n i n s u l a r , p a r a cocinar y limp 
T i e n e recomendac iones de lau I 
donde ha e s t a d o . Informan, en 
L á z a r o , 219 , De 1 a 5 de la tarde. 
41046 1 
D E S E A S E C L O C A R U N A COOTIM 
q u e sabe c o c i n a r a la cr io l la y a 1* 
p a ñ o l a y a l a f r a n c e s a . Inquisidor, 
c u a r t o , n ú m e r o 13. „. . 
41032 . 
S E D E S E A C O L O C A R , CON PAJCU* 
e s p a ñ o l a , u n a s e ñ o r a de m e ^ J ? 1 ? | 
p a r a c o c i n e r a o manejadora en usa « • 
m n m l i r l a f l . t i ene auen la' recomien".• 
no A-0 
m o r a l i d a d , t iene quen ^ , , . 1 




M U C H A C H A I N G L E S A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c a m a r e r a . P u e d e coser , h a b l a 
e s p a ñ o l . Paseo , 75, e n t r e 27 y '29, V e -
dado , 
41094 2S Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
S E O P R E E C O C I N E R A PENINS^Jü» 
es t r a b a j a d o r a , casada y , m u y . n , ¿ » 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a / a la c j i r ; ^ , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , se P f ^ ' 6 ^ 
sa c o r t a f a m i l i a o s e ñ o r a soU " 
q u i e n r e s p o n d a . F a r a a v i l a r al tei» 
A - 2 9 2 2 . B a l b l n a que habita i 
J o a q u í n , n ú m e r o 14 y med io . 
41036 - . 
COCO» 
24 5P-
D E S E A C O L O C A R S E UNA COU 
r a e s p a ñ o l a , so l 3 P a ¿ f e ¿ a i a recomiende, 
q u i e r e c a sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s en ' í ^ f r j ^ ^ r . a ' c ; 0 m i l e s y Cienfuegos, b0*" 
A ™ ^ o d ' 40' a l t o s - „ . l í a . ' ,ÍSP. 41028 24 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
n l n s u l a r de m e d i a n a edad, q u e sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a f é de 
L u z , e s q u i n a a C o m p o s t e l a , en los a l -
tos , e l t e r c e r Ju so . 
41086 24 S p . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c o c i n e r a . I n f o r m a n en e l 
C o n v e n t o . S a n t a C a t a l i n a , 25 y A . T e -
i l é f o n o F-1496 , 
i 41012 25 S p . 
br . 24 
41070 - 5 5 5 
S E D E S E A C O L O C A R ^ N A 
p e n i n s u l a r de coc ine ra y h'e' ti^ 
c h i c a se hace cargo, de l a ''^picumplir 
ne q u i e n l a recomiende , saoe ft 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n . ^ 
24JP^I 
V e d a d o . E n l a c a l l e N u e v e , e n t r e F y ! N e c e s i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a R e p ú -
G , se s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a p a r a b l i c o q u e g a n a r á n c o n s e g u r i d a d d e 
c u a r t o s y c o s e r . T i e n e q u e e s t a r a c o s - , 5 a 7 p e s o s d i a r i o s . N o t r a í a m o s c o n 
t u m b r a d a a s e r v i r y d a r r e f e r e n c i a s , v e n d e d o r e s . I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s C o r -
B u e n s u e l d o ' y u n i f o r m e s . ; p o r a t i o n . A g u i a r 1 1 6 . 
41003 :5 s. 40721 
l e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n . • • i 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y v e n t a n a s a b a r a t o s , i e l e t O D O A - 9 1 5 8 L e a l -
l a b r i s a , e x c e l e n t e c o m i d a , a s o m b r o s a « « n r i t rs AI 
y a l a r m a n t e r e b a j a a l a l c a n c e de e m - t a d V o a M K a t a e l . J . B r a ñ a V C o 
p i c a d o s y f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s desde . . 
40 pesos con c o m i d a . Se a d m i t e n a b o - , n U C V O S p r o p i e t a r i o s . 
n a d o s a l c o m e d o r . A q u í se c o m e i ' i o n 
y b a r a t o . I n d u s t r i a , 5 3 . T e l . A - 0 5 7 2 . , 
40605 30 s ( H O T E L A L P E S 
U N A H A B I T A C I O N M U Y P R E S C A , I N -
d e p e n d l e n t e , p r o p i a p a r a h o m b r e s so lo s 
, T _ J ó d o s soc ios , se a l q u i l a en c a s a de f a -
& E A L Q U I L A P I N C A C E R C A D E L A i n l i l i a ú n ¡ c o i n n u m ^ 0 _ E x i j o r e f e r e n c i a s 
H a b a n a . T i e n e casa, pozos , s i e m b r a s , ! H a b a n a g0 a l t ü S e n t r e o ' K e l l l y y San 
e s t a b l o s , e t c . P r o p i a p a r a c u a l q u i e r j u a n ü e D i o s . 
L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s , 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c o n e s a l a c a l l V ' -
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que t e n g a a s p e c t o s a l u d a b l e , L u z , 10, 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-1008, 
40941 23 8 
E N C A S A D E P A M I X I A C O R T A , S E 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a b l a n c a p a r a a t e n - I 
der a l o s q u e h a c e r e s de l a casa y pa -
sea r u n n i ñ o de c u a t r o a ñ o s , se e x i g e 
m u c h a f o r m a l i d a d y d e c e n e l á . Se p a g a 
b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e en l a c a l l e 
C, n ú m e r o 147, a l t o s , e n t r e 17 y 15, V e -
dado . 
41087 24 S p . 
A G E N T E S 
n e g o c i o . 
40918 
I n f o r m e s 1-2443. 
!4 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
40717 23 
H O T E L U N I V E R S I D A D , A V E N I D A D E 
l a R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 504. Se a l -
q u i l a n b u e n o s y f r e s c o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s a l t a s y rajas c o n t o d o s 
s u s s e r v i c i o s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
P o r s u s i t u a c i ó n l o m a de l a U n i v e r s i d a d 
y c o m u n i c a c i o n e s , es de l o m e j o r . T e l é -
f o n o A - 9 2 5 7 . 
40574 25 S p . 
e x c e l e n t e c o m i d a , l u j o s o s b a ñ o s , n o se 
s i e n t e el c a l o r : es l o m á s a l t o de l a 
d u d a d . B e l a s c o a í n y N u e v a áu\ P i l a r 
( a l t o s d e l C i n e E d é n . ) 
37376 25 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c a -
l l e de C o n c o r d i a n ú m e r o 165, ba jo s , a. 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n h i j o s , 
¿ s c a s a de m o r a l i d a d . 
411G1 25 S 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con v i s t a a l a c a l l e y u n a i n t e r i o r . S u á -
r e z . 102, a l t o s , e s q u i n a a A l c a n t a r i l l a , 
p o r A l c a n t a r i l l a . 
41117 24 S p , 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
t o s a l t o s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e en 25 
pesos los d o s . I n f o r m e s en A n g e l e s 69. 
B o d e g a , 
40996 23 S, 
S E " A L Q U I L A ' U N A H A B I T A C I O N E N 
S a n J o s é 46 a l t o s y o t r a en C a m p a n a -
r i o 1S b a j o s : c a s a de f a m i l i a : t i e n e n 
p i s o de m o s a i c o y l u z e l é c t r i c a . 
41135 24 s. _ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o , i n d e p e n d i e n t e , de c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s . S a n J o s é 8 3 . 
40092 24 S , 
C A S A P A R A P A M T L I A S . S E A L Q U I -
l a n d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y h a b i t a c i o n e s coq t o d o e l c o n f o r t . m o -
d e r n o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 9 0 . T e l é f o n o 
A - 9 1 7 1 . 
40 / J2 1 0 . 
" E L O R Í E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b l t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l s s . 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
D r a g o n e s , 4 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . Se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s , c o n s e r v i c i o s d e b a ñ o s , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o e t c . P r e c i o s m ó d i c o s 
d e s d e i $ 1 2 e n a d e l a n t e . 
39420 9 o 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 G . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en L e a l t a d . 153. b a j o s , que sea f o r -
m a l y s epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 7 8 9 7. 
4108:!_ 2 4 S p . 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A P"ÉNIN~ 
s u l a r en P a t r o c i n i o y L u z C a b a l l e r o . 
L o m a de l M a z o , casa a l l a d o de l P a r q u e , 
T e l é f o n o 1-2179, 
41037 , 25 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa a l g o de c o c i n a y sea t r a b a -
j a d o r a . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s , B 214 
e n t r e 21 y 23. V e d a d o . 
40982 23 s . 
S o l i c i t a m o s u n a g e n t e en c a d a p u e b l o 
de la R e p ú b l i c a q u e p u e d a d a r n o s g a r a n -
t í a s , q u e e s t é b i e n r e l a c i o n a d o c o n e l 
C o m e f i l o de v í v e r e s , p a r a l a v e n t a de 
A l m i d ó n e s p e c i a l en u n s i s t e m a de en-
v a s e m u y a t r a c t i v o de g r a n p r o v e c h o 
p a r a e l c o m e r c i o . P r e f e r i m o s v i a j a n t e s 
de casas de l a H a b a n a . D i r i g i r l a co-
r r e s p o n d e n c i a a A l a s y N á j e r a . A c o s t a 
25, H a b a n a . 
40707 26 B. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , de c o m e d o r , 
t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s de casas 
d o n d e h a t r a b a j a d o y en l a m i s m a u n a 
c o c i n a desea e n c o n t r a r c a s a de m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 29, a l t o s . 
41039 24 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R ^ U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a que l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
m u y e d u c a d a y f o r m a l , s abe ser c u m p l i -
d o r a o p a r a c u a r t o s en casa f o r n i i a l y 
de c o r t a f a m i l i a . D i r e c c i ó n : S u á r e i , 82. 
40968 24 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o y t i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s c a sa s d o n d e h a e s t a d o . 
I n f o r m a n .Monte 43, a l t o s . T e l . M-1S70 
40984 23 s . 
2 2 6 . V e d a d o . 
41071 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE 
m e d i a n a edad de cocinera, cocina » » 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y cr io l la , con * 
c o r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . No " í ? 
m á s qu?» s u c o c i n a . Ca l le de Maloj». * 
4094 S i T L j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I > ' ^ 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, no duel» 
en l a c o l o c a c i ó n n i sale afuera « • 
H a b a n a . I n f o r m a n : Aguacate , 71; J ^ í 
S E D E S E A C O L O C A R U K MATSK0; 
n i o e s p a ñ o l s i n f a m i l i a . 1211a pa^ ^ 
o b o r d a r ; 
^adex. 
A G E N T E S 
P o d r á n g a n a r $ 1 0 , 0 0 p o r d í a a q u e l l a s ! K T l i ^ p a r a m a n í 
p e r s o n a s q u e t e n g a n deseo de t r a b a j a r ! ^ y * 1 ' ^ 
y sean a c t i v a s , e n u n n e g o c i o m u y c o - , 4 / ^ " S i t ÍOS 1So- 5,• 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
Sabe cose r ; e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
P a r a i n f o r m e s : P i c o t a 6 2 . \ 
•409 87 23 s . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a n e j a -
e c o s e r . ' ¿ i o " ¿ e I i n t e r i o r 
c i ñ e r a , coser 
b r a d o r p o r t e r o o s e r w r 
q u i e n r e d o n d a ^ su hon 
n u i n en l a c a l l e U ' R e i U j , oo, en . 
40920 r r r ^ c i í l » 
U N A B b C l N B S A '¿/**?rSOn0h ^ 
c o c i n a e s p a ñ o l a ^ ¿ f C u e r a de 1*2 
i n c o n v e n i e n t e « - ' " / ^ c o l o c a c i ó n . ^ 
b a ñ a y d u e r m e en la c m 
m a n : V i r t u d e s , l o . ^dio». 23 gp. 
40S75 — ' ^ T t l l l * 
E n Corra 
N o a o m i i e t a r J c t a - j l ^ n n i o : e n » 
,a » n l s m í . u n ^ m a t r i m o n i o . . o 
c i ñ e r a y é l de c r l aoo . J n,0 o IT-
cosa . V a  f u e r a , p a r a wm 
lla o 
n o c i d o , y g r a n d e m e n t e a c r e d i t a d o . P a -
r a m á s i n f o r m e s : B . F a r i ñ a s 
d e T e j a d i l l o , 45. D e 9 a 10 a . 
40558 3 oc 
4091: 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
p a n t u f l a s f i n a s a d o m i c i l i o y e s t a b l e c i -
m i e n t o s . . P u e d e n g a n a r de 5 a 10 pesos 
d i a r i o s . B e r n a z a 37 1|2. t a l l e r de m a q u i -
n a r l a . 
40346 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V C E N de 
14 a 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a y c r i a -
da de m a n o . I n f o r m a n en E s c o b a r » . 
40899 93 s 
M E D I A N A 
C O C I N E R A D E vTepos te ra , 
sabe s u t r a b a j o b l e n d ¿ r m i r en e l * 
loca , n o le I m P 0 ^ 3 " , ^ H a b a n a . 
C R I A D O S D E M A N O 
!3 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e 
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
do n i i r f u e r a de l a 
n ú m e r o 190, 
4tiS79 
D e s e a co locarse . 
C o c i n e r a , u e s e a — T ^ t r aw* 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Z a n - « k U a a r i ó n V l a COS* u u J. , / -». t1 
j a . 128. B . h a b i t a c i ó n - n ú m e r o 8. i o b l i g a c i ó n y , i . sU conduC8-
40911 28 s I f r e s a ñ o s r e s p o n d e de su ^ 
C10123 T n d . l f « 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
' 1 ? i n e r ? . p a r a . I l s t e d , s i a c t ú a c o n " P * " 
T ¡ ñ & * £ ^ & t á ? h 7 ^ \ * * * M a r a v i l l o s o a p a r a t o p a t e n t e • f c - K ^ ^ 6 » - I n f — - D i a r i a . 28. | A . 9 6 o 3 . " S u i z a 
j m a n . N u e v o i n v e n t o , a c a b a d e se r i m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- s e ñ o r a s e r i a y d e s e í L : „ at 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . D ^ w r ^ s o V V u i e g a » 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n TOfiS'. r r o g i c o u / 
que t e n g a buenas ' 
39714 
r e c o m e n d a c i o n e s . 
24 s. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p o -
p o r t a d o . Se v e n d e a p r i m e r a v i s t a . ' 1 : i n s u l n r d o c r i a d a de c u a r t o o de c o m e -
s u o b l i g a c i ó n . U N A M U C H A C H I T A P A R A E L C U I - I C J J L j ^ » * ,1"r- Babe « u m p l i r c o n 
dado de u n n i ñ o y l i m p i e z a de u n a c a s a | l : , n o r m e d e m a n d a e n t o d a s p a r t e s . A s e - | N e p t u n o . 88 
c h i c a , se s o l i c i t a en E g l d o . 
r í a . 
40034 
S O L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A 
m u y aseada . ' q u e s i r v a l a m e s a v a y u -
de l a l i m p i e z a d e l c o m e d o r . Sue ldo $25 
A i n l s t a d . 59. a l t o s , e n t r e San R a f a e l 
y San J o s é . 
41175 05 a 
s a s t r e - | g u r e ¿ u t e r r i t o r i o a h o r a . R e m i t a $ 1 . 2 5 
2 j 7 _ s p . ¡ p a r a f r a n q u e o y m u e s t r a d e es te a p a -
r a t o y e m p i e c e a g a n a r d i n e r o . M . G ó -
m e z , H a b a n a , 1 2 4 , H a b a n a . 
4 0 4 2 8 2 6 s 
4096: 23 S p . 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habiiaciones y coser 
S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
e n g o r d a r o a d e l g a z a r r á p i d a m e n t e , Doc-* 
t o r B e r l s . m é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a , 
m e d a d e s de n i ñ o » y s e ñ o r a s . D e g u a r d i a K n t i e n d e a l g o de c o c i n a . C a l l e 15 n ú -
i t o d n s l a s noches . M a l o j a , 1 4 . m e r o 48 e n t r e 18 y 2 0 . 
• S9781 o ' Sp . . I 40971 23 s . 
p e n i n s u l a r : no ^ ^ P b i f n Ot. 
m i l l a a m e r i c a n a - i númeTO 
l caml)0^?dCado! 
B U E N 
la c r i o l l a 
fe» S e ñ o r A n . - » " ^ ' 
41064 
25 SP 
icular t "e c3pafiola 
c r ^ n a > Migue l . 
s í ^ r í - ^ d e v i v e -
24 S p . 
o e p L e i u U e ¿ 3 ú e ¿ y ¿ 2 
S E O F R E C E N 
ÁíS11*.,?" ofio v a m e r i c a n a > j 
^ I n f o r m a n eh te-
U N A B U E N A I i A V A N D B R A , D S f T r . A 
c o l o c a r s e p a r a l a v a r en l a c o l o c a c i ó n . 
C u r a x a o , n ú m e r o 2 , 
41042 24 S p . 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A P A , - S E S E A 
empleo en c a s a de comerc io u oftc l -
j n a f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a 
m á s in formes . Hume a l t e l é l o n o M-2025 
i 40813 2 4 _ » _ 
N O S H A C E M O S C A R G O E E X i L A V A D O 
de ropas f inas , e spec ia l idad en v e s t i -
dos de s e ñ o r a . ( í a r a n t i z a m o s d e j a r l o s 
como n u e v o s . P r e c i o s m u y b a j o s . C u m -
p l i m i e n t o e x a c t o . Obrapta , 56. T e l é f o -
no A-:M88. 
40906 so s 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
C O N T R A T I S T A Y F A B R I C O 
por a d m i n i s t r a c i ó n , dand 
r e f e r e n c i a s . A n d r é s V . C h a c ó n 
41, b a j o s . 
4113!) 
F I N C A S _ U R B A N A S ^ 
U N A C A S I T A E N I N F A N T A . 6 
P r e c i o m u y r e a j u s t a d o , en 
. s o s . L a c o m p r a con dos m i l 
os pesos de c o n t a d o . P a t a n 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
S i t i o s , 145, P é r e x . 
S E V E N D E I i A C A S A O F I C I O S 21, D i -
r í j a n s e por c o r r e o al s e ñ o r F e l i p e M a -
chado. R e a l , 9 -B . L i s a , M a r i a n a o . o a l 
D r . U a r l n a g a . B a n c o C a n a d á , 416 
40081 23 S p . 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e l a c a s a n u e v a de C a s t i l l o , ' 
1, f r e n t e a l a i g l e s i a d e l P i l a r . P u e d e 
v e r s e c a 9 a 1 1 . S u d u e ñ o e n N e p t u -
4C.85Í 58 s 
23 9 
1 País i! 
ll0' 12. * 
. Para 1 
Tiene maM 
5 Calle ft2 
Vedado, 
e *-5l<"" * ^ _ B D A I > > SIS 
P¡ÍÍi>0Í----^ESFÍ«OI, ,wr o comercio . 
[ ¿ á í » 0 . , ^ Pa^lcu'a0r desea h a c e r 
E t í ^ n a í ^ - 27 S p . 
SANDRAS 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E - ; 
C I M I E N T O S 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S , , f -
D o s c a s a s , en l a ca l l e de V a l l e , a E O , 1 0 1 1*, a i IOS, t e i f t í O n o W - 3 7 7 1 . 
$ 6 . 5 0 0 . T e n e m o s u n a c a s a en C o r r a - 4 1 0 2 2 2 5 s 
les , 6 por 30, 16,000. E n l a ca l l e buA- , r - y — _ 
rez, 3 c a s a s , a 17.000 c a d a u n a . E n *5ttn B U E N A O P O R T U N I D A D A H O R A Q U E 
N i c o l á s u n e « e q u i n a de 300 motrD.s. ia fal>ricaci6n e s t a b a r a t a : Vendo en 
$ lo ,000 . T e n e m o s s iete e s q u i n a s con lo m e j o r de A g u i a r c a s i frente a S a n 
e s t a b l e c i m i e n t o s a prec io de g a n g í ! . T e - J u a n de D'08' . ^ " " ^ ^ c ^ s a 0 ^ e j a con 
l é f o n o M-5443 . i n f o r m a n : A m i s t a d , 134. 12 m e t r o s f " " 1 / >' nn1*sn^ 300 s u p e r -
B e n i a m l n 1 f i c l e . R e c o n o c e r 16,000 pesos h ipoteca , 
J 1,000 en censos y d a r 11,000 pesos con-
S e vende u n a l i n d a c a s a en Munic ip io . • t a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : A-2484 . 
E N J E S U S D E E M O N T E . C A L I B F e -
lipe P o t y . a u n a c u a d r a de E s t r a d a 
P a l m a , vendo u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s con 1.400 m e t r o s ^de t e r r e n o , 
i n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-1321. 
40218 30 8 1 
B E V E N D E ^ E N ElTcERRO fcA C A S A 
Moreno. 21. B , entre S a n C a r l o s y fcan 
C r i s t ó b a l , con por ta l , s a l a , comedor . ! 
t re s c u a r t o s y h e r m o s a c o c i n a . S u p r e -
cio $5 .500 . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
40459 24 • 
toda de c i t a r ó n , s a l a , comedor y 
h a b i t a c i o n e s , a prec io de r e a j u s t e , 
f o r m a n , a l T e l é f o n o M-5443 . 
. . . 23 
dos 
I n -
U N A C A S A E S P E C I A L 
- 41113 24 S p . 
V E N D O C A S A A N T I G U A E N Ü A H A -
bana , 7 por 23, en 4000 pesos, o t r a s a - . 
l a y s a l e t a , m a m p o s t e r í a s i t u a d a en el ' U y 10,, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a 
("erro en 3000 pesos. I n f o r m a D. A n s a . leta, c u a t r o c u a r t o s , baflo i n t e r c a l a d o 
C A S A E N V E N T A 
T R A T O D I R E C T O 
M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S 
E n l a c a l l e C o n c e p c i ' ó n . V í b o r a , e n t r e 
COMPRAS 
•P C R I A N D E R A 
¿ j - q j i y V W B ^ Ü A 
I líÍ-"--?níiOOA»SB e b u e n a l e -
^ ^ n c a r ^ i s i d o r 19- 23 s . 
-r— -̂P C R I A N E E 
insu lar , tiene nac ,0 61 
nfcrnian: s a n 23 típ_ 
189. a l tos 
r0*'*3**Zeñrv-sf C H O r E R , c 0 l O O A » S E V p r á c t i c a en 
u ar o ae ,_„. . ,r ,A« de l a 11-
F-lú"». 24 
R : ^ ' ; S P A Í Í O I . . S E O F R E C E 
UMrtV* 35 . .TTar T i e n e r e f e r e n -
É Í » 1 ^ ^ a s ' ^ e s í e 6 I n f o r m a n : 
24 S p . 
niano. „ 
illagigedo, X 
r ^ í Ú B _ j Á p O N E S M E C A N I C O , 
[ j A U r r i u * comerc io , t ie -
^ r a ñ o , d ^ ^ p e r i e n c i a es m u y t r a -
^ ] 9 r T / u m p I i d o r . I n f o r m a n : T e l é -
24 A g . 
rNA smu. 




atable, ^^rt,0 T e su c o m p o r t a m i e n 
teHwr »• 1,0 
|p" Teléfono A-ü™- 24 S p . 
C W ^ ^ l Í Habana. se ofrece pa -
^ U, teléfono A-6394 
" mi 
S E C O M P R A U N A C A S A E S 3 A 4 
I m i l pesos o se dan 3.000 en p r i m e r a 
' h ipoteca a l 1 por c i en to . No corredo-
j r o s . I n f o r m e s . C ^ r r o , 831, e s q u i n a a 
i M o n a s t e r i o , l e c h e r í a L a S u i z » 
41122 2 o-
i BÍD C O M P R A U N A C A S A ¿ E E S O U I N A 
de u n e s 250 metros , b a r r i o de M o n s e r r a -
te y o t r a en Z a n j a , que de a D r a g o n e s o 
I a S a n J p s í . C e r r o , 847. T e l é f o n o 1-2292. 
, O. E . A i 
41041 2 4 S p . 
T E N E M O S D I S P O N I B I i B S 30,000 P E -
SOS, p a r a c o m p r a r u n a c a s a en l a H a -
b a n a o en el Vedado; deseando t r a t a r 
d l re iUamente con el i n t e r e s a d o . I n f u r -
| m a n : Tomfts y C e s a r Medcros , en 0"Uei -
l ly , 30. b a j o s . T e l é f o n o A - 6 5 0 9 . 
| 4inf.r. 2 1 s p . ^ 
C O M P R O E M E A C I U D A D Y S U S B A -
i r r l o s , t r t s c a s a s , u n a de e s q u i n a , p r a d o 
l d i 12 a 20.000 pesos y dos de 5 a 9 
I m i l posos cada una. en e f e c t i v o . U t i l -
j < . imonte se desea t r a t a r con ^érSOtlM 
que n u i e r a n en r e a l i d a d vender con t i -
' t i l l a c l ó n b i i n c l a r a ^ M a n u e l Oon^Aloz. 
i f s ú s M a r í a , 125. a l tos , t e l é f o n o M-3095, 
i de 11 ^ 1 y de 4 a 7. 
40939 2S 
M A N U E L A R E S 
C o m p r o y vendo c a s a s , so lare s , tltió&B 
I r ú S t t c a f y toda chlse de e&tableclmien-
i tos, tengo cant idades úi d inero p a r a 
' h i p o t e c a s dtsde $1.000, $2.000, ^ii.r.OO 
' y en todas cant idades , s i e m p r e con bue-
; ñ a s g a r a n t í a s , s l n ó no s«v m o l e s t e . I n -
1 f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a l n , C a f é , d J 
i 1 a 4 
40S4C. 37 ,f-
S E C O M P R A U N A C A S A E N l i Á 3 t A -
b a n a o en s ü s b a r r i o s , d.' $6.000, dando 
' $ 3 . 0 0 0 eri e fect ivo y $3.000 en acc iones 
p r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a de 
h a P o l a r . I n f o r m e s en el t e l é f o n o M -
5443 . 
\ 23 s 
A . V I S O r S E _ C O M P R A U N A V I D R I U R A 
de tabacos y c i g a r r o s é n p u n t f ) . c é n t r i c o , 
j d i r i g i r s e por correo dando e x p l i c a c i o n e s 
c u a n t o t i empo tiene de c o n t r a t o que a l -
I q u i l e r g a n a y su p r e c i o . N'o se t r a t a 
' con c o r r e d o r e s . II. M e n é n d e z . R e v i l l a -
P r ó x i m a a l a c a l z a d a de l a V í b o r a , 
v í - n d o u n a c a s a de b e l l í s i m o aspecto , 
de m u y s ó l i d a f a b r i c a c i ó n y con m u c h o 
terrono s e m b r a d o de d i v e r s i d a d d¿ p l a n -
t a s . L a labor io s idad y l a c o n s t a n c i a de 
s u s a c t u a l e s d u e ñ o s — ( p e r s o n a s de ex-
q u i s i t o g u s t o ) — h a n conver t ido en u n 
v e r d a d e r o j a r d í n e s ta r e s i d e n c i a , n a d a 
m á s api-opiada p a r a un m 
s e a a m a n t e de l a s f lores 
M a n r i q u e , 02, b a j o s , e squ ina a X e p t u -
o. 
41120 28 S p . 
N E G O C I O U R G E N T E 
V I B O R A 
R E P A R T O L A W T O N 
comedor y c o c i n a a l fondo con e n t r a d a 
independiente , p a r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . 
E s t á v a c i a ,y puede v e r s e a todas h o r a s . | 
U n i c o prec io $7.500, pudiendo d e j a r ; 
$4.000 o $5.000 en h i p o t e c a a l 8 0|0 
40986 24 8 
T E R R E N O S P A R A C A S A S . E N I i A 
c a l z a d a de l a I n f a n t a y a u n a c u a d r a 
de C a r l o s I I I vendo m i l metros , con 
dos e s q u i n a s . D e j o c a s i todo en h ipo-
t e c a . J u l i o C i l , R e i n a . 157, c a f é . 
41185 J¿ oc 
C A M B I O C O N T R A T O D E U N B U S 2 7 
s o l a r en l a V í b o r a , con a l c a n t a r i l l a d o 
por un ford de a r r a n q u e m o d e r n o . H a -
bana , 90 y medio, en tre O b i s p o y O ' K e i -
41100 ? f S p . i 
J O R G E " G O V A N T E S 
S O L A R E S E N V E N T A 
C a i t e 2 3 e s q u i n a c o n c a s a 1 8 1 G 
m e t r o s a $ 2 5 v a r a . C e He 2 3 c e r -
c a de G . M i d e 1 5 x 3 0 a $ 3 0 m . 
2 1 c e r c a de E , m i d e 1 8 x 5 4 a $ 1 9 
v a r a . C e r c a d e 2 9 t i e n e 9 2 5 v a -
r a s a $ 1 4 v a r a . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a p a r t e a l t a de S a n t o s S u á r e z c a -
v de loa r ^ a s a fle * ^ u " u - u " S ( L c a P o r He de F l o r e s , a u n a c u a d r a d e ! t r a n -
boies f r u t a l e s . Se vende en $12.000 $ 5 5 0 0 . 0 0 . C a l l e 1 0 , a 2 5 m e t r o s v í a mm c e r c a d e l p a r q u e . V e n d o 1 1 ! 
y la o i i s i n a persona lmente , a c o m p r a - ; • r * / , i v,a> U1UJ' uc» r"- T 
directos , i m a n o poianco. c á - ¿e] t r a n v í a . A c e r a b r i s a , 7 X 2 8 s o l a r e s y m e d i o , c o n 3 . 9 5 2 v a r a s , 2 3 
m e t r o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s a c c e s o r i a s , 1 3 h a b i t a c i o n e s , t o d a s de 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e - > o t e a y l a Í r i l I ° ' ^ctaAnndn0 f 0 0 0 9 i 
á o r y d e m á s s e r v i c i o s . C o m p l e t a - ! " l ^ 8 " 3 1 " ' P ^ c i o $ 5 5 . 0 0 0 . S e oye i 
E n l a C a l z a d a de J e s ú s d t i oMnte, i r a - , / , , r rTi, o f e r t a r a z o n a b l e . D i r e c t o c o n los m-1 
mo de T o y o a l a i g l e s i a , vendo h e r m o - m e n t e m o d e r n a , i n r o r m e s : K i c o , 4 . « , « a ^ n c M d * I A c e v e d o N o t a r i o ! 
« a c a s a de u n a so la p l a n t a , con buen i wy n . . . ^ • „ AA r T , , ' t e r c « a a O S . « J . H C e v e a o , n o . a r i o 
fronte, z a g u á n , m u c h a s e o m o í i i t í a d e a y B a n c o r r e s t a t a n o d e t u b a , i e l e - 1 C o m e r c i a l , O b i s p o , 5 9 , y 6 1 , a l t o » . 
^ | , 4 ^ ^ r 2 ^ ¿ ^ S t l ^ ^ M « M - 2 0 0 0 . I O f i c i n a . 4 . T e l é f o n o M - 8 0 3 6 . / 
11c de C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , entre D e 
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1008 
40783 -'4 3 f 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
1 5 e s q u i n a a 1 8 , m i d e 2 4 x 2 4 a 
$ 1 3 m e t r o . $ 3 a l c o n t a d o p o r 
m e t r o y r e i t o e n h i p o t e c a . M a -
z ó n e n t r e N e p l u n o y , S a n M i -
g u e l . M i d e 9 x 4 1 v a j ^ í a $ 3 3 v a -
r a . $ 4 . 5 0 0 a l c o n t a d o y e l r e s -
to e n c e n s o r l S p o r c i e n t o . E n 
M a z ó n otro m i d e 2 0 x 2 2 a $ 3 8 
v a r a . 
C A N O A , S E V 3 N B E U N S O B A R C O N 
una s u p e r f i c i e total de 417 v a r a s , s i t u a -
do a tres c u a d r a s de l a C a l z a d a de L u -
y a n ó , en tre l a s c a l l e s C u e t o y S a n t a 
A n a . E n el m i s m o s o l a r h a y c o n s t r u i d o s 
c inco c u a r t o s de 4 por 4 con coc ina , ba -
ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y gurupa, l i e n t a 
m e n s u a l b'5 pesos y se vende en el pre -
CÍO m í n i m o de 4.C00 p e s o s . P a r a in for -
m e s d i r i g i r s e : o m p a ñ í a de C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l . Alonte, 06. T e l C -
1 fono A . P 2 5 9 . 
| -10010 t i S p . 
! F a r c a ' a e n e l V e d a d o . S e v e n d e u n a 
i d e 2 5 p o r 2 2 . 6 6 e n l a c a í i e 1 5 e n t r e 
K y L , c e i t a d e u n p a r q u e y d e dos 
I l í n e a s d e t r a n v í a y r o d e a d a de l a s m e -
' j o r o s c a s a s d e l V e d a d o . I n f o r m a s u 1 
d u e ñ o , H a b a n a , 8 2 , t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 0 7 5 5 _ 2 9 s 
G E V E N B 3 J U N S O B A R B A E S Q U I N A ^ 
mide 15 por 40 v a r a s de fondo en la V í -
bora, H e p a r t o L a s F l o r e s . C a l l e de 
F r e y r e A n d r a d e , e s q u i n a a E i g u e r o a , s u % 
d u e ñ o en el H e p a r t o A J d e c o a . C a l l e R e -
parto, e n t r e U l l o a y G o b i n . A v e l i n u 
E e r n A n d e z . 
^ 4 0 5 4 7 26 S p . 
V E N E O E N 23 Y O, U N S O I i A R D E 500 
m e t r o s a | 2 8 el m e t r o . E s R a n g a . I n -
l o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 10, telefono 
•U- j '91- S a n -ttafael i20 ?i4, J u a n C u d o . 
ft>88t 23 s 
p e s o s , j j a s p e r s o n a s riue s 
por e s ta propiedad, d i r í j a n s e a F . B l a n - | 
co P o l a n c o . que v i v e en l a V í b o r a . C a -
l l e C o n c e p c i ó n . 15, j l toa . entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , t ^ l ó f o n o I - 1 6 0 S . 
4078S 24 * 
5d-22 
S a n t a A m a l i a y L o s P i n o s 
O f i c i n a , 4 . 
4 0 1 0 7 2 4 
E n $3 250 c a s a , c u a t r o departamentos , 
, r e p a r t o S a n t a A m a l i « ; otra, en P i n o s , 
i S E V E N D E U N P R E C I O S O C I I A J J E T $3,300. C i n c o departamentos , 1,406 v a -
. en C o r t i n a , en tre C a r m e n y V i s t a A l e - | r a s terreno á r b o l e s f r u t a l e s ; l a s dos 
i gre . con v i s t a a l p a r q u e de Mendoza, i m a m p o s t e r í a . F a c i l i d a d en los p a g o s . 
, T i c h e : J a r d í n , por ta l , s a l a , c inco l u a r - p- iguraj , 78i A - 6 0 2 1 . M a n u e l E l e n l n 
j tos p a r a f a m i l i a y dos p a r a cr iados , j o l , i 4101O 1 oc 
1 comedor , coc ina , p a n t r y y b a ñ o i n t e r c a - 1 . . -
j lado, g a r a g e y s e r v i c i o de c r i a d o s en | S E V E N D E U N A C A S A E N 1.A O A E E E 
: p l a n t a b a j a y a d e m a s u n a c a s i t a c o m - | de R e m e d i o s , que se compone de saVa, 
p l e t a que puedv g a n a r c u a r e n t a p e á o s | s a l e t a , t res c u a r t o s , coc ina , b a ñ o moder-
( de a l q u i l e r en l a p l a n t a b a j a . I n f o r - no, c o c i n a de g a s y e l ec tr i c idad de c\e-
1 m a n en la m i s m a . lo r a s o . P r e c i o 5,200 pesos, no c o r r e -
40960 5 Oc . ¡ d o r e s . I n f o r m a n : R e m e d i o s , 39. J e s ú s 
del M o n t e . ' 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 3 E i 
p l a n t a b a j a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo en N u e v a del 
P i l a r N'o. 33 en | 9 . 0 0 0 . E n l a m i s m a I 
i n f o r m a n . S i n c o r r e d o r . F-2482 . M-2737. , 
404^4 24 8. _ 
T U I i I R A N A U N A C U A D R A D E E A 
e s t a c i ó n , se vende u n a c a s a a n t i g u a con 
3.000 v a r a s de t e r r e n o . H a c e e s q u i n a e 
i n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-4321. 
4U218 30 s _ 
~ L U I S D E L A C R U Z M U 8 0 Z 
2 7 c e r c a d e N , d e 1 0 a 3 0 v a r a s 
¿Q f r e n t e p o r 1 8 o 3 7 de f o n d o , 
a $ 2 8 v a r a . J o v e l l a r c e r c a d e M 
s o m b r a , de 1 0 a 2 8 v a r a s de f r e n -
te p o r 1 5 o 3 7 d e f o n d o , a $ 2 3 
v a r a . F a c i ü d r d e » p a r a e l p a g o . 
V E N D O C E R Q U T T A TiP.t, C A S E R I O « e 
L i u y a n ó . una c a s a por ta l , s a l a , dos c u a r -
toff y 270 metros todo cercado, le doy 
toda e s t a propiedad por 70C p e s o s . I n -
f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a l n , C a f * de 1 
a 4. M a n u e l A r e s . 
40812 24 S p . 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r u n a 
h e r m o s a c a ; a d e ¿ 0 5 p i s o s , i n d e p e n -
d i e n t e s , e n lo m e j o r d e l R e p a r t o M e n -
d o z a , V í b o r a . 1 , 0 0 0 v a r a s d e t e t r é n o , 
7 5 0 f a b r i c a d r s , c o n l a s c i i ju ientes c o -
m o d i d a d e s c * d a p l a n t a : J a r d í n , P o r -
40063 
S f i V E N D E E N A T O C H A . 
c u a t r o c a s a s de s a l a , sa le ta , c u a t r o ' 
g r a n d e s hab i tac iones , coc ina y s e r v i c i o s ' 
todos modernos , so dan en p r o p o r c i ó n . 
R e n t a n s e s e n t a pesos cada u n a . I n fe l i -
m a n : S a n R a f a e l , 126, a l t o s . T e l e f o n o 
A-0311, d e 7 a ! > a . m . y d e 5 a 9 p . 
C o m p r o y vendo casa , s o l a r e s y f i n c a s 
9 i a „ i r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s del 
-4 1515 • _ | Monte . 303 . T e l é f o n o 1-1680. 
C E R R O !8489 2 oc 
41089 21 O c . 
!S s | g l g e d ó , 45, a l t o s , 40638 24 S p . 
'NEEA T 1 
1 casa mi 
aza. Infon 
número 20S, 
a r otra 




S Í E S DE'LIBROS 
JrtmOK D E L I B R O S V M E C A N O -
Sfo español, (le m e d i a n a edad, con 
.. a v superiores r e f e r e n c i a s se 
¿ S oorhoras y d í a s desocupados ; 
oMOeclal para la L e y del 4 por c iento . 
¡.Pérez Alonso. A m a r g u r a , 58, a l m a c é n 
30; S p . 
S E V E N D E U E N A C A S A . E N E L V E D A -
do en s o l a r todo f a b r i c a d o de 13 por 
50, t echos de h ierro , c inco h a b i t a c i o n e s 
y todo lo que corresponde a u n a b u e n a 
p r o p i e d a d ; ú l t i m o prec io 30.000 peaos. 
, E s t á s i t u a d a en ca l l e 14, c a s i e squ ina a 
f a l S a V C o c e d o r H a l l c e n t r a l , C m ^ O L i n e a . S e r á e n s e ñ a d a por el d u e ñ o de 
_ > , ' i . : i - n a l l a S p . m . T e l é f o n o F-2277. c a s a 10, 
G l - n d c S H a b i t a c i o n e s , ÍUjCSO l i a r . O , • e n t r e M y N . C a l l e 17. V e d a d o . 
d o s c u a r t o s de c r i a d o s p a r a c a d a p i s o , ..l.406S2 25 S p -
c o n ? u s e r v i c i o s a n i t a r i o . G a r a i j e p a r a j O I G A , ¡ F I J E S E ! 
d e s m á q u i n a s . U l t i m o p r e c i o : $ 3 4 , 0 0 0 ( ¿ E 8 u s t c d p e r s o n a g u s t o 7 V é a m e . 
S e c o m p f a n c a s a s y s o l a r e s . H a b a n a , , T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . S e d a n t,e e n 3 e í i a i ^ u n a m a g n í f i c a y c i e g a n -
V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y R e - f ^ ^ H d a d e s p a r a e l p a g o . P a r a m á s te c a 3 a e n S a n t a C a t a l i n a , f r e n t e a 
¡ p a r t o s . S e f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a i ¡ r C i i m c s y f o t o g r a f í a s ^ « ¿ ^ ^ ' p a r q u e , c o n 7 4 0 m e t r o s c - a d r a d o s d e | 
j m i s m a s e n t o d a s c a n t i d a d e s a l p r e c i o 
, ' m á s b a i o e n p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i -
j d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t c t e . T e -
i n i e n í e R e y 1 1 , d e p a r t a m . e n t o 3 1 1 , 
i A - 9 2 7 3 de 1 0 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
39943 28 s-
IDOB DE L I B R O S , J O V E N , C A -
Uqulgrafo en e s p a ñ o l , con cono-
t o s de ing lé s , con p r a c t i c a y r e -
ídas, solicila trabajo , y a s e a por 
j o personí i lmente . D i r i g i r s e a P e -
A. Riveiro. San N i c o l á s , 71. T e l é -
A-030$. nÁ ¡ 
mil 24 A g . 
ICORKSSPONSAI. I N F L E S Y C A S T E -
nw* j n m * 4 0 . lnt«rPrete- Tenedor de L i b r o s / o n 
ü?A.Í0™,i='e:encia8 y g a r a n t í a s p e r s o n a l e s ' d e 
de las ^ 5 F '3'1 comercial reconocida, _ ofrece 
nan, en Saa 
e la tarde. 
21 1 
L c o e n m 
lia y a la el: 
Inquisidor, J. 
21 Sp^ 
pretensiones sus s e r v i c i o s . D i r i g i r s e 
imón Peón. Vi l legas , 11, b a j o s . T e -
Mono A-9328. 
24 S p . 
3W PAMILU 
mediana edíí 
:a en casa de 
1 recomiende, 
fono M-33U. 
muy fô !1,1• 
la criolla.» 
e prefiere ar 
a sola, tiene 
ar al teléfon» 
,ita eu 







l i m p i é ! L 
sabe c?.m,ff 
an: CaUe» 
MEDOB D E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
ton algunos a ñ o s de prAct ica , a c e p t a -
dla Administración F i n a n c i e r a de u n a 
Rut Azucarera. Conoce p r á c t i c a m e n t e 
«oo trabajo v tiene r e f e r e n c i a s . R á -
Teléfono A-1875. 
n 6 0 . 
IOTEN SUBIO C O N B U E N A S G A R A N -
lu, con teneduría de l ibros, t a q u i g r a — 
'»y mecanografía, desea e m p l e a r s e co-
principlante sin pretens iones , en l a 
•«na. bindoro, n ú m e r o 2, entre C l a -
r Santo T o m á s , 8 a 10. 
24 S p . 
COMPRA CASA E N L A H A B A N A D E 
$20.000 s i es buen p r e c i o . i¿n segu ida 
se b a c ¿ negoc io . I n f o r m a n de 11 a l 
y de G a 10, f e l í f o n o M - 7 : 9 1 , U r g e l a 
c o m p r a . No c o r r e d o r e s . 
39840 | 2"_s _ 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS Y B S -
q u i n a s en l a H a b a n a p a r a r e p a r t i r 1D0 
m i l pesos de un c l i ente da r s t a o f i c i n a . 
I n f o r m a n B e n j a m í n . A m i s t a d , 134, t e l é -
fono M-5443 . 
23 s 
A VTC8 O^ C OMPR O ~V N A T E S Q WIN A MO-
d e r n a en l a PInbana o b a r r i o m u y c e r c a 
h a s t a 10.000 pesos, que t m g a los t í t u -
los ble n l i m p l o s . C o n s u l a d o 70. T e l é -
f » n o A - 6 7 9 5 . S i n c o r r e d o r e s . D i r e c t o . 
40341 \ . _ _ _ 25 3 
P O R E N C A R O O E E MIS C L I E N T E S , 
compro c a s a s en los d i f erentes b a r r i o s 
de e s t a c i l d a d . L l a m e a l T e l . M-933o. 
407)1 23 s 
URBANAS 
F e r r e t e r í a « M o T i - c r r a t e . ^ O ^ R e i l l y 1 2 0 g u p e r f ¡ c ¡ e y f a b r i c a d a e n e l c e n t r o , i 
^ < — ;1' ¿ - • •J-j c o n j a r d í n , t e r r a z a y p o r t a l , v e s t í b u l o , j 
C E R R O C A R M E N N U M E R O 6, S E v e n - | J ' J 1 j L 11 
de o se a l q u i l a és i wa casa , s i - , s a l a y g a b i n e t e a c a d a l a d o , h a l l con1 
t u a d a c e r c a del p a r a d e r o de t r a n v í a s y • r r t l o n J , - „ e l c e n t r o y <u I n r p r n . t . i 
t r e n e s a M a r i a n a o ? a p r o p ó s i t o p a r a f a - r o . o n a a e n e i c e n t r o y s u l u c e r n a - 1 
b r i c a de ca lzado , a l m a c é n de deposito. n o c u a t r o a m p l í s i m a s h a b i t a c i o n e s , 
f á b r i c a de du lces u o t r a i n d u s t r i a a n a - • • • . 1 - ^. j 
l o s a L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : d o s a C a d a l a d o , y bono y C u a r t o de 
a a n ^ M i g u e l 117-A, ^ I t o s . T e l é f o n o A - j ^ ^ in tcrca lado3> f r e n t e a U ro_ 
40826 ' _ 28 S l ' - | t o n d a ; c o m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a . 
S e v e n d e n dos c a s a s q u e v a l e l a p e - c u a r t o de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , l a -
n a i n v e s t i g a r . C a l z a d a d e L u y a n ó n ú - ! v a d e r o c u b i e r t o , g a r a g e c o n s u h a b i -
m e r o s 2 7 y 2 7 - A , c a s i e s q u i n a a T o - t a c i ó n y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f f e u r , j j u n " BUCÍU 
y o , p u n t o i n m e j o r a b l e . T i e n e n p o r t a l , ! l u j o s a d e c o r a c i ó n , t e c h o s m o n o l í t i c o s , 
g r a n s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y i p a t i o c o n f r u t a l e s . E n p r e c i o de v e r -
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s c a d a u n o . C a - 1 d a d o r a g a n g a . 
d a c a s a t i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 2 8 1 : O t r a e n l a c a l l e de E s t r a d a P a l m a , c o n 
m e t r o s . S u p i e c i o ú l t i m o $ 1 0 . 0 0 0 c a - tres m i l m e t r o s d t t e r r e n o , q u i n i e n t o s 
d a u n a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . ( f r u t a l e s , e s p l é n d i d a c a s a c o n s a l a , » a -
2 4 s | l e t a , c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , es -
S E V E N D E U N A CASA D E R E C I É N - \ p l é n t í i d o b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s u s s e r v i c i o s , g a r a g e . U r g e s u v e n t a . 
T r e s m á s , e n M i l a g r o s , m u y e l e g a n t e s 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l tos 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d p c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
todos los R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
ro e n t o d a s c a n t i d a d e s paira h i p o -
lecai? e n ! a H a b a n a y s u s b a r r i o s 
do l 7 a l 8 0 0 de i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n n l y E s p a ñ o l , p a g a n d o los 
r p e j o r e s t i^os . r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
m. D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m . e r c í a í 
C b i í o o N o . 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
40107 24 • 
I n f a n t a e n t r e 2 5 y 2 7 . s o l a r e s 
d e s d e 7 a 2 1 v a r a s d e f r e n t e p o r 
3 0 de f o n d o a $ 2 6 v a r a , p o c o a l 
c o n t a d o y r e s t o e n h i p o t e c a . 
H o s p i t a l , c e r c a ^e S r h i d , d e s d e 
7 a 6 0 v a r a s de f r e n t e p o r 2 2 d e 
f o n d o , f a c l i d a d e s p a r a e l p a ? o . 
2 3 y L , 2 . 5 0 0 v a r a s de e s q u i n a 
r $ 2 2 v a r a . C a l l e 1 5 e n t r e K y 
L , s o l a r , 2 5 x 2 2 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 
1 E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 5 0 v a r a s a 6 . 0 0 l a v a r a , p a r -
te de c o n t a d o y e l res to a p l a z o s . S o n 
do-? s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r 3 0 
c a d a u n o , e s t á n a n t e s de l l e g a r a E s -
t r a d a P a l m a , l a s c a s a s de l a c a l z a d a 
d a n a l f o n d o c o n e l los . C a l l e de c o n -
c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a d e n -
t r o d e c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y gas . 
S e d o m m a . . l a H a b a n a y t o d a s u b a -
h í a . I n f o r m a M . de J . A c e v e d o , N o -
t a d o C o m e r c i a l , O b i s p o . 5 9 y 6 1 , a l -
103. O f í c i ñ a N o . 4 , t e l é f o n o M - S 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 s 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E 25 D B 
fondo por 35 de frente , m e d i d a m u n d i a l 
a r a z ó n de $40 .00 metro , en H o s p i t a l y 
JcsflM P e r s g r i n o . T e n g o t r e s e squ inas 
mrts a ^35 .00 . L a s dos t e r c e r a s en hipo-
teca s i n c o r r e d o r . i*-2482. M-2 73 7. 
40481 24 s . 
- i • imfnmmiammnmmmmímnmmt 
RUSTICAS 
G R A N F I N C A 
Vendo u n a g r a n f i n c a de c inco c a b a l l e -
r í a s ; buena t i e r r a ; t iene c u a t r o s e m b r a -
d a s de c a ñ a ; m u c h o s í r u t o s ; p r e c i o ; 
S.uOO p e s o s . D u e ñ o : S e r r a n o 46. T e l é -
fono 1 3080. T r a t o d i r e c t o . 
41131 24 s . 
4 0 1 8 7 n d 2 3 
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A E N L A 
H a b a n a con es tab lec imiento y dos c a s i -
t a s . G a n a « 1 1 0 . U l t i m o precio , $8 .500 . 
( I n f o r m e s de 11 a 1 y de 6 a 10. tele-
fono M-7291 . S a n K a f a e l . 120 3|4. 
23 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e en 
l a f o r m a y gus to de l que le c o n v e n g a , 
un t erreno de 79 m e t r o s de l a r g o por 
IT-üO de f r e n t e . D a en dos c a l l e s y 
t iene c e r c a un ahucho de los f e r r o - c a r r i -
les, c o n t r a t o los a ñ o s que se desean, 
c a l l e C h n p l e . en tre S a l v a d o r y E s p e r a n -
za C e r r o . I n f o i m a n : S a n ' R a f a e l . 12b, 
a l tos , d e 7 a 9 a . m . y d e 5 a 9 p . m . 
T e l é f o n o A-0311. \ " 
41090 21 O c . 
E N E S T R A D A P A L M A , P A R T E M U Y 
a l i a , a una, c u a d r a Ue los c a r r o s ü e S a n -
tos S u á r e z , se venden ü o s s o l a r e s con 
1.100 v a r a s c a d a u n o . Se dan m u y ba-
r a t o s . I n t o i m a n en el l e l é i o n o 1-4321. 
40218 j f ?. P 
C E D O P O R L A M I T A D D E L O E N -
Lrejrádo el ú ó n i r a t ú de un m a g n i f i c o so-
l a r en l a V í b o r a , con a l c a n t a r ü l a d o . 
K a z ó n en H a b a n a , 90 y medio, entre 
Obispo y O ' I i e i l l y , 
41100 25 s 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
s a c a s a S a m A n ú m e r o 9, con por ta l , s n -
l a , s a l e t a , s iete hab i tac iones , dos b a -
ñ o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , u n buen p a l i o 
con Arboles f r u t a l e s . I n f o r m a n ca l l e 12 
n ú m . 195, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 5 Ü . 
39896 23 s 
I N T E R E S A N T E A L O S P R O P I E -
T A R I O S 
VARIOS 








S e t r a W 
:onducta^ 
l Telé*0* 
* U C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
™. de r, años de edad . S a b e t r a b a -
" «n el campo, c u i d a r a n i m a l e s y 
a* jardín y s iempre c u m p l e con 
'•igaclón. In forman en I n q u i s i d o r , 
"'os, Lorenzo D i a b r é . 
25 a 
* n £ 0 N I O C O N T I N A N I S A D E -
carae para atender u n a f i n c a o 
valle ó a . e squ ina a A , V e -
, S e v e t i d s n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s de 
i m o d e r n a c o n c t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n lo 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t e a l 
h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a de 
r o m b r a y b r i s a . I n f o r m e ? : F - 5 4 4 5 . 
_ J n d 2 3 s_ 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
dos p l a n t a s S a n Nlco lAs , prrtximo a l a 
C a l z a ü a del Monte , c o m p u e s t a de s a l a , 
i comedor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
> p l a n t a ; da buena r e n t a y s u preolo 15 
I m i l p e s o s . R . Monte f l s . H a b a n a , 80. de 
3 a 5, f rente a l P a r q u e S a n J u a n de 
41195 30 S P -
• l u j o s a c o n s t r u c c i ó n en l a c a l l i de 
S a n M a r i a n o , R e p a r t o de p á r r a g a , con 
m u c h a s comodlCades , en prec io de 4^.000 
Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . T a m -
b i é n se v e i d e u n a c a s a de f f e n t j de 
c a n t e r í a de dos p i sos , en l a ca l l e de 
\ n g e l e s c e r c a de M o n t e . P r e c i o , 32.000 
O i s o s . I n f o r m a , E m i l i o V i v o . C u b a , 02 . 
40771 29 s 
V I B O R A . E N 
Me hago c a r g o de v e n d e r y c o m p r a r 
c a s a s y s o l a r e s con a b s o l u t a r e s e r v a y 
s i n c o b r a r c o m i s i ó n . O p e r a c i o n e s r á -
, i o n , i p i d a s . J o s é R a m o s . C o n c o r d i a n ú m e r o 
y c ó m o d a s a 11 y 1 0 . 0 0 0 p e s o s , W* í f s moderno , de 9 a 12 y de 4 a 5. 
j o s a s . I 40128 2 L S - -
I n t e r * ^ l a v e n t a de u n t e r r e n o , es- S e v e n d e l a c a s a L u y a n ó , n ú m e r o 2 9 , 
| q u i n a de f r a i l e , e n M i l a g r o s , c o n ' g r a n fiala, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
m a m p o ^ r i a ; m a a í f á y í ^ í i i - 2 0 0 v a r a ' a s iete P6508 c i n c u e n t a , c o c i n a , b a ñ o , a m e d i a c u a d r a d e T o l 
piso mosaico , a m p l i a y c ó m o d a . P o r t a l 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c u a r t o de 
b a ñ o . gas . e t c . y t r a s p a t i o . Be vende 
b a r a t a . I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o , j . c o n m ¡ | q u i n i e n t a s v a r a s , e n 
c a l l e . C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , en tre D e l i -
c i a s v B u n a v e n t u r a . T e l é f o n o F - 1 6 0 S . 
40788 _24 s 
c e n t a v o s v a r a . |y0> S u p e r f i c i e 3 2 0 v a r a s . S u p r e c i o 
E n l a A v e n i d a 1 2 , e s q u i n a d e f r a i - i o . O O O p e s o s . I n f o r m a r á n : L u y a n ó , 
lo n u m e r o 2 7 . 
4 0 3 6 5 2 4 
S e v e n d e l a q u i n t a d e r e c r e o " K o k o í -
to" a n u e v e k i l ó m e t r o s d e l p a r q u e 
C e n t r a l y a 5 2 m e t r o s d e a l t a r a so 
•Mi 
«180 
fif?'*^01! T A Q U I O R ~ A P O M E C A N O -
>«» cnm. " ,sla y con bas tante p r á c -
^ « m e r c i a l , A . M . V . A p a r t a d o 
28 s j^r; - ^ 
¡ ^DERA D E L P A I S Q U E A Y U D E 
* col,»v.a^res caseros , que d u e r m a 
?Plora A 6n; $20-00 m e n s u a l e s . V I -
Mm'nrt». Venida (le l a P a z . A l t u r a s 
*** Term?J,0?; tomar c a i r o P l a y a - E s t a -
^ ^lu m u P^Sa(30 P ^ n l e , s e g u n d a 
l i l i : ' ercla- C r e s t a medio e l v i a j e , 
^p- 24 ¡3. 
" í ? 1 ^ ? ^ E E D A D , S E C O L O C A 
«do T.5u ar de Por tero . U t i l p a -
M-2743 ne r e c o m e n d a c ¡ 6 n . T c l é -
^ c r a i c i 
'Oyj>j| 27 s . 
I ? * carnI;t?Pai!C1! P A R A ' A T U D A N -
&uier traiU?gente de hote l " otro 
r e f / r ^ 0 - H^bla inglé;». d a 
MÍ123- T e l i f lM'-iB'rse: C o m p o s -
««49 telefono M-2893. 
S p 
tUiffi*!1****- S O L I C I T A 
* i 1 " 
an 
23 a 
^-cina s e r i a . P u e d e h a b l a r 
:68 v ^ p 5 ñ o 1 c o r r e c t a m e n t e • > eaado. 
C A S A S V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
C h a l e t c a l l e 1 1 e n t r e 4 y 6 m o -
d e r n o , c o n t o d o c o n f o r t . C o n -
t ó $ 4 9 . 0 0 0 . G a n g a , $ 3 3 . 0 0 0 . 
C h a l e t de e s q u i n a , m o d e r n o , 5 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , b i b l i o t e c a , p i s o s de 
m á r m o l , z ó c a l o de c a o b a e n e l 
c o m e d o r , 3 m a g n í f e o s b a ñ o s , 
u r g e v e n d e r , $ 3 9 . 0 0 0 . 
S a n R a f a e l , j u n t o a l a U n i v e r s i -
d a d , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 4 
b a ñ o c o m p l e t o , a l t o s , i g u a l , m o -
d e r n a , r e n t a $ 2 3 0 . $ 2 3 . 0 0 0 . C e r -
c a d e 2 7 y B , m o d e r n a , 6 8 3 m e -
t r o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t ro c u a r t o s , dos b a ñ o s , c u a r t o s 
de c r i a d o » , g a r a g e , | 2 5 . 0 0 0 . 
m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a s a 
d e j a r d í n c o n sus c a n t e r o s y c o n c i e n -
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . S e v e n d e u n I to c i n c u e n t i d ó s m e t r o s de c e r c a , p o r -
h e r m o s p y f r e s c o c h a l e t c o n 2 . 2 0 0 m e - j s a l a , c u a t r o d o r m i t o r i o s de c i n c o 
t r o s ¿ e t e r r e n o , e s q u i n a d e f r a i l e c o n I p 0 r ĝ ig m e t r o s , d o s b a ñ o s l u j o s o s , m o -
v i s t a a l m a r . E n l o s b a j o s , r e c i b i d o r , d e r n í s i m o s , i n t e r c a l a d o s , h a l l d e c u a - i b r e e l n i v e l d e l m a r , c o n r e g i a y d e -
s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , f u m o i r , e c c i - j ^ o n i t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s d e g a n t e c a s a d e m a m p o s t e r í a , g a r a g e 
n a , b a ñ o y p a n t r y ; e n l o s a l t o s o c h o a n c h o p o r o n c e d e l a r g o , c o m e d o r de p a r a t r e s m q u i n a s , a l u m b r a d o e l é c t r i -
h a b i t a c i o n e s y tres b a ñ o s . E n e l p a t i o | c i n C o p 0 r n u e v e m e t r o s , c o n z ó c a l o s co , t e l é f o n o y 1 6 0 á r b o l e s f r u t a l e s , 
g a r a g e p a r a c u a t r o m á q u i n a s y d o s ! ¿ c m a d e r a d e c o r a d a t o d a l a c a s a d e ' T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o , p u -
b u e n a 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A M O D E R N A 
a u n a c u a d r a de l a r a i z a d a JtoQÜ 
del Monte , r c n t n d o $100, en $11 .000 . 
T a m b i é n v r m i o u n a h e r n i o s a c a s a p r ó -
x i m a a T o y o en $ 6 . 5 0 u . I n f o r m a n en 
S a n J o a é n ú i i i c r o 176 entre ¿ a n F r a n -
c i s c o e I n f a n t a . 
41164 24 s . 
S O L A R E S E N V E N T A : L U Z C A B A -
i lero , m e d i a c u a d r a ue M i l a g i o s 13 o 20 
por 23 .50 en $1.000 o $ ^ . 0 ü 0 de contado 
y p l a z o s do $ i 5 . 0 0 o *:Ui)o0. M i l a g r o s , 
e s q u i n a de 21.16 pon 2 3 . ú», en $4.000, 
$^.000 de contado y p l a z o s de $15 .00 . 
A l m e n d a r e s : c a i l j 9 (doble l í n e a a ' M a -
r i a n a o ) entre 10 y 12, lo m e j o r y m á s 
f a b r i c a d o , t r e s c i e n t a s v a r a s por $300.00 
contado y p l a z o s de $ 2 0 . 0 0 . C a l l e 9, 
(bi lnea a l a P l a y a ) e s q u i n a y c e n t r o a 
$3 .75 c o n , f a c i l i d a d e s p a r a e l pago y 
t a m b i é n se v e n d e r í a n s e p a r a d a m e n t e ; 
e s t á n a tres c u a d r a s d e l H o t e l . I n f o r -
m a d i r e c t a m e n t e s u p r o p i e t a r i o en T e -
j a d i l l o N o . 34 a l t o s . O L i c i n a de C u s -
t á v o M o r e n o . / 
4097tí / 23 B. 
O A N a A ~ V E R D A D . C E R C A D B L A 
c a l z a d a y p r ó x i m o a l paradero de l a 
V í b o r a , s d l a r c o m p l f e t M n e t l t é u r b a n i z a -
do, ca l l e s , á c e r á B , a r r a l a d o , a g u a , luz, 
t e l é f o n o , a l c a n t a r i l l a d o , etc., 421 v a r a s 
a $ 4 . 0 0 . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z 
324, de i) a 12 y de 3 a 5. 
40S98 2 7 _ 8 _ 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N 
diez m i l m e t r o s en l a c a r r e t e r a a d o q u i -
n a d a de O i l i n e s ; d iez m i n u t o s de L u y a -
n ó , a l a e n t r a d a del pueblo de Kan 
F r a n c i s c o , a $1 e l metro , l u g a r m u y 
a l t o . H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . .Má-
x i m o C ó m o z , 30, G u a n a b a c o a . 
403 42 24 s 
c u a r t o s d e c r i a d o s . P r e c i o , $ 3 2 . 0 0 0 . , i l 0 m e j o r . N o se r e p a r ó e n g a s t o s p a - | t i e n d o d e j a r é n h i p e t e c a u n a 
p u d i e n d o d e j a r $ 2 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . , r a 8U r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , p a n t r y , dos c a n t i d a d . P a r a m á s i n f o r m e s d 
I n f o r m a s u d u e ñ o . H a b a n a , 8 2 , t e l é - ¡ c u a r t o s p a r a c r i a d o s y otro p a r a c h a u f - 1 a M a n r i q u e , 9 6 . 
i n j a s e 
f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 0 7 5 5 2 9 
f e u r , c o c i n a , despensa , , g a r a g e p a r a l 4 0 5 7 2 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
bulares M í C a S ^ y o P o r ^ ero ''Vn Te efono F - 1 8 0 5 . C a -0 ¿00, entre 21 y 23 . V e d a -
28 S p . 
' l a r ^ 2 1 1 , 8 0 1 ^ C O M P É T 
s« o f r e o ? ^ en I 1 1 " * y en 
Arador Pa,ra vendedor en 
n: Mi3iLaynuílant« de e s c r i t o -
56. iVlI316n, 13, bodega. T e l é 
23 S p . 
O P R E C E P A R A 
cla¿„= y arreg lo de m u e -tJJ*6 esmflit̂ p0J de ter iorados 
a H°s ?® r e a j u s t e y se 
a C4ridldo A b r a i r a . 
C O L ^ ^ - — _ _ _ _ _ _ 2 4 Sp^ 
tod3>B C 0 S , r Ü R E R A 
B , c e r c a de 2 7 , t e r m i n a d a d e f a -
b r i c a r , 5 0 0 m e t r o s de t e r r e n o , 
v e s t í b u l o , s a l a # c o m e d o r , c u a t r o 
c u e r t o s , e n t r a d a a u t o m ó v i l , 1 8 
m i l p e s o s . C a l l e 2 3 , t r e s c a s a s de 
3 6 . 0 0 0 p e s o s . 
J O R G E G O V A N T E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 1 2 
S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 
4 0 1 8 7 i n d 2 3 
d o s m á q u i n a s , t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , V e d a d o . S e v e n d e n dos p r e c i o s o s c h a -
l ^ n a ^ í l a ^ ^ ™ b u e n P U n t 0 - U n 0 ^ H I T 
- t r o c i e n t e s d i e z m e t r o s c u a d r a d o s , a d e - l y o t r o e n $ 2 8 . 0 0 0 . S e d a n f a c i l i d a d e s 
m á s , g a l l i n e r o y p a l o m a r . F a c i l i d a d e s e n e l n a ? 0 í I n f o r m e s : 2 3 y 2 . S e ñ o r a 
p a r a e l p a g o . P o r l a m i t a d d e l c o s t o . I ^ L ó p e z > 
O t r a e n l a c a l l e B , p o r t a l , s a l a , r e c i b í 
y se da en $4 .500 . Puede d e j a r $3 .000 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
L e a l t a d , 193. / 
40654 • 30 » 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E P A M -
p l o n a v L u y a n ó donde e s t á l a bodaga 
E l C a ñ ó n . T r a t o d irec to con s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n : M a d r i d 4, J e s ú s de l M o n t e . 
40709 28 s 
40693 24 « . 
d o r , a n t e s a l a , t re s c u a r t o s , b a ñ o í n t e r - N A V E S E V E N D E UNA A U N A C U A -
I J ^ i „ - „ f . /.nmaAnr f'ni-lii* ' d r a de B e l a s c o a i n de 600 m e t r o s c u a d r a -
c a l a d o , d o s c lose t s , c o m e d o r , c o c i n a , , dos A RAZ6N (LE ^ . Q Q m e t r o . D e j o la 
i . L a m i s m a s a a l q u i l a 
dero y S a n t a M a r t a . 
V E N D O C U A T R O C A S A S D E OCASIÓN p a n t r y . g a l e r í a , dos c u a r t o s a l to s p a r a j ̂ ' ^ 
u n a on l a c a l l e E g i d o f rente a l a K s t a - c r J a d o 8 , g a r a g e y s e r v i c i o s de c r i a d o s . M-2737 ' F - 2 4 8 2 . 
c i ó a T e r m i n a l de dos p l a n t a s moder-1 ' 40484 
l a c a l l e A g u i l a que m i d e : IViuy b a r a t a 
370 m e t r o s y l a doy en $12.500*, un h e r - | rv « n n i n a R í»n la z o n a c n m e r r i a l 
moso c h a l e t de dos p l a n t a s i n d í p e n - j " 0 8 es<lUIlias e n , a z o ° a c o n i e r c i a i , 
d ientes , lo m á s moderno, e s q u i n a f r a i l e : COii b u e n a r e n t a , m u y b a r a t a s . 
en $42.000 y u n a g r a n c a s a a l a e n t r a d a , . i t L ^ ^ . . _ . . 
del v e d a d o . M i d e i . 2 5 o m e t r o s en p e s o s j T e r r e n o s e n todos l u g a r e s y r e a j u s t a 
2 8 . 0 0 0 . C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 
' E n e l V e d a d o , f r e n t e a l a U n i v e r s i d a d , 
f a b r i c a d o a $ 3 0 m e t r o . 
C o m p o s t e l a m e d i a c u a d r a de O b i s p o , 
c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s . 3518.000. 
R . C O R D O V A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 I 7 1 8 d 17 
24 B . 
C E R C A D E L A C A S A D E L G E N E R A L 
M o n t a l v o , vendo s o l a r y medio que m l -
de^^is por 4 6, a 2 .73 v a r a . C o s t ó a 8 
p e s o s . U r g e v e n t a . I n f o r m a n en l a c a -
l l e B y F u e n t e , R e p a r t o A l m e n d a r e s . c a -
s a en c o n s t r u c c i ó n , a todas h o r a s . 
40786 29 s 
E n P a s e o , p a r c e l a d e 2 5 p o r 2 2 . 6 6 , 
a c e r a d e l a s o m b r a , l l a n a y p r o p i a 
p a r a u n a b u e n a r e s i d e n c i a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , H a b a n a , 8 2 , t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 0 7 5 5 2 9 s 
22- h a b ú ^ , 0 / v ^ a < l o . C a l l e 
• c i t a c i ó n n ü m e r o 10. 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r con todos los a p a r a t o s m o d e r -
nos, con p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s b a -
ñ o in t erca lado , comedor, coc ina , c u a r -
i to de c r i a d o s s e r v i c i o de cr iados , g -̂" 
I l e r fa c e r r a d a , garage , todo p a v i r a ^ n t a -
i do y l a v a d e r o . T r a t o d i r e c t o . P o c i t o , 
I e n t r e 15 y 16. cuTirta a m p l i a c i ó n de 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , A V E -
n i d a de C o n c e p c i ó n , entre A c o s t a y D o -
ce, dos c u a d f c s del t r a n v í a , t iene por-
tal , s a l a , t res h a b i t a c i o n e s , t echos ce-
m e n t o a r m a d o , piso m o s á i c o s , p r e c i o dos 
de e l l a con pat io y t r a s p a t i o a 5,500 pe-
sos c a d a u n a p i e z a m á s se i s m i l pesos 
c a d a u n a , se dan f a c i l i d a d e s p a r a el p a -
go. L o s n ú m s . son 3. 4. 5 y 6. L a l l a v e 
en e l 5 I n f o r m a : C h a p l e . T e l é f o n o I -
2939. 
40683 25 S p . 
E N L A C A L L E D E C O R R E A 
V e n d o u n a e s p l é n d i d a p a r c e l a d e te -
r r e n o d e 8 p o r 4 1 m e t r o s , i g u a l a 3 2 8 
m e t r o s . P r e c i o d e o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , M . de J . A c e v e d o , 
D e p a r t a m e n t o , 4 , O b i s p o , 5 9 , T e l é f o -
n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 s 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
M u y c e r c a d e I n f a n t a . V e n d o dos c a 
j a s de d o s p l a n t a s , f a b r i c a d a s en 2 5 5 
¡ d o s , t a m b i é n ^ ^ / J ^ ^ . t e e t r o s , c a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , c o c ; n a , b a ñ o c o m p l e t o y ser -
v i c i o s d e c r i a d o s . L o s a l tos i g u a l e s ; ! 
r e n t a n $ 3 5 0 . P r e c i o , $ 2 9 . 0 0 0 y r e c o - ' 
n o c e n u n c e n t o . T r a t o d i r e c t o c o n ' 
lo s i n t e r e s a d o s . I n f o r m a M . de J . A c e - I 
v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 5 9 y 
6 1 , a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 5 s 
F R A N C I S C O E . V A L D E S . F A B R I C A do 
cie lo raso , t echos do v i g a s y lozas , a 
25 pesos de m o n o l í t i c o s , a $38 y c i -
t a r ó n a 40 pesos . 8a., n ú m e r o 21 . T e l é -
fono 1-3883. V í b o r a . D o l o r e s 'y Cocos , 
de 7 a 9 a . m . 
40446 26 S p . 
E S Q U I N A , E N $ 4 , 0 0 0 
U N A V E R D A D 9 R A GANGA. E N L A 
c a l l e F e l i p e Poey , a 30 m e t r o s de E s t r a -
d a P a l m a y a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, vendo u n a g r a n c a -
s a es de a l tos , t iene se is c u a r t o s d o r m i -
tor ios , h a l l , s a l a , s a l e t a , bibl ioteca, tros 
P r ó x i m o a l paradero de los Q u e m a d o s , 1 b a ñ o s , buen garage , tiene todas l a s co-
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
agua , a c e r a s y l u z ( u u r b a n i z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos de l c o m -
p r a d o r su c a s a de m a m p o s t e r í a de 
2 .000; 2 .500; 3 .000 y 5.000 pesos , p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y e l r e s t o en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . E O H L T . 
M A G N I F I C A H A C I E N D A D E M A S D E 
500 c a b a l l e r í a s . T t r r p n o s m u y f é r t i l e s . 
A g u a s en a b u n d a n c i a y de p u r e z a s i n 
I g u a l . B o s q u e s e x t e n s o s con r i c a y a b u n 
dante v a r i e d a d de m a d e r a s . D o s S i e r r a s 
i n s t a l a d a s , f u n c i o n a n d o . V e g u e r í o s . P o -
t r e r o s . C r i a n z a de g a n a d o s . V í a s de co-
m u n i c a c i ó n . L u g a r e s v e r d a d e r a m e n t e 
p a ñ o m i c o s b a ñ a d o s por s a n a y per-
m a n e n t e b r i s a . M u y p r ó x i m a a l a H a -
bana'. Se a d m i t e n propos ic iones por c u a l -
q u i r r p a r t e de l a m i s m a o por l a to-
t a l i d a d . P a r a i n f o r m e s de ta l lados d i r i -
g i r s e a l a C a s M a l u f . Monte 15, e s q u i n a 
a C á r d e n a s . 
41152 2(' s . 
V E N D O , E N 17.000 P E S O S U I Í A F I N -
q u i t a c e r c a de l a H a b a n a , f rente a c a -
r r e t e r a , con 80.000 m e t r o s de terreno, 
y con un bonito c h a l e t y m u c h a s f r u -
t a s . Z e q u e i r a , 19, G u i l l é n . 
40301 23 s 
V E N D O U N A F I N C A D E 4 C A B A L L E -
r í a s c e r c a de M a n a g u a , es prop ia p a r a 
v a q u e r í a o f i n c a de recreo . I n f o r m e s : 
i Z u n j a y B e l a s c o a l n . c a f é de 1 a 4 . M a -
, nue l A r e s . 
i 40843 24 Sp. 
F I N C A R U S T I C A E N G A N G A . E Ñ ~ I a 
v a l z a d a a 4 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , de 
tíos c a b a l l e r í a s , buenas a g u a s v e x c e l é n -
. t e s a r b o l e d a s , l a vendo e 18.000 p e s o s . 
i R i g u r o s a f n C n t e a l c o n t a d o . V a l e t re in -
ta m i l . D í a z M i n c h e r o , c a s e r í o V i l l a 
M a r í a , G u a n a b a c o a . 
! 40210 23 s 
E N M A D R U G A 
Q u i n í é c a b a l l e r e a s p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r c u l t i v o . 
i E N E L V A L L E D E L Y U M U R I 
C o n m,ás de s ie te c a b a l l e r í a s , b u e n a 
c a s a , t i e r r a s b u e n a s . 
E N A G U A C A T E 
I C i n c o y m e d i a c a b a l l e r í a s , m u y b a -
. r a t a s . , 
E N E L L U C E R O V 
F r e n t e c a r r e t e r a , v e n d o d i e z y e c h o 
m i l m e t r o s , p r o p i o s p a r a u n a q u i n t a 
de r e c r e o . 
E n c a r r e t e r a , f i n c a s de m e d i a , u n a , 
dos , c i n c o y ^ m á s c a b a l l e r í a s . 
E n R i n c ó n , e n t o d o s l u g a r e s , u n a c a -
b a l l e r í a e n p r o p o r c i ó n . 
j V é a m e y p i d a , q u e l o q u e u s t e d d e s e a , 
i si n o lo t e n g o , se lo b u s c o . 
B . C O R D O B A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 1 7 2 8 d J 7 _ 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
i c r i a n z a a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
I vendo s u a c c i ó n en 900 peaos, t iene 1,000 
cepas de p l á t a n o s , s i e m b r a s de m i l l o y 
j t errenos p r e p a r a d o s y ex to lente a r b o -
leda, p a g a 30 pesos de rentW. D í a z M l n -
I chero . C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
i c o a . 
23 S p . 
' V E N D O U N A G R A N C O L O N I A E N C a ^ 
m a g ü e y , con 57 c a b a l l e r í a s de terreno, 
p r o p i o . D e e s t a s 24 son de c a ñ a ; 15 de 
p r i m a v e r a quedada y 9 de reto-fio de 
p r i m e r corte , que no h a y n a d a m e j o r 18 
de monte f i r m e y 15 de potrero n a t u r a l 
b a ñ a d o p o r u n r í o , y m u c h o pasto na 
t u r a l y l a b r a d o . T i e n e dos bateyes con 
m u c h a s c a s a s g r ú a s , t ienda, fonda, e tc 
i^a a t r a v i e s a la l í n e a de l f e r r o c a r r i l ' 
t o r t a r á t r e s m i l l o n e s de a r r o b a s y d a el 
o n t r a l o a r r o b a s . E l terreno es negro 
f r e s c o y do p r i m e r a . P r e c i o de todo in -
S l l S ? te„rr.eno í l ¿ 5 . 0 0 0 con f a c i l i d a d e s de 
p a ñ o . T r l a n a S a n M a r i a n o , 40. T o l f -
íun0 1A121}- dt! 7 a 8, de 12 a 1 y ^ m e -
d i a y de 7 en a d e l a n t e . " w me 
^ 40J00' 25 S p . 
| S e v e n d e en e l r e p a r t o L a E s p e r a n z a 
f r e n t e a la Q u i n t a C a n a r i a , u n a f i n -
I q u i t a c o n 1 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , r e n -
i t a $ 2 7 c o n u n a c a s n u e v a , c o n $a-
, l a de 4 p o r 6 , tres c u a r t o s de 4 p o r 4 , 
c o m e d o r , c o c i n a y p o r t a l , t o d o c e r c a -
¡ d o , c o n c a l l e y a g u a c o r r i e n t e , todo 
p a g o e n $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m e s A c o s t a . 4 1 . 
' ^ 3 9 5 9 8 3 0 s 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bucos. c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y bien 
s i t u a d a , p r ó x i m a d e l muel le , g a n g a v e r -
d a d . I n f o r m a n : P a u l a , n ú m e r o 4. De -
p ó s i t o d e t a b a c o s . T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
40111 22 S p . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
40519 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
26 S p . 
- P R A C T I C A 
se r . frfonoclni iento de 
,onfts tenerte c e , p a r « v e n d e -
ar- r « f e r e n H f l e l i b r o s 0 
a A M 1 8 a * P r i m e r 
A- h- C . P r a d o . 113. 
23 S p . 
' L a w t o n . 
I 41164 1 
^ e v e n d e e n e l R e p a r t o L o s P i n o s , 
u n a c a s a de m a d e r a c o n s e r v i c i o ~ a n i -
t a r i ü , d t m a m p o s t e r í a . R e n t a $ 3 5 , a 
vendo u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n 
to con p o r t a l , mide 7 de f r e n t a por 18 
de fondo de m a m p o s t e r í a , s e h a c ^ el ne -
gocio rApldo . A g u i l a , 148, entre Monte 
y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-9468. M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
40921 23 S p . 
! A T E N C I O N : S I U S T E D N E C E S I T A F A -
| b r l c a r su c a s a de m a d e r a o de l a d r i -
llo, t a m b i é n hago toda c l a s e de r e j í a -
1 r a c i o n e s en l a H a b a n a y en e l in te -
> r l o r . E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . 
I C a l l e P a r q u e , 2, C e r r o . H a b a n a . 41049 6 s I 
E N L U Y A N O , A M E D I A C U A D R A D E 
l a C a l z a d a , se vende c a s a nueva , s a l a , 
t re s hab i tac iones , -comedor a l fondo, 
a n c h o p'atio y azotea , a l a b r i s a , bue-
u n a c u a d r a d e l a e s t a c i ó n . T i e n e 5 0 0 ñ & M h a n en g l S / S ; J j j "su da l ,arata-
m e t r o s de t e r r e n o . E s t á a l q u i l a d a a 4088fia 26 S p . 
u n a b o d e g a . $ 3 . 0 0 0 . I n f o r m e s , A c o s - V E N D O U N A CASA E N A N G E L E S , - ? 
I A* por 20, puede e c h a r l e a l t o s . E s t e es 
l * ? * * • . un negocio de o p o r t u n i d a d . P r e c i o 
3 9 5 0 ^f) . § 7 . 0 0 0 . I 'ér . -z , S i t i o s 145, de 12 a 4. 
^ ' * 40S9S 28 s 
m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a , á r b o l e s 
f r u t a l e s , t iene i,400 metros de terreno, j 
a p r o v e c h e n oportunidad, su prec io 27.000 j 
p e s o s . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Monte, I 
2 - D . 
40551 25 s 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E E N L O M E J C R D E L R S -
p a r t o A l m e n d a r e s f r e n t e a l P a r q u e J a -
p o n é s , c a l l e s 16 e s q u i n a a C . a una 
c u a d r a del t r a n v í a ; mide 076 v a r a s ; pre-
c i o b a r a t o ; lo vendo todo o en p a r t e s y 
doy todas l a s f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . 
V é a m e . R o d r í g u e z . I n d u s t r i a 124. P e - , 
lete'-tf | 
4098r * 24 s , i 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 I n d - 4 Jtt 
V E N D O U N O D B L O S M E J O R E S C i -
p e s de l a H a b a n a , por no poderlo a t e n -
j d e r . E s un buen negoc io . P a r a t r a t a r , 
I con su d u r ñ o , d i rec tamente , en B a ñ o s ' 
1 03 entre 23 y 25 V e d a d o . 
\ 41181 0= « 
V E D A D O . S E V E N D E P U E S T O D E 
l f r u t a s , por tenei- que e m b a r c a r , en lo 
m e j o r d e l Vedado, 23, n ú m e r o 90 y B a -
ñ o s t i ene c o n t r a t o y c u a r t o p a r a dor-
m i r . 400 p e s o s . 
<1092 24 S p . 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en l a ca l lo 28, entre 17 y 19, con u n 
total de 455 m. c u a d r a d o s , los tres ae 
c o m u n c a n por e l fondo con un total de 
l l í i y ^ S m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 
A - Ó 5 8 8 . 
38271 i QC> 
S E V E N D E B A R A T O K I O H C O , C O N 
c a f é y c a n t i n a , en el p a r a d e r o O r f l l a , 
' c o n contra to por tener otro negocio "se 
I d a a p r u e b a , se g a r a n t i z a la v e n t a 20 y 
_[ 2o pesos , ab ierto d í a y n o c h e . P a r a in -
20 S p . 
V E N D O P U E S T O L I S T O P A R A A B R I R 
c o n todo Huevo; j a u l a , n e v e r a , m o s t r a -
d o r y a r m a t o s t e s en 350 pesos S a n Itr-
nanlo Sfi . E n t r e M u r a l l a y S o l 
• 41141 o4 a . 
f o r m e s , su auc f io . ' 
41114 
P A G I N A V E I N T I D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
r r W V l J E S T O D E r K U T A S . V E N D O , EgTO E S GANGA, U N A DO- £»E D A N E N P R I M E B A H I P O T E C A A f A n C M I A T\V " n O T C C I C T F 
S E V E N D E U N ^ " i ' ! * r - " au¡nl l a -Mo- dega. con un buen contra to . X o paga por dos año» f i jos al siete por ciento H ^ M U t l H l A U t ^ Ü R 1 1 , M o 1 
In forman en den.ob, -J, c . jalquileP, es muy cantinera y tiene mu- anual, $2. 0^00.i 500 $4. 5üü. Se e x i - | J^J^ < < P A R R ¡ L L A , , 
A u t o r a y directora: Felipa Pa r r i l l a de 




C A L Z A D A DEE CEBBO 
,1 puesto de aves y t r u t . pu 
esquina 
41173 
S E V E N D E 
s n ú m e r o 614, 
a Churruca. ¡5 • 
chu venta, con dos m i l pesos de conta- ee t i t u l ac ión bien l impia y la garant l i i 
do, K s t á en la Habana, sola en csi iui- tiene que ser su valor l e s á l el doble de 
na. Para m á s informeq, el boUcfíucro la cantidad prestada. No se cobra co 
de Sitios, 145. y Kscobar. PérefT 
Í0S9S 
R E S T A U R A N T Y C A T E , E N H O T E L 
punto ^ n t r i c o esqmna 
eic\aaui, ^ ellof.. poco 
E S D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en J e s ú s del Monte en $3.700 
P a v ó n , con Corte, r re ta je . Mr.nuel González, J e s ú s Mar ía , ! costura, c o r s é s sombreros u in tura , f io 
125, altos, t e lé fono M-3095, de 11 a 1 1 ' 
y de 4 a 7. 
40939 
C O L E G I O A G U A B E L L A , AGOSTA. 20. , 
entre Cuba y San Ignacio, e n s e ñ a n z a , 
p r imar ia , elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente p r á c t i c a s . P^^3, 
adultos en horas extraordinarias, i m -
pida p r e p a r a c l ó i para las academias co-
merciales. . _ 
40357 3 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
se ofrece para dar clases de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a s . Sistema p r á c t i -
co y r á p i d o . Para informes, te léfono M -
6557. 
40766 24 s 
28 
tuno 64 altos de 8 a 
41151 
gran local, lre3 con $2.000 al contado y $250.00 cada 
cont ra to ; tres mose3 a patrar sin I n t e r é s . Venga 
a verme y la c o m p r a r á . M a r t n . Café 
Belascoain y an Mlgual de 8 a 11 y de 
1. A . Gonzá l ez , 4 Tcl(.fono A-0094, 
26 s. 41002 . 23 s . _ 
alquiler, 9antine^aftnn nesos para traba-
UC\t0 a S O ^ U ut lld0ad^ S á n c h e z . San 
^ f23 moderno, altos, casi esquina 
ü q u e n d o . 24 Sp. 
41055 « ——— 
V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
S m u v b a r a t o con buena m a r c h a n l e r í a 




B O D E G U E B O S : C E D O L O C A L E N L A 
Habana esquina de gran barrio, o a ñ o s 
contrato, completamente l ibre de a lqu i -
ler G o n z á l e z . San José , 123 (moder-
no) , al tos; casi esquina a Oquendo. 
41064 
D O Y E N H I P O T E C A 30,000 P E S O S 
jun tos o fraccionados, no me importa 
interiores; sí quiero g a r a n t í a absoluta i cione«. Bordados a mano y a m á q u i n a , ¡ 
en el centro de la Habana, t rato dlrec- flores de modista, preciosos trabajos, 
to . Cuba. 115, Te lé fono M-U333. | Clases por la m a ñ a n a tarde y noche. A 
i-es y labores ' en g~en¿ra"í "É l "sistema W U f U l U  l O r U V l v • LECCIONES D E I N G L E S . F R A N C E S , 
m á s moderno y simplif icado conocido. n r á p , , ^ . ñit i n e l é s T^qulgra- ' m é t o d o s modernos, profesor competen-
K n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; ¡ ^ ^ ^ P ^ ^ 3 A e ¡ t ¿ ^ S t Contabl l i - te a domic i l io o en su casa. Salud, 04, 
lo mismo en el corte que en los.sombre- , , j Dibujo Lineal Fnsefta t a m b i é n altos. 
S ^ m ? ^ COARSÉS ^n ocho días- J.od0, S H P^' cLresSondencia Director : V. Heuz- 408S0 ^ _ . b ! L ^ . . 
f:;* .V. ^I -^Pr611*4 Pintura en diez lee-; concordia. 91. bajos. ^ ' I N S T I T U T R I Z DE I N G L E S Y P B A N -40383 16 oc 
408-'9 3 Sp, 
14 
G B A N BODEGA 
con una venta 
diarlos, la vendo por 
dmlto a cualquie-
S E V E N D E U N A 
montada a la moderna 
de 50 a 60 pesos 
? a ^ P f ? m . a K n f a 0 c r P o s t e r o de Empe 
drado. 34. 07 cD 
41095 j l 1 -
P O S A D A 
Vendo una en Egldo. frente a la Ksta-
c ión; 21 habitaciones, en $2.700. Vale 
l e í doble. Buen contrato. Tiená agua 
corriente en los c u a r t o s . » Informes: 
Amis tad 134. B e n j a m í n . 
24 s. 
V E N D O UNA B O D E G A C E R C A D E los 
n n u l i í s . muy cantinera, buen contrato y 
no paga a lqui le r . Para m á s informes. 
P é r e z Sitios. 145. 
4089;} 28 3 
A P R O V E C H E U O P O R T U N I D A D I ^ v e n d W u l c e r í a 
deja 
muy 
Con horno y vidriera, en uno 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
U n gran negocio por poco dinero que 
500 6 600 pesos mensuales, es 
fácil de adminis t ra r . Se ensena 
ínrtn el manejo de jándolo p r á c t i c o en buenas condiciones y 
dos días , y se vende por su dueño te 
embarcarse urgentemente. I n 




forma, en Prado. 
41077 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en genera . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s an t i -
guo; p r ác t i co y honrado, i Iguras. i » . 
Teléfono A-e021. 
B O D E G A S T N V E N T A 
Tengo bodegas en venta de todos pre-
cios reajustados, pues yo no me hayo 
cargo de vender las quo pretendan ven-
der m á s de su valor ac tua l . Contado y 
plazos. .Figuras, 78. A-IÍ021. Manuel 
L l e n í n . 
41019 1 0° 
deja parte do 
precio a plazos, por no poderla ^ t e n 
der. I n f o r m a : Federico Peraza. 
y RavOi c a f é . 
f i n de curso, un valioso t í tu ' lo . Se ad 
mi ten Internos Habana 65, altos, entre 
O R e l l l y y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
N E C E S I T O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
s l t fe m i l pesos por cuatro a ñ o s y dos 
m á s sobre dos casas de m a m p o s t e r í a y 
azotea que tienen cada una por ta l , s * 
la. saleta y siete cuartos y servicios. 
Informan en la Calle 25 n ú m e r o 213, 
Vedado. Pago el 10 por ciento. 
40787 24 s 
| zámic.Sf l í inl . ! de i v r i ' o M.Ti' .m 
P. B L A N C O P O L A N C O T I E N E siempre ; eu dos años , y el d j Tenedor de L i b 
Ingreso para el In s t i t u to y para el 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del 
Bachi l lera to y d d Comercio, sa rdnt l -
'. cés, tiene algunas horas lib|-e para dar 
clases a domic i l io . S, Cless. 15 y E. Vc-
4nK39 2C_ . 
¡ A C A D E M I A M E R C A N T I L R 0 Y A L -
j P I T M A N 
I Manzana de Gómez 205. T e l . M-5552. 
r, i i ít • „ 1 Clases asistidas y por correspondencia. 
es e n L u b a l a q u e m e j o r y m a s , nacerlo un i r i . 
con todos los conocimientos 
L A É R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , 3 5 , B A J O S . 
T E L E F O N O A - 8 6 2 7 . 
l l n t r o para hipotecas de casas en la 
Víbo ra . Ofic ina: Concepción. 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. T e l f . 
1-1608. De 1 a 3. 
40788 21 a 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , DA-
mos dinero en nipoteca sobre fincas r ú s -
ticas y urbanaj , en cualquer barr io de 
la Habana y sobre mueblas y p a g a r é s 
t ramitamos t a m b i é n cualquier asunto 
jud ic i a l o extra judlcia l . Amargura , 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
V-1' p r o n t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a de c o - i Jjjfjjj[Jfes HU, requieren dichos 
• ' 1 ' d ios . 2.—Hacerlo un buen Tenedor de 
Llbrofl capacitado para l levar la conta-e s p e c í a l -
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U T A 
g a r a n t í a , ¡as cantidades siguientes: 
$12.000 al 10 0|0, $10.000 al 11 0|0, 
Rdfcia $12.500 al 12 0|0. $40.000 al 8 010 y 
$60.000 al 7 0|0. Cuba 115. T e l . M-9333 
40915 30 Sp. ) 40711 23 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R - D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I -
' m;" " m e r c i o c o m p l e t a , p e r o 
lentes y serios. Cases nocturnas. I T • £ ' 1 M « , . , „ „ 
cualquier n ú m e r o m e n t e , l a l a q u i g r a t i a , l a lYiecano-
deJ.a .Fnaturas ' dturnas, quince pesos o f , ' , T i ' 1 T ^J. ,^ '^ I. 
individuales, precio ncionaies, g r a t i a , e l I n g l e s , l a l e n e ü u r i a , ta 
Horas de matr icula : de 7 a S y de n a ° , , | * ^ _ J -
12 a. m. v de : a 10 p m . x>i- G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , s i e n d o 
rector: Abelardo L . v Castro, Luz, 30, . . • , . ' ^ ¿t¿±Um 
altos. Clases especiales para d ependien- a s i m i s m o l a ú n i c a q u e o i r e c e p r e -
tes del comercio 
400H4 30 
i c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d s e sp
r—— . , — - l . i 1 1 . 1 • • _ t i l . ("álculos Mercant i l 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E ; c i a | e s de p a g O d u r a n t e l a CnSIS y Algebra, T e n e d u r í a de 
na sido durante algunos a ñ o s profeso- 1 . 4. » . . . . bi l idad a n a l í t i c a ) C 
bl l idad Indus t r i a l , Comercial y Agr íco 
la, por gr.inde que esta sea. 3. — Hacer-
lo un %rrecto Mecanógra fo para desem-
' pefiar el puesto en cualquier oficina por 
exigente que sea. E n s e ñ a m o s : Taqui-
p r a f í a en I n g l é s y Kspañol , sistemas: 
, Cregg o I ' l t m a n ( A u t é n t i c a s ) ; Meca-
| nografla a l tacto. Ca l ig ra f í a , G r a m á -
1 tica-, ( O r t o g r a f í a ) , Bedacc lón Mercan-
t i l , Cá l cu los ercantiles. A r i t m é t i c a y 
Libros , (Conta-
) omercio, Inglé : 
P A R A L A S 
buen contrat t lda, ^sola en esquina, 
poco alquiler, se da muy barato. Kepar-
to Buenavisra. Calle 6 y Pasaje. L. 
Francisco Herrera. „„ 
40885 , 30 SP- . 
¿USTED Q U I E R E C O M P R A R B O D E -
das, desde $2.000, 5.000, $!i.000. $15.000, 
$22.000 hasta $00.000 del 7 al 10 0|0, 
s ? g ú n lugar y g a r a n t í a . Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
40711 23 s 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l n e g 0 C i 0 ¿ y CUantos a s í lo d e s e e n . 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 0 1 1 _ ^ ^ L ^ I 
Clases desde las ocho do . '(JaseS POr e l O í a V p o r l a ttOCne. | Cursos de T a q u i g r a f í a Comercial 
A C A D E M I A " M A D A N ' 
ga? c o n s ú l t e s e conmigo que le da ré I M L'mero en hipoteca, be facilita desde" 
nos - K o c l ^ ^ n i ^ g ^ . o l e ^ , i bo - | $500>00 ^ ^ casas y i 
SlUos 2S4J8 'terrenos en la Habana, sus barrios y 
. ¿ Í - V ^ N D E - U N O ^ E N M A R : ¡ ^ p a r t o s . Se compran casas y solares.' felifo^'^S^^^'0 y 1 
eg 
degas en 
b a ñ a . Pérez , de 12 
4089S 
Superior . 
la m a ñ a n a h a s í a ^ í a s ^ d l e z de la noche 
l a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los MercanHies. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos d-e Bachillerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, ir . tdio pupilos y externos. 
T a m b i é n ensefi^mes por corresponden-
cia . V i s í t enos o pida nformes. San Ra 
Judic ia l . M i l i t a r y 
i Par-
Mccá-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, en café de O R A N C A P E Y H O T E L 
mucha concurrencia y calle de mucho j ción 
t r á n s i t o , buen contrato. In fo rman : Cal- hora 
zada de la V í b o r a , - n ú m e r o Ü71. Sastre 
r í a . 
41079 24 Sp. 
cha a una cuadra de Belascoain, capaz j OperaCIORe 
para m á s d.3 200 m á q u i n a s , gasolina, | 
aceite, accesorios y gran ta l l e r . Se ven-
de por no ser del gi ro el d u e ñ o . Santa 
Mar ta v L inde ro . F.24S2. M-2737. 
40484 • 24 s. 
S E V E N D E O S E T R A S P A S A U N C i -
n e m a t ó g r a f o que funciona en esta c iu -
dad. I n f o r m a r á el s eñor A. I ' é rez So-
to, Manzana de Gómez . Departamento, 
459. Teléfono A-4679. 
41017 25 -Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A ^ 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser 
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda claso de negocios que me 
traigan, siendo honrado y lega l . Kstoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, o f ic ina . T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín Váre la . 
E N POBIiA-
. con t r a n v í a s cada media 
vende en dos m i l quinientos 
en 24 horas. Informes | 
gratis. Real State. Teniente Rey 11,) 
departahiento 311, A-92V3 de 9 a 11 i 
y de 1 a 3. 
39943 28 8. 
15 oc 
K I P O T E C A S . D O Y S^O.COO AT> 7 por 
ciento; otras cantidades á í 8 y 9 por 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
C l a ^ s de todas las asignaturas del Bn-
cho'.lerato, para j ó v e n e s de ambos se-
xos. Por c a u d r á t i c o s . Diurna y Xoc-
L o s t í t u l o s que e x p i d e es ta 
| nica en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a Pi tman en 
1 Ing lé s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; Mecano-
g r a f í a al tacto; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; Ca-
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de libros por par-
t ida doble; Cá lcu los mercantiles; Co-
rrespondencia comercial; Redacc ión de 
documentos, I n g l é s y K s p a ñ o l . P í d a n s e 
prospectos. Direc tor : Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14, a l tos . Habana. 
39G01 1 oc 
A c a d e m i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a 
o b t e n e r des t inos . 
30 
C O L E G I O " S A N E L O r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este ant iguo y acrediuao colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos 
pesos, facilidades pago, edificio de mam- ( c¡ento Tengo compradores verdad pa 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
t u m a . Preparatoria para el ingreso en • r;dad de una só l ida i n s t rucc ión para el 
el I n s t i t u to , a la carrera de Ingeniero \ -.rgreso de los ins t i tu tos y Universidad 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
| ftorlta Casilda C u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tura or iental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-
.» I zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2320. 
39332 8 Oc. 
p o s t e r í a y sale g ra t i s . Informan Nep 
tuno 64, altos, de J) a 12 y de 
A . González 
40737 A 23 
D E OCASION V E N D O U N C A P E . E N 
$800.00. Tengo otros de m á s precio. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desdo 
$300.00 a $6.000. In fo rma M . Junque-
r a . Bernaza 44. 
40712 24 s. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto Inmejorable, 
b a r a t í s i m a , por no poderla atener. Buen 
contrato y poco a lqui ler . Informan San 
Miguel y Indus t r i a . G a r c í a y F e r n á n d e z 
40500 24 s. 
ra casas en la ciudad. Operaciones r á -
pidas. Seriedad y reserva. Escr i to r io : 
L u i s Suároz Cáce res , Habana, 89. 
41125 25 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOGA 
en todas cantidades, por el tiempo que i Comercial 
se pida y al m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra tar directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se al Escr i to r io de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
40481 25 s. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-J 
des y p e q u e ñ a s cantidades. De 8 a 10! 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 1 
Manuel Pinol . 
40238 25 s 
y a las N ó r m a l a s ; Li te ra tura , Cívica, 
Lóg ica . Geogra f í a , H i s to r i a M a t e m á t i -
ca, F í s i c a , Química , H i s to r i a Na tu ra l , 
I n g l é s Comercio. T e n e d u r í a de Libros , 
A r i t m é t i c a Mercant i l , T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecanogra f í a , Gra-
1 m á t i c a . O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a . I n g l é s 
Primera E n s e ñ a n z a . Clases 
especiales para n iños de ambos sexos. 
Internados. Admit imos alumnos Inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magn í f i cos dormitor ios 
y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa d i sc ip l i -
na. Santos Suárez 3 112. a l tos . 
39799 22 s. 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San -José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
" l A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevcdo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
en meqos tlemp'. que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
Bellavista , a una cuadra de la Calzada sos. colectivas 150 pesos. San L á z a r o , 
a, pasudo el crucero. Por su Iwjj antiguo, a l i 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
de la Víbora , . 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . G r a n - ¡ 
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-1 
384,'52 
• os. Te léfono M-3298. 
2 Oc. 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
39757 27 s 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reil ly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
en 
C A F E E N V E N T A 
Tengo var ios . Uno, en Nep tuno, 
t>,500 pesos. Otro, en San Rafael, 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, 
6,500 pesos. En Mohte, 8,000 pesos, 
tengo varios en Prado, Belascoain, Reí-1 i lotei nUevo. con 5o habitaciones, 
na. con contratos largos y alquiler re- | amuebiadas, por enfermedad de 




Se vende una vidriera de tabacos, ci-
gorros y quincalla, muy bien situada, So,icito treínta o cuare!lta miI pes^ 
próxima del muelle. Ganga verdad. In- aI 7 ^ ciento en primera hi: t 
forman: Paula numero 4. Deposito deisobre casa en O'Reilly. Tres p l a n t i í í « ^ ^ ^ ^ 
¡350 metros, libre de toda clase í é l l t ó a ^ ' tcl6fono A-S0S2-
m á q u i n a s comnletamente nuevas, ú l t l -
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial v Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . | J Q V E N E S P A S O L E D U C A Nl f íOS 
Sección para Dependientes del Comer-j ,.asa fami l i a , e n s e ñ á n d o l e s gimnasia 
c i ó . Nuestros alumnos de Bachil lerato | sueca yie comprometo a devolverles 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 sa]U(j y v\fr0r y fuerza en cfnoú meses 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Sa ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de cul-
tura f í s i c a . Avisa r a Sra. Helena Bran-
dorff , I n f a n z ó n 70, L u y a n ó . 
40297 25 s. 
tabacos. Teléfono A-1592. 
401 26 
S E V E N D E 
| gravámenes; escrituras muy limpias. 
¡ Teléfono M-2083. E l propietario. 
4 0 9 4 9 24 s 
40807 
una visi ta 
G a r c í a . 1 oc 
ced, 76, bajos. J o s é Ribas . 
40467 
S E V E N D E C A F E R E S T Á U R A N T T D E 
mucha .fama, situado en calzada de mu-
cho t r á f i c o . Para m á s Informes: Ama-
dor . Hote l Boston. Egldo, 7 1 . 
39343 30 Sp. 
G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E R I A 
y a r t í c u l o s de hombres en L u y a n ó 152, 
frente al paradero de los t r a n v í a s . Es 
Amis tad , 134. B e n j a m í n 
L E C H E R I A ^ 
Se vende una con contrato. Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pe^os d ia r los . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t 'empo. Venga a 
ve r l a . Amistad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 j sola en e r b a r r i o . Buen contrato y m ó -
pesos hasta 5,000. Facil idad al compra-
dor . Todas con'cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui ler . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amis tad . 134. 
Benjamín G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para f a m i l i a . Y tengo varias más , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, o f ic ina . Uenja- ' Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
dlco a lqui le r . 
39811 
Informes en la misma. 
27 s. 
D O Y C U A T R O M I L P E S O S E N P R I M E -
ra hipoteca sobre finca urbana. Tra to 
directo. Sin corre | j e . Informes en A n -
geles No . 69, Bodega. 
4W95 23 s. 
( 1 I E K S . P U E D E U S T E D R E C U P E R A R 
el valor í n t e g r o , necesito del Banco Es-
paol, compro aunqpe sean p e q u e ñ a s 
cantidades: hasta siete m i l pesos. P. 
Hermida . Apartado, 2470 . Habana. 
40893 23 Sp. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N D R A G O -
nes, 64, esquina a Rayo, punto de mu-
cho t r áns i to , sirve para café y para a l -
m a c é n de v í v e r e s . In forman en la mis-
m a . 
38815 5 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todcs 
firecios. Tengo uno que no paga a lqui -er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de .»5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,O0C 
pesos. JJando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amistad. 134, of ic ina . B e n j a m í n 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
V billetes do loter ía , se vende una en 
la calle O'Reil ly, con contrato 5 años , 
alquiler , redre ido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134, of ic ina . B e n j a m í n / Gar-
S E V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
a lqui ler . Informes: Amistad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años , alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato . 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar los . Tengo varias m á s des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, o f ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos d ia r ios . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
r ios . Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diar ios . Otra en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c én t r i ca s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
casa: Amistad, 134, of ic ina . B e n j a m í n 
O a i V E N D 0 U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s finos en J5.000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende d_e mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s cén t r i co de l a Haba-
na. Informes: Amistad. 134 
G a r c í a . Te lé fono M-5443. 
29 Sp 
plaza, lo vende su establecimiento en 
H I P O T E C A S 3.500 P E S O S A L UNO, 
sobré quinta en Calabazar. Vale 24.000 
pesos y "fl.BOO al una sobre solar en 
Gloria, 5 por 18. E s t á a lqui lado. In fo r -
man: Neptuno 04 altos, de 8 a 1. A . 
Gqnzá lez . Te lé fono A 3172. 
41150 1 26 s 
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles. Ing lé s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a allmen-
tacif.n. e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
l é fono P»2706. Tejadillo, n ú m e r o 18. ba-
jos y altos, entre Aeuiar y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
38166 30 s 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
L A P E L U Q U E R I A D E SEfo» 
Y NÍÑOS ^ 
A C A D E M I A ^ D E B E L L E ^ 
M A D A M E GIL 
V I L L E G A S . 54 I 
S e t ras lada el 18 del *M , 
o b i 5 p 0 , z : ^ 
b u n u e v a ins ta lac ión n 
P l e n d i d e . e i n d e p e ^ r 
sa lones , a l decir de 1 . . loi 
de re f inado gusto y p r 
h a n v i s i tado , h a c e ^ ^ 
s e * h o y el " N O N P L U S 
A R T E de cor. 
de I la C a p i t a l ( 
s e r v a r y rea lzar ] 
BELLEZA L 
m e n i n a en extremo prodigio^ 
T E L E F O N G ^ ^ J 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 centavos 
M a n i c u r e : 5 0 centavos 
A r r e g l a r las c e j a s : 50 « n t ^ 
l e m d o s de pelo, del color qilt 
se desee , c o n la Tintura "JOSER. 
N A " que es la m e j o r . 
C o r t e y r izado de pelo a niños, 
C7223 
d 21 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f i ca r ; este plante l vo lve rá 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, slenJo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
o í r a - rada hipiene, só l ida educac ión rel igio-
sa, moral , c ient í f ica , y d q m é s t i c a . 
Insta Judo en una casa que r e ú n e to-
P R O P E S O R A D E P R A N C E S S E 
ce para dar clases de su Idioma e ln 
p lés en su academia o a domic i l io . Doy 
las mejores referencias. Calla E n ú m e - j das las comodidades tanto por su am 
195. altos, entre 19 y 21, Te lé fono 
F-5204. Melle Mahieu . 
40113 24 s 
CJLASES D E P I N T U R A , E N I .A ACA-
demla y a domic i l io . Profesora: Car-
men Loredo: d i s c ípu l a de R o m a ñ a c h y 
de la Columbia Univers l ty de New York. 
Calle 2. n ú m e r o 232, entre 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono F-4012. 
40820 4 Oct. 
F R O P E S O R A D E P R A N C E S , T I S 1 , E 
dos horas l ibres para dar clases a domi-
c i l i o . A . Chr is t ians . 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp. 
P A R I S - S C H O O L 
T O M O E N H I P O T E C A 
17.000 pesos al 8 por cientq, 12,000 pe-
sos al 10 por ciento. 8.000 al 9 por cien-
to, 7,000 a l 9 por ciento. D e s e a r í a t r a -
tar con los interesados operaciones rá -
48 horas y si quiere comprar le pro-.1 pidas y mis asuntos sfm serios. A g u i -
la. 148, entre Monte y Corrales. Te-
léfono M-946S. Marcelino González . 
40922 23 Sp. 
porciona el negocio a su entera satis' 
f a c c i ó n . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A - 6 4 y i . M a n r i -
que, esquina a Reina. Hora : de 1 a 6. 
37588 30 a 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
nldad. T^n^o en Bodegas, a l contado y 
a plazos con buenas contratos y poco 
alqui ler desdé $1.^00, $1.500, $2.500, 
$3,000, $4,500, $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Mar ín , Ca f í 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
39829 27 s. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
l a s nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l io . • ¿Desea usted i t e d - e v i t a r á amargas desilusiones y qi 
apreiuler pronto y bien el idioma in-1 m á s adelante se burlen de su pronuncia-
g l é s ? Compre usted el MKTODO M O V I - ! c i ó n . Academia para s e ñ o r a s . Calle I . 
SIMO ROBERTS. reconocido universal - I u ú n i e r o 161, a l tos . F-3169. Academiu 
mente como el mejor de los métodos I para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico , A-9164. Clases a domici l io y cursos de 
racional a la par sencillo y agrada-, conversacifini 
Vaya o llame a la Academia do F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
ue 
p l i tud como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abier ta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 ag . 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A P E PA-
ra ca rbón o leña y alcohol a precios 
módicos y un molino e léc t r i co para café 
Bernaza 37 1|2, taller de maquinar la . 
40346 _23 8. ' 
S E ~ V E N D E TONA F A R M A C I A S I T U A -
da en lugar inmejorable en pueblo de la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. In fo rma : J o s é G. Rq» 
d r í g u e z . D r o g u e r í a S a r r á . 
40409 23 Sp. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
En $17,000, f e r r e t e r í a , l oce r í a y mate 
r í a l e s de c o n s t r u c c i ó n ; gran sur t ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran loca l . A lqu i l e r ba-1 
ra to . Contrato, ocho a ñ o s ; contado y , 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manue l ] 
L l e n í n . 
40633 28 s i 
H I P O T E C A S $ 9 0 . 0 0 0 
Llame al te lé fono A 0275 siempre d i -
nero partidas de 10 y 15 rail pesos a l 
7 po»- t i en to ; 40.000 peso.s al 8 por cien-
to . Habana y Vedarlo. Si no tiene ga-
lantfa no baga perder t i r m p o . Nota-
r í a s . O b r a p í a 27. Tercer piso. Mazón . 
41130 24 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a t eó r i ca y p r á c t i c a , a r i t m é t i c a , 
Algebra, g e o m e t r í a , f í s ica y Q u í m i c a . 
E n s e ñ a n z a act iva y r á p i d a de M a t e m á -
ticas, alumnos con tres meses de pre-
pa rac ión han aprobado el curso en el 
I n s t i t u t o . Precios m ó d i c o s . Informes, 
A b i l i o Garc ía , Vir tudes, 27, te lé fono M -
5428. i 
41162 2R B 
ble. con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
Í8130 30 s 
39208 7 oc 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Profesora. Margar i t a P . de Alfonso. 
Corte, costura, sombreros, pinturas, f io 
res, de modista y otras labores. Se ha-
cen toda clase de confecciones a pre 
cios m ó d i c o s . T a m b i é n se hacen mol -
des para trajes a la medida. D e s a g ü e , 
72 bajos. Te lé fono A-7367. 
40654 30 oc 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsets, sombreros, f l o -
res y labores. Profesora Manuela Lugo. 
Quinta, n ú m . 14, entre Castillo y Fer-
nandlna. 
40416 5 oc 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés , p in-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
hacen ajustes para terminar m á s pron-
to; se dan clases a domicil io, por módi -
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
c o r s é s . Profesoras: Scull y Gonzá lez . 
Milagros , entre Golcuria y M a y í a Ro-
d r í g u e z . Reparto Santos Suárez , Ví-
bora. 
37110 23 s 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora : M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer p i so . Te lé fono M-3035. Señor i ta , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e Inglés, se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l io , 
39925 13 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
j t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
r> r i r - i L c J I ta Academia pueden hacerse sus vest i -
- ¡ r r o r e s o r de Ciencias_ y Letras, oe d a n ' d o s al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
A L M A C E N D E S E D E R I A Q U I N C A L L A 
y J o y e r í a , se cede el contrato de ocho 
a ñ o s . No paga alqui ler y percibe cin-
cuenta pesos mensuales si compran en^ 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Di recc ión de una competente 
profesol-a diplomada tenemos un De-
partamento de cprte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d iar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u lo . Escuela Po l i t écn i ca 
Nacional . San Rafael, 101. Te lé fono 
A-7367. 
40198 15 oc 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t ida doble y contabilidad mercanti l , leo-
clones a domici l io o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, a l tos . 
40880 30 Sp. 
clases particulares ue todas las asig- a tos Tel< 
naturas del Bachillerato y Derecho, se1 JS1-* 14 o 
preparan para ingresar en la Acade- EDCCUA A . D E C I R E R . P R O P E S O R A 
m í a M i l i t a r I n f o r m a n N e n h i n n R1 de Piano' t e o r í a y solfeo, incorporada 
m í a m i m a r , i m o r m a n , n e p n i n o , O J , a] cfonservatorio P e y r e l l a d é . E n s e ñ a n z a 
altOS. ¡ e f e c t i v a y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Te l é fono M-3286. 
I n d . 9 ag 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
38951 30 s. 
P A R A L A S D A M A S 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
tos, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
40737 23 9. 
seres y existencias, que arrojan cliaren- p r„facr . , a f t -L, „ „ i ' • . J _ 
ta mi l pesos. Informan Neptuno 64, al- r ro r e so r COU titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
F E D E R I C 0 P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
CASA D E H U E S P E D E S , V E N D O E N 
Prado, Constilado, Neptuno, Amistad , 
t í a l i a n o . Habana, amuebladas lujosa-
mente pagan poco alquiler y se dan fa-
cilidades para el pago. •Facilito casas 
amuebladas para f a m i l i a . I n fo rman : 
Neptuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
B e n j a m í n A . ( Jonzá lez . 
I 40737 23 s. 
N E O O C I O V E R D A D , S E V E N D E ~ M T J Y 
barata una casa de comidas con 30 abo-
nados de comercio, todo nuevo, poco a l -
quiler, buen contrato, dan razón en Ks-
trel la . 135. bodega. D. Pedro. 
40643 24 Sp. 
D r . Jds t iz . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . Gran . 
Sr. M o r a . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de l a . ciudad a. bue-j 
nos precios. A plazos y a l contado". Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar Lien relacionado con sus due-
ñ o s . In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E ca-
sa, se dan 2.000 pesos a l uno por 
ciento. Tra to directo, inú t i l presentar-
se sin los papeles l impios . I n f o r m a n en 
Inquisidor , 13, bajos. 
•t 11 <; s 25 s 
DINERO YARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
S E V E N D E UNA P R I M E R A E I P O T E -
ca de 2,000 pesos reconocida en 140 
! c a b a l l e r í a s , l a finca e s t á en Cienfue-
I gos, t é r m i n o Municipal de Palmira , se 
i rebaja el 10 por ciento. T a m b i é n se 
i vende otra de igual cantidad de terre-
Desde m i l pesos al contado en todos los ' nos. se da barata por ser un condomi-
barrlos de la Ciudad, a precios reajus- n i o . I n fo rman en Escobar, 39, bajos, de 
tados. In fo rma : Federico Peraza, Reina 11 a 5. 
y Rayo. Cafó. Teléfono A-9374. 1 41069 v 26 Sp. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
jos . 
C 750 It \nó 10 
Geogra f í a e H i s to r i a 1 p . m . 
L i t e r a t u r a . 9 p . m . 
L ó g i c a y Cívica 11 a . m . 
M a t e m á t i c a s • 7 a . m . 
H i s to r i a Na tura l 1 p . m . 
F í s i c a v Q u í m i c a 9 p . m . 
I n g l é s S a . ra , 
J>a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo la p r e p a r a t o r i a e e t á o rgan i zada 
-3:1 f o r m a t a l , 'poi p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s modernos , que el a l u m n o 
en b reve t i en jpo haca r á p i d o s progresos. 
I a r a m á s deta l los p ida Reg lamen to . Se a d m i t e n p u p i l o s , med io p u -
p i los y ex te rnos . 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno, 30, altos, en-
trada por Industria. 
3 8 8 7 8 22 o 
10: 30d-14 eep 
E l D i r e c t o r . 
Tjr>SE M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
\ T r \ j j \ r \ n r r e A 1 nnn n r e n e R E P ^ - . T O S A N T A A M A L I A . V E N D O 
V t N Ü Ü C A r h b A 1,000 r t M J . 3 un r r . d ü . de 300 pesoa c»d el que se 
--aeden pagar solares en "Santa Ama-
l i a " . Se da barato. I n f o r m a n : A-2484. En la Habana y todos sus barrios ecz buen contrato y poco a lqu i l e r , in for -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco a ñ o s de contrato, no paga a l -
4111: 24 Sp . 
C O M P R O C H E Q U E S E S P A Ñ O L , 
$ 1 5 0 . 0 0 0 
Cantidades mayores de $1.000 pagamos 
fl'jiler. vende 40 pesos de cantina d i a - , c o n efectivo No damos tipo per te léfo-
V\o¿. Precio 5,500 pesos. se deja parte "no. ni contestamos telegramas. Nota-
plazos. Informa: Manuel F e r n á n d e z , i r í a s . O b r a p í a 2 / . Tercer Piso Mazón . 
Keina y Rayo . Café . . 1 4I1S0 24 s. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q a í g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r [ o s P a d r e s A g u s t i n o s d e t a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e r r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
$ 1 8 . 0 0 IUQ 
" 1 .00 
" 1 .50 
1 .00 
T e r m i n a d a 
L a s c i a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y f t i H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 
l n ' ' 
1 0 5 6 
2 9 ag 
R O P A B L A N C A B O R D A D A 
P a r a s e ñ o r a s 
J u e g o s de 5 p iezas , d e s d 
P a n t a l o n e s , d e s d e . 
C a m i s a s , d e s d e . . 
E n a g u a s , d e s d e 
M a t i n e e s , de sde " 2 . 0 0 
P a r a n i ñ o s 
J u e g o s d e c r i s t i a n a r , d e s -
de 
C a p a s , d e s d e 
B a t a s , d e s d e . .1 
J U E G O S D E C A M A , d e s d e 
S o b r e c a m a s , d e s d e . 
D O B I . A D I I . i . O D E O J O P X E Í ^ : 
de sayas y vuelos, que no .e ^ 0 ' 
avanrto la tela. Festón todos , L 
fies, de conchas. Forramos b o t o n é 
todas formas y tamaños . Remito 1« 
trabajos del interior en el día José i 
CoÍQ1ait?- NePt"no. 44. "El Chaler 
" • n l - 7 o 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
^ r a t y i™1"03 ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una aoll-
cacI6n que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $ ¿ . 6 0 . P ída la en boticas o mejor a 
su depósi to , que nunca falta. Peluqut. 
r í a de^señora , de Juan Martínez. Xej-
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , S I N GRASA 
Ulanquea, fortalece lofl tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta lo» polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
¿e í l s r ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar br i l lo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
ta.vcs. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Par.-i^flultdr la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Gara-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su p repa rac ión es vegetal y dlferenti 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: Í1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bn* 
zos y piernas: desaparece para slempri 
a las tres veces que es aplicado. No usi 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esa 
agua, que puede emplearse en la caDeci-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el co or 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos un-
tes feos que usted se aplicó en BU PW 
poniéndose lo claro? Esta agua no mas 
cha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se llama esta loción M^™? 
te que los cura por completo '»f/|-
meras aplicaciones de usarlo ^aie 
para el campo lo mando por »3-4U.»' 
boticario o sedero no lo t>enen- E 
en su depós i to : Peluquería de heno"1 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
S A S D E L A C A R A 
esta loción astringe» 
¿ ü boticario o sedero. P^alo end ju, , 
Pe luque r í a de señoras, o» 
Neptuno, 81 . pós i to : M a r t í n e z . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o v manchas de la cara Mlsterlc >| 
flama esta loción _astnngeniendecaCa ^ 
r con rapjdez quim pê as, 
de muchos afl J bles. Vale tres £ 
chaV'y paño de su cara. éstas das por lo que sean d  oenw, 
$ 7 . 0 0 
" 5 . 0 0 
" 1 .00 
" 1 2 . 0 0 
" 5 . 5 0 
L A G A R D E N I A 
C a s a d e M o d a s y con-
fecc iones p a r a seno-
ras y n i ñ a s . 
C O M P O S T E L A . 4 7 
entre O ' R e i l l y . y 
O b i s p o . T e l é f o n o A - 9 1 7 2 . H a b a n a 
uerla ae Juan ' " . I p T r i i i n 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
t i l las , da br i l lo y ^ ^ ^ o * V a l . * 
Ondula, suaviza. 
ñYéñdolo sedoso. Use un pomo. --got). 
p ^ M a n d a r l o al .nterior. ^•5ep6s¡W. 
cas y s eder ías o m«J0r r" n oí 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - S O S ^ ^ 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o sombreros f i n o » ^ 
e legantes z J *0' ,ía. 
e, L b l e ^ S ó l o por 3 ¿ S 
N a d a m á s . E n ^ muiW 
Neptuno 3 3 . 
T Ú M U J E R L A B O R I O S A . 
Máquinas Sin&er Para ^ r d a d o . 
v talleres, bns»6"5111 -jguna talleres 
nes Avísenos Verf0?̂ <}''. ^ef"rffl S'* írcó o al te léfono A - ^ ^ ^ .a ^ 
esquina a San Rarahe''dados uste« 
y Academja je b o & c i l i o . 
rias, 
A V 1 S 0 A L A S B * M * 5 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
y cocinas es tuf lna . Se hacen toda cla-
se do instalaciones para las mismas, 
con y s in abono. Tenemos mucha p rác -
t i ca . T a m b i é n me h igo cargo de Ins-
talacl t . ies y arreglos de cuartos de 
baft-j. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Te l é fono M-34¡í8. 
Habana 
3 8u4 2 30 8 
B O R D A D O R A . S E H A C E TODA C L A -
se de bordados a mano, vestidos y dobla-
d i l l o de ojo. "Casa Runcher" Neptuno, 
133 






empleando la* ' 0 ^ * ^ 
Pida f°lletona a p r e g u e ^ * 
Se venden en las v 
9* 
D I A R I O D E L A MARINA Seotiembre 23 de 1922 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
^ ¡ M A R T I N E Z 
^ ' f y « P i c i o " roe^tr^ 
• Cl tfid" y , „ en ninguna otra 
i ^ « f " 1 " " ^ r F I A S - 50 CTS. , 
imcra en Cuba 
de I " rasa e» i a ? J , | arreglo  m / \ ^ u i i i A ^ a i n i j t K [ — ^ - T T « 
t-,ta , ^ la n » 0 ^ 1 r a r i i ^ " • r « « y c a a a i da f a m i l i a DERWOOD, excluílfamente. Unicos 
. iIIiPlaD , U c c e j a s a r r e g i a a a s . us ted c o m p r a r , vender o c a m b ú r m á - A r o i i » * i ! P a u r n a l Raldwin O b i s n o 
W í*t » 8 0 1 de pck) ,q"lnaR dft COSftr al contado o a p l a z o s ? r T * " ^ ! J - f » ^ » 1 f ° " D i s p o , 
U»5 ^ malas y Pobrc5 • l l ^ " 1 6 U ^ ¿ « « n o A - « 8 t i . A ^ n t e 0 d . M m . I d l , Habana. P, O . Box 84. 
P ' OOf ma, , ' ;an ñ o r SU m í m i - ' S inger . P l 0 F e r n * n d e a . n T i n 
P A R A L A S D A M A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S \ M U E B L E S Y P R E N D A S f 
i « A I » i -o-nama TTW w s w n a r k TTT X* I D I I I & D F C 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S E Ñ O R A S R E C I E N 1 . I . E O A D A S D E p O B 120 P E S O S , U H H E R M O S O J T S 
nae han t r a b a j a d o « n l a s ¡ j o de c u a r t o puesto e r a t i a en todas 
p r i n c i p a l e s c a s a s de modas! se o frecen 
p a r a h a c e r s o m b r e r o s y vest idos , desde 
10 m á s elejrante a lo m 4 s s e n c i l l o . E s -
pec ia l idad en a b r i r o s y t r a j e s s a s t r e 
r e f o r m a s de sombreros a $1 úo 
panar io 154. T e l é f o n o A-9117 " 
4 0 m 
B I L L A R E S 
C a m -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUIN S " S I N G E R " 
P a r a t á l l e r e s s a s e , d e s e a 
us ted 
O A K G A . BJÍ 275 M S O S TJN H E R M O -
SO c a m i ó n m á s e c o n ó m i c o que un foro. 
,1 g o m a s m a c i z a s a t r á s , c a r r o c e r í a c e r r a -
24 S p . j 
p a r t e s de l a I s l a . C o m p u e s t o de l a s n i - I venden dos m e s a s n u e v a s con todos 
C a l e n t e s p i ezas : E s c a p a r a t e m e d i a n o ^ S,1S accesor ios completos y nuevos u n a l d a - S a n C r i s t ó b a l , 23. C e r r o 
do l u n a s o l se ladas . c a m a c a m e r a con ¡ ^ palos , se d a en $250. C a r a m b o l a ' *10S4 
b a s t i d o r es traf tno , coqueta o v a l a d a con , t ^ o Todo s u p e r i o r ca l idad Se nueden 
l u n a b i se lada , m e s a de noche y banque- ) er ^ t0da9 ' . loras. S a n Inda lec io 10 
ta. todo en m a r q u e t e r í a y b a r n i z a d o entre Santog S u á r e z y E n a m o r a d o s ' J e -
- mufteca. E n la V i l l a M a r í a . J e s ú s d e l . s ú s M o n t e . 
Monte . 1 
C 7 á í 4 
H a b a n a . 
27 .'?9458 24 R| 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones 7 
ajustes de máquinas de escribir UN 
, e chummente. ic s 
este", 
feccion 
, .as otras que 
se arreglan 
^ " / o ñ a » M " y0 prcparo 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2 .50 
Son r e f o r z a d a s , especia les , se g a r a n t i -
zan en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s . 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e -
j g u n d a de M a s t a c h e . 
<* ^ , * lan s e ñ o r a s . 
^ ! f ^ 0 P E R M A N Á 
• „ a ñ o . d u r a dos y t> 
beza todos los d í a s . 
d u r a dos y tres p u e , B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
ir la cara y brazos. 
h ^ g S t ó s ' d e belleza Mis-
h'.c0Dln la misma perfecc.on que 
^^£0aabnete de belleza de P a m ; 
¿ • f T d e belleza de esta casa es 
N«,BLD J Cuba. En su tocador, use 
T J J » nerfección y por pelu-
k ^ e r t o s « el mejor salón de 
' ^ L A C A B E Z A : 60 
modernos o sillones g!-
' •"^v reclinatorios. 
a d o m i c i l i o . 
4 p e s e s . Se m a n -
T e l é f o n o M-9314. 
50 Y 60 CENTAVOS 
c es la h e r m o s u r a de ¡a m u -
E1 ¿ c e desaparecer las a r r u g a s . 
Ü1A5AJE 
^ ^ e S U » » . m a n c h a s y g r a s a s 
\ , E s t a c a s a tiene t i tulo fa-
e$ la que m e j o r da los 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
POCO D I N E R O 
comprando s u s muebles en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos prec io s : g u a r d a -
comidas , $6; m e s a s de a l a , espec ia les , 
$6; a p a r a d o r e s . 25 pesos; c a m a s de h ie -
rro , g r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos, 
modernas , s i l l a s . | 2 . 5 0 ; s i l lones , 6 pe-
sos : espejo y consola . 30 pesos : l á m p a -
r a s . « pesos: f i a m b r e r a s , 15 pesos, con 
c r i s t a l e s nevados, e s c a p a r a t e s . 36 ,pesos 
coquetas , 2o pesos; m e s a s noche, 5 pe-
sos , juego s a l a , 75 pesos; completo j u e -
go ae cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
so?; comedor, compuesto de v i t r i n a , a p a -
rador , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos N o -
t a : estos muebles son de cedro y caoba 
| de p r i m e r a , hechos en ta l l eres propios 
| y por eso no h a y q u i e n p u e d a « o m p e t l r 
i con M a s t a c h e , o sea . L a C a s a de l P u e b l o 
, que e s t á en F i g u r a s . 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S í g u n d a de M a s -
1 t a c h e . 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia . Llera-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
3 8 8 » ! 25 s . 
B I L L A R E S 




Son el ¿lento por ciento mas bara-
|,y,je-yfRENZAS Y PELUQUITAS 
üi y mejores m delos, 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos 4e 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p iezas 
sue l tas , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
In irós , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e 
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s d inero so 
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a 
t f a l m a s . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s -
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e y t r a f i n o , 1 
coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , iodo con m a r q u e - j 
t e r l a y barn izado a mufteca f i n a . S u 
prec io : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e , 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r é a • ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c la se de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 m i 
G A N O A. L I Q U I D A M O S S I L L A S V BCB 
s a s p a m c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i a r a ? una l u n c h , v a r i a s c a j a s c a u d a -
les, un m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y1 d iv i s iones , muebles de V • 
das c l a s e s . P u e d e n verse en A p o d a r • 
5S. a rodas h o r a s . 
36367 2S A g . 
V E R D A D E R A O A N O A D O S C A M I O -
n e s . U n R e p u b l i c de 3 y med ia ton' - la - , 
d a s y u n B e n z , de 5 t o n e l a d a s . A m b o s 
en condic iones exce lentes p a r a r e n d i r 
t r a b a j o a p l e n a s a t i s f a c c i ó n . Se venden 
s u m a m e n t e b a r a t o s . I n f o r m e s : Monte 15, 
e s q u . o í a C á r d e n a s , C a s a M a l u f . 
41151 26 s . 
S E V E N D E E N R E r t J O I O , N U l t E R O 
9 y n , un c a d i l l a c del tipo 51 de s iete 
p a s a j e r o s en m u y buenas condic iones , 
equipado con g o m a s Hood n u e v a s en 760 
p e s o s . 
49554 26 S p . 
P E R D I D A S 
Stock " M I C H E U N " 
S E V E N D E N V A R I A S C A J A S P A R A 
cauda le s , de d i ferentes t a m a ñ o s a p r e -
cios de s i t u a c i ó n . " L a C a s a B l a n c a " . 
( J a r c i a . C a p a t o y C a . A m i s t a d , 46. T e l é -
fono M-1835 . 
41097 26 S p . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l Nuevo R a s - ¡ 
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
v o s y usados en todas cant idades y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monto, 9. T e l é f o 
no A - 1 9 0 3 . 
40211 15 o 
M A R T I N E Z r Cf«. 
A l m a c é n de aatomÓTÜes y 
accesorios 
Industria y San J o s é 
M A X W E L L EN $350 .00 
Se vende uno, acabado de p i n t a r , de 
color a z u l oscuro , con magneto B o s c h 
y g o m a s r n buen e s tado . F u n c i o n a per-
f ec tamente v tiene d i n a m o y a r r a n q u e . 
G a n g a . E d w i n W . M i l e s , P r a d o y G e -
nios . 
40856 26 a.. 
El camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'ReiUy, 2, bajos. Véa-
lo y se conreacerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
40249 25 s 
C A R R U A J E S 
C O C H E F A M I L I A R 
V u e l t a entera , vendo uno, en f l a m a n t e 
estado, con dos a r r e o s , u n coche de 
dos r u e d a s con s u s a r r e o s , u n bogul 
B a c c o t , dos juegos a r r e o s de p a r e j a , 
n u e v a s , v a r i a s l i m o n e r a s , m o n t u r i t a s 
para c a b a l l i t o s P o n y a . u n a c e s t a de 
m i m b r e con s u s a r r e o s p a r a c a b a l l i t o s 
P o n n v a . v a r i a s t e j a n a s de v a r i o s t i -
p o s . "Todo b a r a t o . P u e d e v e r s e en C o -
l ó n , nf lmero 1, G a l á n „ 
41183 2 M 
S X V E N D E U N C A R R O S E C U A T R O 
ruedas , prop io p a r a r e p a r t o de l e the 
con v e n t a m u y b u e n a y t a m b i é n se a l -
q u i l a un puesto p a r a f r u t a s , b u e n a v e n -
t a . I n f o r m a n en M i l a g r o s y F i g u e r o a , 
bodega . V í b o r a , 
41109 29 S p . . 
" L A N U E V A M O D A " A Z O G U E SUS E S P E J O S 
por er l s 
es imitadas al natural; se refor-
„ también las usadas, poniéndolas 
J . moda: no compre en n i n g u n a S E R V I C I O C O M P L E T O n i 
â tes vei los modelos y pre- |agua de su c a s a compre s u tanque des-
de esta casa. Mando pedidos de 
O , el campo. Manden sello para la 
E n " E l B i s e T . U n i c o patente a l e m á n , 
^ í r a n t l z a d o por 20 aftos. Unico ta l ler 
con^Vsca ' I a ^ l lba . con m a q u i n a r i a moderna , q u í -
mico a l e m á n y expertos o p e r a r l o s . I n 
Muebles bara tos , se v e n d e n juogos de 
cuar to de 5 p i e z a s con m a r q u e t e r í a y 
tapas c r i s t a l . 100 pesos ; I d . 
K ^ o ? 1 » i S ^ ^ ; ^ 0 : : ^ 
$125; da 10 p iezas redondos. S250; j u e - i 3 u e 
gos de rec ib idor caoba. 6 p iezas . $85; 
son nues tros mejores a n u n c i o s 
f r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
Y juegos s a l a . J50; e s m a l t a d o s con r e j i l l a . P̂3151̂  -pt̂  * ? on v^t J ^ 
- ' o con tapiz , de v a r i o s p r e c i o s ; y p i e . i L u n a s de c 0 ^ 1 » » S Í ^ ' I Í 
- i z a s s u e l t a s a p r e c i o s de v e r d a d e r a >-!0 c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4. 1 e l é 
ges tac ión . 
Esmalte Misterio para dar brillo 
,]„ uñas, de mejor calidad y más 
todero. Precio: 50 centavos. 
"ollTAR ORQUILLAS: 60 C T S . 
PARA S U S C A N A S 
L'!e la Mixtura de "Misterio", 15 
tolores y todos garantizados. Hay es-
tuclies de un peso y dos; también te-
imos o la aplicamos en los esplén-
idos gabinetes de esta casa. También 
i» hay progresiva, que cuesta $3.00; 
«ta se aplica al pelo con la mano; 
üinguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
cinto vegetal. El color que da a los 
latios; última preparación de la cien-
cia tn la química moderna. Vale 60 
•ntavos. Se vende en Agencias, far-
•acias. Sederías y en su depósito, 
Cuquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
de u n a p ipa h a s t a 20, desde $15 en a d e -
i l a n t e . Son nuevos , g a l v a n i z a d o s . P u e -
| de u s a r l o s 15 a ñ o s . L l a m e a l t e l é f o n o 
. \-ft27íi , en s e g u i d a , 
411S7 2 oc 
M U E B L E S . S E V E N D E N D O S J U E * -
gos de cuarto , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
un juego de comedor de caoba moderno, 
v a r i o s tap ices c r i s t a l e r í a de b a c a r á , 
loza y cub ier tos f inos a prec io d-e 
g a n g a . Se s u p l i c a no «e presen ten m u e -
b l i s t a s . J , 199, V e d a d o . 
41052 26 % 
M U E B L E S 
Se vende una v i d r i e r a e s c a p a r a t e p a r a 
p u e r t a de ca l l e , prop ia p a r a c a s a de 
modas o s e d e r í a , un juego de c u a r t o y 
v a r i o s m u e b l e s . I n f o r m a n en R e f u g i o , 
30. entre C r e s p o e I n d u s t r i a . 
3824S 12 oc 
S E " ~ V E N D E J U E O O C U A R T O - M A R -
q u e t e r í a . e s c a p a r a t e tres cuerpos , l u -
n a s o v a l a d a s nuevo, juego s a l a t a p i z a -
do laqueado, e s c a p a r a t e s , s o m b r e r e r a 
p iano , v a r i o s m á s . S a n Migue l , 145. 
41096 l O c . 
A V I S O , 
medio i 
S E V E N D E N 3 M A Q U I N A S de 
abinete. 3. 5, 7 g a v e t a s todas 
pre 
ganga, en S a n J o s é 
M a r c e l i n o G u z m á n . 
3973S 
T e l . M-7429, 
13 oc 
fono A-5453 . 
38538 o . 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
a p r o v e c h e n ganga , h a y 2 de c a j a s ; 18 
17. O ' R e i l l y , 53. e s q u i n a A g u a c a t e . H a -
b i t a c i ó n , 4. 
41115 26 S p . 
¡•tari Alemana. Loción Vegetal 
••JV/V. J 1*S P e l i -de p-
i peli 
0 de su casa, se vende l a e f i caz 
p grosas t i n t u r a s de n i 
^ su ñ.PlaIa- las <lue a l a v« 
il !adr.P*l<>'..t.ornasolado y m a l 
l a e z le de-
t e ñ i d o . 
•««n vee-sfaT < ' Í:an cor»ocida y b u e n a 
'üi i» n f ^ ' . ^ o f e n s i v a . K s l a no m a n 
^ la úni las manos a l a p l i c a r l a 
1» hír. i,ca QUe le b o r r a l a s c 
^ vtnt» color n a t u r a l y ondu lado , 
íu '.a,en. todas l a s f a r m a c i a s , t ien-
•flmsin c^rberKs, d r o g u e r í a s S a r r á , 
•'^rioanaTa(luec^el, L a I n t e r n a c i o n a l y 
* « ? • J l« f? . í11^1- 2: , -a - T e l é f o n o 
C a b e z a s , 
24 8 
S f í Apartado 76 8'. M . 
^ladillo, Plisad 
feitén MUI*, dos 
O S , 
por 
F e s t ó n 
5 centavos . 
lUUdos a 9 ?ormas a 10 centavos , 
•'wfis d#i v i l . 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
IISM Monte. « 0 . T e l é f o n o 1-2158, 
13 oc 
'LA P A R I S I E N " 
i enI,*.1i,1,!luería «"O m e j o r tifte el 
r*1 Ttatnri. IííiIndo. porque u s a l a s in 
L^cto y ,i* " a r g o t , que d e v u e l v e en 
^0r natural UTn 1Ilodo p e r m a n e n t e el 
3 W l din1- . L a T i » t t i r a M a r g o t d& 
•"^ de nKt*1 C0lO1- « u e p a r e z " a m á s 
S f V l más "K" d e s " el r u b i o m á í 
* del ó a ^ , * b s c u r o . los d i s t i n t o s to-
8e t iñ . ta"0 o el n e r r o 
^ f t ^ R O O . V ^ o l o r negro es 
& ^ n ^ ^ ^ a T i n t u r a M a r j o t 
0n- U * S o g u e r í a s de Sa 
^ la 
En todos los tamaños y a pre-
n u e v a s , h a y u n a (Je Ohi l lo C e n t r a l . P r e - 1 CIOS I l l U y económico?. 
cios . 30, 32 y 34 m u y buenas y b a r a t a s , I «C i • •n i 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
¡media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
( ¿ N E C E S I T A T . M U E B L E S ? T C E & TÍ» 
compre s i n ver la V i l l a M a r í a . Q u e los 
da m á s bara tos y m e j o r e s que nadie . 
L e a n los s igu ientes prec ios y se c o n v e n -
c e r á n que nadie l u e d e compet ir con es -
t a c a s a , e scapara te de l u n a s b i s e l a d a s 
oon m a r q u e t e r í a . $44; c a m a s de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bast idor e s tra f ino , S24; 
coquetas de l u n a ova lada , 25 pesos; 
q u e t e r í a con l u n a bise lada, 24 pesos; 
v i t r i n a con c r i s t a l e s grabados y l u n a 
b i s e l a d a . 27 pesos; s i l l a s de caoba con 
r e j i l l a a l respa ldo a 2.50 pesos; s i l l a s de 
comedor con as iento de c u s r o a 3 pesos ; 
juego de s a l a con catorce piezas , 73 pe-
s o s ; juegos de comedor con a p a r a d o r , 
v i t r i n a , m e s a y faeis s i l l a s , 75 pesos ; j u e -
gos de c u a r t o cen e s c a p a r a t e de l u n a s 
b i se ladas , c a m a con bastdor es traf ino , 
coqueta ova lada con l u n a b i se lada , m e s a 
de noche y banqueta , 95 pesos ; j u e g o s 
de c u a r t o con e s c a p a r a t e s de t r e s lunas , 
c a m a con bas t ido i e s traf ino . coqueta de 
l u n a ova lada , con c r i s t a l en l a tapa, m e -
SH de noche coa c r s l t a l en l a t a p a y 
br.nqueta. todo con m a r q u e t e r í a m u y 
f i n a y barnizado a m u ñ e c a , 195 pesos . 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
p a p e l . T o d o s estos muebles e s t á n h e -
chos en los grannea ta l l eres de l a c a s a a 
"a v i s t a del p ú b l i c o y por eso nadie pue-
da compet i r con e s t a c a s a . F á b r i c a y 
a l m a c é n de m u e b l e s . L a V i l l a M a r í a . 
J c a ú s del M o n t » , 175. 
37583 27 « 
M U E B L E S E N O A N O A : E L E G A N T E 
juego de c u a r t o con nueve p i e z a s y es -
c a p a r a t e de tres cuerpos , un juego de 
c o m é d o r de caoba con doce p iezas , u n 
j u e g o de s a l a f r a n c é s y otro m á s pe-
q u e ñ o , todo por l a m i t a d de s u v a l o r 
en A n i m a s 100. B a j o s . 
41129 25 s . 
A V I S O . L A M P A R A S D E B R O N C B T 
m e t a l de c u a t r o h a s t a s iete l u c e s de 
c u a t r o pesos h a s t a quince . 6 s i l l a s de 
m i m b r e 15 pesos, se i s s i l l a s de n o g a l 
t a p i z a d a s 15 pesos, dos c a m a s de h i e -
r r o a 10 pesos, dos í d e m de n i ñ o a 6 
p e s o s . E s c o b a r , 211, b a j o s . 
40958 23 S p . 
DOS MAMPARAS C A S I S E R E G A L A N . 
U n a de c r i s t a l e s c u a j a d o s , buen t r a b a -
j o y o t r a de ta b lonc i l l o en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 19, a l tos , e n t r a d a por O q u e n d o . 
I n f o r m e s en el t e l é f o n o n ú m e r o M-3591 
de 12 a 2 y de 7 a 8. 
40881 24 S p . 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S : 
un juego de comedor c a t a l á n , 6 p i e z a s 
en 55 pesos, un j u e g u i t o de r e c i b i d o r 
m i m b r e con c r e t o n a 5 p iezas en 70 pe -
sos , un juego d t c u a r t o 4 p i e z a s cedro 
c o l o r c a r a m e l o 110 pesos, un c h l f o n l e r 
rob le en 17 pesos, u n a c a m a h i e r r o con 
bronce co lor caoba 22 pesos ; 3 c u a d r o » 
c i e o s g r a n d e s 65 pesos , u n espejo » a l a 
moderno color m a r f i l 37 pesos , 1 s o m -
b r e r e r a cedro y l u n a s color c a o b a 15 
pesos, u n a p a n t a l l a comedor 17 pesos , 
u n a f i a m b r e r a cedro c r i s t a l e s n e v a d o s 
15 pesos, u n a c o l u m n a m e t a l con s u m a -
c e t a 14 pesos. 2 s i l l o n e s caoba 8 p e s o s . 
I n d u s t r i a , 54. c a s i e s q u i n a a T r o c a d e -
ro. 
40681 23 S p . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i q u i e r e c o m p i a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de BU giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 2 . T e l é f o -
no M-1914. K e y y S u á r e z . 
8 B V E N D E U N A C U 5 A S T U T Z . D E do-
ble encendido, en l a s m e j o r e s condic io -
nes, por no n e c e s i t a r l a s u d u e ñ o . Se 
puede v e r a toda h o r a en C á r c e l n ú -
mero 1. 
4090U 23 • 
E N L A L U N A C A L Z A D A T P A S E O , 
Vedado, se vende un c a r r o propio p a -
r a r e p a r t o de v í v í / e s . ron m u í a n u e v a , 
de 7 c u a r t a s , con s u s a r r e o s . Se d a en 
m ó d i c o p r e c i o . 
38745. 24 %. 
S B G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R B -
gue en M u r a l l a . 08, a l m u c h a c h o del 
e levador , un l l a v e r o de cuero conten ien-
do v a r i a s l l a v e s que f u e r o n perd idas en 
el t r a y e c t o de M u r a l l a a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
40947 1* • 
_ - A R T E Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s in sec tos a d e m á s de m o l e s t a s son 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , su t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de ellos. , 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
I N C U B A D O R A P A R A 60 H U E V O S n u e -
v a , se vende por l a m i t a d de s u v a l o r , 
por no n e c e s i t a r l o . H a b a n a , 90 y medio, 
entre Obi spo y O ' R e i l l y , 
41160 25 Sp . -
S B V E N D E U N A C O C I N A D B G A S 
con respa ldo , de c u a t r o h o r n i l l a s y dos 
hornos c o m p l e t a m e n t e s a n a en 25 pesos . 
I n f o r m a n ; Z a n j » , 118-B, a l t o s . 
41018 27 S p . , 
A U T O M O V I L E S . B N C A S A P A R T I C U -
lar , C a m p a n a r i o . 97, e s q u i n a a S a n J o s é , 
s e a l q u i l a el g a r a g e p a r a u n a o dos m á 
q u i n a s , e s t á independiente , con p u e r t a s 
de h i e r r o , se da l l a v í n . 
40892 P * S P » 
S B V E N D E B N G A N G A U N A U T O -
mfiv i l de lu jo p a r a paseos , acabado de 
p i n t a r y en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m e s A . G r a u p e r a , M a n z a n a de G ó -
mez. 361 . 
C7219 | d 20 
Í B ~ V E N D E E N G A N G A , P O R T E M B A R " 
c a r s e í iu d u e ñ o , un a u t o m ó v i l "Mercer" , 
con s e i s gomas, tipo Sport , todo en per-
f e c t a s c o n d i c i o n e » . P u e d e v e r s e s en 
L e a l t a d 97 de 1 a 3 112. 
40852 29 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno modelo 1920, p in tado de 
verde oscuro , con r u e d a s de dico y c i n -
co gomas , c a s i n u e v a s . P a r a b r i s a s n l -
q u ^ a d o , fuel le y v e s t i d u r a s m u y bue-
n a s . F u n c i o n a per fec tamente y se g a -
r a n t i z a c o m p l e t a m e n t e . K s g a n g a . E d -
w i n "\V. Mi l e s , P r a d o y G e n i o s . ' 
40857 2« S.._^ 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
d lan . tipo Scout , modelo 1920. magneto 
bosch bl indado, c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
I n f o r m a n en l a c a l l e de L í n e a , n ú m e r o 
86, entre 2 y 4, A'edado, T e l é f o n o F -
1215. 
40876 24 S p . 
V E N D O M A Q U I N I T A D B C A M B I O T 
de a r r a n q u e e l é c t r i c o , a c e l e r a d o r de 
pie. c o n s u m e g a s o l i n a como un F o r d , 
g o m a s y v e s t i d u r a n u e v a s , motor a to-
da p r u e b a . P r e c i o , 450 p e s o s . R a z ó n , 
S a n M i g u e l , 2, L i s a , M a r l a n a o . 
40776 23 s 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
T a m b i é n b u r ó s y m e s a s p a r a l a s m i s -
m a s . A v i s a n d o a l T e l é f o n o M-623T. voy 
a s u c a s a co ne l dinero a c o m p r a r . T e -
l é f o n o M-6237. 
40726 26 s . 
¡ j G R A T I S , G R A T I S ! ! 
" L a P a r í s V e n e c l a " , ú n i c a c a s a en C u b a 
que Ig azoga s u s espejos con azogue 
a l e m á n . 1© o b s e q u i a r á con u n l indo espe-
j l t o forrado en piel , ú l t i m o modelo de 
B e r l í n . R e m i t a dos c e n t a v o s p a r a en-
v i á r s e l o p o r c o r r e o . S a n N i c o l á s y T e -
n e r i f e . T e l é f o n o A-5600 . M á n d e n o s s u s 
espejos a a z o g a r . 
30969 21 s . 
S E T E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
m i o n c l t o ford, propio p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a con c a r r o c e r í a a b i e r t a de b a r a n -
da, con m u e l l e s l a t e r a l e s , e s t á en S a n 
J o a q u í n , 59. T a l l e r de c a r r o s de C r u a . 
40202 25 A g . 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas c la se s d e j á n d o l o s como nue-
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u ñ e c a 
y e smal te f i n o . T a p i z a m o s y © n r e j i l l a -
m o s . L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966 y 
en el acto s e r á n s e r v i d o s . C o m p r a m o s 
muebles y los vendemos de todas c l a -
se s ; e m p e ñ a m o s j o y a s de todas c i a s e s 
y l a s vendemos a prec ios de o c a s i ó n por 
proceder de e m p e ñ o s v e n c i d o s . F a c t o -
muebles p a g á n d o l o s m á s r{a 9 
%5354 25 s 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
móvi l e s y accesorios, f r a a 
surtido de piezas l eg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y R e -
fugio. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
S B V E N D E U N P A B T O N C A S I N U E V O 
y ae d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n y • • 
pueden v e r en I n f a n t a , 61, ant iguo , en-
tre P o c i t o y J e s ú s P e r s g r i n o . T a l l e r de 
c a r r u a j e s de F r a n c i s c o P e r e i r a . 
39566 26 S p . 
B U E N N E G O C I O . S E V B N D B U N A 
c a r r e t i l l a de mano con puesto f i jo p a -
r a v e n d e r f r u t a s , d u l c e s y r e f r e s c o s . 
Se g a r a n t i z a buena v e n t a . Se vende por 
e m a b r e a r s e s u duef in . I n f o r m e s en l a 
m i s m a a todas h o r a s , . E g i d o y A p o -
d a c a . 
39895 2S s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se sirven comidas en los 
comedores por 30 centaVos el cu-
bierto, un plato, mandado a hacer y 
dos hechos y pan. Se sirven comidas 
a domicilio. Precios muy económicos. 
Teléfono M-2083. 
40949 24 s 
S B L I Q U I D A N C O M O G A N G A U N A 
h e r m o s a c o c i n a de c inco h o r n i l l a s dos 
ca l entadores , s u g r a n r e p i s a a u x i l i a r , 
un m o s t r a d o r y d a » v i d r i e r a s m e t á l i -
c a s y l á m p a r a s desde u n a luz h a s t a 
ocho l u c e » , p r o p i a » p a r a gas , e l e c t r i -
c idad o c a r b u r o . P u e d e n v e r s e en C o m -
poste la , 116, b a j o s ^ 
40671 30 o 
S B V E N D E U N L O T E D E S O G A S D E 
v a r i o s g r u e s o s y h e r r a m i e n t a s , p icos , 
p a l a s y b a r r e t a s . , I n f o r m a n : H a b a n a , 
n ú m e r o 1 8 1 , 
40404 20 S p . 
C O M P R O L L A V E S V I E J A S D B C E R R A -
d u r a s , r e v o l v e r s u s a d o s o rotos , m o l o -
r e s e l é c t r i c o s , v e n t i l a d o r e s y bombas y 
tanques de a g u a , B e r n a z a 37 112, t a l l e r 
de m a q u i n a r i a , 
4034S 23 s . 
G R A N C A S A D £ C u M I D A S B I E N C O N 
d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a , se a d - \ 
m i t e n abonados y ' s e s i r v e n a domic i l io , 
t a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s „ S o l , | 
n ú m e r o 20. b a j o » . _ J 
40618 !6 S p . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A . T B -
l é f o n o s A-3976. A-4206 y S a n N i -
c o l á s , 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
t r e s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o u n s e r -
v i c i o no mejorado por n i n g u n a o tra . 
40425 16 Oc . 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebra!. 
38940 10 oc 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A R I A 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
En Animas, 84, L a Perla. También se 
renden muebles y joyas. 
41160 30 s 
j V I D R I E R A S . V E N D O U N A M O S T R A -
| dor. o t r a a l t a y des c h i c a s . T i e n e n m á r -
1 mo le s y m u c h a v i s t a . L u z 24. b a j o s . 
39690 26 a . 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de cuarto , $100. h a s t a | 5 u 0 . 
J u e g o s de s a l a , ? 5 0 . J u e g o s de come-
dor, J 8 0 . E s c a p a r a t e s , | 1 2 ; con l u n a , 
$300 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , S15 . C ó m o d a s , $15. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8 . 
V e s l l d o r e s . $12 . M e s a s de noche, $2, a 
$4. M o d e r n a s c a m a » - íe h U r r o , $12 . • 
s i l l a s y 2 s i l lones d « caoba. $22 . » p ie-
zas . $100. S i l l e r í a d etodos modelos , 
mbres , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
oossr co lumnas , $2; c u a d r o s , b u r ó s 
^ a r r á . 
Americana, T a q u e c h e l y 
acred i tadas 
érfJ1- 11 o p " l s l é ¿ , P e l u q u e m 
V V e . ? * j í n a . S a l u d ' 47 • T e l é f o n o E12 
fe « g u 5 í U $ í e " * « • P«>ln* Por el 
" í A . a m a s a j e . H a y m a -
Se a r r e g l a n las 
con p i n z a s . Se l a v a 
L a palabra "Hispano-Cuba" entraña 
y con razón, desde hace algún tíem-'el cariño de dos pueblos hermanos e n j ' ^ ' 
po a esta parte, por la enorme esca-í Villegas y Tejadillo, la casa de este | de c o n T n a r p i a n ^ 
r . V . V . i i i / • i i . j . i i A /» i I dadora g a n g a . S a n R a f a e l . 115. T e l é -
sez de trabajo. Inve$tigado el caso nombre faculta dinero al 1 O U ae¡ í o n o A-4202. 
por una comisión nombrada al efec- interés sobre alhajas y objetos de va-
to, se ha encontrado esta causa: Que lor. Cajas de caudales y contadoras 
existe en la calle de Suárez, números, National a plazos. Alquileres de mue-
43 y 45. una casa de préstamos lia- bles y realización de joyas. " L a His-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha | pano-Cuba". Losada y Hno. Teléfono 
demostrado con sus libros, vende ella \ A-8054. 
sola ropa hecha nueva, para hombres1 39995 
Para 
el promedio que sigue: 
de c a s i m i r 98 
de P a l m B e a c h . . . . 43 
de o t r a s t e l a s . . . . 12 
de s m o k i n g . . . . 21 
de f r a c . . . .* . i- 24 
T o t a l . » w-'-* 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
al mes, 
F l u s e s 
F l u s e s 
F l u s e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
s e ñ o r a s 
\ c a b S dolor y 
C t S 0 «'« r l c e n V * cortan «1 P^lo, a u n - I 
Joyería " E l Oriente**. Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
M U E B L E S B A R A T O S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería f i p a , procedentes d t 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, T e l é -
fono M-4199, 
3731 I n d . % wi 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: u n e legante W h i t e , 7 p a s a -
j e r o s , un C o l é , a é r e o , 7 p a s a j e r o s y u n 
Marvve l l 5 p a s a j e r o s , prop ios p a r a f a -
m i l i a s de re f inado g u s t o . D o v a l y H n o . 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
38995 6 oc 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni Tendajn sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
Mezdadora de concreto de 3 112 yar-
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", pala y 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
M A Q U I N A R I A S Y T O D O E L M A T E -
r i a l de i m p r e n t a ; se vende por c a m b i a r 
de g i r o ; t a m b i é n dos u r n a s c e r r a d a s de 
c r i s t a l e s , es t i lo G ó t i c o . T a m a ñ o i n t e -
r ior , 90 por 35 c e n t í m e t r o s . Todo e s t á 
a prec io s u m a m e n t e b a r a t o . P r e g u n -
t a r por el s e ñ o r J i m é n e z , en R e i n a , 98, 
H a b a n a . . 
40499 23 s 
D E S C R E M A D O R A . S E V E N D E U X A 
d e s c r e m a d o r a de l a m e j o r m a r c a por lo 
que den por e l l a . T a m b i é n u n a p a r a t o 
p a r a h a c e r m a n t e q u i l l a y u n a mezc lado-
r a de p a n . C a l l e 13 y 2 2 . T e l é f o n o F -
2395. 
40576 23 S p . 
M A Q U I N A R I A . C O M P R A M O S Y V E N -
demos m a q u i n a r i a ds s egunda mano, te-
n e m o s en e x i s t e n c i a f l u s e s de c a l d e r a s 
n u e v o s y usados , m á q u n a s de vapor , 
bombas , r a i l e s , etc., B o s c h y C i a . B a n -
co C o m e r c i a l , n ú m e r o 301 . A g u i a r , 73. 
H a b a n a . 
40301 23 S p . 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
D e m a r c h a y gua l t rapeo , a m e r i c a n o s 
y de l p a í s , v a r i o s c a b a l l o s d » t i ro de 
s ie te c u a r t a s . V e i n t i c i n c o c a b a l l o s de 
m t m t a de t ro ta , v a r i a s y e g u a s g r a n d e s , 
p a r a c r í a , u n s e m e n t a l de ocho c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z , v a r i a s j a c a s del 
p a í s , f i n a s ; v a r i o s )ca.baUitos p o n n y s 
de los m á s l indos c a b a l l o s p a r a j u g a r 
a l P o l o . T o d o lo deseo v e n d e r a l p r e -
cio de s i t u a c i ó n ^ P u e d e n verse» « n C o -
l ó n . 1. G a l á r u , 
41183 2 oc 
E N 25 P E S O S . S E V E N D E U N M O N O 
ch ico y m a n s i t o . P a t r o c i n i o y L u z C a -
b a l l e r o . L o m a de l M a z o . V í b o r a - ÍTe l é -
fono 1-2179. 
41038 25 S p „ 
Establo de burras " L A C R I O L L A ' ' 
Ve lázquez , 2$ , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
Y E G U A L E C H E R A H A S A L V A D O D O S 
n i ñ o s . Se v e n d e . C e r r o , 431. 
40746 23 % 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
D e 50 y 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s de 5 y 
15 i d . Motor p e t r ó l e o Metz , de 30 c a -
b a l l o s y t u b e r í a n e g r a de u s o , J . B a c e -
r i s e s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
40333 25 s . 
k s s e ñ o r a s o se- p o r c i ó n . L g l C l O , L I . 
o a r r e g l a n , se l e s ¡ ^ c ( . , p - 0 
y a 1 
Peinan 
n i t ! ? a r a r e t r a t o s y ade 
Para los c a b a l l i t o s . 
23 s 
S0d-27 a g 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
sin antes ver n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á , b ien s e r v i d o por 
H a y j u e g o s comple tos 
de p i e z a s 
$io!oo'; ^ m ó d a s ! 5 ' a sis.oo;' m e s a s de , fre Corrales y Gloria. Teléfono M-
noche. a $2 .00; m e s a de comedor , a $4; 
bufetes , a $15.00; juegos de s a l a , m o -
dernos, a $60.00; juegos de cuar to , a i 39281 $ oc 
$120.00. con m a r q u e t e r í a : a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; v muehOfl rffcá <nie no se de-
ta l lan , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
•as y garage. Morro 5, A Teléfono A-
m ó d l c ¡ ~ í n t e ' r é s , ^ o ^ alhijas y obje" 7^854:¡2DoTal y " ^ " f ; , , j , „ 
,to$ de valor, guardando mneba resenra, 
poco d i n e r o . . . . . 
r a m b i é n h a y ea las operaciones. Visite esta casa y 
^ . ^ J ^ ^ ^ t l } ^ convencerá. San Nicolás 250. en-
tre Ci 
2875. 
San Rafael, 107. Te l . A-6926 . 
Necesito muebles en abundancia, 
1 todo» sus niños ju- losr,Pa*0 bicn- T e l é f o n o ^;,8.!^j4n 
•os retratajno$ 
«orita, L 0da8 Ias ««ñoras o $e-
^ o / ^ . E l pelado y r i z f d 0 
«Hog nel,, es h e ^ o por expert í -
« a T ^ - E n l a g r a / p e l u 
jo,8l 116 Juan Martínz. Neptu 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
De todas c l a s e s . J u e g o s de c u a r t o , co-
medor, s a l a , rec ib idor , o spec la lmente 
mueb les de o f i c i n a y objetos de a r t e en 
g e n e r a l , p ianos , p a n e l a s y v i c t r o l a a . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 0 0 8 3 . 
38347 1 0-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
' L a F .ppecial" , a l m a c é n i m p o r t a d o r de! 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
C I T R O E N D B 10 C A B A L i O S . D O S P A 
e x p o s i c i ó n : X e p t u n o . 159, entre E s c o - ! sa jeros . se vende uno en m u y buen es 
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des -
cuento, ' juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s * y e s q u i n e s do 
tado. propio pura m é d i c o u hombre de 
negocio . I n f o r m a su , d u e ñ o . S a n M i -
flief, 123. a l tos , de 7 a 9 y de 4 a 5 . 
41186 30 s 
C U S A HUDSON Y 0 V E R U N D 
^626 
Vendo dos c u ñ a s a c u á l m e j o r , con bue-
n a s g o m a s . E s t á n f l a m a n t e s . Se desean 
vender en l a p r i m e r a o fer ta r a z o n a b l e . 
Pueden verse en C o l ó n , n ú m e r o 1. en-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l - tre P r a d o y M o r r o , Galán- . , 
SI s u s m u e b l e s e s t á n en m a l e s tado a« ñ a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o n e s , 41183 2 oc 
b a r n i z , u otros desperfec tos , n o s o t r o s I adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-1 - • 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como n u e - i s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a ? , DODOB B R O T H E R S E N M A O N I P I C O 
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , es-
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
d i c a m o s a toda c l a s e de tap i zados , h a c e -
mos f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a , 16. T e l é f o n o M - 3 5 7 4 „ 
39165 7 oc 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
4 ^ . ^ - — m d 19 i j ' ¡ A l e r t a , pueb lo ! No se de jen sorprender 
. f í j ^ 1 * * I I U O Ü Í » -"" 1 ,,f'r p a l u c h e r o s que se t i t u l a n q u í m i c o s 
" p. , * * 0 D E NXftOS V i % 110 í50n n a d a . " L a P e r l a V e n c í a " os la 
w','*'1'». ti-» W^as» m "rr^glo ce ja s , i c a s a m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a 
' ^ H o mifntn n í . ' ^ 3 - r e d u c c i ó n ! i QUe azoga sus espejos con azogue ale 
eontra 
40JÍ2 ^ 4 4 W > 1 « » ' » e Í 6 a ' 
ca lda del 
dominl l lo . 
1S O c 
m á n . L l a m e n al'A.r>6no, ]e d a r e m o s p r e -
cio e spec ia l y toda elR?e de g a r a n t í a . 
Pan X i ' o l á s y T e n e r i f e . 
39968 28 a . 
r e lo je s de pared, s i l l o n e s de p o r t a l , es - estado de c o n s e r v a c i ó n y f u n c l o n u m i e n 
c a p a r a i s e a m e r l c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i - | t0. 5 meses de uso, se vende a prec io de 
r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - 1 
nes y s i l l e r í a del p a í s e n todos los e s t i - j 
l o s . 
V e n d e W o - » "ws a f a m a d o s j u e g o s d e ! 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , ' 
coqueta , m e s a de noche, c h i f f o & ' w r 
banqueta , a $18.^.00. | 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a V i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno . l ó g , « s e r á n : 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r ; X e p t u n o ' 
nf imero 159. ' ) 
s i t u a c i ó n ; h a g a u n a b u e n a a d q u i s i c i ó n , 
puede v e r l o a c u a l q u i e r h o r a en C h á -
vez, nftmero 1. 
41009 25 S p . 
S E V E N D E V N F O R D D E I . 21. 1 N T O R -
m a n en A g u i a r 112 b a j o s . U r g e , 
4 1 H 8 2R s . 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
Vende los m u e b l e s a p lazos v f a h H i S* V*'̂ V1,* W 
amos toda c l a s e de mSeb es a g u / t o ^ « L l * ^ J L P 
"1 m á s exigtnte . gus to a l a m b r e . I n f o r m e 
i cha y L r - ' 
1 por emh 
1.40934-35 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
H e m o s rec ib ido u n g r a n s u r t i d o de co-
r o n a s y p i ñ o n e s p a r a los a u t o m ó v i l e s 
s i g u i e n t e s : C h a n d l e r , B u i c k 4 t ipos, C a -
d i l l a c . C o l é , P a i g e , S t u t z . H u a s o n , E s s e x 
M O T O R D E 2 5 C A B A L L O S 
V e n d o uno G e n e r a l E l e c t r i c . S u prec io 
$350 .00 . E s t á como n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 26 . L a C a s a del P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O A N O A . S E V E N D E U N P I A N O T E A -
m a n t e de tres padales , c u e r d a s c r u z a d a s 
y s u banqueta , s epuede v e r en E s p a d a , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . B a r b e r í a . 
41005 25 S p . 
Dodge, O v e r l a n d 4, 75, 90; R o a m e r , L i n u i d s m n s trtdo* Inc i l U r n c v f n n n H u p m o v i l . T r o w , E l k h a r t . S tudebaker v ^ i q u w a m o s lOOOS IOS GISCOS y IOBO 
o t r o s . San L á z a r o 362 
l a s c c a i n . R . S e r r a n o . 
39081 
e s q u i n a a B e -
16 Oc. 
S S T E N D E O S E C A S E R I A D N ATT-
t o m ó v i l m a r c a E s t u d e b a q u e r , de 7 p a -
s a j e r o s del 1?. e s t á como nuevo p o r u n a 
c a s i t a p e q u e ñ a o s o l a r . Se puede v e r 
grafos a precios de reajuste rerdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
en C o r r a l V a l s o , 214. T e l é f o n o I -S -5010 . I C - - - , r a n t n t M i r i j t n a l * * -i n f o r m a : Gr. Nieto aones, cantos regionales, operas de 
23 S p . ¡todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-S B V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
a u t o m ó v i l e s de lodos los v o l t a g e s y t a -
m a ñ o de uno y dos contacto , se da en 
260 pesos, en l a m i s m a se venden 6 r u e -
das de a l a m b r e de c a d i l l a c , en 150, e s t á n 
n u e v a s y 18 de fensas p a r a a u t o m ó v i l s i n 
e s t r e n a r en 70 pesos y r u e d a s de made-
r a n u e v a p a r a todos los a u t o m ó v i l e s a 
8 p e í a o s , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 69. 
40580 28 S p . 
Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vende uno en per fec to estado, con 
r u e d a s de d i sco y f a r o l e s R o l l s - R o y e e . 
I n f o r m a , s u d u e ñ o , en S a n M i g u e l , 123, 
a l t o s . D e 7 a 9 y d e 4 a & . 
40577 25 a 
L a s v e n i a s del c a m p o nn pagan em 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n 
m a g n í f i c a s condic iones 
6 p a s a j e r o s , i r u e d a s 
Pu l tnn y I , a z o . C e n -
ü y á n d , P a s a j e . Se vende barato 
b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
' « S p . , 
6 E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A u -
t o m ó v i l e s de ve in te a s i e n t o s . P o r poco 
dinero en e fec t ivo en h ipotecs por c a s a s 
o so lares . T a m b ' é n s e venden c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : E m p r c a de O m n i -
bus " L a U n i ó n " . T e j a r de O i e r o . L u y a -
n ó . 
3 " 0 í 0 I 9 oc 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T R E S Y 
media toneladas con p l a n c h a y cos ta -
nera de m a d e r a d u r a en m u v buenas 
condic iones , puede v e r s e e I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 96. 
40571 sp. 
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 
P I A N O . S E V E N D E U N O A L E M A N , 
nuevo, tres peda le s c u e r d a s c r u z a d a s , 
y otro de es tudios y todos los m u e b l e s 
m o d e r n o s . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
40263 23 S p . 
S E A F I N A N V R E P A R A N P I A N O S , 
p i a n o l a s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o de 
B l a n c k . R e i n a , 8 3 . T e l é f o n o M-9375 , 
M ú s i c a , piano.i , a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
tos , c u e r d a s , « « t u c h e s , ro l los , f o n ó g r a -
fos y d i s c o s . 
36610 26 S o . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 5 2 . 
R E P A R A C I O N E S D B P I A N O S V A U -
topiano?" y G r a m ó f o n o s , nues tro ta l l er 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
la I s l a , todos los operar los son sxper -
tos de las f á b r i c a s y los t r a b a j o s ga-
rant izados , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e al 
t e i é f w i o A - 1 4 8 7 . E . C u s t l n . Obispo. 78. 
C3311 Ttid. X» ab 
. . . . l i j & A i n A 
Acabo de recibir 2 5 cabaQoi 
especiales de Kentucky» todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein. Jersey y Durantas , To" 
ros Holsteins y toros Cebús , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdog 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A - 6 0 3 3 , 
S E V E N D E U N L O T E D E V A C A S P A -
r l d a s y c r u z a d a s s u p e r i o r e s , de l e c h e . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F - I 2 6 0 . , 
40799 29 s 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
los E s t a d o s Unidos y E u r o p a , D i r e c t o r -
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s . 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r s a j o 
S B V B N D B B N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s de l Monte. 25 m u í a s 7 c u a r t a ^ 
20 m u l o s de t r a b a j o 15 troy. 15 c a r r o s 
vadeta , 1 m u í a de monta . 10 c a r r o s de 
muel les . 10 n o v i l l a s p r e ñ a r i n s . 25 v a c a s 
de l e c l i * de 15 l i t ros , J a r r o y C u e r v o 
40020 u 0ct; 
Septiembre 23 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
D E D I A E N D I A LOS OBREROS DE BAHIA Y ECORONEL CARTAYA ; 
E n la mañana de ayer fué visitado 
en sus Oficinas de la Manzana de 
¡ Gómez el Sr. Tte. Coronel J . E . Car-
sillo los munícipesl ¡qué, «quiera ! y a entregai.le el escrlt0 que a con 
una vez, "se les vea la píuma", en tinuación transcribimos: 
obsequio al buen nombre de la ciu-
dad : 
Coronel J . E . Cartaya, "Al Tte 
Habana. 
Respetable y distinguido señor: 
Los que euscriben, eu su doble ca-
¡Buen acuerdo el que Maba de lldad de obreros de ]a Bahla de ia 
tomar el Directorio de la Asociación I Habana, como ciudadanos electores, 
de Repórters! i tenemos el honor de dirijirnos a 
A los asociados, se les enseñará usted por medio del presente escrl-
ma.uitamente el inglés, por inedia. to exPOnlendo lo que sigue: 
, . . . Que apartados la mayoría de nos-
cióli de u" cvpcrto profesor de ese | otros de la pol{tica ^ ^ 
Vara roi'mo do ironías, se llama I E s a niña y esa madre y aun la po 
( aridad. bro vieja que se ha asociado a la tris 
Y de ella vive, en efecto. Pero te bohemia de las dos, deben ser re- ¡ taya, "cañdTdato "a l a Alcaldía de "la 
¿cómo vive? ¡Bajo los árboles del | cogidos. Si el Ayuntamiento no tiene : Habana p ^ el Partido Republicano, 
campo de Marte, sin techo, sin ho-
gar, sin abrigo! E l abrigo, desde 
luego, no lo necesita por ahora. Y 
hasta puede que Si la sorprende en Ja 
misma situación el remedo de invier-
no que algunas veces se nos echa en-
cima, (ambiéu pueda pasar sin abri-
go, la pobro mujer. Lo grave es la 
comida y, lo que es más grave aún. 
Ja comida de su hijita, una niñita 
do dos años a quien su madre trae 
y lleva de un extremo a otro del par-
que, en un coche de mimbre, su 
único capital, su única propiedad, él 
ún^-o objeto de quo no ha querido 
desprenderse al ir haciendo almone-
da de sus míseros bienes muebles. 
Menos mal que "también la gente 
del pueblo tiene su coranzoeito" y 
raro es el trabajador quo cruza o la 
menestrala quo pasa, que no le deja 
a la madre un centavito para la co-
mida do la pequeña. Y que ésta, a 
fuerza de recibir caricias, está conci-
biendo !a idea de que ha venido a la 
vida en el mejor do los mundos posi-
bles, donde todos tienen buenos sen-
timientos, y a (odo el mundo sonrío 
y a todo el mundo le tiende sus tier-
nos brácitos. 
Pero una población como la Ha-
bana, con más de trescientos mil ha-
bitantes, que paga o toca teja sus 
contribuciones para sostener asilos y 




A LOS AUXILIARES A U A l L i A K b o l n ¿ I U | . 
DEL PODER JUDICIAL ü i a z d e W e n d o z a tazo entrega 
= " J d e l f a j í n dejwnandez Sily 
Nuestros estimados companeros en 
el periodismo Sres. Octavio Dobal, 
Horacio Cardona. Eduardo L . Flgue-
roa y Emilio Villacampa, represen-
tantes del Comité de Auxiliares y 
subalternos del Poder JudiciU. Co-
mité organizado para gestionar el 
los veinte pesos mensuales que eos- j por una comisión de obreros integra-
tará el darles albergue y comida en | da en su mayoría por obreros de la 
asilo ¡qué lo paguen de su bol- \ B1a,lía' los, cuale8 t™™* * r a Í i f i f a r ( « e nuestra Redacción en New York) ! P^go de las gratificaciones o aumen- j 
<: . 7 al Sr- Cartaya su completa adhesión _____ to de sueldoe que la República debe . î ta iin<<-in#>s' rnne. s innlera ¡ . . . . . ——— 1 , _ j _ _ 
E n el salón de actos de la Unión a todos los funcionarlos, y empleados ¡ 
Benéfica española ha dado esta no- públicos, nos rmfian publiquemos la-
che una interesantísima conferencia siguiente citación y gustosos los j 
el sabio criminalista español, doctor complacemos: 
Fructuoso Carpena, tan conocido y i 
tan admirado en el mundo científico A los auxiliares y subalternos de la 
como el Lombroso español. Administración de Justicia. \ 
L a conferencia versó acerca de la Compañeros: Poco tiempo ha nos ] 
Cruz Roja Penitenciaria, la benemé- designaisteis, honrándonos, para rea- | 
rita institución iniciada por el doctor iiZar gestiones encaminadas a obte-
Carpena el 6 de Enero de 1917 y cons | ner e] pago de los aumentos de suel-
titu;da por aclamación en la sala da dos con arreglo a lafl leyes de 
conferencias de la penitenciaria na- i l ( 10 y '20 juii0 de 1920. el E s -
î_on,al Buenos Aires la noche del tado ^ adeuda, al igual que a los 
17 de ágosto de 1918. demág emjleados públicos. 
« J Í S t Por objeto esta institución B cuniplimiento del amplio voto fl ^VÁT^T^ Í ll^Z de confianza que nos conferisteis. 
observaciones baio la dirección de un¡ en el Centro de Dependientes, por es-
conveniente la unidad del es-
i d í o m » . 
Como el saber no ocupa lugar, la 
Idea nos parece de perlas. 
Desde luego que, en proporción de 
utilidad, y teniendo en cuenta que 
'os periódicos cubanos se publican, 
casi todos, en español, sería mejor 
que la Asociación de Repórtors hu-
biera acordado la creación de una cá-
tedra de castellano, para sus socios. 
¿Verdad que esto les reportaría 
más ventaja a los repórters? 
\osotros esperamos que ellos, sin 
tomar el rábano por las hojas, esta-
rán de acuerdo con el redactor de 
estas líneas. 
"Por falta de quorum no se apro-
bó el empréstito". 
Bueno, ya se aprobará. .\o corre 
tanta prisa. Lo importante ahora es 
tender que de la manera que ésta se 
ha venido practicando no reúne , los 
anhelos y aspiraciones del pueblo 
honrado de Cuba y dándonos exacta 
cuenta de la urgente necesidad en 
que estamos para intensificar una 
campaña de rectificación en el orden 
político, que Indiscutiblemente re-
percutirá sus saludables efectos en la 
sociedad cubana, hemos visto con 
profunda alegría y satisfacción la 
designación que de su ilustre perso-
na ha hecho el Partido Republicano 
para ocupar el cargo de Alcalde de 
la Habana, pase de avance hacia la 
purfiieaelón de principios y recta 
administración de los intereses del 
pueblo 
Convencidos de que en Ud. concu-
Se presentarán al Raisnní las condiciones d f • • 
que será aceptada su sumisión. - Los viaje ̂  ^ 
Comisario y la solicitudje paz hecha por Abd-Etr'' 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Museo laboratorio central que recoce 1 timar convenien 
y sistematiza cuantas investigaciones fuerzo de todos al logro de nuestras 
científicas se realizan y desde el cual 
P3 difunden las enseñanzas que aque-
llas ofrezcan. 
Promueve la organización de casas 
legítimas aspiraciones. 
Nuestro delegado, cumpliendo con 
exactitud su deber, no ha dejado de 
concurrir a una sola sesión del alu-
de trabajo y colonias agrícolas para j dido Comité Ejecutivo, qik? tan dig-
penados cumplidos y para cuantos so, na y discretamente viene laborando 
vean en peligro de delinquir 
Reformatorios para anormales. Ho-
en defensa del derecho de todos, to-
mando parte en los debates y des-
rren todos los requisitos necesarios, | gares para mujeres desvalidas y pa- empeñando, con otros miembros del 
puede conformarse con que una niña que vuelvan a salir ree'.ectos los ac-
como patriota honrado y fiel adml 
nistrador de los intereses ajenos, es 
por lo que, en nuestra condición ds 
hijos del trabajo y con la sinceridad 
que caracteriza todos nuestros actos 
de hombres libres y consclenifes de 
inocente, creciendo a la intemperie en tnales Representantes, por aquello ' nuestros deberes y derechos, hemos 
pleno corazón de la ciudad, se sienta de que vale más Id» malo conocido 
feliz. No hay que darle motivos para que lo bueno por conocer, entro 
que cuando sea grande, se asocie a i otras razones. 
una banda de terroristas que tire i Y , naturalmente, no se puede "ha-
bombas contra el Ayuntamiento, I cer política" en las provincias y ha-
auhque si el Ayuntamiento sigue ha- ' cer patria en el hemiciclo al mismo 
ciendó !o que ahora no se perdería tiempo, como no se puede repicar las 
eutouces mucho. | campanas y andar en la procesión. 
ijr ¿- jr jr r *r * r w ¿? jr jr* jrj- r.r*- * M-M- jr sr * tr *- * * .r s- M fjr M r M * * * w r * M 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SANCTI SPIRITUS 
P r e s i d i d a por el Dr. Carlos Revi-
lla, Decano, se reunió la Junta de 
Gobierno del Colegio y se tomaron 
los siguientes acuerdos: actuando de 
Secretario el Dr. Gutiérrez de Ce-
lis. 
Se dió cuenta con varias comu-
nicaciones, entre ellas, una del doc-
tor Enrique Llansó dirigida al Di-
putado Dr. Escasena, acompañando 
un anuncio donde un mandatario ju -
dicial, ofrece sus servicios al público 
contraviniendo elementales princi-
pios de la moral profesional. Se aco»-
dó, declarar que no siendo de la 
(Por te légrafo) 
SanctL Spíritus, Septiembre 22. 
D I A R I O -DE L A MARINA, Habana. 
Por orden judicial' ha sido registrada 
la Redacción del Periódico " L a Campa-
ña", por dos números y un cabo de 
fuerzas del Ejército, sin resultado a l - ! 
guno 
E l dueño, administrador y jefe de 
redacción han sido citados a declarar 
ante el Juez S r . Piedra. 
E l Po l ic ía Municipal José Cabezas, 
que fué denunciado días pasados por 
el Supervisor del delito de desobedien-
cia, ha sido procesado con doscientos 
acordado ponernos incondicional-
mente a sus^órdenes para con nues-
tro humilde y desinteresado concur* 
so contribuir a aportar todos nues-
tros esfuerzos a fin de que culmine 
en una tangible realidad las aspi-
raciones de la mayoría de nuestro 
pueblo que desean y piden tener al 
frente de sus destinos a personas 
que por su prestigio, por su honradez 
acrisolada, sean dignas de llevar, 
honrándola, la representación de la 
Sociedad Habanera. 
Redba, Sr. Cartaya, nuestra sin-
cera felicitación y cuente con el con^ 
curso de sus devotos y seguros ser-
vidores, Juan José Sabatés, Osear Al-
varado, José Morejón, Magín Font, 
Alfredo Padrón, Serfflo-'Soler, Hila-
rio Sanáenis, O. Puentes. 
ra niñog hij-# de presos pobres. Ini-
cia y patroc^ a, en fin, toda clase de 
Instituciones preventivas y reforma-
torias y solicita de los poderos pú-
blicos en todos los países la reforma 
penitenciaria y penal y la abolición 
de la pena de muerte. 
L a Cruz Roja Penitenciaria no es 
una asociación en e\ sentido corriente 
de la palabra, sino una institución de 
absoluta necesidad, cuyo espíritu está 
por encima de las convenciones lega-
les y cuya potestad la debe a la jus-
ticia de su misión. 
E l sabio doctor Carpena, un ¡ « a 
propio Comité, comisiones cerca de 
los Poderes Públicos. 
E l fin de la jornada, como sabéis, 
se aproxima. 
Y es preciso, es más indispensable 
que nunca demostrar, en esto? mo-
BL G E N E R A L B U R O U E T E L L E G O 
A M E L I L L A V SIGUIQ A TETUAPi 
M E L I L L A , septiembre 22. 
A bordo del Cataluña llegó hoy a 
esta plaza el Alto Comisario, general 
Burguete. 
E l alto comisario apenas se detuvo 
aquí unos momentos y siguió'viaje a 
Tetuán. 
Estos viajes del general Burguete 
se relacionan con la solicitud de paz 
que le hizo el jefe rebelde Adb-el-
Kr im. 
Todo cuanto se refiere a este asun-
to, se sigue aquí con verdadero in-
terés, aunque los que Intervienen en 
ello guardan la más absoluta de las 
reservas. 
LAS CONDICIONES DE LA SUMI-
SION D E L H A I S I M 
L A R A C H E , septiembre 22. 
Hoy marcharon a campamento del 
Raisuni el general Castro Girona, el 
cónsul dev España, señor Zugasti y 
el señor Cerdeira. 
Van a entrevistarse con el Raisuni 
y a presentarle las condiciones defi-
¡ mentes, que estamos unidos ŷ que nitivas en que será aceptada su su 
misión no cesamos un solo instante de cla-
ma,, por nuestros derechos. 
Para así evidenciarlo ante la opi-
nión pública, que está con nosotros 
dado que la razón y la justicia nos 
asisten, se hace imprescindible que 
todos, absolutamente todos, sin dis-
morado de la ciencia, pronunció un 1 tinción de sexos, concurramos al mi-
discuriso elocuentísimo y lleno de sen-
timiento, que cautivó a la enorme 
concurrencia que acudió a rerVIr un 
efusivo tributo de admiración y sim-
patía al insigne español. 
ZARRAGA. 
Sobre el proyecto de ... 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
competencia del Colegio los actos , 
realizados por los mandatarios j u d i - i pesos de fIanza' ,a cual Prestú-
En torno 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
crecer dentro de su traje blanco, y 
cou la voz engolada por la ira y con 
e! brazo flaco extendido como un 
látigo, respondió a Oscar Soto: 
— Y o no tengo tantas como su se_ 
»ñoría. 
cíales, no podía precederse. 
También se dió cuenta con una 
comunicación de los letrados señores 
Alzugaray, Marinel-lo y Sarabasa y 
Alachado, denunciando la actitud 
asumida pon- el abogado Jorge R. 
Costa, que siendo acusador popular 
í»n la causa conocida de Lotería, re-
cusó al Juez Señor Llaca, según ma-
nifiestan dichos letrados con el fin 
de favorecer a los acusados en dicha 
causa, contraviniendo sus deberes 
profesionales; se acordó, que pasa-
rá a la Comisión de quejas y recla-
maciones, firmada por los Dres. Ma-
nuel Dorta, Domingo Romeu y Fran- \ 
cisco González Etchegoyen, para que J 
se forme el oportuno expediente. 
E l Dr. Revilla terminó su informe 
sobre un proyecto de los Dres. Dor- I 
ta y Romeu en relación con las dila-
ciones y demoras en los Juzgados y 
Tribunales. Se aceptaron las obje- ' 
clones hechas por el Dr. Revilla y a ¡ 
propuesta del mismo, se acordó de-
signar un comisionado para que pro 
E l Supervisor ha denunciado hoy antei E l Presidente tuvo que agitar fu-
el Juez de Instrucción al Alcalde Muni- | l iosamente la campanilla para ter-
cipal, S r . Vicente Méndez Pérez, por el minar el diálogo vivo, agrio y pre_ 
cursor de una tormenta. 
E l ,'|)ñor Freyre continuó en el 
use de la palabra y defendió el pun-
•.c de vista cubano, haciendo resal-
lar su labor incesante, su trabajo' 
delito de desobediencia al Secretario de 
Gobernación, prevaricación, denegación 
de auxilio, prolongación de funciones, 
por haber llamado al servicio de la Ad-
ministración Municipal a los Pol ic ías 
que él desarmó, entre elos el vigilante 
Cabeza. 
L a ciudad es tá tranquila. Fuerzas del 
Ejército , continúan prestando aervicio. 
L a cordura y sensatez del Supervisor 
ha sido aplaudida. 
••mt. 
ser tan severas que rayaran en una 
dictadura. Además, que con la ri-
queza natural de Cuba, combinada 
'ion la laboriosidad de sus ciudada-
nos, no sería necesario apelar a ex, 
traños para normalizar la situación. 
Lo que Cuba necesita, pero inme-
diatamente, es dinero efectivo, para 
i.iyectar al país suficientemente y 
poder atender a sus deudas tanto 
interior como exterior, así como pa-
ra redimir su deuda flotante ya ven-
cida, quedando dinero en la isla 
por el presente entre sus ciudada, 
nos, y rehabilitando así sus negocios 
y el comercio interior del país. 
Con el producto de un empréstito 
excerloj las obligaciones vencidas, 
tanto internas como externas, po-
íinnrobo constanip «in dp<5ranfín cir> i f*™11 ser liquidadas y sin duda al-
t r ^ el crédito y la confianza se y 
fuerzas humanas. . . 
ting que el próximo martes, a las 
ocho de la noche, celebrará el Cogi-
té Ejecutivo en el Parque Central. 
Ese acto, que será un fiel expo-
nente d» la cultura y solidaridad de 
los servidores del Estado, se ha de 
desenvolver »lentro del mayor respe-
to a las leyes. 
No faltar, compañeros, que la pre-
sencia de todos y cada uno de nos-
otros pondrá de manifiesto, una vez 
más, que las atinadas gestiones que 
Se cree que el jefe moro las acep-
tará . 
mismo. Nada ha acontecido on las 
últimas 2 4 h^ras que empeore ma-
terialmente la ' situación, aunque es-
ta siga siendo grave. 
E l peligro estriba en la posibili-
dad de que las tropas nacionalistas 
turcas ataquen las posiciones ingle-
sas a lo largo de los Dardanelos; 
pero no obstante las noticias sobre 
su enérgica preparación militar, este 
temor todavía! no se ha traducido en 
hecho material y positivo 
E L PAJUj ÍH:i 
SILVESTRE 
M A D R I D , septiembre t i 
Don Carlos Dia^ H , • 
de los i lustres a r u l ^ V ^ 
y don Fernando, £ r > a 
A f r i c a , donde p r e s t í c ^ a d T S 
como soldado Z Á 
H o y estuvo en e) v 
Marruecos , del MinisLi l00'9*) J 
r r a , y a l l í hizo e n S í í6 14 cí 
levaba el general p l r n á n , , ^ 1 1 5 
t r e cuando el desastre de ^ * l 
E l f a j í n no prsenta una ™ ^ ' 





E L PROGRAMA DF; Rm»»» 
u 
M A D R I D , septiembre 22 
L A CONC'EXTRAciox 
.ede 1» 
•i? 
E l jefe de los demócrataR 
q u é s de Alhucemas, al ser i * 
do hoy por un periodista eob"*1 
p r o g r a m a de gobierno de la ! ' 
t r a c i ó n l i b e r a l , dijo que ¿J11* 
g r a m a q u e d a r á Perfectamente ef 
do en el a c t o / p o l í t i c o , de indismf 
i m p o r t a n c i a , que la concentra ? 
l e b r a r á p ron to t n Zaragoza. 
^ B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , septiembre 22. 
H o y se cotizaron los dollars a 6j' 




















E l Abogado Fiscal Sr. Hilar» 
G o n z á l e z Ruiz , p r e s e n t ó ayer escrito 
p id iendo que se dejara sin efecto «i 
a u to de d e t e n c i ó n dictado por el ¡h.!»11189 
g i s t r ado Sr. L laca Argudín, contra i I ortos. ] 
Dr. N o r b e r t o Alfonso y el Sr. Alfa, 
do Zayas A r r i e t a , 
realiza el remetido Comité Ejecutivo | Angora, probablemente 
de Empleados y Jornaleros, tienen 
todas nuestras simpatías y apoyo. 
Habana, Septiembre 22 de 1922. 
(F . ) B. Villacampa, Octavio Do-
bal, Horacio Cardona, Eduardo L . 
Figneroa. 
Plan general para 
Viene de la PIOMl-.RA página 
E l Juez Especial, Magistrado se. 
Espérase que al reanudarse las ñor Montero, por auto de ayer d̂  
claró no haber lugar a sustanciar d 
el recurso de reforma referido ni»| 
dejar sin efecto la detención decre-
tada respecto de \Qi señores Alfonso | 
y Zayas. 
conversaciones entre los estadistas 
ali&dos en París hoy se reuelva en-
viar una invitación al gobierno de 
mañana pa-
ra que participe en la conferencia ge-
neral convocada para solucionar la 
cuestión de los Dardanelos y las re-
clamaciones turcas. 
E l escri to del acusador priva 
P rocu rado r , Sr. Enrique Yaniz, eil 
! que pide el procesamiento con ex-j 
LOS E S F U E R Z O S D E F R A N C I A S E c l u s i ó n de fianza de los acusadoi 
D I R I G I R A N A ) I M P E D I R VNA ; se encuent ra pendiente de proveer, 
G U E R R A E N T R E T l ' R Q r i A Y 
GRAN B R E T A S A 
L A 
L O S NACIONALISTAS S l 'DAFHI-
CANOS NO Q U I E R E N H A C E R E L 
J U E G O A B R I T A N I A 
P R E T O R I A , s-eptembre 22, Unión 
Sudafricana. 
E l jefe de los nacionalistas Mr. , 
Roos, en un discurso, p r o n u n c i a d o ; " " ^ ^ ™ entre Turiu ía y la Gran 
PARIS, septiembre 22. 
E l gabinete francés decidió hoy 
que en vista de haberse negado la 
Gran Bretaña a retirar sus tropas 
de Chanak, en el lado asiático de 
los Dardanelos, los esfuerzos del go-
bierno francés se dirigirán a impedir 
hoy, hizo referencia a la crisis turca 
Se trata en España ... 
Viene de la P R I M E R A página 
someterse a las autoridades españo-
las. 
L A S F I E S T A S T E R E S I A N A S E N 
A V I L A 
ceda a abrir una investigación seria I A V I L A , septiembre 22. 
y minuciosa sobre las demoras y di- ! Empezaron a celebrarse en esta 
laciones a que se hace referencia an- ciudad las fiestas en honor de San-
teriormente, y que para el caso de i ta Teresa de Jesús 
E l primer acto consistió en una 
solemne procesión, en la cual toma-
ron parte los diputados provinciales 
y todas las autoridades locales. 
Las fiestas tereslanas han atraído 
numerosos viajeros a esta capital. 
MEJORA DIA POR DIA L A 
SITUACION MARROQUI 
M E L I L L A , septiembre 22. 
A partir de la reciente ceremonia 
I en Frajan, en la cual quedó pro-
| clamado el protectorado civil para 
: Marruecos, parecen haber mejorado 
que aparecieren haberse realizado 
hechos delictuosos se diera cuenta a 
los Tribunales de Justicia. 
Los Dres. González Etchegoyen y 
Raúl Calónge, éste último como en-
cargado del Salón de Abogados de la 
Audiencia, propusieron la adquisi-
ción de una máquina de escribir pa-
ra uso de los señores letrados en di-
cho Salón. 
Terminada la sesión se reunieron ¡ 
los miembros de la Comisión de 
quejas y reclamaciones presididos 
por el Dr. Revilla, Decano, y acor-
daron en vista de la denuncia hecha j íno" ^ri'o« 
por los Dres. AlzugaraV, Sarabasa y i ¿ h u l m a n e s ^ 7 103 
Machado y Marinel-lo, designar a l . Lo3 ¡ndigenas acuden gustogo8 a 
Dr. Manue Dorta y Duque, para que 1 log mercados públicos, donde ven-
en su carácter de comisionado ins- j den los productos del ¿ais a las a« 
tructor procediera a formar expe- ¡ toridades y a los habitantes espa-
diente contra el Dr. Jorge R. Costa; 1 ñoles. 
así mismo se designó Secretario pa- • CAMPAÑA D E L MAGISTERIO F S 
Salvador 1 FISTOL CONTRA E L A N A L F A B E -
Peña (Luci lo) .—Sí, ya sabemos 
cue su señoría trabaja en mangas 
do camisa en las oficinas del gene, 
ral Crowder. 
restablecerán, con el resultado que 
!os negocios de todas clases asumi-
rán un nivel más normal; y en cuan_ 
to se refiere a importaciones, por 
cada peso que se Introduzca de un 
Freyre .—Yo nunca he trabajado!empréstit0 exterior habrá Por lo me-
nos dos pesos de crédito aguardando 
j l comerciante cubano en los mer-
cados extranjeros. Además, con el 
restablecimiento del crédito y la con-
fianza, los millares de pesos que se 
a la Idea de una guerra con Tur-
quía. 
Declaró que los nacionalistas del 
Sur de Africa irían a la lucha antes 
que enviar un solo hombre al cerca-
no Oriente o de gastar un solo peni-
que por dicha causa. 
Bretaña. 
A este fin, se acordó inmediata-
mente enviar a Franklin Bouillon 
a Esmirna. 
L A D E L E G A C I O N APOSTOLICA E N 
CONSTANTÍNOPLA D I C E QUE LA 
SITUACION EN AQI K L L A CIUDAD 
E S MUY G R A V E 
Los Sres. Eve l io Alvarez de! Real 
D i r e c t o r p o l í t i c o d " E l Comercio" j 
P r o c u r a d o r Sr. Enrique Yanfz, no 
son acusadores populares, aino acu-
sadores pr ivados . 
A R R I B A D A D E F U G I T I V O S ITA 
L O S D E SMYRNA 
ROMA, septiembre 22 
ROMA, septiembre 22. 
L a delegación apostólica en Cons 
tantínopla telegrafió al Vaticano hoy 
Han llegado a esta ciudad varios ! aue ía situación apostólica allí era 
gares por particulares y por comer 
ciiintes en sus cajas, saldrán coi. 
toda probabilidad a la circulación. 
Los rentistas están ansiosos de 
on mangas de camisa. 
Hay una interrupción del señor 
Cárdenas que provoca un» tremoli-
na y el señor Sagaró dice que no 
habiendo llegado el informe de la 
Comisión y desconociendo loe repre-
sentantes el alcance del proyecto, 
piae la suspensión del debate, con 
votación nominal. 
Escándalo mayúsculo. Ferrara se 
levanta de su asiento y promete no 
volver a la Cámara. Varios represen 
tantes lo rodean; y en medio délÍ<!L,€L™? e™/-f5stlt° 
murmullo y de las protestas 
ñor Giró pasa la lista. 
L a proposición de Sagaró es dése-1 inerca¡do a lo! bo™3, f emiUn, | DiCen los refugiados que otros ta de todas sus propiedades ecle 
diada por setenta y seis votos con.'-v' a la v f ' .darJa al P^blo cubano mii italianos se han dirigido a Ta- siásticas no esenciales; para dedicar 
tra dos. : una oportunidad para liquidar sus ranto y Bnnd.ce, donde las autori- ei produc(i al soc ¿ 1, j 
Y continúa el debate y el señor deudas por medio de pequeños pa-, dades los están ayudando. de la conf]agración de Egmjrna 
Freyre en el uso de la palabrá. ^0e cada año' antes de colocar un; PESIMISMO E N LOS CIRCULOS 
enorme peso sobre él, ai tratar de E L G E N E R A L P O L Y M E N A K O S E S 
® ^ ! l ® t * - ^ n _ - ^ 5 Í [ í l 0 ^ i l 0 B l ? ? I0_SJ^- ! centenares de refugiados italianos i muy grave 
desde Esmirna. 
Vienen en condiciones realmente L A I G L E S I A ORTODOXA V E N D E R A 
desgarradoras. ¡SUS P R O P I E D A D E S P A R A SOCO-
Escaparon con pocas libras turcas R R E R A L O S VICTIM AS D E L A 
comprar bonos u otros valores a lar-ien gu haber v dependen ahora por CONFLAGRACION D E ESMIRNA 
go tiempo y parece ser, desde luego, completo de ;a caridad. 
que un empréstito exterior cubano, La mayoría de ellos eran hombres 1 CONSTANT1NOPLA sentiembre 22 
3> el se-;:U'l,Íeya emitirse a largo plazo. Esto ricos dueños de casas y tiendas que, E l Supremo Consejo de la iglesia 
tendría la tendencia de dar mejor fueron destruidas por el fuego. ! ortodoxa turca ha ordenado la ven-
 e-'i   l s nos que se ita . | i  l  i        i  l -
E I A l c a l d e de la Habana, Sr. llar-
ce l ino D í a z de Villegas, en escrito 
presentado ayer por el letrado doc-
t o r J o a q u í n Coello, recusó al licen-
ciado Saladrigas, juez especia! de !a 
causa incoada por fraude y rialver-
s a c i ó n en el Ayuntamientb de la Ha-
bana, denunciados por los concejales 
s e ñ o r e s F r a g a y Lugo-Viña. 
E n el A y u n t a m i e n t o nos dijeron 
que el A lca lde f u n d a m e n t ó su recn-
s a c i ó n en que el s e ñ o r Saladrigas es 
enemigo personal suyo. 
De esta r e c u s a c i ó n conocerá la Sa-
la de Gobierno de la Audiencia. 
Ayer solamente declaró un em-
pleado de la Secretaría del Ayunta-


























i I I . — E M P R E S T I T O I N T E R I O R 
DADOS D E L A TRACTA 
AXDRINOPOLIS, sept. 22. 
el S Rey>eU êen0̂ haĉ aemrpeliahsa,5lla ^ 
formaciones a la Cámara sobre los 
proyectos y las enmlendas del Em 
r réstito. Explica que existe uno de' „, , , , . , 1 
cincuenta millones y otro de doce.L SeA ha P^puesto también que las Grecia al parecer esta determinada 
ctos* u o ^eu^as cubanas sean saldadas por a defender a la Tracia a costa de 
en la conUa-, fmedl0 í e ^ empréstito interior é'nj cualquier sacrificio. Tienen e n t e d ^ ^ 
^ a \ L n i ^ . 1 forma de Certificados a corto plazo, que todas las divisiones disponibles , hora,, 1n onacti/^n rtl , 'u ^ 1° 
r ^ y T L ™ 0 * certificados tendrían un seis j en el Norte de Epiro y M a ^ ^ ^ ^ ^ e 
IClULd y UCHU H« in + oTÁc. -.r n^,,,H-, ' y-A -r. anirtaHac ñora lr>f>r>rnr»rQ rao o loo1 . . v'la sc 1 e&uneria 
y otro de doce 
Este último tiene dos aspectos: uno 
exterior; que consiete 
tación de los referidos 
y otro interior por treinta 
NACIONALISTAS T I K C O S 
CONSTANTINOPLA. septiembre 2 2. 
Una opinión pesimista sobre la ac-
tual situación reina en los círculos 
nacionalistas turcos de aquí. 
Ayer se aclaraba que los Kema-
llstas no recibían seguridades y ga-
ra dicho expediente al Dr 
VValdo Castroverde. 
S O C I E D A D DE 
T I S M O 
i MADRID, septiembre 22. 
; Los maestros de escuelas han em-
; prendido una campaña para comba-
r r t M L T D Ü W n AC ! tir el ^a^abetismo en España. 
L U f t r L f t C i N t l A ü ! E1 domingo, se celebrará una gran 
I manifestación en Toledo, que ha si-
do organizada por el Ex-Díputado 
E l próximo sábado a las S.30 p. 
m. en los elegantes calones del Co-
legio de Arquitectos (Malecón 54 
Desde el punto de vista del ren-
tista, los mercados no absorberían 
fácilmente obligaciones a corto pía-¡ mejorando 
zo. Se deduce desde luego que si los 
rentistás no muestran interés en ad_ 
! quirir tales certificados, forzosamen 
rán enviadas para incorporarse a las 
—"la una 
posible contener la marcha progresiva de su Noticias francesas indican que la ejérC{to ^^aicona u« BU 
moral de las tropas en la Tracia va i r 
l ia 
miilones. i ? ^ T e r e 8 y ^ "<iuiaa. ran enviaaas V*vn mcurporarse a ias , en favor de los turcos, surgiría u 
E l señor Germán López se muestra'c:óu ,se efectuaría por medio de im- que ya se encuentran en Andnnopo- grave 6ÍtliacIón y s6ría f ^ J , 
contrario al empréstito de cincuenta,Iuie6tos adlclonales 
mlliones por considerarlo obra de! 
la cancillería americana, aseguran 
do que el primitivo proyecto, el que, 
el señor Eespaigne da como suyo, 
estaba redactado en inglés. 
H í / í ^ i ^ P p S f r ^ 61 Señ0r L H - " e "tos caerían en manos de los es- Ha al enemigo salvó su cuerpo de ^ ¿ S A S & Í S / ^ S A S de P3culadores. Al presente, debido a ejército en Drusa, mientras todos los 
í ^ f S S f c S f ^ÍSS? » Patr!ót,1co y | la falat de confianza y de dinero en demás se perdían, ha servido de nue-
" x t r ^ * * * ^ P - i b l e disponer de va inspiración para los soldados. 
LA FIESTA LIBERAl DE ES-





Hoy es el día señalado * 
centración liberal en la es*mn* **m0 
en honor de los candidatos al u ^ 
y la Alcaldía, señores A ^ f Lpectiv»' 
y José María de la Cuesta, respe 
mente* u w h o grandes P*-Aunque no se han heclio g ^ 
parativos, sábese que distlnt inl i'. 
enviarán sus núcleos a la • 
Toyo. . en el ^ 
Han prometido tomar Par" p*-
tin los generales Faustino ou ^ 
sidente del Partido Liberal y 
Machado. 
E l Mayor General Anastasios Poly-
menakos, el nuevo Jefe, que por su 
heróico comportamiento al dar bata-
Z ¿ * v 7tn7a ^ V T n ' r i r . ^ ÍC!""í!"1 c3tos certificados en el mercado, con! En su orden del día expedida ayer 
¡Ti** «t^ína Crowder sin pie. ¿j resultado qU9s l08 tenedores, que'exhorta a los soldados para que sal-
. ,gólc se interesan en este papel por!ven el prestigio militar de Grecia, i 
QlSClirSO SO SUSCltan . . ~v,-; i„„ _ J : _ HoMoranHn nup hnv m í o -nrocpínHir 
dad alguna. 
Durante su 
varios incidentes, y termina solici-| su valor, se verían obligados a dis poner de estos certificados con gran. señor Díaz Revenga, contando con el tindo de su0 comnañeros enereía • 
n í ^ n i d ^ n i6"11"1.10 ^ ^ t e | * l f o ? U ^ descuentos, que llegaría en al-
que pidpn la apertura de escuelas Mn Patria , puños casos hasta la ridiculez. Even-
altos), galantemente cedidos por esa i eléntentáleti en tod'os los distritos de v i eon^ wo,. 
nobilísima institución que presta su ! España. 1 • , , y P 
„„, , „ ,„ „. „ , . . . . . . i continué el lunes c( valioso concurso, a la obra de divul 
gacón cultural, emprendida por los 
entusiastas jóvenes, se celebrará 'a 
tercera conferencia de la serie sobre 
"Figuras del Ideal Separatista", de 
hermoso fin práctico en la hora ac-
tual, hora de olvido y que tantos 
aplausos ha merecido de la intelec-
tualidad cubana y de la prensa, aten-
ta siempre a coadyuvar en pro de 
de esas plausibles revelaciones del 
espíritu joven. 
1) Calixto García, por Marco A . 
Montero. 
2) Influencia de la poesía en la 
moral colectiva, por GuilNrrao de 
Montagú. 
3) Número de concierto. 
L a fiesta, como todas las celebra-
das por esta Sociedad, promete ser 
muy lucida. 
KL P R E S T I G I O I N G L E S SO SK 
V E R A MERMADO POR LA VENTA 
DE CARBON \ ESPAÑA 
MADRID, septiembre 22. 
L a comisión de tarifas se reunió 
con el fin de examinar el tratado co-
mercial con Inglaterra y estimó que 
el plan de importar un millón de 
toneladas de carbón inglés sería apro-
bado, a partir de lo cual quedaría una 
tarifa de cuatro pesetas por tone-
lada. 
" E l Her':<o" refiriéndose a las Je-
mandas de los mineros asturianos re-
cuerdan que Inglaterra es uno de los 
mejores clientes que dán vida y r i -
queza a la agricultura española y que 
por lo tanto hay que aprobar el acuer-
do comercial, sin el cual la vida co-
mercial de España encontraría dlfi-
cultades. 
la Patria. 
de que la sesión 
on el propósito de 
dar tiempo a la Comisión para que 
informe, en razón de lo cual entien-
de que debe suspenderse el debate. 
Así se acuerda. ' 
Eran las siete de la noche. 
LA BOTALURA DEL "LUX" 
W E S T M I S T I C . Conn., Sembré. 22. 
L a embarcación "L.ux", tipo de barco 
del cual se espera que ha de revolucio-
nar los viajes por Ha en Sudamérlca, 
fué hoy botada al agua. 
A s i s t i ó al acto el seftor Enrique Rern. 
Ministro de Colombia en los Estados 
Unidos, la esposa del 
tuaimentc estos certificados irían a 
parar a mercados extranjeros y. al 
fin, vendría a resultar, más o menos, 
un empréstito exterior. 
Estos certificados, en nuestra opi-
nión, no llenarían nunca el fin de. 
íeado, puesto que la deuda fué con-
traída sobre la base de cien centa-
vnb por peso y es pagada con un va-
lor ¿1 cual empieza por fijárssie un 
descuento, que aunque legalmente 
exLngue la deuda, no por ello debe 
dojar de considerarse la obligación 
moral. ¿ 
Desde el punto de vista del ciu_ 
t'^dano, cuyo interés merece conside-
ración, esta proposición es no sola-
mente gravosa por el aumento de 
declarando que hay que prescindir 
de las tendencias políticas cuando ee 
hace frente al peligro común. 
T E M O R E S Y E S P E R A N Z A S CON 
MOTIVO D E LA CRISIS D E L C E R -
CANO O R I E N T E 
LONDRES, septiembre 22. 
Los puntos de vista sobré la /risis j 
del Cercano Oriente oscilan aquí en-1 
tre el temor y la esperanza, con cier- ¡ 
ta leve tendencia en favor del opti-
práctico como económico, sólo un 
(•rapréstito exterior pudiera resolver 
de una manera adecuada dificulta-
des de la presente sfluación. 
Lo cual me complace comunicar a 
usted, según acuerdo tomado el 20 
„ — — w Buuicmu UB , de septiembre del corriente año por 
Presidente alecto de Colombia-y V | ^ w 1 !2JS?¡L,K 1VjU9ta POrqUe el PaíS'U ;'unta «eneral de asociados de es-
banqueros neoyorklnos. I S í r , . , nn^11 P 7 ^ PeS0'|ta ^ i t u c l ó n . 
E l barco aue será u-ado Pn *i rf« • . ^ . J ^ 6 61 acreedor solamen- Habana, 21 de septiembre de 1922. 
ú S ^ ' ^ C o W * ^ bauÜzado¡dRadreC,blrá Parte de *** De U6ted s i n u o s a m e n t e , 
por la señora de Osptna. j De3de el punto de ^ . W ^ ^ s M e ' n t e . j 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
24 D E S E P T I E M B R E 
NONAGESIMO ANIVERSARIO DEL 
"DIARIO DE LA MARINA 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
arias $eCClOne,' 
Constará de más de sesenta páginas, en van ^ 
de información de actualidad, beal y mundial, Uteranu , 
grabado y colores. . i , 
., Jint de " 
Informaciones y comentarios, gráficos y *lt.era Unifica-
historia del DIARIO DE L A MARINA, su influencia y * ̂  ^ 
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos 
timos años y diversos artículos de los redactores. 
Su precio, el mismo de todos los domingos: 
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